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DIE ANONYME GEDRUCKTE UMARBEITUNG DER KIRCHENSLAVISCHEN 
GRAMMATIK VON M .SMOTRYĆKYJ AUS DEM JAHRE 1638
Im J a h re  1638 e r s c h ie n  im w e s tw o lh y n is c h e n  K rem janeò ( c a . 80 km 
SSÖ von  Luck) e in e  anonyme "H ra m m a tik i i l i  p is m e n n ic a  ja z y k a  s lo -  
v e n 's k a h o  tšČ a te lenvb  ѵъкгаЪъсё iz d a n a " .  Daß es s ic h  d a b e i um e in e  
g e k ü r z te  Fassung d e r  J e v je e r  k i r c h e n s la v is c h e n  G ram m atik  von Smo־  
t r y ò k y j  (1 6 1 9 ) h ו a n d e l t ,  g i l t  s e i t  S .B u l i č 2 und V . J a g i c ^  a ls  
a l lg e m e in  b e k a n n t•
Noch M .T .K a č e n o v s k i j 4 wußte n i c h t s  von d ie s e r  G ram m atik , obw ohl 
e r  ü b e r  d ie  ande ren  G ram m atiken des 1 6 . - 1 7 .J h s .  (A d e lp h o te s ,1591 , 
L . Z i z a n i j s ,  1596, M .S m o try ò k y js ,  1619 und 1648) b e r ic h te n  k o n n te .
Jedoch  K . K a l a j d o v i č 5  k a n n te  s ie  b e r e i t s  und ä u ß e r te  s ic h  a n e r -  
k e n n u n g s v o l l  ü b e r  d ie s e  G ram m atik  ("Т р уд  н е и зв е с тн о го , достойный 
уважения по ясному изложению п р а в и л " , а . а . О . ,S .1 2 0 ) .  Auch М .M a k s i-  
m o v ič 6 f ü h r t e  s ie  an .
E in g e h e n d e r  haben s ic h  n u r  B u l i č  und (w e n ig e r )  J a g iò  m i t  d e r  K re -  
m ja n e c -G ra m m a tik  ( w e i t e r h in  a ls  Kr_ a b g e k ü rz t )  b e fa ß t .
S ie  i s t  n u r  i n  6 E xem p la ren  e r h a l t e n .  I . P . K a r a t a j e v ^ , d e r  das We- 
s e n t l i c h e  aus dem V o rw o r t  und das N achw ort a b g e d ru c k t  h a t ,  k a n n te  
n u r  4 E xe m p la re :
a) das E xem p la r d e r  ö f f e n t l i c h e n  B ib l i o t h e k  i n  S t . - P e te r s b u r g s ,
b) d r e i  E xem p la re  d e r  M oskauer B ib l io t h e k e n :
1) das E xem p la r d e r  ö f f e n t l i c h e n  B ib l i o t h e k  und des R um jancev- 
Museums (h e u te  i n  d e r  L e n i n - B i b l i o t h e k ) ,
2) das E xem p la r d e r  B ib l i o t h e k  d e r  S ynoda len  T y p o g ra p h ie  (h e u - 
t e  i n  d e r  L e n in - B ib l i o t h e k ) 9 ,
3) das E xem pla r d e r  S č a p o v - B ib l io th e k  (h e u te  im H is to r is c h e n  
Museum i n  M o ska u ).
Das f ü n f t e  E xem p la r d e r  K r w urde i n  Lemberg f e s t g e s t e l l t .  D ie se s  
E xem p la r (es stammt aus den Schenkungen von  A .P e tru š e v y č  an d ie B ib -  
l i o t h e k  des N a ro d n y j d im , h e u te  im Museum d e r  u k r a in is c h e n  K un s t)  
h a t  ganz a l lg e m e in  I . S v je n c i c k y j lO  b e s c h r ie b e n .
Das s e c h s te  E xem p la r d e r  K r -  das d e r  M a r ie n b ib l io t h e k  zu H a l le  
(S a a le ) b e s c h r ie b  a u s f ü h r l i c h  J . D ie t z e 11 , indem e r  e in e n  V e r g le ic h  
d ie s e r  G ram m atik  m i t  d e r  von S m o try ò k y j unternommen h a t .
A u fg ru n d  d e r  D ru c k -  und I l l u s t r a t i o n s t e c h n i k  v e rs u c h te  J .D ie t z e  
d ie  D ru c k e r  und d ie  D ru c k e re i  von K rem janeò zu bestim m en. S e in e r  
M einung nach s e i  d ie s  d ie  W a n d e rd ru c k e re i von U h e rc i  ( b e i  Sam bir) 
und i h r e  D ru c k e r  s e ie n  d ie  Mönche P a v lo  D om žyv-L ׳ u tk o v y č -T e ly c a  s o -  
w ie  dessen  G e h i l f e  S y lv e s te r  gewesen ( a . a . 0 . , S .3 6 5 -6 6 ) .  D ie se  Wan- 
d e r d r u c k e r e i  g e la n g te  ü b e r M insk  (1 6 2 2 ) ,  C e tv e r tn a  b e i  Luck (1 6 2 5 ) ,  
in s  K lo s t e r  zu Corna b e i  R ivne  (1 6 2 9 ) ,  wo T e ly ò a  a ls  A b t A n fa ng  d e r  
1630er J J .  s t a r b ;  s e in  E rbe  S y lv e s te r  übe rgab  d ie  D ru c k e re i  1635 
dem K lo s t e r  zu L u c k , wo 1640 i n  i h r  e in  l i t u r g i s c h e s  Buch g e d ru c k t  
w urde . J . D ie t z e  n im m t an ( S .3 6 6 ) ,  daß d ie s e lb e  D ru c k e re i  1638 in  
K rem janeò u n s e re  "H ra m m a t ik i"  g e d ru c k t  h a t . 1 2
S e i t  B u l i č  ( a . a . O . , S . 175) g i l t  a ls  d e r  v e r m u t l ic h e  A u to r  d e r  K r 
d e r  B is c h o f  von Luck A fa n a s i j  ( im  W e l t l i c h e n  A le x a n d e r  F ü r s t )  P uzy- 
na (+ 1 6 5 0 ); a l s  i h r  V e r fa s s e r  w i r d  e r  auch im K a ta lo g  d e r  L e n in -  
B ib l i o t h e k  g e f ü h r t .  Ohne Bedenken haben B u l i č s  Verm utung V . J a g iò  
( a . a . O . , S . 2 9 -3 0 ) ,  M .W e in g a r t 1 3, M .V oznak 14  und J .D ie t z e  ( a .a .O . ,S .  
367) w ie d e r h o l t .  N ic h ts  s p r i c h t  je d o c h  f ü r  d ie s e  H ypo these .
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F ü r s t  A le x a n d e r  Puzyna war e in  d e r  K irc h e n u n io n  n i c h t  a b g e n e ig -  
t e r  V e r t r e t e r  d e r  w o lh y n is c h e n  a d l ig e n  L a i z i t ä t  (noch 1629 kam e r  
a ls  d e r  o r th o d o x e  D e le g ie r t e  zum U n ie r t e n - K o n z i l  nach L e m b e rg ) 1 5. 
e r  wurde v e r m u t l i c h  1632 zum o r th o d o x e n  B is c h o f  von Luck und O s t r ih  
g e w e ih t  (w obe i e r  v o r  d e r  B is c h o fs w e ih e  den Mönchsneunen A fa n a s i j  
annahm) und 1633 vom p o ln is c h e n  K ö n ig  b e s t ä t i g t . A l s  B is c h o f  h a t-  
t e  e r  1634 gegen k a th o l is c h e  a n t io r th o d o x e  A u s s c h re itu n g e n  in  Luòk 
p r o t e s t i e r t .  A u f d ie  o r th o d o x e  Synode P .M ohy la s  ( im  Septem ber 1640 
i n  K iew ) e n ts a n d te  e r  n u r  s e in e n  V e r t r e t e r ,  den e h e m a lig e n  B is c h o f  
von Luòk Is a a k  B o ry s k o v y č .  1638 d r u c k te  e r  S y lv e s te r  K o s iv s  "D id a -  
s k a l i a " (1637) i n  Luòk n a ch , w o b e i e r  im V o rw o r t  zu d iesem  Nach- 
d ru c k  d ie  e r s t e  E p a rc h ia ls y n o d e  im  S ch loß  von Luòk b e s c h r ie b .  S e i-  
ne U n t e r s c h r i f t  f i n d e t  man 1647 u n te r  dem W a h la k t des B is c h o fs  S y í -  
v e s te r  K o s iv  zum K ie w e r M e t r o p o l i t e n . ול  I rg e n d e in e  p h i l o l o g i s c h -  
p ä d a g o g isch e  T ä t i g k e i t  Puzynas sow ie  B ez iehungen zu K rem janeò und 
d e r  d o r t ig e n  S c h u le  s in d  u n b e k a n n t.
U n te r  dem Decknamen t š č a t e l  ( " F l e i ß i g e r ,  E i f e r e r " )  a ls  V e r fa s s e r  
d e r  K r h a t  s ic h  v i e l l e i c h t  jemand aus dem K re is e  d e r  L e h re r  d e rB ru -  
d e r s c h a f t s s c h u le  in  K rem janeò v e r s t e c k t .  L e id e r  i s t  i h r  L e h rk ö rp e r  
u n b e k a n n t.
A ls  d e r  v e r m u t l ic h e  H e ra u sg e b e r d e r  K r kann n u r  d ie  E p ip h a n ie -  
B r u d e r s c h a f t  von K rem janeò und n i c h t  d e r  B is c h o f  von Luòk angesehen 
w e rden . Das T i t e l b l a t t  m i t  dem E p ip h a n ie -B ild e  s p r i c h t  d a fü r  genau- 
so w ie  das F e h le n  j e g l i c h e r  P a n e g y r ik a  a u f  d ie  f ü r s t l i c h e  Abstam - 
mung P uzynas. Man denke d a b e i an das O gifcsk i-W appen in  d e r  J e v je e r  
Ausgabe d e r  G ram m atik  von S m o try ò k y j .
Wenn man b e d e n k t ,  daß manches in  d e r  U m arbe itung  d e r  K r a u f  d ie  
G ram m atik  von L . Z y z a n i j  (1596) z u rü c k g e h t ,  kommt man au f~3en  Gedan- 
ken, ge ra d e  d ie s e n  o r th o d o x e n  Gegner des sp ä te n  S m o try è k y j (a u f  d e r  
K ie w e r Synode von 1628) u n te r  dem Decknamen t š č a t e l  (o d e r w e n ig -  
s te n s  im M i t a r b e i t e r k r e i s )  zu v e rm u te n , da Z y z a n i j  s e i t  1612 O b e r- 
p r i e s t e r  im w e s tw o lh y n is c h e n  K oreò  wurde? b is  1592 war e r  L e h re r  in  
den o r th o d o x e n  B ru d e rs c h a f ts s c h u le n  zu Lemberg, danach in  B e re s ta  
und W i ln a ,  i n  den J J . 1597-1602 w ar e r  P r i v a t l e h r e r  be i den Magnatenfa- 
m i l i e n  S o io m y re c k y j und O s t ro è k y j , ab 1602 w i r k t e  e r  a ls  P re d ig e r  
und P f a r r e r  zu J a r o s la v ,  1626-27 w e i l t e  e r  i n  Moskau, wo e r  m i t  s e i-  
nem K a te ch ism u s  e in e n  M iß e r fo lg  e r l e b t  h a t ;  1632 e rw ä h n t ih n  G e la -  
s iu s  D i p l i c  (Deckname von O s t a f i j  K y s i l )  i n  d e r  " A n ta p o lo g ie "  (g e - 
r i c h t e t  gegen S m o try ò k y js  " A p o lo g ie "  1628) a ls  le b e n d ; nach 1634 
fe h le n  j e g l i c h e  N a c h r ic h te n  ü b e r  Z y z a n i j .  S o l l t e  s ic h  u n se re  Verm u- 
tu n g  b e s tä t ig e n ,  w ürde man das S te r b e ja h r  Z y z a n i js  i n  d ie  Z e i t  nach 
1638 v e r le g e n  m ü s s e n .1®
M .Sered’u k 1^ ä u ß e r te  d ie  V e rm u tu ng , daß d e r  V e r fa s s e r  d e r  K r Ky- 
r y l o  T r a n k v i l i o n  S ta v ro v e è k y j  s e in  k ö n n te ,  d e r  1589-92 zum L e h rk Ö r-  
p e r  d e r  Lem berger B r u d e rs c h a f ts s c h u le  g e h ö r te  und in  den w e s tw o lh y -  
n is c h e n  D ru c k e re ie n  zu P o č a j iv  und Rachmaniv s e in e  th e o lo g is c h e n  
und h o m i le t is c h e n  Werke d r u c k te .  D iese  H ypothese i s t  je d o c h  a b z u le h  ־־
nen : S ta v ro v e è k y j  h a t t e  zwar i n  den b e n a c h b a rte n  w o lh y n is c h e n  K u l -  
t u r z e n t r e n  P o č a j iv  und Rachm aniv 1618 " Z e rc a lo  b o h o s lo v i ja "  bzw. 
1619 " U č i t e ln o je  j e v a n h e l i j e "  g e d r u c k t ,  d ie  ih n  m i t  d e r  o r th o d o x e n  
T h e o lo g e n w e lt  z e r s t r i t t e n  und s e in e n  Ü b e r t r i t t  z u r  K irc h e n u n io n  a ls  
F o lg e  h a t te n ;  s e i t  se inem  Ü b e r t r i t t  z u r  K irc h e n u n io n  (1 6 2 5 ) ,  w o fü r  
e r  d ie  A rc h im a n d r ie  zu C e r n ih iv  e r h i e l t ,20  wäre s e in e  T ä t i g k e i t  i n
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d e r  o r th o d o x e n  B ru d e rs c h a f ts s c h u le  zu K rem janeò  u n d e n kb a r.
Das o r th o d o x e  E p ip h a n ie - K lo s te r  ( B o h o ja v le n s k y j ) zu Krem janeò 
wurde 1633 g e g r ü n d e t . 21 An ihm e n ts ta n d  e in  A lte n h e im  und ab 1636 
e in e  h ö h e re  S c h u le  a ls  F i l i a l e  des K ie w e r o r th o d o x e n  K o l le g iu m s , e i -  
ne B r u d e r s c h a f t  sow ie  e in e  B u c h d ru c k e re i . 22  Der B ru d e rs c h a f t  v e r -  
l i e h  d e r  K ie w e r  M e t r o p o l i t  das R echt d e r  S ta u ro p e g ie , 23  w odurch  s ie  
ihm u n m i t t e lb a r  u n te r o r d n e t  w urde . D ie  B u c h d ru c k e re i ,  i n  d e r  1638 
d ie  g e d r u c k t  w u rde , w i r k t e  b is  i n  d ie  1650er J a h r e . 24 D ie  o r -  
th o d o x e  S c h u le  zu K rem janeò i s t  i n  d e r  2 . H ä l f t e  des 1 7 ,J h s .  u n t e r -  
g e g a n g e n ? ^  F ü r  d ie  Gründung des K lo s te r s  so w ie  d e r  B r u d e r s c h a f t s -  
s c h u le  m ach ten  s ic h  (auch d u rc h  Spenden) d ie  b e id e n  o r th o d o x e n  wo- 
lh y n is c h e n  a d l ig e n  R e ic h s ta g s a b g e o rd n e te n  L a v r e n t i j  D re v y n s k y j und 
Danyl o  M a ly n s k y j  v e r d i e n t . 2®
Daß d ie  K r m i t  d ie s e r  B ru d e rs c h a f t  (und s o m it  m i t  i h r e r  S ch u le ) 
i n  V e rb in d u n g  g e b ra c h t  w erden d a r f ,  d a fü r  s p r i c h t  d ie  I l l u s t r a t i o n  
im o b e re n  T e i l  des T i t e l b l a t t e s :  das B i l d  d e r  T a u fe  C h r i s t i .  D ie  
A x t  an d e r  W u rze l des am J o r d a n f lu ß  s te h e n d e n  Baumes b e z ie h t  s ic h  
a u f  d ie  W orte  Johannes des T ä u fe rs  an d ie  Pharisäer und S adduzäe r, w ie  
s ie  vom E v a n g e l is te n  M a tth ä u s  w iede rg egeb en  w erden : fiöח à i  fļ d £ tv n  
npòc тЛѵ fbC&xv TÖv 6 év6p0)v ке С та і -  оуже 60 и с е к ір а  при корени 
древа лежитъ (ОБ) -  Es i s t  schon d ie  A x t  den Bäumen an d ie  W urze l 
g e le g t  ( M a t t h . 3 ,1 0 ) . 27
I n t e r e s s a n t  i s t ,  was d e r  anonyme U m a rb e ite r  d e r  G ram m atik Sm ot- 
r y ò k y js  ( w e i t e r h in  a ls  Sm a b g e k ü rz t)  b e ib e h a l te n ,  g e k ü rz t  und g e -  
ä n d e r t  h a t .
D ie  k a te c h is m u s a r t ig e  F ra g e -  und A n tw o r t fo rm  b e i  d e r  D a rb ie tu n g  
des g ra m m a tisch e n  S to f f e s  wurde in  d e r  K r konse quen t im K a p i t e l  
R e c h ts c h re ib u n g ,  b e i  den a l lg e m e in e n  m o rp h o lo g is c h e n  D e f in i t i o n e n  
d e r  S u b s ta n t iv e  ( S . 1 -5 ) sow ie  g e le g e n t l i c h  an den aus d e r  Sm ü b e r -  
nommenen S t e l l e n  d u r c h g e fü h r t ;  i n  d e r  Sm kam d ie s e  Form g e le g e n t -  
l i e h  i n  d e r  S y n ta x  sow ie  i n  d e r  P ro s o d ie  v o r  (K r 58, 83 , Sm 191, 
2 3 6 ) .2 8
Da d ie  v ie le n  Anmerkungen d e r  Sm ( m i t  Ausnahm erege ln  und V e r -  
g le ic h e n  m i t  dem G r ie c h is c h e n  sow ie  m i t  d e r  d a m a lig e n  u k r a in is c h e n  
S c h r i f t s p r a c h e  Рсосски) i n  d e r  K r w egge lassen  w u rden , gewann das 
Werk an Ü b e r s i c h t l i c h k e i t .
D ie  D e f i n i t i o n e n  e in z e ln e r  B e g r i f f e  s t e l l e n  m e is te n s  e in e  g e k ü r -  
z te  Fassung d e r je n ig e n  d e r  Sm d a r ,  manchmal je d o c h  -  m i t  B e rü c k -  
s ic h t ig u n g  d e r  A d e lp h o te s -G ra m m a tik ,  z . B . :
Ad. S. 11 : Слбво ёстъ речені’й слож ен іе  мысль самосовершену ьавлАю-
щее.
Sm S .1 8 :  Речен ïa  составляют слово: естъ  же слово р е ч е н ій  слож ен іе
раэумъ совершенъ ьавльющее.. .
K r S . 3 : Что естъ слово; ёстъ р е ч е н ій  сл о ж ен іе  разумъ совершенъ
ьавллющее.. .
S m o try ò k y js  K o n z e p t io n  e in e r  k ü n s t l i c h  nach a n t ik e n  V o r b i ld e r n  
a u fg e b a u te n  V e r s i f i k a t i o n  h a t  d ie  K r m i t  d e r  Sch lußbem erkung (У в ѣ -  
щ а н іе , S . 87) a b g e ta n : ' d i e  S lave n  haben s ic h  noch n i c h t  gew ö hn t, 
Versm aße, Moren [Q u a n t i t ä te n ]  und V e rs fü ß e  i n  V ersen  anzuwenden 
(was G r ie c h e n  und L a te in e r n  e ig e n tü m l ic h  i s t ) ; s ie  d ic h te n  nach 
S i l b e n [ z a h l ]  m i t  Reimen d e r  S c h lu ß s i lb e n  (w ie  es d ie  p o ln is c h e n  
O ic h te r  t u n ) 1.
Maksym H. Smotrykyj - 978-3-95479-602-1




Das e r la u b te  dem U m a rb e ite r  i n  d e r  P ro s o d ie  n u r  d ie  I n te r p u n k ־  
t i o n  und A k z e n tu a t io n  e i n s c h l i e ß l i c h  D i a k r i t i k a  zu b e la s s e n ;  und 
wenn auch d ie  B e g r i f f e  d e r  , L ä n g e 1 und , K ü rz e ' von  Sm (bzw . von der 
g r ie c h is c h e n  g ram m atisch en  T r a d i t i o n )  übernommen w u rd e n , s in d  s ie  
e h e r e in e  o r th o g ra p h is c h e  K o m p l ik a t io n  b e i  d e r  A usw ah l d e r  A k z e n t-  
Z e ic h e n : des Z i r k u m f le x e s  bzw . A k u ts  ( i n  den s la v is c h e n  W ö r te rn )s o -  
w ie  d e r  S p i r i t u s z e ic h e n  ( i n  den g r ie c h is c h e n  L e h n - und Frem dwörtern). 
I n  d e r  p r a k t is c h e n  V e r t e i lu n g  d e r  Z i r k u m f le x -  und A k u tz e ic h e n  im 
G ra m m a tik te x t  h i e l t  s ic h  d ie  K r g r u n d s ä t z l i c h  an d ie  Sm, wenn auch 
n i c h t  immer k o n s e q u e n t.  So w ur3e  u . a .  das  P a la t a l i s i e r u n g s a k u t z e i -  
chen (с т р а с т ь  м л гка д , Sm 16, K r 84) n u r  t h e o r e t i s c h  e rw ä h n t ,  p ra k -  
t i s c h  je d o c h  -  im G egensatz  z u r  Sm, d ie  d ie s e s  Z e ic h e n  anw endet -  
v e r m u t l i c h  aus d ru c k te c h n is c h e n  Gründen w e g g e la s s e n .
I n  d e r  , O r th o g ra p h ie *  w urden Sm V a r ia n te n  von  B u ch s ta b e n  bzw .Lau- 
te n  ( im  F a l le  von г - t  ) w e g g e la s s e n : Sm S .4 /K r  S . 2 г  и л и _£ , 3 или 
31 0У и л и _ * , e и л и _ н , ю или_ж, »־а и л и _ а , ш и л и _ о , ( U n te r s t r ic h e n e s  
i s t  i n  d e r  K r w e g g e la sse n T .
Zu den V o ka le n  ( гл а с н а я )  r e c h n e te  K r auch D ig ra p h e  d e r  Sm: o v , ï ,  
ы ,  1-0 , hü sow ie  в ( w e i t e r h in  noch in n e r h a lb  d e r  с а м о гл а сн а л  g e - 
n a n n t ,  S .2 ) ;  e in ig e  Z e i le n  w e i t e r  b l i e b  K r b e i  i h r e r  H e rau ssonde - 
ru n g  d u rc h  Sm a ls  двогласны А (K r 2/Sm 5: ov , ö , ha, a , ho , r v , ( ־1 e r  ־
z i c h t e t e  je d o c h  a u f  i h r e  w e i t e r e  S p e z i f i z ie r u n g  i n  d e r  Sm ( S .5 - 6 ) .
Der von S m otry fcky j e in g e fü h r t e  B uchs tabe  г* f ü r  das neue u k r a i n i -  
sehe Phonem / д /  -  s o n s t  noch von  d e r  Sm i n  den g r ie c h is c h e n  Frem d- 
W ö r te rn  im Gebrauch -  w urde i n  d e r  K r ko n se q u e n t i n  г  g e ä n d e r t ;  aus- 
nahmsweise k e h r te  d ie  K r zu dem D ig ra p h  к г  z u rü c k ,  d e r  v o r  Sm g e - 
b ra u c h t  wurde ( к г д ы ,5 .2 6 ,  27 / З х / ) .
S m o try ò k y js  o r th o g ra p h is c h e  R ege lung b e i  d e r  V e r t e i l u n g  d e r  Buch- 
s ta b e n p a a re  e :e ,  0 :w , а :А , ь : г ,  Ѵ а :п а :ы а , um homonyme Formen und 
W o rtp a a re  a u s e in a n d e rz u h a l te n ,  w urde  (ohne d ie  R ege ln  d e r  Sm) in  d e r  
P r a x is  i n  e inem u n te r s c h ie d l i c h e n  Maße e in g e h a l t e n :  am m e is te n  b e i  
0 : 0), w e n ig e r  b e i  в : e ; S m o try è k y js  k ü n s t l i c h e s  U n te rs c h e id e n  d e r e in -  
z e ln e n  K asus- und Genusendungen m i t  H i l f e  d e r  S c h re ib w e is e  - ь : - ъ ,  
-ш 1 а,-щ '£а:-ш ыа,-щ ыа wurde g r u n d s ä t z l i c h  a b g e le h n t : 29
- ь  im G e n .P I.  d e r  a d je k t i v a le n  K u rz fo rm e n  (Sm 7 3 -4 :с в а т ь )  d u rc h  
- 1  (K r 9 -1 0 :  свжтъ, a b e r  n u r  im  fern, und n e u t r .G e s c h le c h t ) a b -  
g e ä n d e r t ;
g e le g e n t l i c h  t r e t e n  U n te rs c h ie d e  im G ebrauch von a u s la u te n d e n  
—ь : -ъ  im T e x t  a u f :  ѵлвѵъ Sm 2 1 9 :ѵл в ѵь  K r 71 (a b e r :  спреѵь Sm 
2 3 4 :с п р е ѵ г  K r 8 2 ! ) ;  K r 3 : поиоірь/лоиоц іг; Sm 19 и$жь: K r 4 uov־ 
жг ; Sm 187 падежь: K r 56 падежг; Sm 225 блп^ ь : K r  56 блн^ ъ ;
Sm 190 даждь: K r 58 даж дг; Sm 188 де&Ать: K r 56 д е вд т 1 ; Sm176 
седиь: K r 50 седиъ; Sm 206 льобовь: K r 64 л ь о в о в г ; an anderen  
S t e l le n  können je d o c h  b e i  den b e id e n  A u to re n  auch e n tg e g e n g e - 
s e t z te  S c h re ib w e is e n  a u f t r e t e n ;
—Фил,-шил im G e n .S g .d e r  f é m . A d j . / P a r t i z ,  so w ie  -ціыа im  A k k .P I .d e r  
mask. A d j . / P a r t i z ,  b e i  Sm w urden i n  -q iÏA ,  -ц іѴа, -ш і*д,-щѴа i n  d e r  
K r um geändert: Sm сущи* 158 , вѣдущиА 1 6 1 , вѣдѣвшил 162 , сн ѣд - 
шил 165 , имѣвшил 168 , бившил 1 8 2 , творжшыА 217 , сущыА 224 : К г  
сущ іж  38 , вѣд ущ іж 41 , вѢдЬвшіа 42 , снѢдш іа 46 , иі^Ьвшіа 4 9 , бив- 
ш іА 53 , творАщіа 70 , сущ іА  74 (obw oh l Sm 1 6 2 ,K r 42 : вѢ дш иа!); 
v e r h ä l tn is m ä ß ig  ko n se q u e n t w urde  d ie  S c h re ib w e is e  des  P r ä f ix e s  
п р и - a ls  n p ï -  v o r  j o t i e r t e n  V o k a le n  d e r  W u r z e ls i lb e  d u rc h g e -  
f ü h r t :  Sm приемлютъ 214 , приемлюще 20.9, прийде 216 , приАша2І6:
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К г  пр'хемлютъ 6 8 , пріемлюще 6 6 , пр'хйде, npÏAïua 69;
■ ж а ־, ша S c h re ib w e is e  d e r  Sm wurde manchmal d u rc h  жа,ша e r s e t z t :  
Sm мужа 209, падежл 1 1 5 , дша 206, лишАемый 1X4: К г  мужа 6 6 , 
падежа 1 7 , дша 64 , лишаемый 17; 
a u f f a l l e n d  i s t  d ie  R ückkeh r d e r  K r z u r  j o t a t i o n s lo s e n  S c h r e ib -  
w e is e  d e r  Gruppen - i* A ,-a A  a ls  -V a ,~ a a :  Sm наклоненіА ,п р и ч а -  
с т ï a  168 , положителнаА 221: K r наклоненіа, п р и ч а с т іа  48, по- 
ложителнаа 72;
manchmal wurde i n  d e r  K r d e r  o -V o k a l  d u rc h  e in e n  ъ i n  den P rä -  
P o s i t io n e n  bzw. P r ä f ix e n  со.,к о ,во e r s e t z t :  Sm сочинати  191 , 
во, ко  16 , составлАютъ 6 , К г  съ чинати  5 8,въ, къ 84, сътвори- 
ти 2 (u m g e k e h rt:  Sm 186 къ, К г  54 к о ) ;  
d ie  t r a d i t i o n e l l e  R e c h ts c h re ib u n g  d e r  Gruppe - л н -  wurde i n  d e r  
K r manchmal an i h r e  A u ssp ra ch e  ( - I n - )  a n g e g l ic h e n :  Sm роди- 
телный 214, дателному 221: K r родительный 6 8 , дательному 72.
D ie  u k r a in is c h e  A ussp ra che  des U m a rb e ite rs  bzw. des S e tz e rs  
fand  i h r e  W id e rs p ie g e lu n g  i n  den s p o ra d is c h e n  V e rw echs lungen  von 
ѣ  І и / ï :  Sm про чтѣва сА  132 , оудобѣе  186 , добродетели 196 , о у в ѣ -  
дши 162 , ьалѣсвѣ 1 6 4 , быяЬсвѢ , -Ѣ с т Ь , -ѣ с гЬ  158 : К г  п р о ч ти в а - 
c a  26 , о у д о б іе  54 , добродители 61 , оувѣдшѣ 43, нллисвѣ 45, 
б ы л и свѣ , - и с т ѣ , -и с т ѣ  37 , und von 
ы 1 и : Sm слезы  225, * гш іт а н ы н и  39 , были 1 3 4 -5 ,  Айины 224,Nom. 
P l .  d e r  M a s k u l in a :  види 28, роди 95 , im P I .  d e r  zusammenge- 
s e t z te n  p a s s iv e n  v e rb a le n  Form en: аще быхомъ ч т е н и /н ы /н а  бы- 
л и , б ы сте /б А ху  или бы та ; аще быхомъ ч и т а н и /н ы /н а  были, бы с- 
т е ,  бАху или быша 133 : К г  сл ези  76 , вгиптА нини  6 , били 28, 
Айини 75, виды 5 ,1 8 ,  рода I I ,  аще быхомъ ч те н у  были, аще бы- 
с т е  чтены  были, аще бАху или 6ыша ч те н ц  были; аще быхомъ ч и -  
та н у  были, аще бысте читаны  были, аще бы читани  бАше 27; 
a u s g e b e s s e r t  wurde неасить  Sm 24 zu неьасы ть Kr 4.
A u f e inem  I r r t u m  b e r u h t  d ie  Verm utung von J .D ie t z e  ( a .a .O . ,S .  
375) ü b e r  d ie 'A k a n 'e  und I k a n 'e 1-Form en d e r  K r :  k a n č a e ts ja ,  s t a j u ,  
b o r ļ t b  a ls  ü b e r  e in e n  * m i t t e l -  bzw. s ü d g ro ß ru s s is c h e n  E i n f l u ß ' ;
Sm стою 116 : K r стаю 18 k o n n te  g u t  vom U m a rb e ite r  g e ä n d e r t  w e r -  
d e n , auch wenn стаю n i c h t  z u r  i - K o n ju g a t io n  g e h ö r t  (v g l.S m  
склоненіА 30 , скланАют'сА I O I : K r скланении/склоненіа 5,скло- 
НАЮТ 9 CA 1 3 ,1 0 )  ,
Sm боритъ 225 , K r 76 i s t  a l t k i r c h e n s la v i s c h 30 und B e is p ie le  vom 
Typ K r седмиц 110 76 (Sm седмицею 226) la s s e n  s ic h  g u t  aus dem 
U k ra in is c h e n  e r k lä r e n .
E in  k a n č a e ts ja  b l e i b t  f ü r  m ich  i n  d e r  K r u n a u f f in d b a r .
Im 1 7 .J h .  r e i c h t e  d e r  v e r m e in t l i c h e  r u s s is c h e  E in f lu ß  nach W est- 
w o lh y n ie n  noch n i c h t . 31
D ie  W o rtb e to n u n g  d e r  Sm wurde sow oh l i n  Parad igm en a ls  auch im 
G ra m m a t ik te x t  o f tm a ls  g e ä n d e r t : 3 2
ко л и ч е ства  3 : ко л и че ства  2 ; сл а га ти  3 : сл а га ти  2; е сте ство  4 : 
е сте ств б  2 ; оучащал 4 : оучащаа 2 ; едино 13 : едино 84 ; паеркъ 
1 6 : паерикъ 85 ; черты 1 6 : черты 85 ; пооучитсл  17 : пооучйтсА  85 ; 
превосходителный 21: превосходителный 4 ; тою , т í у , т£ми 62 : тою, 
т іи , т ѣ м й  8 ; 7 ігю 102 : тую 14 ; сею 163 : сею 43 ; тѣмижде 156 : т ѣ -  
мйжде 3 6 ; крѢпкаА 72: крѢпкаА 8 ; двойственнагш  207: д в о й ств е н - 
нагш 6 4 ; мое 104: мое 1 5 ; твоегш  105 : твоегш  1 5 ; своегш 106: 
своегш  1 5 ; своѳ а , свое 106 : своеА , свое 15 ; стропотный 1 1 4 ,1 5 6 :
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стропбтны й 1 7 , 3 5 ;  числа  ( т р и )  116 : числа  1 9 ;  noBanrbBåeuiH 1 1 7 :  
повелѣваеши 1 9 ;  ч т е т е  1 2 1 :  ч т е т е  21 ; п р о ч те те  1 2 3 ,1 2 6 :  п р о ч те те  
2 2 ,2 4 ;  ч т е т ё с А ,  п р о ч те тё с А  1 3 4 - 5 :  ч т ё т е с л ,  п р о ч те те с А  2 7 - 8 ;  про- 
ч т е в а с А ,п р о ч т е т а с А  1 3 2 :  п р о ч те в а сА , п р б ч те та с л  2 6 ;  с о тв о р и ш и ,^  
- т в о р и т ъ ,  - т в о р и в а ,  - т в о р и т а  1 4 1 :  с о т в о р и ш и , - т в о р и л ъ ( 1 ) , - т в о р и -  
в а , - т в о р и т а  3 0 ;  с о т в б р и в а с А , - т в б р л т с А  147 : с о т в о р й в а с А ,- т в о р а т -  
ca  3 1 ;  творишисА 1 4 6 :  твориш исл 3 1 ;  ч и та хъ  1 5 7 :  ч й та хъ  3 7 ;  в ѣ -  
дащіЙ 1 6 1 :  вѢдащіЙ 4 1 ; адё 163 нхде 43;^ ймата 1־1  6 7 :  имата 4 7 ; 
онамш 1 8 6 :  онамо 5 4 ;  м ногащ и,многажды , п а т 9щи, в ' к о н ё ц ъ ,  8ѣлш 
1 8 6 :  многащи ,многажды , пат<5щи, в 'к о н е ц ъ ,  аѣлш 5 4 - 5 ;  п ре сл б ж ен -  
ное 188 : пресложённое 5 6 ;  имённое 191 : именное 5 8 ;  проклАтаги) 
1 9 5 :  проклА тагю  6 0 ;  р а в е н с тв о  198 : р авё н ъ ство  6 1 ;  о у ка за те л н ы хъ  
199 : о ука за те л н ы хъ  6 2 ; косвеном  205: косвёном  6 3 ;  н е о п р е д ѣ л ё н -  
ном 208 : неопределенном 6 4 ; свойственны й  212 : свойствёны й  6 7 ;  
о р га н а  2 1 3 :  о р га н а  6 8 ;  предлогами 216 : предлогами 6 9 ;  ймамь 219: 
имамь 7 1 ;  испблнити  223 : испо л нй ти  7 3 ;  мнбгаА 223 : м н о гал  7 4 ; 
н аказанн ы х  230 : наказанны х 7 9 ;  оутвёрженый 233 : оутверженый 81; 
восприемлёмо 234 : восприёмлемо 82 ; Ст ефан2 3 4 Стефанъ 82 :׳  .
I n  e in e r  R e ihe  von F ä l le n  wurde d ie  W o rtb e to n u n g  d e r  Sm w e g g e la s -  
se n , andersw o w iede rum  (wo i n  d e r  Sm das A k z e n tz e ic h e n  aus d r u c k -  
te c h n is c h e n  Gründen w e g b le ib e n  m u ß te ) ,z .T .  i n  Ü b e re in s t im m u n g  m i t  
den o b ig e n  Ä nderungen neu g e s e t z t .
B e i e inem  T e i l  d ie s e r  W o rta kz e n tä n d e ru n g e n  kann es s ic h  um Druck- 
f e h le r  h a n d e ln ,  be i e inem  ande ren  -  um e in e  k o n s e q u e n te re  D u rc h fü h -  
ru n g  e in e r  b e s t im m te n  W o rtb e to n u n g , d ie  in  d e r  Sm a ls  p a r a l l e l  g e -  
b ra u c h t  w i r d ;  i n  den m e is te n  F ä l le n  w e ise n  a b e r d ie s e  Ä nderungen 
a u f  e in  a n d e re s  u k r a in is c h e s  A k z e n tu a t io n s s y s te m  d e r  K r a l s  auch 
a u f  e in e  an d e re  k i r c h e n s la v is c h e  A k z e n t t r a d i t i o n  h in .  D ie s e  bewuß- 
te n  W o rta kze n tä n d e ru n g e n  muß man im V e r g le ic h  m i t  dem W o rta k ze n tm a - 
t e r i a l  a n d e re r  z e i tg e n ö s s is c h e n  Werke u n te rs u c h e n . 33
D ie  M o rp h o lo g ie  d e r  Sm w urde w e itg e h e n d  g e ä n d e r t ,  indem  d ie Z a h l 
d e r  s u b s ta n t iv a le n  Parad igm en v e r r i n g e r t ,  ande re  D e k l in a t io n s b e i -  
s p ie le  a u s g e w ä h lt  so w ie  v e rs c h ie d e n e  g r i e c h i s c h - l a t e i n i s c h e  P a ra -  
d igm en ( e i n s c h l i e ß l i c h  Ausnahmen und d ie  z a h l r e ic h e n  B e is p ie le )w e g -  
g e la s s e n  w u rde n . D ie  Z a h l d e r  a d je k t i v a le n  Parad igm en w urde e b e n - 
f a l l s  v e r r i n g e r t ,  d ie  D e k l in a t io n  d e r  Z a h lw ö r te r  e n t f i e l  und d ie  
d e r  P ronom ina  wurde um e in ig e  Parad igm en g e k ü r z t .  D ie  K o n ju g a t io n  
wurde am g r ü n d l ic h s te n  u m g e a rb e i te t .
D ie  v i e r  s u b s ta n t iv a le n  D e k l in a t io n e n  d e r  Sm m i t  ih r e n  60 P a ra -  
d igm en ( I . D e k l . :  Іш на , дЬва, воевода ; а в в а с /а в в а , А р т е м іс / - ід а ; вла- 
г а ,  р у к а ,  сн о ха ; мрежа, юноша, п іА н и ц а ; обрлща; З а х а р іа ;  лад*іа ; су- 
д і а ;  самарАныни; с т ы н а /-н и ,  ім армени; 2 . D e k i . :  кл е в р е тъ , 1-йремъ,ю- 
родъ; д рево ; д р у гъ , пророкъ , гр ѣ х ъ ; отецъ , чванецъ , серд це , сынъ, 
жрецъ; о т р о ч а , има; с л о в е с о /-в о ;  рим ланинъ; Орестъ, В іа с ;  варайро- 
нъ; домъ, братъ ; д ругъ  д р у га ;  3 . D e k l . :  заповѣд ь ; м а т е р ь / - т и ,  синта- 
З іс ,  а и т о р іт а с ;  б ы л и /-л 1 е ;  4 . D e k i . :  пасты рь, м лтеж ь, с в ѣ д и те л ь , хо- 
д о та й , іе р е й ;  м р а в ій ,  к р а г у й ,  любодЬй, д р е в о д Ь л А ,  зн а м е н іе ,  к о ін о -  
в іо н ,  в р а ч ь , г с д ь , камена’е , S. 30 -72 ) s in d  a u f  v i e r  P arad igm en j e -  
w e i l s  D e k l in a t io n  r e d u z ie r t  w orden ( I .D e k l . Iw H a  m i t  w e i te r e n  mög- 
l ie h e n  Endungen - а ,  -и  im N om .S g.; 2 • D e k l . клеврЬтъ ; 3 . D e k l . жизнь 
s t a t t  заповѣд ь ; 4 . D e k i .д реколь  s t a t t  пасты рь, S . 5 - 8 ) .
Es f a l l e n  d a b e i manche v e rä n d e r te  Kasusendungen a u f :
1) b e i  клеврѣтъ  im G e n .P l.  ( s t a t t  кл е вр е тъ , Sm 41) -ѣтш в или - т ъ
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K r 7 , im  I n s t r . P l •  -ѣтам и  и 4 ) ти־ s t a t t  -етам и  и -е ты ) und im L o k . 
P I . кл ... ש  е в р ѣ те х ъ ( s t a t t  -е хъ  и - ѣ х ъ ) ,
2) b e i  жизнь im D a t . - I n s t r . D u .  ж иэним а ,К г 7 ( s t a t t  D a t.D u . з а -  
повѣдем а, I n s t r . D u .  - в ѣ д 'м а ,  Sm 58) und im  I n s t r . P l .  жизнма ( s ta t t  
з а п о в ѣ д 'м и ) ,
3) b e i  д р е ко л ь , K r 8 A kk .S g .= G e n .S g . (w ie  i n  den h e u t ig e n  wo- 
lh y n is c h e n  M undarten  b e i  E in z e lg e g e n s tä n d e n :  бере нoжá ' e r  n im m t 
e in  M e s s e r ' ) ,  im  V o k .S g . дреколи (gegenübe r пастырю, Sm 6 2 ) ,  im 
G e n .-L o k .D u . д р е к о л ій ,  im D a t.D u . дреколемъ (gegenüber пастырю, ־pe־  
ма) , im  N o m .-A k k .P I.  д р е к о л іе  или -о л и  (g e g e n ü b e r п а сты р іе  или -ы -  
ре) und im  I n s t r . P l .  дреколми (gegenüber пастырми и -ы р и ) .
Es g e h t  d a b e i um e in e n  s tä r k e r e n  E in f lu ß  d e r  u k r a in is c h e n  S p ra -  
che i n  i h r e r  d a m a lig e n  s c h r i f t s p r a c h l i c h e n  Form und i n  ih r e n  Mund- 
a r t e n  a l s  e r  i n  d e r  Sm f e s t z u s t e l l e n  i s t .
Im G ra m m a t ik te x t  f ä l l t  außer d e r -ы-Endung im  N om .P I. d e r  Masku- 
l i n a  ( v g l .  S .V) noch d ie  - с в -Endung im G e n .P I.  a u f :  K r родов 25, 
предЬлшвъ 69 (Sm риідъ 127 , предЬлъ 2 1 5 ) .
D ie  '5 .  D e k l i n a t i o n 1 b i ld e n  A d je k t iv a  (m d a d je k t i v a le  P ronom ina 
so w ie  N u m e ra lia ) i n  ih r e n  L a n g - und K u rz fo rm e n : i n  d e r  Sm d u rc h  
19 P arad igm en (с в ж т ы й /-т ъ , - т а  / - т а , - т о е / - т о ;  б л г ій . . , н и щ ій , с н о в -  
н і й . . ,  Б о ж ій . . ,  В а р н а в и н /-в л ь , П а в л о в ъ /-в л ь , Р ш с с ій с к ій / - с к ъ ;  в с е -  
леннал ; весъ ; обой , ч е тв е р о ; единъ, д ва , т р іе ,  четыри, осмь -  еди- 
ннадесж т, с т о ,  тисжща, S . 7 2 -9 3 ) und i n  d e r  K r d u rc h  e in  Parad igm a 
(с т ы й /- т ъ  . . , S . 9 -10 ) v e r t r e t e n .
D ie  V e rä n d e ru n g  im G e n .-L o k .D u . fern, тую стую  Ķ r  9 ( s t a t t  тЬю 
с т у  Sm 73) s t e l l t  w a h r s c h e in l ic h  e in e  f e h le r h a f t e  A n g le ic h u n g  an 
d ie  Form des A k k .S g .fe rn . (Sm 73) d a r .
Im G ra m m a t ik te x t  kommen s p o ra d is c h  u k r a in is c h e  D e k l in a t io n s e n -  
dungen v o r :  третее  K r 7 ,1 2 ,5 4  ( :  Sm т р е т іе  5 8 ,9 6 ,1 8 6 ) ,  третегш  7 
( :  Sm треті*жгш 58; a b e r s o n s t  i n  d e r  K r :  т р е т іе  І 2 , т р е т 1 агю 1 2 ) ,  
сег<5־־п&тогиі 10 , тый 5 (Sm т і и  2 9 ) ,  супротйвныи 66 (:Sm -й в н ‘£и 210, 
Nom.P I .m a s k . ) ,  вопросителна I I  (:Sm -и те л н а л  9 5 ,N o m .P l. n e u t . ) ,д в а -  
HáflCATb 7 (:Sm ед инн ідесж ть  6 1 ) .
P ronom ina  t e i l t e  Sm i n  v i e r  , D e k l in a t io n e n '  e in  ( I . D e k l . ־   P e r -  
s o n a lp ro n o m in a  und R e ? le x iv u m , 2 .D e k l .  -  самъ, овъ , онъ, 3 .D e k l . ־   
I n t e r r o g a t i v a  к т о ,  ч то  sow ie  das D e m o n s tra t ivu m  то й , 4 . D e k i. ־   De- 
m o n s tra t iv u m  се й . P o s s e s s iv a  мой, тв о й , с в о й , нашъ, вгшгь, R e la t iv a  
к*1 й , 41'й sow ie  егш /иже . . ,  S .9 6 -1 1 3 ) .  K r b e l ie ß  davon (ohne d ie  
Z a h l '4  D e k l in a t io n e n '  k o r r i g i e r t  zu haben , S . 1 2 !)  a ls  * 1 .D e k l in a -  
t i o n 1 d ie  Parad igm en d e r  P e rs o n a lp ro n o m in a  m i t  R e f le x iv u m  (S.1Ö-13), 
d e r  I n t e r r o g a t i v a ,  D e m o n s tra t iv a ,  P o s s e s s iv a  und R e la t iv a  (S. 13-16, 
ohne d ie  v o l l e n  P a rad igm enangaben). S t a t t  d e r  ' 2 . D e k l in a t io n '  (von 
самъ, овъ , онъ) w urde n u r  a u f  d ie  id e n t is c h e  D e k l in a t io n  d e r  A d jek - 
t i v a  (с т ы й ־/ тъ , S . 13) v e rw ie s e n .
Im G ra m m a t ik te x t  kommt d e r  ü b l ic h e  E in f lu ß  des U k ra in is c h e n  spo- 
r a d is c h  zum A u sd ru ck  (K r nö собѣ 67 , кождо 49: Sm по себѣ 2 1 1 ,к о ё -  
ждо 1 7 6 ) ;  es w erden a b e r  auch manche f e h le r h a f t e n  Formen ausgebes- 
s e r t  (K r  тѣми 14, K Ïf l 11, томжде 81: Sm тѣма 102 a ls  I n s t r . P l . fem ., 
кой  94 , томже 2 3 3 ) .
I n  d e r  K o n ju g a t io n  wurde t h e o r e t i s c h  S m o try ò k y js  k ü n s t l i c h e s  
System d e r  Genera (A k t iv u m , P ass ivum , Commune, Medium e in s c h l ie ß -  
l i e h  V e rba  d e p o n e n t ia ) , M odi ( I n d i k a t i v ,  K o n ju n k t iv ,  S u b ju n k t iv ,  
P r e k a t i v ,  I m p e r a t i v ,  I n f i n i t i v ) , Tempora (P rä s e n s , p re c h o d ja š č e e .
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p re š e d š e e , m im o š e d š e e /P lu s q u a m p e r fe k t, A o r i s t ,  F u tu ru m ) , v i d y / A k t i -  
o n s a r te n  ( F r e q u e n ta t iv ,  I n c h o a t i v , 1p e r f e k t i v e r  A s p e k t ״ , d . h .  Verba 
s i m p l i c i a  vom Typ ч т у ,  стою . K r 18/Sm 116) und d ie  E in t e i l u n g  d e r  
V e rben  i n  d ie  1 . ( e - ) , 2 . ( i - )  K o n ju g a t io n  sow ie  *A nom ala 1 (a u f  (мь־ 
übernommen (K r S . 15-49/Sm  1 1 4 -7 6 ) .  P a r t i z i p i e n  w urden a ls  e in  se lb - 
s t ä n d ig e r  R e d e te i l  h e ra u s g e s o n d e r t  (K r S .49 -5 3 /S m  1 7 6 -8 5 ) .
I n  d e r  P r a x is  wurde je d o c h  S m o trÿ c k y js  U n te rs c h e id e n  zw ischen  
dem s o v e rè e n n y j und u č a š č a te ln y j  v id b  b e s e i t i g t ,  indem  d ie  e n tsp re - 
chenden 'F r e q u e n ta t iv u m *-Form en im I n d i k a t i v ,  K o n ju n k t iv  und Im pe- 
r a t i v  P rä s .  w egge lassen  w urden und d ie  *P e r fe k t iv u m 1-Form en (m it  
dem A u s la s s e n  i h r e r  B eze ichnung  * v id a  sove rše n n a * i n  d e r  K r) a ls  
d ie  a l lg e m e in e n  v e rb a le n  Formen z u rü c k b l ie b e n  (v g l.S m  S . 13Г3-24,1 2 6 , 
1 3 2 -3 4 ,1 4 6 : K r  2 2 -2 8 ,3 1 ) .
A b g e ä n d e r t  w urden :
1) d ie  von S m o try c k y j e in g e fü h r te n  g e s o n d e r te n  f e m in in - n e u t r a -  
le n  D ua lendungen ( - в ѣ ,  -Tfe, - т ѣ ) ;  b is  a u f  d ie  V erben a u f  -мь (есмь 
K r 3 7 -8 ,  нѣсмь 38 , вѣмь 3 9 -4 1 ,  ьамь 4 2 -5 ,  имамъ 4 7 -8 )  wurden s ie  
ü b e r a l l  a u sg e m e rz t;
2) im P räsens  d e r  b e id e n  e r s te n  K o n ju g a t io n e n  (K r 21 , 25, 30) 
w urden im I n d i k a t i v  den v e rb a le n  Formen P e rs o n a lp ro n o m in a  (а э ъ ,ты , 
онъ ; н а ,в а ,о н а ;  м ы ,вы ,они) v o r g e s e tz t ;  d a b e i w urde v e r m u t l i c h  d e r  
o s tu k r a in is c h e n  Umgangssprache Rechnung g e t ra g e n ,  d ie  u n te r  dem 
E in f lu ß  d e r  e in s t ig e n  P e r fe k t fo rm e n  (я п и с а в ,т и  п и са в , в ін  писа в , 
ми писали , ви писали, вони писали) das P e rso n a lp ro n o m e n  auch in s  
P rä se n s  e in g e f ü h r t  h a t  (я  пишу, ти пишеш, в ін  пише, ми пишемо, ви 
пишете, вони п и ш уть ); d ie  s ü d w e s tu k ra in is c h e n  M unda rten  m i t  ih r e n  
Ü b e r re s te n  des e in s t ig e n  H i l f s v e r b s  im P r ä te r i t u m  ( - е м , - е с ь , - с ь м о ,  
- с ь т е )  v e rz ö g e rn  d ie s e n  P rozeß  des E in fü h re n s  d e r  P e rs o n a lp ro n o m i-  
na in s  P räsens  ohne b e s t im m te  s t i l i s t i s c h e  F u n k t io n e n ;
3) in n e r h a lb  des P a s s iv s  f ü h r t e  d ie  Sm sow oh l Formen m i t  d e r  
P a r t i k e l  - c a  (ч ту с А  S . 130) a ls  auch Zusammensetzungen m i t  p a s s i -  
ven P a r t i z i p i e n  p a r a l l e l  an (чтомъ бываю, чтенъ  есмь 1 3 0 , читанъ  
е см ь /б ы ва хъ , прочтенъ  есмь 1 3 1 .. ,  und d a s s e lb e  b e i  тв о р ю сА . ,S .1 4 6 -  
- 1 5 1 ) ;  d ie  K r übernahm n u r  d ie  B i ld u n g s a r t  m i t  - c a  (S .2 2 -2 4 ) ;
4) in n e r h a lb  d e r  P e rso n a le n d u n g e n :
f ü h r t e  K r d r e im a l  i n  d ie  1 .P s .P I .P r ä s .  d ie  u k r a in is c h e  Endung 
- mo e in  (мы чтемш 21 , мы твбримш 3 0 , твбримосА  31 ; je d o c h  nur 
прочтемъ 22, мы чтемсА 25, сотвбримъ 30 , сотвбрим сл  3 1 ) ,
ä n d e r te  K r in  p r ä t e r i t a l e n  Formen d ie  Endungen d e r  2 .P s .S g . und 
( s e l t e n e r )  d e r  3 .P s .S g . sow ie  manchmal d e r  2 . P s . P l . ,  so i n  Sm 
p re c h o d ja š č e e  (2 .S g .  ч е л ъ ,ч л а ,ч л о ; 3 .S g . ч т е ;  2 . P l .  ч тб сте  
121) -  K r челъ есй ; ч е тъ ;  члй есте  ( 2 2 ) ,
i n  A o r i s t  (2 .S g .  прочелъ , - л а , - л о ; 3 .S g . п р о ч те , 122) -  К г  про-־ 
чел еси ; прочел (2 2 ; d ie  Form d e r  З .Р 1 . про чтб сте  s ta t t  прочтб- 
ша 22 i s t  a ls  e in  D r u c k fe h le r  zu b e t r a c h t e n ! ) ,
l i e ß  K r d ie  m e is te n  P a r a l le l f o r m e n  d e r  Sm i n  d e r  3 .P s .P l .  aus : 
ч и та х у  или_читаш а, ч и та а ху  или_читааше (Sm 122: K r 2 2 ) , ^ 4  
аще бАху или_быша чли (1 2 4 :2 3 1 ; аще блху или_бАше ч итал и , аще 
6Áxy или_быша Т ч и т )а а л и , аще прочли блху или быша (1 2 5 :2 2 -3 ) ;  
да быху чли ! s t a t t :  да блху или быша чли ) ( 1 2 6 :2 4 ) ,  
je d o c h  n i c h t  k o n s e q u e n t,  da w e i t e r h in  s o lc h e  D opp e lfo rm en  spo* 
r a d is c h  in  d e r  K r a u f t r e t e n :
да блху или бАША ( s t a t t :  быша!) чи та л и , да бАху или 6ы ш а  читг^־ 
али (1 2 6 :2 4 ) ,
чи тахусА  или читашасА, читаахусА  или_1читаа1шасА (1 3 1 :2 5 ) ,
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аще бы читани  блше ( s t a t t : . .б л ху  или быша) ( 1 3 3 :2 7 ) ,
аще бышл читаани  были ( s t a t t : . •блху или быша) ( 1 3 4 :2 7 ) ,
аще блху или_быша (прочтени были) ( 1 3 4 :2 7 ) ,
да блху (чтёни  были) или бышл ( 1 3 4 :2 8 ) ,
(да бы читани ) блху или бышл ( 1 3 5 :2 8 ) ,
(да бы читаани) блху или_быша ( 1 3 5 :2 8 ) ,
( тв о р л ш ё с л ~ Т іЕ а ^ :тв о р л ш а с л і ) (1 4 7 :3 1  ) ,
(тво р л Т а хусл  или творлаш асл(1 4 7 ) : творлашасл или т в о р л а х у с л (З І ), 
блху или бышл ( 1 5 7 :3 6 ) ,  блху или быша ( 1 5 8 :3 7 ,3 8 ) ,
(аще быхом вѣдѣли) блху или быша ( 1 6 1 :4 1 ) ,
(аще быхомъ ьали) блху или быша (1 6 4 :4 5 ) ,
(и м ѣ )х у  или имѣша ( 1 6 6 :4 7 ) ,  ( аще быхом имЬли) блху или бышл(С67: 
4 8 ) ;
5) d ie  Formender 2 . und 3 .P s .S g . d e r  p r ä t e r i t a l é n  Tem pora, i n  d e -  
nen ( im  F a l l e  d e r  Im p e r fe k t -  und A o r is t fo r m e n )  b e r e i t s  Z y z a n i j  
zusam m engesetz te  P e r fe k t fo rm e n  e in g e f ü h r t  h a t t e  und S m o try c k y j 
d ie s e  Formen ü b e r a l l  ko n se q u e n t angab. Da d ie  Sm je d o c h  b e i  den 
zusam m engesetz ten  Formen d ie  G e n u s u n te rs c h ie d e  T in  Form von g e -  
k ü r z te n ־  ( а ) л а , ־ ( а ) л о , . . )  b e r ü c k s i c h t i g t e ,  i s t  e in e  schw er über- 
s i c h t l i c h e  F ü l le  von P e rs o n a lfo rm e n  e n ts ta n d e n ;  d ie  K r  v e r e in -  
f a c h te  d ie s ,  indem s ie  ü b e r a l l  n u r  d ie  m a s k u lin e n  G rund fo rm en  an- 
f ü h r t e .
A u f d ie s e  W eise e n ts ta n d e n  in  d e r  K r :
a) a k t i v e  p re c h o d ja š č e e -F o rm e n : ч то х ъ ,ч е л  е си ,ч е тъ  ( s t a t t  :чтокъ, 
ч е л ъ ,ч л а ,ч л о ,ч т е ,  1 2 1 :2 2 ) und a n a lo g  im P l . :  чтохшмъ, чли e -  
с т е ,  чтошл ( s t a t t :  чтохомъ, ч т о с т е ,  чтош а, 1 2 2 : 2 2 ; a b e r p r e -  
šedšee und mimošedšee w ie  i n  d e r  Sm: ч и т а х , -а л , -а ш е ;  ч и та а х , 
- а а л , ־ ааше, 1 2 2 : 2 2 1 ) ,
b) A o r is t f o r m e n :  п р о ч то х , прочел еси , прочел ( s t a t t :  прочтохъ , 
- ч е л ъ , - л а , - л о , - ч т е ,  1 2 2 : 2 2 ) ,
c) a k t i v e  K o n ju n k t iv fo rm e n  im P rä se n s :
аще бым челъ, аще бы еси ч е л , аще бы онъ челъ ( 1 2 2 :2 3 ) ,  
im p re c h o d ja š č e e :
аще бым челъ, аще бы еси ч е л , аще бы онъ чел блше ( s t a t t : аще 
быхъ ч е л ъ /ч л а /ч л о , былъ е с и ,л а ,л о ,  блше, 1 2 4 :2 3 ) ,  
im  p re š e d š e e :
аще быхъ ч и та л , аще был еси ч и та л , аще блше читал ( s t a t t :аще 
быхъ ч и т а л ъ ,л а ,л о ,  былъ е с и ,л а ,л о ,  блше, 1 2 5 :2 3 ) ,  
im  P lu s q u a m p e r fe k t  (m im ošedšee):
аще быхъ читаал был, аще бы читаал был е с и , аще бы о н ' ч и т а -  
ал блше ( s t a t t :  аще быхъ ч и т а а л ъ ,л а ,а а л о , былъ е с и ,л а ,л о ,  
блше, 1 2 5 :2 3 )  , 
im  A o r i s t  ( n e p re d ë ln o e ) :
аще быхъ прочел был, аще бы прочел был е с и , аще бы прочел 
блше ( s t a t t :  аще быхъ п р о ч е л ъ ,ч л а ,ч л о , былъ е с и ,л а ,л о ,  блше, 
1 2 5 :2 3 )  , 
im F u tu ru m :
аще бым прочел , аще бы еси прочел , аще бы онъ прочел ( s t a t t :  
аще бымъ, аще бы еси , аще бы п р о ч е л ъ ,л а ,л о , 1 2 5 :2 3 ) ,
d) a k t i v e  S u b ju n k t i v f ormen: 
im  p re c h o d ja š č e e :
да быхъ челъ , да былъ еси челъ , да блше челъ (Sm: да быхъ 
ч е л ъ ,ч л а ,ч л о , бьшъ е с и ,л а ,л о ,  блше, 1 2 5 :2 4 ) ,  
im  p re š e d š e e :
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да быхъ ч и та л ъ ,  да былъ еси ч и та л ъ ,  да чи та л  блше ( s t a t t :  да 
быхъ ч и т а л ъ ,л а ,л о ,  былъ е с й , л а , л о ,  блше, 1 2 6 : 2 4 ) ,  
im P lu s q u a m p e r fe k t  (m im o š e d š e e ) :
да быхъ ч и т а а л ,  да бы еси  ч и т а а л ,  да бы ч и та а л  блше ( s t a t t :  
да быхъ ч и т а іл ъ , а л а , а л о ,  был e c à ^ à ^ ó ,  блше, 1 2 6 :2 4 )  
im A o r i s t  ( n e p r e d ë ln o e ) :
да бых п р о ч е л , да бы еси прочелъ , да блше прочелъ ( s t a t t :  да 
быхъ п р о ч е л ъ ,л а ,л 6 ,  былъ е с й , л а , л о ,  блше, 1 2 6 : 2 4 ) ,
e )  p a s s iv e  P r ä t e r i t u m f o r m e n  I n d .  
im p r e c h o d ja š č e e :
аз ч т о х ъ с а , ты ч е л ъ сл , онъ четсА  ( s t a t t :  ч т о х ъ с а , ч е л ъ с А ,ч л а -  
СА, ЧЛОСА, ЧТ^СА, 1 3 0 : 2 5 ) ,  
im p re š e d š e e :
ч и т а х с А ,  ч и та л с А , читаашесА( ! ) (  s t a t t  : ч и т а х с л ,ч и т а л с А ,л а с А ,л о -  
c a , (чи )та ш е сА , 1 3 0 : 2 5 ) ,  
im P lu s q u a m p e r fe k t  (m im o še d še e ) :
ч и т а а х с А ,  ч и та а л сА , читаашесА ( s t a t t :  ч и т а а х с л ,  ч и т a á л c A ,a á ־  
ласА ,аалоС А, ч и т а іш е с л  ( 1 3 1 : 2 5 ) ,  
im A o r i s t  ( n e p r e d ë ln o e ) :
ПРОЧТОХСА, ПрОЧвЛСА, ПРОЧТОСА(1 ) ( s t a t t : п р о ч т о х с А , п р о ч е л 'с А ,  
л а с А ,л 6 с А ,  п р о ч те с А , 1 3 1 :2 6 )
f )  p a s s iv e  K o n ju n k t i v f o r m e n :  im P rä se n s
аще бым челсА , аще бы ч е л с А ( ! ) ,  аще бы ч ел сл  ( s t a t t :  аще бымъ, 
аще бы е с и ,  аще бы ч е л с А ,ч л а с А ,ч л б с А ,  1 3 3 : 2 6 ) ,  
im p r e c h o d ja š č e e :
аще быхъ чтенъ  былъ, аще бы ч те н  был е с и ,  аще бы чтен  блше 
( s t a t t :  аще быхъ чтенъ  б ы л ъ ,н а ,л а ,н о ,л о ,  былъ е си ,л а ,л с$  ׳
блше, 1 3 3 : 2 7 ) ,  
im p re š e d š e e :
аще бых читан  был, аще бы еси ч и та н  был, аще бы читан  блше 
( s t a t t :  аще быхъ читанъ  б ы л ъ ,н а ,л а ,н о ,л о ,  былъ е с й , л а ,л о ,  
блше, 1 3 3 : 2 7 ) ,  
im P lu s q u a m p e r fe k t  (m im o š e d š e e ) :
аще быхъ ч и та а н  был, аще бы читаан  былъ е с и ,  аще бы читаан  
блше ( s t a t t :  аще быхъ читаанъ  б ы л , н а , л а , н о , л о ,  былъ е с й ,л а ,  
л б ,  блше, 1 3 3 : 2 7 ) ,  
im A o r i s t  ( n e p r e d ë ln o e ) :
аще быхъ прочтенъ  был, аще бы про ч те н  был е с и ,  аще бы п р о ч т е -  
нъ былъ ( s t a t t :  аще быхъ прочтенъ  б ы л ъ ,н а ,л а ,н о ,л о ,  былъ е -  
с и , л а , л о ,  бАше, 1 3 4 : 2 7 ) ,  
im F u tu ru m :
аще бым прочелсА , аще бы еси  прочелсА , аще бы п p o ч e л c ж (s ta t t :  
аще бымъ, аще бы е с и ,  аще бы п р о ч е л с А ,ч л а с А ,л о с а , 1 3 4 : 2 7 ) ,  
д )  p a s s iv e  Subj u n k t i v f o r m e n :  im p r e c h o d ja š č e e :
да бых ч те н  был, да бы ч те н  был е с й ,  да бы чтенъ  бАше ( s t a t t :  
да быхъ чтенъ  былъ,на л а ,н о  л 6,  былъ еси  ла л о ,  бА ш е,І34 :28), 
im  p re š e d š e e :
д а  быхъ читанъ  былъ, да бы читан  былъ е с й ,  да бы читанъ  блше 
( s t a t t :  да быхъ читанъ  былъ,на л а ,н о  л о ,  былъ есй л а ,л о ,б А -  
ше, 1 3 5 :2 8 ) ,  
im P lu s q u a m p e r fe k t  (m im o š e d š e e ) :
да бых читаан  был, да бы читаан  былъ е с й ,  да бы читаан  6Áme 
( s t a t t :  да быхъ читаанъ  былъ,на л а ,н о  л о ,  былъ есй ла л о ,  
бАше, 1 3 5 : 2 8 ) ,  
im A o r i s t  ( n e p r e d ë ln o e ) :
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да быхъ прочтенъ  былъ, да бы п р о ч те н  былъ е с й , да бы прочтен  
блше ( s t a t t :  да быхъ прочтенъ  бы лъ,на л а ,н о  л6, былъ есй 
л а ,л о ,  бАше, 1 3 5 :2 7 - 8 ) .
D ie  g le ic h e n  Änderungen w urden auch i n  d e r  2 . K o n ju g a t io n  d u rc h ־  
g e f ü h r t :
a) i n  den a k t iv e n  P rä te r i tu m fo rm e n :
p re c h o d ja š č e e :  творихъ , творилъ е с й , T B o p à (! ) ( s t a t t : T B 0pH x׳ ,т в о р и -  
лъ ла л о , тво р и , 1 4 1 :3 0 ) ,
p re š e d š e e : творАхъ, творлл еси , творлл ( s t a t t :  тв о р л х ъ ..  накоже ч и -  
T áxb , 1 4 1 :3 0 ) ,
m im ošedšee: тв о р л а хъ , творАалъ е с й , творлалъ ( s t a t t :  творлахъ а־«..  - 
коже ч и та а х ъ , 1 4 1 :3 0 ) ,  
n e p re d ë ln o e :  с о т в о р и х ' , сотворйлъ  е сй , со тв о р й  ( s t a t t :  с о т в о р и х ׳ , 
сотворйлъ  ла л о , с о т в о р й , 1 4 1 :3 0 )  und
b) i n  den p a s s iv e n  P r ä t e r i tu m formen :
p r e c h o d ja š č e e :  т в о р й х с а , творйлъсл е с й , творйсл ( s t a t t :  творйхъсА, 
творилъсл ласл л о с а ,  творйсА, 1 4 6 :3 1 ) ,  
p re š e d š e e :  тв о р а х с а , тв о р а л са  е с и ,  твораш ѳса ( s t a t t :  т в о р а х с а , тво-
РАЛСА ласл  Л ОС A, TBOpÁlIieCA, 1 4 7 :3 1 ) ,  
m im ošedšee : ^ т в о р л а х 'с А , тв о р л а л с А (ohne е с и ! ) ,  творлашесА ( s t a t t :  
т в о р А а х 'с А ,  творлалсА  ласА  л о с а , творлаш есА, 1 4 7 :3 1 ) ,  
n e p re d ë ln o e :  с о т в о р й х 'с л ,  со тво р и л ъ сл  (ohne  е с и ! ) ,  с о т в о р и с л ( s ta t t :  
с о т в о р и х ' СА, СОТВОРЙЛСА ласА  ЛОСА, с о т в о р й с А , 1 4 7 :3 1 ) .
Das H i l f s v e r b  еси i n  d e r  2 .P s .S g .  d e r  P rä te r i tu m fo rm e n  wurde 
v e r m u t l i c h  u n te r  dem E in f lu ß  d e r  G ram m atik  von L .Z y z a n i j  e in g e -  
f ü h r t :  Z y z a n i j  k a n n te  h i e r  s o lc h e  Formen a ls  p a r a l l e l  zu den u r -  
s p r ü n g l ic h e n  A o r is te n d u n g e n  (мимошедшее: t-авйхъ, ьавйлъ еси и ł־a ־  
в и , t-авй; протАжен׳ ное: ьавл^х, ьавлАлъ есй и ьавлАше, і-авлАше; 
п р е со в е р 'ш е н 9 ное: ьавлАах, ьавлАал' е с й /  ьавлАаше, ̂־aвлAáл, 5 7 )3 5 .
S eh r g e k ü r z t  wurde d e r  A b s c h n i t t  ü b e r  P a r t i z i p i e n ;  i h r e  D e k l i -  
n a t io n s p a ra d ig m e n  (ч т ы й /ч т у щ ій , ч т е й /ч е т ш ій , читавы й, читаавый, 
п р о ч т е й /п р о ч е т ш ій , п р о ч тущ ій , Sm 1 2 7 -2 9 : К г  25) wurden je w e i l s  nur 
a u f d ie  m a s k u lin e n  Nom.Sg. (und e v t l .  G e n .S g .)  b e s c h rä n k t  und ih re  
K u rz fo rm e n  (д Ѣ епри част ІА , Sm 128 -29 ) w egge lassen  ( v g l .  d ie  Anm er- 
ки п д /у в ѣ щ е н іе ,  K r 29 , übe r~3as  d ie s b e z ü g l ic h e  V e r h ä l t n i s  des при - 
ч а с т ‘і е  zu д Ь е п р и ч а с т іе ) . A u f e in e  ä h n l ic h e  A r t  wurden i h r e  p a s s iv e n  
E n tsp re c h u n g e n  g e k ü r z t ;  b e ib e h a l te n  w urden n u r  d ie  G e b ild e  m i t - c a  
( ч т ы й с а , ч т е [й ]с А ,  читавыйсА, читаавыйСА, прочтейСА, прочтущ'1 йСА, 
Sm 1 3 6 -3 8 : K r 2 9 ) .  Ohne s o lc h e  K ürzungen  s in d  n u r  d ie  a k t iv e n  P a r -  
t i z i p i e n  von V erben a u f  -м ь /-м ъ  e i n s c h l i e ß l i c h  i h r e  K u rz fo rm e n  
in  d ie  K r übernommen (в Ѣ д ы й ,-д ід ц ій ,-д а й ,-д а щ 1 й , - д ы , ־ д у щ ъ ,-а ,^ а щ ', 
-дЬвы й, -дЬвийй г -д ѣ в ъ , -дЬвш ׳ , - д е й , -дш 1‘й , -^дь, -дш ъ, о ув ѣ д ущ ій , -дущ ъ, 
о ув ѣ д е й , -дш *ій , - д ь , -дцгъ 1 6 1 -6 3 :4 1 -2 ;  т д ы й . .  1 6 5 -6 6 :4 4 -6 ;  имый-168: 
48) .
B e ib e h a l te n  wurde d ie  von d e r  Sm e in g e fü h r t e  Form von п р и ч а сто - 
дЬт־і е  a u f  - т е л н о ,-т е л е н ъ /-т е л н ы й  (Sm 139 :K r  30 , a u s f ü h r l i c h e r  i n  
d e r  S y n ta x ,  Sm 221: K r 72) a ls  e in e  E n tsp re c h u n g  d e r  l a t e in is c h e n  
p a s s iv e n  p e r ip h r a s t is c h e n  K o n ju g a t io n .
Auch b e i  den p a r t i z i p i a l e n  D o p p e lfo rm e n  d e r  Sm w urden ih r e  an 
d e r  z w e ite n  S t e l l e  genann ten  V a r ia n te n  i n  d e r  K r m e is te n s  wegge- 
l a s s e n : 34
протививы йса  или_ про ти вл ей ca  ( 1 7 8 :5 1 ) ,  гнушаАйсА и л и _ гн 1пиащ1 й -  
ca  , воэгнушивыйСА ИЛИ_ВОЭГН£ШеЙСА, 6 1 АЙ ИЛИ_6 1 ЮЩ1 Й , б іющагш 
или біюща ( 1 7 9 :5 2 ) ,""бивый или_бивш 1 й ,  бившагш йли_бивша (1 8 1 :
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5 3 ) ,  б іе н а гю  ил и_б !е на  ( 1 8 3 - 4 :5 3 ) .
Abgesehen von  den w egge lassenen  o r th o g ra p h is c h e n  Anmerkungen 
d e r  Sm wurden b e i  den , A d v e rb ie n 1 (Sm 185 -9 0 : K r 5 3 -5 8 ) und ' I n t e r -  
je k t io n e n *  (Sm 191 -236 : K r 58 -8 3 ) k e in e  Ä nderungen vorgenommen.
Dagegen w urde m e r k l ic h  d ie  S y n ta x  d e r  Sm g e k ü r z t  (Sm 1 9 1 -2 3 6 :K r  
5 7 -8 3 ) ,  in s b e s o n d e re  d e re n  Anmerkungen i n  bezug a u f  das V e r h ä l t n i s  
des K ir c h e n s la v is c h e n  zum G r ie c h is c h e n  bzw. zum S c h r i f tu k r a in is c h e n .  
D ie  z a h lr e ic h e n  B e is p ie le  f ü r  d ie  e in z e ln e n  K o n s t ru k t io n e n  wurden 
m e is te n s  a u f  e in  o d e r zw e i bzw. n u r  noch a u f  d ie  b e h a n d e lte n  W ort- 
fügungen  aus den z i t i e r t e n  S a tz b e is p ie le n  d e r  Sm r e d u z ie r t .
Manchmal w urden d ie  k i r c h e n s la v is c h e n  B e is p ie le  a u s g e ta u s c h t ;e s  
h a n d e l te  s ic h  d a b e i :
a) um e in  A usw echse ln  d e r  , w e l t l i c h e n '  B e is p ie le  (so  aus E nn ius : 
Sm 191 ־  Kr 58) ,
b) um e in  E rs e tz e n  von B e is p ie le n ,  d ie  m ö g l ic h e rw e is e  a ls  s o z i -  
a l  a u s g e r ic h te t  gegen d ie  R e ichen  d ie s e r  W e lt  a u s g e le g t  w erden könn- 
te n  (so  aus Salomos S p rü ch e n , Sm 191: K r 5 8 ) .
W eggelassen wurde d e r  A b s a tz  d e r  Sm ü b e r d ie  W o r t fo lg e  (Sm 235-6: 
K r  8 3 ) .
Im G ra m m a tik te x t  w urden manche K o n s t ru k t io n e n  d e r  Sm g e ä n d e r t :
1) d ie  W o r t fo lg e  an e in ig e n  S t e l l e n  (Sm мѣсто таж киа  1 3 , време- 
не настожщагш 127 , степенхе  оуравненхл н а р ѣ ч іл  185 : К г  таж кха  м ѣс - 
то  84 , настоАщагш времене 25 , оуравненха нарѣчха степенхе  5 3 ) ;
2) d ie  Kongruenz zw ischen  dem S u b je k t  b e s te h e n d  aus e inem  Z a h l-  
w o r t  von 5 a u fw ä r ts  und e inem  S u b s ta n t iv  im G e n .P I . (b z w .  im Nom. 
P l . ! )  und dem P r ä d ik a t  im Sg. (bzw. im P I . ! ) :  Sm роди суть  седмь
24 , качествъ  е с т пать ׳  94 , падежей есть  седм 95 : К г  родит естъ  с е -  
дмъ 4 , качествъ  сутъ  пжть I I ,  падежей с у т  седм 4 ; e in  ä h n l ic h e s  Ne- 
b e n e in a n d e r  d e r  b e id e n  Typen c h a r a k t e r i s i e r t  h i e r  d ie  Sm;
3) d ie  p r ä d ik a t i v e n  K u rz fo rm e n  d e r  A d je k t i v a  i n  Lang fo rm en (Sm 
послЬдни, перви 193 : K r послЬднхи, первхи 59) 7 ° und d ie  a t t r ib u t i v e n  
K u rz fo rm e n  i n  Lang fo rm en (Sm причастенъ 139 , оуравнжема 197: K r 
причастный 30 , оуравнлемаА 61 , bzw. u m g e ke h rt:  Sm множественное 
177 , причащающалсл 176 : K r множественно 50 , причащающасл 4 9 ) ,
4) i n  e inem  o f f e n s i c h t l i c h e n  Z i t a t  wurde d e r  G e n e t iv  i n  e in e n  
p o s s e s s iv e n  D a t iv  um geändert (Sm Апслъ ьаэыкшв 208: K r -  ьазыкшм 
65) .
I n  m ehreren  F ä l le n  w urden i n  d e r  K r andere  W o r tb i ld u n g s v a r ia n -  
te n  e in e s  Lexems g e w ä h lt .  Es g e h t  d a b e i sow oh l um T e rm in o lo g is m e n  
(Sm шблеченал 12 , недоуменный 24 , шконченх'л 72, прошлое 118 , о у в ѣ -  
щенхе 1 1 6 ,1 2 7 , сложенное 185 ; объемлетъ 24, ш ткривати 1 9 1 :К г  шбл£- 
ченнал 83, недоумѣт е л ный 4 , ижончанх'а 8 , преишое 20 , оувѣщанхе 19 ,
25 , сложное 53 ; знаменует 4 , шбжвлАти 58) a ls  auch um B e is p ie le  
(Sm исполнь 24 , Huie 6 6 , ч те н у  быти, бывати 135 , толкшхй 179 , с к о р -  
шТй 197 , недалечае 230, искрным 2 І0 3 ? , im T e x t :  неопредѣленый 219: 
К г  исполин 4 , Ниш 8 , чтому быти, быти 29 , толкущ'хй 52, скорѣйшхй 
61 , недалече 79 , искрним 6 6 , неопредЬленхй 7 1 ) .
R e la t i v  hoch i s t  d ie  Z a h l d e r  D r u c k fe h le r  i n  d e r  K r (um 5 0 ) ,w o - 
b e i  manche gew iß  d ie  A ussp rache  des S e tz e rs  w id e r s p ie g e ln  (K r К о с -  
тантина  7 9 ,6 1 ,  лактей  61 , на потим 2 9 :Sm К о н с т а н т ін а  2 3 0 ,1 9 7 , л а к -  
тхй  196 , на потомъ 1 3 5 ) ;  b e i  den m e is te n  g e h t es um v e r ta u s c h te  o -  
d e r  a u sg e la sse n e  B u ch s ta b e n .
U nser A bd ruck  mußte a u f  d ie  W iedergabe  mancher u n w e s e n t l ic h e n
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o r th o g ra p h is c h e n  F e in h e i te n  des A l t d r u c k s  v e r z ic h t e n .  Auch d e r  Un- 
t e r s c h ie d  zw isch e n  s e in e n  v e rs c h ie d e n e n  S c h r i f t e n ־   h a u p ts ä c h l ic h  
z w is c h e n  dem g rö ß e re n  S c h r i f t s a t z  des G ra m m a tik te x te s  und dem f e i -  
nen S a tz  d e r  B e is p ie le  -  g in g  d a b e i v e r lo r e n .
Von uns stammen d ie  W o r t t re n n u n g e n  im  F a l l e  d e r  A d v e rb ie n ,  P rä -  
P o s i t io n e n  und P a r t i k e l n ,  d ie  im  a l lg e m e in e n  d e r  h e u t ig e n  R e c h t-  
S c h re ib u n g  angepaß t w u rden .
Wegen i h r e r  besonde ren  B edeutung  f ü r  d ie  u k r a in is c h e  L e x ik o g r a -  
p h ie  des  1 7 .J h s .  w urden d ie  g ra m m a tisch e n  B e is p ie le  n i c h t  n u r  aus 
d e r  K r ,  sond e rn  auch aus den G ram m atiken ,A d e lp h o te s ' und L .Z y z a -  
n i j s  im  Anhang v e r z e ic h n e t .
Das V e r z e ic h n is  d e r  g ra m m a tisch e n  und v e rs te c h n is c h e n  T e rm in o -  
l o g ie  kann a l s  M a t e r ia l  zu e in e r  G e s c h ic h te  d e r  g ra m m a tisch e n  T e r -  
m in o lo g ie  d e r  o s t s la v is c h e n  S prachen  d i e n l i c h  s e in .
Olexa Horbatsch
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s c h r i f t  aus dem S öapov-E xem p la r e r g ä n z t  w u rden ; das k o m le t te  
E xem p la r stammt aus d e r  B ib l i o t h e k  d e r  S yno da len  T yp o g ra p h ie ?  
das von I . P . K  a r a t a j e v  ( v g l .  u n s e re  Anm. 7) angegebene 
E xem p la r "в  б и бл .П убл .и  Р ум я н ц .м уз . "  i s t  das u n v o l ls t ä n d ig e
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E x e m p la r .  -  D ie se  A u s k u n f t  sow ie  d ie  B e s c h a ffu n g  des M ik r o -  
f i l m s  aus der L e n in - B ib l i o t h e k  v e rd a n ke  ic h  H e rrn  D r . G o t t f r i e d  
K r a t z . ־  U nser A b d ru ck  s t ü t z t  s ic h  a u f  das M oskauer E x e m p la r ,  
m i t  welchem das H a l le s c h e  E xem p la r ( i n  d e r  M ik r o f i lm fo r m )  v e r -  
g l i c h e n  w u rde ; es b e s te h t  k e in  T e x tu n te r s c h ie d  z w is c h e n  ih n e n .  
Das M oskauer E xem p la r e n t h ä l t  a u f  dem E in b a n d s b la t t  (v o rn e )  
u n te r  e in e r  Z e ich n u n g  d e r  V e rk lä ru n g  C h r i s t i  noch e in ig e  i n  
d e r  K u r s i v s c h r i f t  des 1 7 .J h s .  und i n  d e r  d a m a lig e n  u k r a i n i ־  
sehen S c h r i f t s p r a c h e  v e r fa ß te  V e rs p a a re :  a) b e id e r s e i t s  d e r  
Z e ich n u n g : Царь цретвующих и Гсдь гдетвующих един имѣяи б е з -  
см е р т іе  I  во свѣтЬ  живыи неприступном , словеса с у т ь  блженнаго 
Апсла Павла написанная въ а :  послан ï и к  тимойею во гл а в ѣ :  а :и .
b) u n te r  d e r  Z e ich n u n g :
Хрстос воскресе  животъ н ім ъ  даруетъ ,
И л^тше еще дкти  шбѣц$етъ.
Хрстосъ воскресе  I  не умретъ к  тшм^, 
но все гд а  жйти будетъ в '  вашем дом^.
Блгая в н б е и тъ в е я в  домъ нгшгь 3 собою.
Д і^ в о л  месить у с т у п й ти  злббою.
ТЬштеся с т о го  же Хрстос во ^вѣ ки  
цретвоват  будетъ в нбѣ с ч і ів к и .
По долгомъ в ѣ ку  зычу цретвовати
I  вамъ в црствѣ  Хрста о гл я д 4 ти .
Dem I n h a l t  nach g e h t  es um O s te rn b e g rü ß u n g s v e rs e  e in e s  B u rs a -  
ken ( B e t t e ls t u d e n t e n ) ? das I n f i n i t i v s u f f i x  - t *  (ц а р с тв о в а ть )  
v e r r ä t  e in e n  O s tu k r a in e r  (e tw a  aus dem H e tm a n s ta a t des 1 7 . -1 8 .  
J h s . )  a ls  den V e r fa s s e r  d ie s e r  V e rs e . Es d a r f  a ls o  angenommen 
w e rd e n , daß s ic h  das E xem p la r um d ie s e  Z e i t  noch im B e s i t z  e i -  
nes U k ra in e rs  b e fa n d ,  d e r  d ie s e  V e rse  e in g e t ra g e n  h a t .
Ä h n l ic h  t r ä g t  das h in t e r e  E in b a n d b la t t  e in  m e d a i l l o n a r t i g  um- 
rahm tes  B i l d  d e r  G e iß e lu n g  C h r i s t i  am P fa h l  und m i t  den i n  der- 
s e lb e n  K u r s i v s c h r i f t  n ie d e rg e s c h r ie b e n e n  Z e i le n  aus P a s s io n s -  
t r o p a r ie n :  Людіе мои 4 t ô  сотвор их  вамъ или чимъ в а с . . .  (und 
u n te r  dem B i l d : )  въ дёнь б іё н ъ  бываю.
A u f d e r  K e h rs e i te  des E in b a n d b la t te s  s t e h t  i n  d e rs e lb e n  K u rs iv -  
s c h r i f t  d e r  T i t e l  Грамматика сл а в е н ска го  л з й к а .  m i t  den I n i -  
t i a l i e n  Г К Ч + ( V i e l l e i c h t  s in d  es I n i t i a l i e n  e in e s  d e r  f r ü -  
h e re n  E ig e n tü m e r des Buches ? ) .
10) С в ѣ н ц и ц к  і й ,  I . :  I .  К ата лог к н и г  ц е р ко вн о -сл а вян ско й  
п е ч а ти , Жовква 1908 , S .1 5 2 , N r . 562 (4 2 8 ) .
11) D і  e t  z e ,  J . , a .a .O .  ( v g l .  u n s e re  Anmerkung 8 ) , S . 3 6 4 -7 6 .
12) Uber den W ande rd rucke r P r ie s te rm ö n c h  P a v lo  D om žyv -£ u tko vyč  о -  
d e r  C u tk o v y č -T e ly c a  s ie h e  V o z n j  a к ,  M .:  I s t o r i j a  u k r a j i n -  
s ' k o - i i  l i t e r a t u r y , t . 11 : v i k y  X V I - X V I I , 1 .Č . ,  L ' v i v  l9 2 1 ,S .8 5 - 6 :  
E r w a r zusammen m i t  dem E rz d ia k o n  S y lv e s te r  D ru c k e r  i n  Uherfc i 
b e i  S am bir (1 6 1 8 -2 0 ) ,  im Dezember 1622 in  M in s k ,  1625 in  C e t -  
v e r tn a  b e i  Z a h o r iv ,  1628 i n  L u ć k , 1629 im K lo s t e r  Corna b e iR iv -  
ne und v e r s t a r b  um 1634 im K ie w e r H ö h le n k lo s te r .  D ie  D ru c k e re i  
übe rgab  s e in  M i t a r b e i t e r  S y lv e s te r  d e r  B r u d e r s c h a f t  zu L u c k ,wo 
1640 e in  E v a n g e l ia r  und e in  P ra x a p o s to lo s  g e d ru c k t  w u rd e n .-  Es 
b e s te h e n  a ls o  k le in e  D i f f e r e n z e n  zw ischen  den A u s fü h ru n g e n  von 
Vozfiak und D ie t z e . -  M e rk w ü rd ig e rw e is e  fe h le n  j e g l i c h e  Angaben 
ü b e r d ie  K r sow ie  ü b e r  A . Puzyna im  5bänd igen  b ib l io g r a p h is c h e n  
Werk У кр а Т н с ь к І письм енники . Б іо -б іб л іо г р а ф іч н и й  с л о в н и к , т . I :  
Давня у к р а ін с ь к а  л іт е р а т у р а  ( X I - X V I ī Ī  с т . с т . ) ,  КиТв I9 6 0 ,  und
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i n  d e r  n e u e s te n  Ö bändigen s o w je tu k r a in is c h e n  L i t e r a t u r g e s c h ic h -  
t e  І с т о р і я у к р а ін с ь к о і  л іт е р а т у р и , т . I :  Давня л іт е р а т у р а  ( X I -  
перша половина X V I I I  с т . ) ,  К и ів  1 9 6 7 , -  obw oh l den Prob lem en der 
, P ro s o d ie '  i n  d e r  , A d e lp h o te s 1-G ra m m a tik  so w ie  i n  d e r  Sm e in ig e  
S e i te n  gew idm et w urden ( v g l .  S . 2 9 5 -9 7 ) .
13) W e i n g a r t ,  M .:  D ob rovského  I n s t i t u t i o n e s .  Na vdēčnou p a -  
m ēt j e j i c h  s t o le t é h o  j u b i l e a , I .  C irk e v n ë s lo v a n s k é  m lu v n ic e  pfed 
D obrovskÿm , S b o rn ik  F i l o s o f i c k é  f a k u l t y  U n iv e r s i t y  Komenského
v B r a t i s l a v ë . г .  I .  č . 1 6 ,  B r a t i s l a v a  1923, S. 6 8 8 -9 г ,,a s i  p flsobe- 
n im  b is k u p a  A th a n a s ia  P u z in y " , -  m i t  V e rw e is  a u f  B u l i č  und J a -  
g i č .
14) I n  s e in e r  u k r a in is c h e n  L i t e r a t u r g e s c h ic h t e  ( v g l .  u n se re  Anm er- 
kung N r .  12, S .226 -27 ) so w ie  i n  d e r  C h re s to m a th ie  (Старе у к р а -  
ін с ь к е  письм е нство . Л ь в ів  192 2 , S .2 2 -3 )  e rw ä h n te  M.Vozfiak d ie  
K r n u r  n e b e n b e i,  v g l .  a . a . O . , S .  8 6 .
15) Г р у ш е в с ь к и й ,  M .:  і с т о р і я  У к р а ін и -Р у с и , т . V I I I ,  К и ів  
1922, N achd ruck  New Y o rk  1956, S . 96 , 170, 172, 181.
16) В л а с о в  с ь к и й ,  I . :  Нарис і с т о р і і  У кра* інсько 1  Православ- 
но ï  Ц еркви , т . I I  (Х У І І  с т . ) ,  New Y o rk  1956, S .5 9 -6 0 ,1 3 4 ,1 5 8 ,
161, 169, 179, 210.
17) В л а с о в с ь к и й ,  I . ,  a . a . O . ,S . 108.
18) В о 3 н я к .  М ., a . a .O . ,S .  99 .
19) С е р е д ю к .  М .: Кременецька гр а м а ти ка . Наша к у л ь т у р а #н р . I I  
( 1 6 3 ) ,  Warszawa 1973, S . 10.
20) В о 3 н я к .  М .,  а . а . О . ,S .1 7 9 -8 9 ;  В л а с о в с ь к и й ,  І . , а .  
а . О . ,S . 2 1 8 -2 0 , 2 2 4 -2 5 , 2 4 1 -4 2 , 247.
21) Т е р н о п іл ь сь ка  об л а сть . І с т о р ія  м іс т  1 с іл  УРСР, К и ів  1973, S. 
3 6 9 . -  В л а с о в с ь к и й ,  I . ,  a . a . O . ,  S .2 1 1 .
22) Т е р н о п іл ь сь ка  о б л а сть , a . a . O . ,  S. 2 2 - 4 . -  S ło w n ik  g e o g ra f ic z n y  
K ró le s tw a  P o ls k ie g o  i  in n y c h  k r a jó w  s ło w ia ń s k ic h ,  t . 4 ,  W arsza- 
wa 1883, S .7 7 8 -7 9 .
23) Т е р н о п іл ь сь ка  о б л а сть , a . a . O . ,  S . 369 (a u f  d e r  S. 22 h e iß t  e s , 
daß d ie  B r u d e rs c h a f t  i n  K rem janeć  1613 g e g rü n d e t w u rd e , -  w oh l 
e in  D r u c k f e h l e r ! ) . -  М е д ы н с к и й ,  E .H . :  Братские школы У к -  
раины и Белоруссии в 16 -17  в в .  и их роль в воссоединении У кр а и - 
ны с Р оссией , Москва 1 9 5 4 , -  w e iß  ü b e rh a u p t n i c h t s  ü b e r d ie  B ru -  
d e r s c h a f t  zu K rem janeè und i h r e  S ch u le  zu b e r ic h te n .
24) I  с а e в и ч ,  Я .Д . :  Джерела 3 і с т о р і і  у к р а ін с ь к о і  кул ьтури  д о -  
би Ф еодал ізму 1 6 -1 8  с т . ,К и !в  1972 , S. 71.
25) I  с а е в и ч ,  Я .Д . ,  a . a . O . ,  S. 7 І ;  Т е р н о п іл ь сь ка  о б л а с т ь ,а .а .  
О .,  S. 369 -7 0 .
26) В л а с о в с ь к и й ,  I . , a . a . O . ,  S. 211.
27) Novum T e s tamentum G ra e ce , r e c e n s u i t  C .de  T i s c h e n d o r f , e d . X I I I , 
L ip s ia e  1893; ОБ -  D ie  B ib e l  von  O s t r ih  1 5 8 0 -81 ; D ie  B i b e l . . .  
nach d e r  d t .  Ü b e rse tzu n g  D .M a r t in  L u th e r s ,  B e r l i n  1914.
28) S e ite n a n g a b e n  d e r  Sm b e z ie h e n  s ic h  a u f  u n s e re  Ausgabe (v g l.A n m . 
1 ) ,  S e ite n a n g a b e n  d e r  K r w iede rum  a u f  d ie  v o r l ie g e n d e  Ausgabe.
29) V g l .  H o r b a t s c h ,  0 . :  D ie  v i e r  Ausgaben d e r  k i r c h e n s la v i -  
sehen G ram m atik  von M .S m o try fc k y j, O s te u ro p a s tu d ie n  d e r  Hoch- 
s c h u le n  des Landes H e s s e n ,R .3 : F r a n k f u r t e r  A bhand lungen z u r  S ia -  
v i s t i ķ ,  B d .7 , W iesbaden 1964, S. 1 5 -6 .
30) V g l .  M i k l o s i c h , F . :  L e x ic o n  P a la e o s lo v e n ic o -G ra e c o -L a -  
t in u m ,  V indobonae  1 8 6 2 -6 5 ,N a ch d ru ck  L e ip z ig ,  S .41.
31) H a t den V e r fa s s e r  e tw a  d ie  im  Энциклопедический словарь Б р о к га -  
^да-Ефрона,т .2 5 а ,С П б . 1898 (П узы н а ,z K o z ie ls k a  Puzyna) angegebe-
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ne v e r m u t l ic h e  S m o lenske r H e rk u n f t  des F ü rs te n g e s c h le c h te s  P u- 
zyna zu e in e r  s o lc h e n  A us le gung  v e r l e i t e t ?  Aber auch dann müß- 
t e  d ie  A u to r s c h a f t  A .P uzynas e r s t  bew iesen  w erden .
32) D ie  j e w e i l i g e  e r s t e  S e ite n a n g a b e  ( v o r  D o p p e lp u n k te n ) b e z ie h t  
s ic h  a u f  d ie  Sm, d ie  z w e ite  -  a u f  d ie  K r .
33) В е с е л о в  с ь к а ,  3 . :  У кр а ін с ь ки й  наголос у  "Л е к с и к о н іиП. 
Беринди, Записки І с т о р . - Ф іл о л о г іч н о го  В ід д іл у  ВУАН, к н . 2 1 -2 2 ,  
К и ів  1 9 2 9 ,S . 7 - 2 8 ; Наголос у  с х ід н о с л о в ' я н ськи х  мовах п о ч а тко -  
в о !  доби формування р о с ій с ь к о і ,  у кр а ін с ь к о ï  та б іл о р у с ь к о і  на - 
ц ій  ( к ін е ц ь  ХУІ -  початок Х У І І І  с т о л і т ь ) , Х а р к ів  1970.
34) Das U n te r s t r ic h e n e  i s t  i n  d e r  K r w egg e lassen  w orden.
35) Z i t i e r t  nach d e r  Ausgabe L a v r e n t i j  Z i  z a n i  j :  H ram m atika  
s lo v e n s k a ,  W iln a  1596. H rs g . u . e i n g e l e i t e t  von G .F r e id h o f ,  
Specimina Philologiae Slavicae, Bd.î, F r a n k f u r t  a . M. 1972.
36) ОБ ( M t . 19 ,30 ) h a t  h i e r :  мнови же б^дутъ  пр ьви , п о с л ѣ д н іи .  и по- 
слѣдни, п р ь в іи . -  Weder d ie  Sm (Мноэи б£дутъ п ё р в іи  послѣдни , и 
п о с л ід н іи  пёрви , 193 ) noch сГіе К г  (Мнози б£дут п ё р в іи  п о с л ід -  
н іи ,  и п о сл ь д н іи  пёрв*1 и , 59) s t im m t h i e r ־   und anderswo -  m i t  
d e r  ОБ ü b e r e in .
37) ОБ (Пр. 9 ,1 2 ) :  Сне аще премдръ будеши себѣ прмдръ будеши і  и с -  
креним своим: Sm Сне аще премудръ будеиш, тебѣ премудръ буд е - 
ши и искрным тв о и м ъ :К г  Сне аще премудръ будеши, тебѣ премудръ 
будеши и искрним  тв о и м ъ .( 2 1 0 : 6 6 )
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в* Крем інци  
Року ,а ,Х ,Л и
а [1]
до чителникА
Грамма т и к й .  £ л л и ^с ки м ьйзыком , и>т r ïïà  Г р е ч е с ко го  Графи, що Сло-
Й М 4י М / Т Й Т ^ /ве с ки  ьазыко розум ѣе  c a , Писме ница , ш гл а го л а  пишу: Бовѣмъ 
писм о , бе3 писайА быти не может . Дла тбгш  тую н а у ку  называю7 Грам-  
матикою : Тал б овѣм и тв и р а с 7 ро зум ѣйе , п о 3 найА писмене0 к о т р іе  п о - 
спол ите  зо в о у т литерою и оуживайе ихъ , и що 3 них бывает . А потым 
и кн и жное реченѴ й , и с л и тъ , по3 найе ,  дает р а з у м ѣ ти , и р а 3 с у ждати . 
Дла тогш  слушне в с ѣ м споудешм , ьйзыка Словейска гш  ремесло Грама- 
тинное  оум ѣти . Кгды ж и снадне cru» научитисл  м о го ут , и великѴй п о - 




и частехъ  g a :
Что ёстъ  Грамма т и к а ;
Грамматика естъ и зв ѣ с тн о е  худ о ж е ство , бЯго гЯати и п и с а ти , о у -
чащее.
Колико &стъ ч а с т [и ]й  Грами а т и ки ;
Четыри: [ ОрѲографѴа:
Г 1 С :«י  т ѵ м о л о г ia :
! CvHTaÇïc 
L ПросыдТа:
Чесому 0ÿ4AT cTa четыри ч а с ти ;
ОрѲографТа о$чит право п и са т4 , и гл а с о м в " речен7их  прлмо 0#да -  
р і т 4 [ . ]
^тѵм ол о гТ а  0ÿ4wT речен'ГА в " св оа  и м ч а с т *  то чн ѣ  во 3 н о с и ти , 
С ѵнта £ис , оучитъ  словеса  сложнѣ с о ч и н а т и .
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ПросодТа, о^чи метромъ, или
мірою [ 2 ]
мірою к 6личества стихи  с л а гат %[ . ]
Ö 0РѲ0ГРАФІИ
Что ^стъ  брѲографіа;
йстъ Грамматики часть  перваа , естество  писменъ, свойство  их 
Слогъ, реченѴе, и слово съ прип£тТем и препина нѴем знати  оучащаа.
п > й * 4Что сстъ писме естество ;
‘ ёстъ коегождо писмене достол&пное начертанТе.
ô племени,
Йли й с те с тв ѣ  писменъ.
\ ^ Û о ^
Что йстъ писм а ; Сстъ речен 1 часть нера д ъ л н а л [ . ]
Колико  естъ  писмей Сло ван ом , ЧетыридесАТъ.
т
K ïa  с у т ъ ;  а б в г д е ж а з и Т к л м н о п р с т у ф х ш ц ч  
ш щ ъ ы ь ѣ е  ю a ш £ ¥ Ѳ v .
наколико  [2 6 ]
На колико  ра3дѣЛАЮТсл писмена ; На двое: на ГлаСнаа , и Согла2־  
наа :
б ГЛАСНыХъ
X х יך Т ר
Колико естъ гла ны ; шее надесл [ . J
K ïa  coy  ; а е и Ѵ о у ы ъ ы ь ѣ е ю  не и) v .
 ̂ 3 / Т  ч л  f ! 0
На коликы pa дѣллю c a ;  На сам гласныл, и припрлжногла ны [ . ]  
Колики  естъ самогласных ; Чты^надесл1*: а е и ï  о у  £  ы ѣ е, ю t־a
и v. Сице нарйцают СА, зане сама собою гла^ и3 дают .
* 2 x г* * * тКолики  естъ припрлжногла ны ; двѣ: ъ , и ,  ь .  Сице нарицаю с а ,
понеже сама собою гласа не и 3да(0тъ .
Что бывает и3 гласных писменъ; двогласньіА.
Колики) ёстъ двогласных ; шест [ : ]  оу t? м а ю  ы[ , ]
а V о со [ 3 ]
б СОГЛАСНыХъ
ф v О ין ! #
Колики) йстъ согласны  писме [ ; ]  ДвадесА и четыри.
K’fa со ут ; б в г д ж в з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ ^ У Ѳ .
Чесо рад4 нарицают СА со гл асн а а ; Понеже сами ы себѣ слога  гла-
тсна сътворити не могоу .
ך , י  ^ Л  ̂ 3
Коликшгуба со у  согласньіА писмена; Сугуба.П о гласна, и Бе -
гласна . ПоЛглаСна со ут : ж з з л м н р с ц ч ш щ £ ¥ [ . ]  Бе3 гл а с -
на с о у т : б в г д к п т ф х Ѳ .
Что бывает ыт писмей ; Слогъ: шт слога  же, реченѴе , а и>т р е ч е -
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н і а ,  сл о в о .
Что ёстъ с л о гъ ; сстъ  двох , или ыншгих  писмей сложенТе, йли 
> , 
единагш гласнагш
движе [3 6 ]
движенѴе: ьаки) ю ро дивый.
Что естъ  речен'Ге; естъ слогсовъ составленТе  вещ4 нареченТе: 
hSku), помощъ МОА.
Что естъ  сл о в о ; йстъ  р е ч е н ій  сложенѴе, разумъ съвершей н а в л і-  
ющее: ьёкш, Помощ> моа ыт rã  съ тво^ш аги  н е б о , и землю.
ы е т ѵ м о л о г іи
Что £стъ  е тѵм ол огТ а ; С [с ]т ъ  ч а с ть  Грамм атики  вто р а л , реченТа 
р а 3дѣллти и къ своей коеждо сло ва  ч а с т и , съ р а 3 сужденТем шт носити, 
оучащал.
Колики  с о у т части  сл о в а ; 0 с м * :  Йм£, М ѣстоименТе, Г л а го л ъ ,П р и - 
частѴ е , Н а р іч іе ,  Предл о гъ , Союзъ, и МеждометТе. Ра3дѣллют же са 
на двое : На Скланлемыл, и Н ескланА ем ы л [. ]
аЯ СкланА [ 4 ]
СкланіемыА с о у т четы ри : Йм а : М ѣстоименТе: Г л а го л ъ : ЛричастѴе . Н е- 
скланлемыА ЧетырТ: Н а р іч ï e , Предл о гъ : Союэъ: МеждометТе.
ô ймени:
Что сстъ Йм а ; Йма естъ ча сть  слова скл анл ем а , вещи нареченТе, 
сущ ества св о й ств о  знаменующад.
К о л и ко губ о  естъ Йм а ; с у г у б 0 . С обствейн о е , и , НарицатеЯн о е .
\ ) ) О ) ' Q / т
Что сстъ има со б ств е  н о е ; Сстъ еже со б ств е  ныа вещи знаменус • 
bŐKuí ВасйлТй, Г р и го р Т й , Іа>ай ; M a p ïa , А нна . СТнай. Йллада. Ie p ö -  
лим . КТевъ. Й про4 .
Что встъ има Н арицатеЛн о е ;
ёстъ [ 4 6 ]
£ с тъ , еже общТа вещи знам енуетъ : Ы кш , царъ , гр а д , чЛкъ, моуж , 
ж ена, живот н о е [ . ]
$ f } J 91 61
К о л и ко губ о  естъ има нарицате н о е ; т р е гу б о :  Существите ное:
Л 01 ן
Собирате ное: и П рилагате ное.
Что естъ Йма с у щ е с тв й те ^н о е ; Сму же приложено быт4 не может : 
моуж , жена, ж ивотное : или что шт сицевых , ьйкш; волъ, гр а д .с т р а -  
н а ,  и про .
Что £стъ  Йма со б и р а те Ян о е ; С стъ , еже едийс т в е йным число“ , мн°-
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жество знаменуе : нйкш, С онм ", С пира, Соборъ, ЛюдѴее,[*] и про .
, < Ч ן. ' 4 . '״ Я  « * '  'Что естъ и м а  п р іл а г а т е  н о е ; Сстъ, смоу же приложити мощно: 
Моужъ, Жена, Живот н ое : М к о  четный Моуж , чСтн а а Жена, четное Жи-
вот н о е .
ко л и ко  [ 5 ]
Колика) послѣдуют имени; Седм * [ : ]  У р а бненѴе, Род , Вид , Число, 
Н ачертанТ е , Падежъ, й С клоненѴе.
ò у р А в н е н іи
Что с с тъ  о^равненѴ е; Ёстъ ймене п р и л а га т е ^ н а го  по степенемъ 
оура вне нѴ е , йли вожд е н 7 е . М к ш : б с т р ы й , 0 стръшѴй 0 стрѣйш '1' й . 
С т0й , Сват шТй, С ватІйш Ѵй.
S Т о  ^ 9 1  g
Ура ненѴе, ко л и ко  степенѴ й йма , т р и ,  Положите ный, Ра суди-
rf 9ז л
те ный, Превосходите ный, Положйте ный е стъ , ьёкш с?ый. Р а3-
Л лсудите  ный, hŐKU), С?шТй, П ревосходите  ный, »־йкш С влтійш Ѵй. У -
равненѴе сстъ с у г у б о :  ПравиЯное егда в8 и тр'Ге оуравненѴа с те п е н и , 
тш тогож де с л о га  на
чинаю [5 6 ]
чинают : накш, ЧЙстый, чистипй  ч и с т ій и п й ,  й пр о ча л . НеправиЯ-  
ное е стъ , егда ко и ждо оуравнен'Га с т е п е н ь ,  шт тогож де с л о га  не н а -  
чинаетъ : ►екш: БЯг'Гй, Л оуЧшѴй, БЯжа%шѴй, И п р о 4 .
ПАРАДИГМА УРАВЖНІА Прави' нагш
Вет х Т й , , • и ש Т * wBe 1 גד Вет шайипй,
Вет хаА, тBe шал, Вет шайшаА,








Роды6Род ; Сстъ М ѣстойменТемъ, пола р а 3дѣлен'1' е .
МужескТи, hőku) той  Моуж ,
Жейс к 1и [ 6 ]
м
Ж е^скѴй, ьвкш т а а ,  Жена, СреднТй. ьако тое sBfcpÀ. 0 бщ 1%,н а К
то 4 й тал  Воевода. В сакТ й , какш т о й ,  т а л ,  т о е ,  Й спол и^ , йрод .
Недооумѣте^ньГ*, ьакш той или , тал Н еьасы ть . Преобщ'Гй: йже едины1
мужеским , йли ж е ^ с ки м родом шбой полъ знам енуст , накш т о й , тал 
бла то в и ц а .
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Что ^стъ Вид ; йстъ пе^вообра3 наги> р е ч е н 1а , й прои3 воднагш р а ־3
t  т   ̂ л
личѴе. Виды соу  два: Первообра ный, *־акш з л а т о . Прои3 водный
л * ~ > Чьаки>, златыи. и про .
Ò числъ.
3 9иЧто С С Т Ъ  Ч И С Л Ш . 0 стъ множества, или малости и кавленѴе. Чис-  
ла с о у т трй : Единственное,
HÔKO [ 6 6 ]
і-ёки) той чЛкъ, Двоч с т в е йн н о е , [!] накш та  чЯка. Мншжествейное, 
наки) ты й , чЯци.
Ő НАЧ6РТАНІИ
ч )
Что сстъ начертанТе; £стъ п р о с т о го ,  и сложногш р е ч е н іа ,  р а 3-
* т  * Йл и ч Т е [ . ]  НачертанТа соу  т£ и :  Простое, наки ела ный. Сложное,
i s  ж




Что сстъ падежъ; естъ.. ' * * ״ ÜJKOЙчан 1а в"״ склоненТахъ йзмѣна. Паде
жѴй с о у т седмъ: я
Ймените ный 1 квки),
%то чЯкъ. ̂ Л
Родите ны%, накш, тогш чЯка
ДатеЛный в KUJ־1 тому ч Я ку .
Вините ный, hÄKU), тогш чЯка.щ
Звате ный гш чЯче.
ТворитеЯный
ТвоР [? ]
há KU) тым чЯкшм.
С казатеЯный 9 НЙКШ, ш тшм чЯцѣ.
Ő склоненш
/ • 4ж.иСстъ р е ч е н іи  паде ми, и числы с кл а н л н іе .  
т
Чти> сстъ склоненТе:
Коликш сстъ скланени4 ; п а
и первомъ склонены :
Первое склоненѴе ш ко^чен ій  ймат т|>й: а ,  а , и .
ЙЗОБРАЖеНіе, Или ПоказанѴе Первагш с к л о н е н 1а
На, а ,  а , и,




т о й , Іш на , А, И,
т о г о , Ішны, А  . А .
том у. Іш н ѣ , и. и.
тогш . Іш ну, и. и .йВи
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Іш но. и . и. 
Ішною, ею. ею.


















Іш н ѣ .
Іш н а . 














Po , и ска  ,






















Сице на и , kőkuí 0 гѵ п т а н Й н и .  Сума^тАныни. й прочал . 
Й на , а ,
w второмь склоненіи :
М к ш , CÎHA, ГО^ДЫНА, РабыНА. МЛ^ТЫНА и прочал.
Второ
Ъ ! О  ̂ А  ̂ 0Второе склоненТе, шкой чен*Гй имат четыри:
IЙЗшБРАЖСНІС: Йли п о к а з а н іе Второгш склонен
X н йедин стве  нагш числа.
Имей , той К л е в р іт ъ
Род , тогш К л е в р іт а ,
Дат тому К л е в р іт у ,
Вий , тогш К л е в р іт а ,
Зват , tш К л е в р іт е .






К л е в р ѣ т ѣ ,
•
Ймей ,Вий ,З в а т , та К л е в р е та ,
Р о ^ , Ска 3 , тою, К л е в р іт у ,
Дат , тыма К л е в р іт о м а ,
Т в о ^ і т ім а  
МНшж Чи5 .
К л е в р іт а м а .
Ймей , Т ІИ К л е в р іт и ,
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Род , т ѣ х Клеврітш®, или, тъ
Двт [ 8 6 ]
ДаТ , тымъ К л е в р іт и м,
Вит , и ТЫА К л е в р іты ,
Зват , Ы К л е в р іт и ,
Тво 5̂, т ім а [!] Кле®рѣтам%,й КлВр 4 т%
Ска3 , > УU) тѣ Клеврѣтех .
Сице на , о ,  ьакы, Древо; Й про4 . На, е ,  какш ордц е , [ • с ־ ]W j
про . На, a , t־ŐKu>  ̂ / сйтроч▲, и проча▲ •
ы третемъ с к л о н е с н т .
 ̂ > / 1 Ф > О
Третее склоненТе едино има іоко ченТе, ь.
ЙЗшБРАЖеНіе Йли ПоказанТе, третегш  склонен ! а •
0ДИНСТВСННАГы Числа.
Ймен , тал Жизнь,
Род , T0À Жи3Ии,
Д а \
* wтой Жи3н и ,




Б Тво 5̂ [ 9 ]
Тво 5̂, тою Жи3 нТю,




й ״ ей , Вий , й Зват , тѣ Жи3нѣ .
Род , й Ска3 , т ію Жи3нТю.
Д а \ тыма Жи3нима.
Т всР , т ім а  
Мны , числа.
Жи3 нима.
Ймей , т Та Жи3ни.
Род , тѣхъ Жи3н Т й .
ДаТ , тымъ Жи3немъ.
Вий , ТЫА Жи3н и .
Зват ,
г
и Жи3н и .
Т в о ^ , т ім а Жи3нма.
С ка 3 ,
* XU) ты Жи3нех .
U) ЧеТВеРТыМъ С клоненТи:
Четвертое  с к л о н е н Ye (Іжой ч е н Т й , ймат , д ванад сА тъ . ь . ай .  ей ev,
h. Тй. о й .  шй. у й .  ѣ й .  а л .  Те .
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Й3и [9 6 ]
ЙЗиБРАЖСНІб, Йли, ПоказанѴе. Ч е тве ^та ги  склонен'Га.
.й 4 бди числа י9
Ймей , той Д р е к о л ь .
Род , ТОГО) Д р е ко л ▲ .
Дат ,
1М
том у Д реколю .
Ви , т о гы Д р е к о л ▲ .
Зват ,
*
U) Д р е ко л и .
Т в о ^ , т ѣ м Д р е ко л е м .
С ка 3 (I) TOM Д р е ко л и .
Имей , Вий ,
О ч
Д вой стве  ч и сл а ,
Зват , та Д р е ко л ▲ .
Род , С ка 3 . тою Д р е ко л Ѵ и .
Д а \ тыми Д р еко л ем ъ .




Ймей , . .  'Т ІИ ДреколѴе, йли дрекол4 ,
Род , тѣхъ Дреколей, йли дреко ,
ДаТ , тымъ Д р е кол ем ".
Вий , ты▲ Д рекол▲ ,
БВ Зват [ 1 0 ]
Зват ,




Ска3 . GJ т іх ъ Д рекол ехъ ,
f f  f f  У ft
Сице К н а зь . Ревните , Томчте . Тщатель,  С т р о и т е л ь :  и про . 
Такожд е ,  На а й ,  í-аксо, Х одотай .  На, ей , йки), ё־1  р е й .  На е ѵ .  
нйкш, брѲеѵ. На йй, й ,  Ѵй. нёкш, МравѴй, КормчѴй. На ой, 
ьйкш, Ной. й Ирой. На о уй .  hÄKto. К р а гу й .  На ѣй,  -акш, Лю־1 
бодій  На. а л .  ьвки), Д ѣ ва▲ .  На. ï e .акш, Знамен Те־* 
ы пмтомъ склоненш .
вагш оубш чина йменъ мужеска рода . ико^ченѴа сста  два: ый, и, Тй. 
й чре3 оусѣченѴе, ъ: i-őku) СТый сТъ. К р іп кѴ й  крѣпокъ .
жейскаги> [106 ]
Женъскагш едино. ал. й. чрезъ оусѣченТе. а .  ь£кш c  .fa▲ с?а׳
крѣпка▲  кре п ка . Среднлгш едино, ое , й чре3 оусѣченТе, о . ьйкы 
сТое c f о . крѣпкое  кр ѣ п ко .
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Йли У к а з а н Ve моужеских . на ый: й чрезъ о усѣч е н Ѵ е , н а , ъ .
единственаги» [!] числа
Имет . [!] т о й , сЪый ,
> ч
или с Т ъ .
Род . то гш , c f  ги>,
f \ 
или c f  а ,
Дат . том у , сТ о м у , йли c f y .
Ви . ТОГО)* c f r o , йли c f a .
Зват .
г
W» сТы й, йли c f  e .
Т в о ^ . тѣм ъ , c fb 1M.
С ка3 . > мU) то c f  0м йли сТ ѣм , и сТѢ,
Д во й стве н н а ™ числа .
ЙмеЙ . Вий , _ T 'Зва , та c f a ,
Род . С ка3 , тою С Ту,
Дат . и Тво 5̂, тыма. л. а и тѣм י сТыма .










c fb 1x , 
c fb īM.
і •к 
и л и , СВАТЬ.









c f  1й , 
сТыми.
> ч
или сТ и .
С ка3 . и> тѣхъ сТыхъ.
и прочаабЯгТй. кр ѣ п кТ й . злый великТй . малый.
ал
О 91
Же с к а г о  Рода пр и л агате  ное на
> й й0ди с тв е  нагш числа .
Имей . т 4 а c f  а л .
> / ч
или та c f a .
Род . T0À C f ЫА .
> ч
или C f Ы.
Дад . [!] той c f ó f í . йли e f t f t . й с ^
Ви . тую4M CfyK). йли т у c f  y .
Зват .
t
U) c f a A . йли c f a .
Т в о ^ , тою c fó ro .
С к . * \UJ то c f o %, йли с ¥ ѣ й , й e f t
Д во й стве н а ги числа.
Двой [1
Ймей . Вий . ì Т 4и Зва . тѣ e f t .
Род . и С ка 3 тую с Тую,
Такожде
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Дат . Т в о ^ . тыма й тѣма cfbÍMa .
Множственагш числа •
Иией . Т Í А c f  Í a .
> ч ч





c f  ы хъ ,  
сТымъ .
йли СВАТЪ.
Вий . тыл C f ЫА . йли ты Cfbī.






с f  ыа .  
c f  ыми .  
c f  ы хъ .
> %
или Cfbī.
бЯгал. к р ѣ п к а л . зл а л . ве л йка а . малаа.
1
и про q •
Йме^ .
СреднАги> рода н а . ое . 
е д и н с т в е н н а я  числа .
тое c f ó e , йли то c f o .
Род . тогш c fá r io : йли c f a .




c f о м у : 
c f ó e .
йли
йли то
c f y .
c f o .
БД Зват [ 1 2 ]
Зват . 




c f ó e . 
сТымъ.
йлй c f o .
С к, * мU) то c f  0 м , Йли C f tM ״ ,й  e f t
Йме^ .
Д войстве нагш числа •
Ви й Зват та c f a .
Род , й С ка3 , тою c f  у .
Дат . й Т в с Р . тыма й тѣма с^ыма
М н о ж е с т в е н н а я числ а .





c f  ы хъ ,  
c f  ымъ .
> ч
или Св а т ъ .
Вий . тал c f  а л , йлй та c f a .




c f  а л ,  
c f  ыми .
йлй c f a .
Ска3 .
*Акрѣ  к о е ,
ú) тѣхъ C fH X b .
бЯ гое , злое В еликое , малое , й про Q•
Такожде
* * й * 9 , и ижо ч е н у , ו
:д<
» ׳ ) ! ' , а 3 ч x  S П роч іи  же прилагате ный имен , ра ли ны роды
[ 1 2 6 ]по
потребленТеи отчими бывают . и в сѣ ,
по образу сего  п а то гш  СклоненѴа, с кл о н а ю тъ са .
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U) МЪСТОИМСНІИ.
М ѣстоим ен 1’е ,  естъ ч а сть  с к л анАемаА. в *  м іс т ы  ймене прѴем^лемал. 
М ѣстоименіА  со у  осмнадесАТ . А зъ : ты : с е б е : самъ: овъ : 0нъ : к т о :  
той : се й : или с і й :  мой: т в о й : с в о й : кѴ й : ч ій :  нашъ: вашъ: ёгш: 
йж е .
ш послѣдующих МѣстоименѴю[. ]  Послѣдуют МѢ[с]тоименѴю, осмь:
Видъ. Качество . Родъ. Число. НачертанѴе. Лице. Падежъ. й Склоне-  
т е .
О ВИДЪ.
Видъ естъ с у гу б ъ .  Первообразны4 : й Производны4 .
перво [1 3 ]
Первообра3нагш вида МѣстоименѴй ёстъ тринадесАть: Азъ. ты. с е -  
б е . самъ. 0в ъ . бнъ. к т о .  то й .  сей . чѴй. к і й .  егш. йже.
Лроизводнагш  п а т ь .  Мой. т в о й .  с в о й . нашъ. ва тъ . ПроиЗв6дАт*СА 
o ÿ 6u> ü>T первообразныхъ сй ц е , мой. твой  с в о й . шт родйтелных , мѳ־ 
н е , те б е , себ е : нашъ. вашъ. шт родйтелну  м нож ественну , насъ .васъ ,
О К а ч е ств ѣ .  йли Знаменован 14 .
Качествъ  мѣстоименѴА сутъ  п а т ь . У ка за те л н а л  с у т ъ . Азъ . ты . с а м. 
се й . бвъ. бнъ. т о й .  Сице нарицают СА, 1־йкш ними вещ4 показанѴе 
бываетъ. ВозносйтелнаА  су¥ь  таж де, с а м , с е й , бвъ . бнъ , т о й ,  йже. 
зане
прешед [1 3 6 ]
преше шую вещ в памА в о з в о д а  . В озвратителное  й стъ , себе : За- 
не знаменованѴе ёгш на тожде лице во 3 вращаетъсА, еже предйде . Во- 
просйтелна  с у ¥ ь ,  ч і й ,  к т о ,  к Т й ;  Ними 60 вопрошенѴе бываст . При- 
ТАжателнал с у ¥ ь : мой, т в о й ,  с в о й , нашъ вашъ, егш: C ïa  притА ж а- 
н '1'е вещи зн а м е нуе тъ •с ! נ
ш РОДЪ.
Роды мѣстоименТл су¥ь п а т : Мужескагш рода мѣстоимен 1а су¥ ь .
Са , се й , бвъ. онъ, то й ,  ч '1'й ,  к  1 й , йже, мой, тв о й ,  свой , нашъ, 
вашъ, егш: Женскагш: Сама, с і а ,  бва , бна. таА , 4 ÏÀ ,  köla, ь£же, 
моа, TB0À, CB0À , наша, ваша, éÀ.
сред [1 4 ]
СреднАгш: Само, c í e ,  б в о , бно , т о е ,  ч'Ге, к о е ,  что л и , ч е с о , еже,
мое, твое , свое , наше, ваше, егш. Общаги: К т о .  В с іка гш ;
йзъ , ты, себе. ч
О ЧИСЛЪ.
Число МѢстоимѳнѴа , ёстъ тр е гу б о :  0дийс т в е н н о е , ьёкш, йзъ . Двой­
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ственное йки), на־1 , . Множественное, кёкш, мы.
Ő НАЧ6РТАНІИ.
НачертанТа МѣстоименТл ёста два. Простое, ьйкш, азъ : Сложное,
b־ёки>. самъ ä3־1 . t
(!) ЛИЦИ.
Лица МѣстойменТл, с у т ь ,  тр и :  Первое, (־йкш ä 3b :  Второе, ьйки,
ты: Трет ’Ге, і-ёкш, 6н ъ . t
оувѣ  [1 4 6 ]
увьщ ен іе :
МѣстоименѴл bSa сутъ т р е т 1а ги> лица, р а в з в і , [ ! ]  Азъ, й Ты, со сво- 
ими йма падежми: шт нею же , оно пе^вагш, ово вторагш, ё ст "  лица.
ô падежи.
ïyï 9jļ *ļ
Падежей МѣстоименѴл с у т сед . Ймените ный: Родите ный. Дател-  
ный. Винителный. Звателный. Творителный. Сказателный.
МѣстоименТл зв а те Яный падеж ймущаа, с у т : ты, сей , мой, наш".
Ô СКЛОН0НІИ.
СклоненѴй МѣстоименТл, с у ть  четыри. Первое. Второе. Т ретее . Че-
ß е т в е *т о  .
о псрвомъ с к л о н е н іи .
Первагш Склонен і а  Мѣстоиме
H ï  А  [1 5 ]
h í  а  сутъ .  й зъ , ты, себе.
Ймей , йзъ . Род , мене. Дат . мнѣ. йлй мй. Вий мене йлй ма. 
Зват . лишает сА. Тво^5. мною, Ска3 ш мнѣ
Д в о й с т в е н н а я  числа  
Йм. Вий . й Зв . Моуж . й Сред . род на . Ж е н с к а я ,  нѣ .
Род , й Ска3 , наю,
Дат , й Тво 5̂ нама,
М н о ж естве нна я  числа.
Ймей , мы, Род , насъ, Дат , намъ, Винит , ны, йлй насъ ,  
Звателный, лишаетъсл, Т во^ ,  нами, Ска3 , ш насъ.
Ты Числа е д и н с т в е н н а я ,
Имей , ты, Род , тебе , Дателный, тебѣ йлй, тй ,
Вий , тебе , йлй т а , Зват , ш ты, Т во^ ,  тобою, Ска3 , Ú) гебь,
двой [1 5 5 ]
Двойственнагш П] числа.
Йм. В. й Зв, Моуж , й Сред , рода ва , Ж е н с к а я  вѣ ,
Род , й Ска3 , ваю,
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Множественна™  числа.  
Ймей , вы, Род , васъ. Дат , вамъ, Вий ,
Зват , ш вы, Т в о ^ ,  вами, Ска3 , ш васъ,
Себе: числа единственна™ .
Имей . лишаетсл: Род . себе , Дателный: се^ѣ  или ей. 
Винйтелный: себе йли с а , Звателный, лишаетъел, Тво^ : собою 
С ка3 : ш сеёѣ.
Д войственна™  й Множественна™  числа по падежемъ всѣх*  ршдъ. 
Ймей : лишаетъсА. Род : себе , Дателный: се<$ѣ йли ей.
Вий [1 6 ]
Винйтелный, себе йли с а . Звателный, лишаетъсА, Тво^5, собою 
Ска3 , i  с е 0 ѣ .
СѴй склонают са по ббразу пАтагш склоненѴа, йменъ прилагатеЛ-  
ныхъ: i־ä k (jj, СТый. СТъ, C fá rw ,
БЛгТй. БЯгъ, БЯг^гш.
Такожде. 0въ бвагш. с а м сама™ .
йнъ она™
Понеже въ Йма преходлтъ. нёки, сТый, сТаА, сТ о е ,
т р е т іе  склон ен іе .
Т ретѴ л ™  СклоненѴА МѢстоим ѳнѴа  К т о : и То й : кёже ейце скл а  
наю тъ с а .
4 > й יОбщее: к т о :  еди , числа .
Ймей . к т о ,  Род . к о ™ ,  Дат , ко м у , Вий . к о г о ,
Зват , лишаетъсА, Т в о ^ , кймъ, С ка3 , ш комъ.
Дво4 [166]
Двои: й Мно^: числа лишает СА.
Сице. н і к т о :  к т о  либо: никто  же: кто  оубо: кто  сей : й про
Сред : что . йли чесо . числа едий :
Ймей ,
-  д יPo , чесы или чесогш.
Дат , чему йли чесому.
т 'Зва , лишаетъсА.
* > S
что или ч е с о . 
* > % -
/
Тво 5̂ чймъ.
С ка3 , ш чемъ йли ш чесомъ. 
Д вой. й множ : числа лишаетсА.
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бездушныхъ. Зват , лишаетс▲ . Тво**, тѣмъ. Ска3 , и> томъ.
А Двои [1 7 ]
Д в о й с т в е н н а я  числа.
14
Имей , и Вий , та . Род , и Ска3 , тою. Дат , тыма. Тво^5, тѣма.
М н о ж естве нна я  числа.
Ймей , т \ и или тй .  Род , т і х ъ .  Дат , тымъ.
Вий , ты▲
> \ 
И Л И ты. Зват , лишает с▲ . ТвоР , т ѣ м и .
Ска3 , и т іх ъ
Та▲:
\ ; С! Q
Числа еди стве  нагш: Жей .
Ймей , т а ▲ . Род , то▲. Дат , то й .  Вий , тую. Зват , лиша-
етъе▲. Т в о ^ , тою. л  3 * '  «Ска , w той .
Д в о й с т в е н н а я  числа.
Й м е й , и Вий . тѣ . Род , и Ска3 , т ію .  Дат . тыма. Т во^ ,  тѣма.
М но ж естве нная  числа.
Й м е й , Т І ▲ или тй . Род , т і х ъ .  Дат , Т Ы М Ъ  .
Вий , T I ▲
1  ч
или т й .? Зва [1 7 6 ]
Зват , лишаетъе▲. Тво^ , тѣми. Ска3 , ш т і х ъ .
Тое: Сред . '  fi единстве : числа.
| #  0  
И и е  , т о е . Род , т о я .  Дат , тому. Ви .  то е .  Звате ,  л и -
ш аетсл. ТвоР , тімъ . Ска3 , ш томъ.
Д в о й с т в е н н а я  числа.
Йией , и Вий , та . Род , й Ска3 , тою. Дат , тыма. Т во ^ ,  т ім а .
М но ж естве нная  числа.
Ймей , та▲ или та . Род , т і х ъ .  Дат , тымъ.
Вий , та▲ или та . Зват , лишаетъе▲. Тво 5̂ , тѣми.
Ска3 , и) тѣхъ .
Сице, тойжде, тажде, тожде.
Род еДИй : на ш: Вий . на о .
четвертое склонсн іе
Ч е т в е р т а я  Склонен’!*▲ мѣстоименѴ▲ сутъ :  се й ,  мой, тв о й ,
BS свой [1 8 ]
св о й ,  кѴй, чТй, на0 , вай , еги>, иже, М же сице скланлютъс▲.
н іч т о .  что либо, ничто же. что оубш. что  с е .  и про •/
Сице скланлет сА. Числа, е д и н с т в е н н а я .  Моужеска. 
то й . Род , тогш. Дат , тому. Вий , лт о я  или той вещѴй
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Сей: Моуж : Числа едий .
Йменителный, сей или сѴй. Родителный, сегш . и про4 .
' Я  '  * йС і а : Же : Числа единстве нагш.
Именителный, c ï a  и л и  си .  Родителный, ceÀ. й про**.
С іе :  Сред : единстве^нагш числа.
Именителный, c ï e .  Родителный, сегш . й про**.
Mo4 : Моуж : числа едий .
Йменителный, мой. Родителный, иоегш й про**.
s Ö % > О
Мо а : Же : Числа еди .
йменйтелный, моа. Родителный, моел. й про4 .
_  м
Мое: Сред : числа еди .
Именителный, мое. Родителный, иоегш й про4 .
Твой [1 8 6 ]
Твой: Моуж : Числа едий .
Йменителный, твой . Родителный, твоегш . й про4 .
4 Й 4 * й 
Т в о а : Же : числа еди .
Йменителный, т в о а . Родителный, твоеА. й про4 .
йменйтелный, твое . Родителный, твоегш . й про4 .
Твое: Сред : Числа едий .
йменйтелный, свой. Родителный, своегш . й про4 .
Свой: Моуж : едий числа.
4 й * f l  4 
С в о а : Же : еди числа.
йменйтелный, с в о а . Родителный, своеА. й про4 .
Свое: Сред : числа едий .
йменйтелный, свое. Родителный, своегш . й про4 .
КѴй: Моуж : числа едий .
В? Род [191
Родителный, коегш . й про4 .
йм енйтелны й,И  кТй .
' Й > й % Кал: Же : еди числа.
йменйтелный, кал . Родителный, коеА. й про4 .
Кое: Сред : сдий числа.
йменйтелный, ко е .  Родйтелный, коегш . й про4 .
Ч i й : Моуж : Числа едий .
йменйтелный, ч ій .  Родйтелный, ч іе г ш .  й про4 .
4YÀ: Жей : едий числа.
Йменйтелный, 4Ï A . Родйтелный, 4 ï é À . й про4 .
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Ч ï è : . Сред : Числа едий .
Йменителный, 4 ïè  Родителный, 4 î é r 0). и про4 .
Нашъ: Моуж : числа едий .
Йменителный, нашъ. Родителный, нашего), и про**.
/ Cļ 8 % ן 
Наша: Же : еди числа.
Ймей [1 9 6 ]
Йменителный, наша. Родителный, нашел й п р °ч а а .
Наше: Сред . едий числа.
Йменителный, наше. Родителный, нашего), й пр^чаа .
/ ж * Й *Вашъ: Моу : еди числа.
Именйтелный, вашъ. Родйтелныый , [!] вашего). й пр^чаа .
z Q \  > ÎS
Ваша : Же : Числа еди .
Именйт[е ]лный ваша, Родителный, вашел. й пр^чаа .
ч
числа.Ваше: Сред : едий
Йменителный, ваше. Родителный, вашего), й пр^чаа .
Ж * й 4егш: Моу : еди числа.
Йменителный, лишаетсл Родителный, егш. й пр^чаа.
99 s  Й  '  * Йел: Же : числа еди .
Йменителный, лишаетсж. Родителный, е і .  й пр^чаа.
ВД его) [2 0 ]
числа.егш: Сред : едий
Йменителный, лишаетъсл. Родителный, егш. й пр0чаа.
Ж ч ) О
Иже: Моу : Числа еди .
Йменителный, .йже. Родителный, егш же. й пр^чаа.
2 й * Й 4 М ж е :  Же : еди числа.
Йме нителный, ь&же. Родителный, ек же. й причал.
еже: Сред : Числа едий .
Йменителный, ёже. Родителный, егш же, й причал.
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
ш ГЛАГОЛЪ:
Глаголъ ёстъ , часть слова с к л а нлемаа, со р а элйчными наклоненТи  
й времены: Д ій с т в о  йлй С тра сть ,  йлй Среднее что знаменующал.
ГлагоЯ [2 0 6 ]
Глаголъ естъ четверогубъ . Личный. Безличный. Стропотный. й Ли 
шаемый. Личный 0стъ , йже вса лица в с іх ъ  тр ех чйслъ ймать: ьвкш, 
бѴю, бѴеши, б'Гетъ. бѴева, бѴета: бТемъ, бѴете, б'Гютъ.
Безличный è'cTb, йже первагш й вторагш лица, в с іх ъ  т р іе х ъ  чйслъ:
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в мни>ги“  же, и третТлги) множественна™  л и ш а [е ]тъ сА . Сей сугубъ  
е с тъ .  бвъ Дѣйствителнагш  й знаменованѴл, й спрАженѴл: h ő k w , 
подобаетъ, д остои тъ , лѣть  ё стъ . й про4 , 
бвъ Страдателнагш: 1־аки>,
вилу [ 2 1 ]
кл ю ч а е т "с А , м н и т с а , гл а го л е т сА . й прочаА 
Стропотный ё с тъ , йже по пра
вилу лйчныхъ не с п р л га е тъ с А . Ï À k o j , 
се м ь ,  н іс м ь ,  ам ь , ёѣмь. й прочаА.
Лишаемый ё стъ , йже наклоненТй йли временъ лишаетъсА. нйки>,
/  У \ ) /рѣхъ о усн у .  и п рочаА .
ПеРВОе ГЯа личнагш раздѣленѴе.
Личный глаголъ первымъ р а 3дѣленѴемъ трегубъ  сстъ . Существйте*1־  
ный. Звате^ный. й Прилагателный.
Существйтелный с с тъ ,  йже ве® и» сеёѣ стоАщую, нй же дѣйствующую, 
ни же страждущую, зн а менуетъ. СЙцевъ гЯъ йстъ , семь, й бываю.
Звателный естъ , Йже собственное вещи коел нарицанѴе знаменуетъ; 
►Аки, нарицаюсА П е т р " ;
сицеви [2 1 6 ]
СЙцев4 г Я и с у т *  йменуюсА, нарицаюсА, зо в у с А , прозы ваю сл ,гЯ ю са .
Прилагателный с с тъ ,  йже йли д іл а н Т е , йлй страданѴе, йлй среднее 
что знаменуетъ. Такови c y îb  вей прочѴи гЯи существйтелныы, й зв а -
и > ׳ ІУІтелны , изаты  .
ВТОРОе. ГЯа лйчнагш раздѣленТе  
Вторим р а 3дѣлен ‘1‘ем гЯъ су губ ъ  сст . Преходйтелный. й СамостоАте- 
лный.
Преходйтелный ״естъ йже безъ приложенТА падеж а, совершейнаго  
р а зу м а , не тв о р и т йки), люблю, творю, й прочаА־1 . .
СамостоАтелный. ёстъ йже ш седѣ совершенъ разум ъ, бе3 приложе- 
h ïa  падежа, тво ритъ йкш, стою, сѣжу, сплю, й прочаа־1 . .
ú  по [223
ы ПОСЛЪДУЮЩИХъ ГЯу.
Послѣдуютъ гЯу д евА Т ь . Залогъ. НачертанѴе. ВЙдъ. Число. Лице. 
НаклоненѴе. Времл. Родъ. й СпрдженУе.
ы ЗАЛОЗЬ.
Залогъ , ёстъ, сл уч а й ,  йже глагшлъ ижон ченѴе со знаменован'Гем
f t  ag
навлАетъ, Залози гЯа с у ть  п а т ь ; Дѣйствйте ныч . Страдате ныч . 
Средн'Гй. штложйтелный, и ббщТй.
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Д ѣйствите^ны й эалогъ  е с т ъ , йже д ій с т в о  знам енуетъ , и с л о га ,  c a , 
приложенТемъ, с тр а д а телный 3 " себе тв о р и тъ акш־1 ; , бТю творю , и 
проча▲•
Страдателный естъ  йже страданѴе знаменуетъ и за
шт ложе [2 2 6 ]
шт ложен‘1’ ем , с а ,  слога: дѣйствителный бываетъ; накш, б'ГюсА,
ê 9 *творюсА. и прочаА.
Средн'Гй ёстъ , йже ни д ѣй ство  знам енуетъ , ни страданѴ е: и во cip а- 
д а те Яное не п р е л а га е тъ с л йкш־1 : , стою : здравствую  т е ^ л ію .  и про- 
ч а л .
шт ложйтелный ё стъ , Йже шко^ченУе o ÿ 6w страдателнагш  йматъ: зн а -  
менованѴе же, или дѣч с т в й т е Янагш самагш: нёкш, боюсл; йлй самагш 
ср е дНАГш, нйкш, труждаюсА. й прочаА.
ббщѴй ё с тъ : Йже шконченѴе с т р адателнагш  ймат , знаменованТе же 
Д ѣйствй тел н агш , в "  к у п ѣ ,  и Страдате нагш ; ь0кш, ка са ю сА .и прочаА.
РАЗЛИЧІС ЗАЛшГъ.
Ра3 [2 3 ]
РазлйчТе между страдателным шт ложителны и ббщи . ш нёту 60 
бывшу шт страдателнагш  с а ,  дѣйствйтелный гЛъ шстаст . шт нату же 
бывшу шт шт ложите^нагш йлй йбщагш, не к  том у, Сла венское шстаетъ 
слово н£кш шт б ï  юса шстаетъ б ію  д ѣй ствй тел н о е . шт 60юса 
бою; шт ругаюсА ругаю : шстаютъ реченѴл ничто же Славе^ски зна- 
менующаа .
Между дѣйстеЯвйтным [G же, й Среднимъ р а 3лйчѴе ёстъ; накш бнъ 
oÿôo воспрТлт’Гемъ с а , творит страдателны4 , 0 в же знаменован ’Ге 
гу б и тъ ;  нйкш, шт кл е н у ,  идет" кл е нусд ; шт лежу, не йдет , 
лежусА.
ш НАЧеРТАНІИ.
Наче^танТе гла гола  ё с т *  т р е гу б о .  Простое, накш ёмлю.
Слож [ 2 3 6 ]
Сложенное, ьйкш прѴемлю. Пресложенное, *־йкш воспрѴемлю.
ш ВИДЪ.
Вйды глагшла сутъ два. Первошбра3 ныч , йже й Сове^шейныч ; ьйкш, 
ч т у ,  стою, й прочаА. й Производный.
Производный с у гу б ъ  сстъ . Овъ оубш Начинате ньЛ ; ьйкш, ка м е н ію , 
трезв& ю , й прочаА. 0 в *  же оучащ ателный; 1־йкш , читаю , ставаю . й 
прочаА.
Начинателный ,ёстъ йже вещ*״ начинаему знаменуетъ, й шбычнѣ ко й -
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ч и т с а  на 4ю. hâKOj те п л ію ,  ж ест ію  бѣл־£ю. и пр^чаа . СЙречъ н а -  
чинаю теплъ жесто^ йлй б іл ъ  быти. й прочал. шт совершенныхъ 
гЯъ, теплю, жещу, бѣлю; й прочал.
Учаща [2 4 ]
Учащателный ёстъ , йже вещъ о^чащаему знаменуетъ- й и>бычнѣ к о н -  
ч и т с а  на аю й а ю , k ő k u í , б іг а ю ,  читаю, творлю, х р а н ію ,  лѣтаю: й 
прочаа. Сйрѣ4 , часто  б і г ъ ,  йлй чтенѴе, лйбо творенѴе, й хранен íe 
творю. ыт сове^шенныхъ гЯъ, б ѣ г у ,  ч т у ,  творю храню; й прочал.
w ЧИСЛЬ.
ЧЙсла, гл а го л а , трй сутъ .  единственное: ьйкш, гЯю. Д войствен-  
ное: нёки», гЯева. Множественное, kőkoj, гЯемъ.
УВЬЩАНіе.
Славіне ьйко же въ Йменех , сйце й въ ГЯехъ Двойственное ймут чи- 
ело, по всѣмъ трѴемъ родим* въ в с іх ъ  трех  лицех , скланлемое.
10 ЛИЦИ.
Лица [ 246 ]
Лица, ГЯа сутъ тр й .  Первое лице 8стъ ему же кое либо сих прило-  
ж Й т и с а  может , йзъ , на , нѣ . мы: i-ő k o j , äзъ бѴю, н а .б Т е в а ,  нѣ 6 ï é -  
вѣ , мы бѴемъ.
Второе лице естъ ему же кое либо сих  приложйтисл может , ты ,ва,  
вѣ , вы: ►Аки, ты бѴеши, ва бѴета, вѣ> бѴетѣ, вы бѴете.
ТретТе лице 8с т ъ ,  ему же кое либо сих  приложйтисж может , онъ, 
она, оно: 0на , 6 u b š. бнй, б н ъ , [= о н ы ] ,  бна: ьйкы, онъ, она , бно 




Повелителный й Молйтелный первагш лица въ единственно“  числѣ ли-
шаетъсА.
ш НАКЛОНе н іи .
Г Накло [2 5 ]
НаклоненѴе естъ случай , йже р а 3лйчный д ій с т в а ,  йлй страданѴл <і>- 
бразъ показуетъ . Н аклонен Í a  гЯа с у т " ,  шесть.
ЙзъАвйтелное естъ, йм же что йзъАвлАемъ: і-йки), бѴю, чту, стою, 
й прочаА.
Повелйтелное естъ , йм же что повелѣваемъ: нйкш, бѴй, ч тй .  стой. 
Молйте^ное, йм же ш чесом молим: î lkco, оуслыши, вонями, прйзри. 
С ослагателное, йм же с о с л а га те Янѣ быти, что оувѣщ аваем*: ьёкш, 
йще бы хотѣлъ , далъ бым.
Под чинйтелное, ё*е  в* разума совершенТе, другой  слова час ти под
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ч и н а ѳ т ъ с а : ьйкш, да бТю: мни, повелѣваеши да бТю.
Неыпредѣленное, ёже времд и з *
АВЛАА [2 5 6 ]
а в л а а , числа, лица, й р ода , не ыпредѣлАетъ: і-йкы, б й ти , с т о а т и ,  
й прочаА.
ш времени.
ВремА йстъ с л у ч а й , йже йлй НастоАщее, йлй Прешедшее, йлч Г р л -  
дущее, д ѣ й с т в о , лйбо страданТе ^ в л А е т ъ .
Времена гла [! ]  сутъ  шесть.
Настоящее ё стъ , йм же настод.щее д ѣ [й ] с т в о ,  йлй страданТе зн а м е-
нуемъ: ж к ы ,  бТю: 6 Ѵюса, йлй бТенъ бываю.
ПреходАщее е с тъ , йм же несовершенны прешлое д ій с т в о ,  йлй с т р а -
данТе знаменуемъ: 1 0 ,кы־  бйхъ : 6их с а ,  йлй бией е см ь , й бых .
Прешедшее сстъ , им же совершенны прешлое д ій с т в о  йлй страданТе
знаменуемъ: 1־а кы , 6Йах с а :  t
TS или [2 6 ]
йл й , б іА нъ  семь, й быхъ.
Мимошедшее с с тъ , им же дре^ле совершенны прешедшее д ѣй ств о  йлй 
страданТе знаменуемъ: нйкы, бТлахъ: бТлахъсА. йлй 67анъ бывахъ.
Н епред ілное  ёстъ , йм же в малѣ совершенны прешлое д і [ й ] с т в о  й -  
ли страданТе знаменуемъ: н&кы, п0 6 их с а :  йлй побТе^ бых .
Будущее с с тъ , йм же грАдущее д ій с т в о ,  йлй страданТе знаменуемъ: 
ё־1 кы , побТю: побТюсА, йлй побТенъ буд у .
и  РОДЬ.
Родъ гЯа ёстъ спрАгаемых  гЯъ по родымъ скл оненѴ е . М ужескТй: кё - 
кы , биЯ , б й х у . й про**. Ж енскТй: ьакы, била, б й с в ѣ . бйшА. й про־
UÛ А
СреднТ [2 6 6 ]
СреднТй: нйкы бйло. и прочаА. Общее: ьакы, бйсва . бита . В са - 
кТй : нёкы, бТю, бТеши, б Т е т* ,  бТем, бТете, бТют : бйхъ, бй, бйхом, 
б й сте , 6 'íÁnie. й прочал.
ы СПРлЖеНІИ.
СпрАженТе ёстъ склоненТ а глагылъ Наклоне ми, Времени, Числы,ЛЙ- 
цы, й Рыды правлен'Ге.
Ра3дѣленТе СпрлженТА.
СпрАженТе ёстъ с у г у б о .  Правилное: й С тропотное .
Правилное ёстъ , ёгда первое Лице НаклоненТА й з^ А в и те ^н а гы , в р е -  
мене н а с то іщ а гы , ко Нчит са н а , у :  йлй н а , ю: ьакы, т е к у , г о н ю ,с ію .
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Стропотное ёстъ ё гд а  первое лице наклоненѴл й з*А в й те л н а гш , в р е -
'  Й тмене настоАщаги) ко  чи
T f  са [ 2 7 ]
са н а , ь : ьйко), ёсм ь, н іс м ь ,  1-амь, в ѣ й ь , не с в ѣ й ь ,  имамь.
СпрАженѴА гЛъ ёста  д ва .
Первое спрАжен'Ге, ёстъ гЯъ, второе лице НаклоненТА и з *А в й те  н а -  
гш , Бремене настоАщ аги ймущихъ н а , еши: накш, бТю, бТеши: гЯю, 
гЯеши: вѣщаю, вѣщаеши: н е с у ,  несеши.
Второе спрлженТе, ёстъ гЯъ второе лице Н аклонен А й׳1’ з л в и т е ^ н а ги ,  
Бремене настоАщаги) ймущихъ н а , иши: hőkoj, слышу, слышиши: творю, 
творйши: таю, тайши: ношю, носиши.
w 0К0НЧ8НІИХъ 
Первагш СпрАженѴА.
Первагш СпрлженТА гЯъ, ы кой чен А с׳1‘ у гу б а  с у т ъ .  Ч й ста л , й Н ечйс- 
таА :
4 й с та а [2 7 6 ]
ЧистаА соу  девлт : М к ш , аю, даю, даваю. ею, блею. Ѵю, 6 Ï -  
ю. ою, пою. ую , ыбѣтую. ыю, ныю. ѣю , с4ю. т е п л ію .  юю, 
оутренюю. аю, сТаю, 6 Ѵаю.
Нечистое сстъ едйно, у ,  с о гл а снымъ мала ко и мждо шнечищаемое, 
р а 3вѣ л : ю, шнечищ4юща гш: ^ к ш ,  r è y , з о в у ,м о г у ,в е д у ,с т р а ж д у ,в а -  
ж у , г р и з у , в л е к у , гЯю, дм у, к л е н у , ж р у , н е с у , й л ч у : пишу, хбщу.
ш 0КОНЧеНІИХъ 
Вторагы  СпрАженТл:
Втораги  спрлженѴл глаги/* ыкончен'Гл, равнѣ k łk w , й первагш , с у -  
губа сутъ . ЧЙстад: й Нечйстал.
ЧистаА ёста д ва . аю, таю: ою, »־а к и ,  с та ю .[ш с то ю ]
Нечй [2 8 ]
Нечйстое едино, коимждо мала согласны“  шнечищаемое: ш ш ,  скорь־ 
бю, мертвю, бегю, бдю, гнѣздю , дождю, лежю, слезю, дѣлю, гримю, 
храню, терпю, мирю, оучю, прошю, мщю.
ПАРАДИГМА Пе^вагш СпрАженѴА.




0дийственнагш числа: а 3 Чту , ты чтеши, онъ чте тъ .
Дво4 : на чтева , ва ч т е т а ,  она ч т е та .
Мншж : йы ч т е м и ,[ ! ]  вы ч т е т е ,  бнй ч т у т ъ .
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ч е т ъ .
' а чтост
Ч Т О Ш А .
читаше. 
ч и та с та .  
ч и т а х у .
читааше. 
ч и та а ста .  
ч и т а а х у .
j t
проче . 
п рочтоста .  




ч т о с т а , 




ч и та с та ,  




ч и та а ста .
ч и т а а с т е ,
Непредѣлное. 
Л ״проче е си ,  
п р о что ста . 







читаа  , 





п р о ч те тъ . 
п ро чте та .  
п р о ч т у т ъ .
'  Т  мда чте онъ.
а да чтет * י  .
да ч тут  .
да прочтетъ .  







Н а кл о н е н іА  Повелйтелнагсо.
НастоАщее 
Чти, ты, 
ч т £ т а , 




































Й Д И Й .
Дво4 .
жПн Cl)
е* מ д и .  
Дво4 . 
Мншж .
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бди . Прочти tQ, прочти  <5нъ.
Дво4 . П рочтѣва , п р о ч тѣ т а . п р о ч т ѣ т а .
жМны . Прочтѣмъ, п р о чтѣте . да прочтутъ .
НаклоненѴа С ослагате^нагш .
Аще бы. гды бым читалъ.
Настоящее.
6дий . Аще бым челъ, йще бы еси че**, йще бы 0нъ челъ.
Дво4 . Аще бы чласва , ч л а ста ,  чласта .
Мншж . åme бы члйсиы, члйсте , члй.
Преходіщ ее.
À 4 4 и Л Jļще бы. гды бы бы чита • а
еди [3 0 ]
Сдий . йще бым[-б ы х ] челъ, аще бы есй чеЛ , йще бы 0нъ че^ блше.
Дво4 . йще бысва чла, йще быста чла, йще быста чла.
Мн0)Ж. аще быхом члй, йще бысте члй, йще блху члй.
Прешедшее.
Аще бы. гды бым бы^ чйтовалъ.
6дий . йще бых ч и т а ^ ,  йще бы^ есй ч и т а ^ ,  йще біше ч и та ^ .
Дво4 . йще бысва читала , аще быста читала , аще быста читала .
Множ . йще быхши читал4 , йще бысте читали , йще б іх у  читали.
Мииошедшее.
Аще бых . гды бым былъ час то чйтовалъ.
6дий . аще бых читаа^ бы**, йще бы читааЯ бы^ еси,йще бы 6 н * ч и -
аЯта блше.
Дво4 . аще бысва читаала, йще
быста [3 0 6 ]
быста читаала.
Мншж . йще быхй)М читаали, йще бысте читаали, аще б і х у ,  аал4
Н е пре д ілное .
X  '  Il JI 'Аще бы . гды бы бы прочиталъ.
Сдий . йще бых прочеЛ быЯ, йще бы прочеЯ быЯ еси , аще бы прочеЛ
б іш е .
Дво4 . йще бысва прочла, аще быста прочла, йще быста прочла.  
Множ . йще быхшм прочлй, йще бысте прочлй, йще прочлй, б і х у .
Будущее.
аще бых . гды бым прочитал напотом.
Сдий . йще быи прочеЯ. йще бы есй прочей , йще бы онъ прочеЯ . 
Дво4 . йще бы прочласва , йще бы п рочл аста , аще бы прочласта
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аще бы прочлйсмы, аще бы прочл йсте , аще бы п рочл йсте . Р] 










да ч т е та ,  
да ч т е те ,  
Преходлщее.
да ч т у ,  





да бых . абымъ былъ читалъ.
да блше челъ. 
да быста чла. 
да быху ч л и .
Я
'  ÍÍ > лда бы еси че ,
'  '  а а да быст чл ,
да бысте чли,
Прешедшее.
абым былъ чйтовалъ.  
_ 4 Я י
й \ Y
Сди . да бы челъ, 
Дво4 . да бысва чла,
м
да бы еси читалъ, да чита блше.
да быхш чли,
да бы'





Дво4 . да бысва читал а ,д а  быст'
читала
да быста читала.
да блху или 6 а ш а  чи-
т а л и .
ч и т а л а ,




да бы . абымъ бы часто  чйтовалъ.
да бы читаа блше.
' ׳ а ׳ ^  а да быст читаал .
да 6 Á x y  йлй 6 ы ш а
чи таа л и .
* éC , '  Лда бы еси читаа .\ x  Яда бы читаа .
и а 
СДИ
да бысва читаала. да быста читаал . 
да быхим читаал4. да бысте читаали.ж
Дво
Мни)
Н е п р е д іл н о е . 
да бых , абымъ былъ прочиталъ.
да бы есй прочелъ. да блше прочелъ. 
да бысва прочла, да быста прочла. да быста прочла.
да бых прочей й е י. д и " .
Дво4 .
м
прочли [ 3 2 ] 
прочл4 . да 6Áxy йлй 6ыша прочл4. 
Будущее.
да быхы прочли, да быстежМни)
лда. абымъ прочита напотомъ.




да п рочтета , 
да п р о чте те ,
да прочту
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ч и т а а т и . 
п р о ч е с т 4
НаклоненѴа Несопредѣленнагш. 




НаклоненѴа. НеопредѣленТа.[ г  -л е н н а го ]  Числъ, Лицъ, й Роды® не
имоу
J т J j  ^
ПричастТа <0 гЛа Ч ту : за л о га  дъйствителнагсо, [1] производАщаАСА
т
<0 настоА [3 2 6 ]
тЦ) НастоАщаги) времене. Чтый. йлй чтущТй, чтущаги).
тU) ПреходАщаги). Ч тей . йлй Т v wче ш іи , чет шаги>.
ти> Прешедшагц). Читавый. читавшагш.
тU) Мимошеди1аги). Читаавый. читаавшагш.
тU) Непреділнаги). Прочтей. йлй проче т шѴй. прочет шаги>
тU) Будущагип ПрочтущТй • прочтущагш.
ПАРАДИГМА
/ ar
ПСРВАГи СпрАжен'Га, ГЛа лйчнагш. Залога Страдате наги), ВЙда со -





ёдий . а3 чтусА, ты чтешисА, мОНЪ чтетсл.
Дво4 . на чтевасА, ва чтетасА. ftона,чтетасА,
Мншж . мы чтемСА, вы чтетесА, 
ПреходАщее
9 \сони чтутСА.
А й 3 X Я н теди . а ЧТО СА, ты че с а , ОНЪ че с а .
Дво4 . на чтоховасА, [!] ва чтостасА, она чтостасА
Мншж . мы 4TOXU)MCA , ВЫ ЧТОСТаСА,[!] ff 4 они чтошасА.
читааш есА. [!]




чита  с а , 
ч и та ста сА ,
чита  с а ,» й еди
Дво4 . читаховасА,
читастесА , читахусл , или читашасА.
Мимо [3 3 6 ]
Мимоше шее
читахомСА,жМни
читааш есА . 
ч и т а а [ с т а ] 0А . 
ч и т а а х у с А .
а
читаа с а . 




Дво4 . читааховасл  
Мншж . ч и та а х о мСА,
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п р о ч то сте сА . [!] 
прочтош асл .
прочте с а .
q ׳про тетасА
прочт [04 ]
ПрОЧТу[ Т ] СА•
ида чте с а ,  онъ.
да чтетасА. 
да чтут сл.
да п р о чте [т ]сА ,о н ъ . 
да прочтетасА. 
да прочтоутсА,
[ 5 4 6 ]
ЧТИСА. ОНЪ,
ч т ѣ т а с А .
Мниж 
да ч т о у т сА .
Япроче с а ,  
п ро чтосте сА . р] 














п р о ч тѣ та сА .
п р о чтѣте сА ,




























» й еди ,
Дво4 . ч т ів а с А ,
мчтѣ  CA,
ПрОЧТИСА ОНЪ.
п р о ч тѣ т а с А .
ч 1»








п р о ч тѣ т а с А , 
п р о ч тѣ те сА ,
НаклоненТа С ослагате״ нагш:
НастоАщее 
Аще бы. Кгды бым са  читалъ . 
аще бым че с а ,  âme бы челсА , ёще бы че с а .
аще бы чласвасА , åme бы ч л а с та с л , йще бы чл а ста сл , 
аще бы члисм ы са , йще бы ч л й с те с л , änie бы чл и са .
Мншж .
Й един ״ .
Мна)Ж.
. Я еди י
Дво4 .
жМни
[ 5 5 ]
неди
Преходлщее 
Кгды бым бы^ чйтай .
ДУ
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£дий . йще бых чтей бы^, &ще бы ч те й бы^ е сй ,  йще бы чтеЙ блше. 
Дво4 . йще бысва чтена была , йще быста чтена была.
Мншж . аще быхом чтены былй, ёще бысте чтены были, йще блху,йлй
бышл чтени был4 .
Преше шее
йще бым был чйтованъ.
6дий . äiue бых чйта^ бы^, åme бы еси чйтаЙ бы**, Яще бы чйта^ б к-
ше .
Дво4 . йще бысва чйтана была, 0ще быста читана была, йще быста
читана была.
Мниж . ёще быхшм чйтаны былй, йще бысте чйтаны былй, йще бы ч й -
тани біше .сп
Мимоше^пее
м Í1 ^Кгды бы быва чйтованъ. ~
еди [3 5 6 ]
6дий . йще бых читаа^ бы**, йще бы читаа^ быЯ е сй , ёще бы читаа^
блше.
Дво4 . йще бысва читаана была, йще быста читаана была, йще бы
[-ста] читаана была.
Мны . йще быхи)М читаани был4 , йще бысте читаани были, йще бышл
читаани былй,
Непредѣл н о е .
ч  111 /
Кгды бы былъ прочитанъ.
£дий . âme бых прочте^ бы^, аще бы прочте^ быЯ есй, ёще бы про-
чтенъ былъ.
Дво4 . йще бысва прочтена была, йще быста прочтена была, âniç бы-
ла прочтена была.
Мни»ж . йще быхи>м прочтени был4 , йще бысте прочтени были, ániç 6Á-
ху прочтени были.
ДД Буду [3  6]
Будущее
Кгды бым быЯ причита^[!] напотоиъ. 
ёдий . ёще бым прочеЯсл , &ще бы есй проче^сА, йще бы прочеЯСА. 
Дво4 . йще бы прочласвасА, йще бы прочластасА,ёще бы прочласта-
СА
Мни>ж . йще бы прочлйсмысА, ёще бы прочлйстесл ,йще бы прочлйсА,
НаклоненТа, Под чинйтеЛнагш:
Н асто іщ ее .
ч /X Й '  '  ' .бди . да чтусА, да чтешисА, да чтетъсА׳ 
Дво4 . да чтевасА, да чте та сл , да чте та сл .
\й ЯС ' и ' ׳   V /Мнш . да чте с а , да чтетесА, да чтутъсд.
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X абымъ былъ чйтанъ.
да бы чте бы *
да ч й Ябы чте бы еси ,
да бы чтенъ блше.
да бысва чтена была,
да быста чтена была,
да быста чтена была.
да быхшм чтени билй , [!]
да бысте чтени были,






м О % X йбди . да бы чита  былъ,
ч ч ű 9ז у \
да бы чита  бы еси ,
да бы чйтанъ блше.
Дво4 . да бысва читана была,
да быста читана была,
да быста читана была.
Мншж . да быхи>м чйтани были,
да бысте чйтани были,
да бы чйтани 6Áxy, йлй 6 ы ш а . 
Мимошедшее.
да бых  йбымъ бы*1 часто  чйтанъ.
> 0  4 X Ű я
еди . да бы читаа  бы ,
'  4 й Я > 'да бы читаа  бы е си ,
ч В /
да бы читаа  блше.
Дво4 . да бысва читаана была,
да быста читаана была,
да быста читаана была.
Мниж . да быхим читаани б и л и , [fl
да бы читаани бысте, 
д а [б ы ]  читаани б л х у .
Непрелѣлное # 
да бы. йбым бы^ прочйтанъ.
0дий . да бых прочтенъ быЯ ,
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да про [3 7 6 ]
да бы
о




да бысва прочтена была.
да быста прочтена была,
да быста прочтена была.
да быхи>м прочтени был4 ,
да бысте прочтени былй,




4  ̂ ^ М г ר Я  М гНда абы с а  п [р ]о ч и т а  напоты • И  
ёдий . да прочтусА, да прочтеи14сА, да прочтетъсл.
Дво4 . да прочтевасА , да п р о ч те та с л ,  да прочтетасл
Ж 4 М /Мни> . да прочте с а , прочтетесА прочтутъсА.
НаклоненТа. Нешпредѣленагш:
НастоАщее ЧестйсА . йлй чтому быти.
ПреходАщее ЧестйсА . йлй чтому б ы т и .с п
Прешедшее Ч и та ти сл . йлй чйтану  быти •С ! כ
Мимошеди1ее Ч итатисА , йлй чйтану  б ы в а т и .п з
0|
Непредѣ ное
Про [3 8 ]
ПрочестйсА , йлй п р о ч те н у  быти. 
Будущее П р очестйсА , йлй прочтому быти.
ПричастТа, Залога  С традате^нагш , 
шт гЛа чтусА , прои3воДАщалСА. 
и>т НастоАщагсо времене. Чт ы й с а , чтущагюсА. 
и ПреходАщагш Ч т е [й ] с л ,  че шагиюА.
u)T Прешедшагш ЧитавыйсА, ч и та ёшаги)СА.
и т Мимошедшагы Читаавыйсл, чи та а ёшагиюА.
т Jł יך
ы Непредѣ н а ги .  П рочтейсл , проче шагысА.
и т Будущага). ПрочтущТйсА, прочтущагоасА.
Увѣ [3 8 6 ]
УвѣщенѴе.
Вѣдѣти подобаетъ, накш гЛу припрАгают СА, т р о е :  ПричастѴе. Дѣе- 
п р и ч а с тѴ е , П ричастодѣтТе ,
ПричастТе, прои3водит СА шт гЛ а, каки , чты й, чтущТй. 
Д ѣепричастТ е , ыт причастТа, накы, чты4 чтущъ. тв о р л ,  гЯа ,п о а :
по съкращенТю, дѣйство  гЯа знаменующее, п о т о л й ку  прича^тѴа p a ļn l -
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ствующее поелику  п р и л а га те ^н о е  ймл о усѣ ч е йн о е , шт цѣлагш р а 3н -  
с тв о в а ти  шбыче.
П ричастодѣтѴ е , естъ гЯъ причастны й , нужду дѣ4с т в а  знаменующ'Гк.
ПАРАДИГМА. Вт ора гш С пр лже н ï  а :
ГЯа ЛЙчнагш, З алога  Д ѣ й с т в й т е л ׳* нагш , Вида соверш енна, Наклоне-
[3 9 ]ВремА
ионъ творитъ  
она тв о р и та .
0нй т в о р л т ъ .
т в о р а . [ = - р й ]  




тв о р А с та .
TBOpÁxy
Мимошедшее [39б]
тв о р л а л ъ . [!] 
т в о р л а с та .  
тв о р л а с та .с !э
с о т в о р й л ъ . [= - и т ъ ]  
с о т в о р й т а .
СОТВОрАТЪ.
с о т в о р й .
с о т в о р й с т а .
сотвор й  [4 0 ]
С О Т В О р Й Ш А .
я
H Ïa  и 3 навите^нагш.
ВремА НастоАщее. 
ты творйш и, 
вы[!] т в о р и т а ,  
вы т в о р и т е , 
Преходлщее 
творйлъ  е с й ,  
т в о р й с т а ,  
т в о р й с т е ,
Прешедшее.
Я ׳ '  т в о р А  е си ,
тв о р л с та
т в о р л с т е ,
Мимошедше [!] 
творлалъ е с й ,  
т в о р л а с т а ,
т в о р л а с т а ,с !з
Будущее 
сотворйш и, 
с о т в о р й т а ,  
с о т в о р и т е , 
Н епред ілное  
сотворйлъ е сй ,  
с о т в о р й с т а ,  
с о т в о р й с т е ,
X й эбди . а . творю,






> йбди . творихъ ,
Дво4 . творй хова ,
Мншж . творйхшм ,
ди , творл  ,




йf fбди . творла , 
Дво4 . творл ахова ,
мжМни)־
Яибди . сотворю,




и Й Yбди . сотвори  , 
Дво4 . с о т в о р й х о в а ,
мжМно . сотворихш ,
ч }
Такожде и всѣ  п р о ч іи  Н аклоненѴл, ш и навите н а ги  начертаваютъ 
с а , ►ёко же й въ ч т у .  въ Временах й Л и ц іх ъ .
ПАРАДИГМА Вторагш СпрлженѴа,
ГЯа Л ич*нагш , Залога  С традателнагш . Вида совершенна, НаклоненѴа
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тв о р и та сл .
Т В О р Д Т Ъ С А
ТВОрЙСА.
Дво4 [4 0 6 ]
творйстасА .





тв о р л а с т а с л .
/  9 \ТВОрлаШАСА, или 
ТВОрАахуСА.










тв о р и та сл ,
творитесл
Преходлщее




Я > י т в о р А  с а  еси
творлстасА ,
тв о р л сте сл ,
Мимошедшее.
f ir
творла с а Д О  




СОТ ВОр ИШИСА ,
со тв о р и ста сА , [{] 
сотворитасА . [!] 
Н е п ре д іл но е .




Ж /Мны . творимосл, [!]
Й X
ДИ . твори С А ,è
Дво4 . творйховасА 
Мныж . ТВ0рЙхыМСА,
творА С А ,йДИè
Дво4 . творлховасл ,
Т В 0р А Х Ы МС А ,жМны
йÔ Q yди . творла с а , 
Дво4 . тв о р л ахо в а сд ,
творлахымс л ,жМно
о йЬди . СОТВОрЮСА,
Дво4 . сотворйва сА .
мжМны . сотвори С А ,
р  йЬди . СОТВОрИХЪСА.
Дво4 . сотворйховасА ,
мжМны . сотворихо С А , сотвористесА ,
Такожде, й прочѴи, НаклоненТа, ыт се гы , и3 ьёвйте^нагы, начерта־ 
вают сА, по Образу перъвагы СпрлженТА.
УвѣщенТе.
Средних . ыт ложйте^ных , й 0бщих  ГЯъ, СпрлженѴл, Парадигма7 ,
не пред [4 1 6 ]
не предлагаем, Понеже Средних , бвТи Первагы дѣйствйте^ны х Спрлже- 
н ia ббразомъ спрлгаютъсл: ьйкы, живу, ныю, сѣтую , оуповаю: й 
про4 . 0ви , Вторагы акы, стою־1 , , сѣжу, мню: й про4 .
ыт ложйтелныхъ овТи образом Страдате^ныхъ Первагы СпрлженѴл,
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►вкш, п е к у с л ,  смѢю са , г н ів а ю с А ,  радуюсл: й п р о 4 . ОвѴи Вторагш,
, * « / / ״ Qьаки), ТЩЮСА, 60ЮСА, ДИВЛЮСА, противлюсА, и про .
Равнѣ общихъ, овТи П ер^вагш йки), касаюсА, бвТи Втора־1 , гш
Страдате^ныхъ СпрАженѴа о б р а зо м спрлгакЛ сА : нйкш, стыжюса: со
г ר Ж '  •• М י  * > '  'p a [ 3 Jcy  д е н іе  обаче видъ.
Н іц Т и  60 и т гЯъ залогивъ  си х , оба вида йм уть , й по обою спрАга 
ют с а :  н׳£цТи же едйнъ ыт
GS двою [42 ]
двою: Сове^шенъ, глагиш ем , йлй Оучащателенъ.
ш БеЗЛИЧНыХъ.
Бе3лйчнѴи гЛ и , обра3 0ÿ 6w й м ут*  третТлги) лица : ни е д й н а ги  су¥ь 
 ̂ jļ / 
обаче . И ови су?ь  Дѣч с т в ч те на з а л о г а ,  ови ,  С традателна .
Ф j ļ  f  f  f  ø
Дѣйствите  н а г и : йкш, п־1  о д о б а е тъ , достой , довлѣетъ пристоитъ 
п о ^ з у е т ъ ,  го д ѣ  е с т ь ,  лѣ$ь ё с т ь ,  належитъ, требѣ  е с т ь ,  гоже есть ,
» qи про .
Л т /Страдате нагсо: 1־йки), случае  с а ,  м н и т "с а ,  гЛ ѳ тъ са , можетъсд,
с п Й т ъ с а ,  с т о Й т ъ с а  , й  п р о ч а л . й ж е  й щ е  й  и т  в с іх ъ  з а л и г *  личеых 
гЯъ бывати обыкошА, ыт с т р а д а т е Янагсо обаче и3рлд нѣе :
егш же [426 ]
егш же коеждо третТе ед инственное  лице бе3лйчнѣ приемлемо бы?и 
можетъ, нйкш, ч те тъ с л ,  т в о р и т СА, пйшет СА, слышит^с а : й прбч&А. 
ы СпрАженѴи ГЛъ Безлйчны х* Первагш й В то р а ги  СпрАженѴА.
ПАРАДИГМА
Без"лйчных Пе^вагы  СпрАженѴа. ГЛа Б езчлйчнагш , З алога  Дѣйс־! -






П овелйтелнагы  й Молит :
Настоящее: да подобаетъ.
% & тБудущее: да во подобае .
ép со и з ]
С ослагателнагш :
Прешедшее: йще бы подобаше.
Мимошед : йще блше подобало.
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да бкше подобало, 
б
Of
Будущее: äuie бы во подобало.
Подчинйтелнаги).
Прешедшее: да бы подобаше.
Мимошед :
Будущее: да бы во^подобало .
Не [о]предѣленнаги>.
Настоящее : подобати .
Будущее : восподобати .
Сице, д о в л іе т * :  ш с ку д ѣ в а е т * : й прочаА.
Парадигма
Без*личных Первагы СпрАженТл. Залога страдателнагш  НаклоненѴл
Из^Авйтелна,
Времл
с л уч а е тъ сл .











Повелите : и Моли .
Настолщее : да случает *,са .
Будущее: да случит *׳ с а .
Сослагателнагш.
äiue бы случашесА. 
ёще блше случалосА . 
аще бы с а  сл уч й л о . 
äiue блше с а  сл уч й л о . 
Подчинйтелнагш
да бы случашесА 
да блше сл уч а л о сл .  
да бы с а  сл уч й л о . 
да блше с а  сл уч й л о . 
Н е[о ]предѣленнаги> .
Настолщее: с л у ч а т и с л .
Будущее : сл учй ти сА .
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Без*личных Вторагш СпрлженТА. ГЯа бе3лйчнаги), Залога дѣйстэи -
т е Лнагш , НаклоненѴа И зАвйтелна,
Врем а
Настолщее: д о с т о и т ъ .
Прешедшее: д о с т о іш е .
Мимошедшее: достолаш е.
Будущее : в о з д о с т о и т ъ .
Повелит : й Молит .
Настолщее: да д о с то и тъ .
Б удущ ее .:  да воэд о с т 6 и т %.
С ослагателнагш .
Прешед : йще бы д о с то іш е .
Мимо. аще блше д о с т о а л о .
Б уд у : йще бы в о з д о с т о іл о .
Подчинйтелнагш  
Прешед : да бы достолше.
Мимо: да блше д о с т о а л о .
Б уд у : да бы в о3д о с т о а л о .
Неопре [ * 4 6 ]
Неопредѣленнагш .
Настолщ ее: д о с т о л т и .
Будущее : в о з д о с т о і т и .
Залога  с т р а д а т е ^ н а ,  НаклоненѴл й з *А вй те л н а ,
ВремА
34




Н е п р е д іл н о е : ВОЗМНЙСА.
Повели7 й Молит .
Н астолщ ее. да мнЙт ъ с а .
Будущее: да в о з мнЙт ъ с а .
С осл агател нагш .
Прешед : йще бы мнішесА.
Мимо. йще біше мнІ л о с а .
Б уд у . йще бы са  возм н іл о
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Непре: åme блшесл во3 мн־£ло.
Подчинйтелнаги):
Прешед : да бы м н а ш ѳ с а .
Мимо [4 5 ]
Мимо: да блше м н І л о с а .
Буду: да бы с а  во3 мн4ло.
Непре: да блше са во3 мн4ло.
Неопредѣленнагш.
Настолщее: м н І т и с а .
Будущее : во3 мн4 т и с а .
Сйце, зрит * с а . щ а д и т С А .  й про4 .
Парадигма
Без *лйчны *. Сущеетвйтелным гЯомъ око^чаемыхъ: ГЯа бе3 лйчнаги),
З алога  с р е дНАги), Н аклоненѴл й з *А в й т е л н а гш ,
Времл
Настоящее : лѣ¥ь е с т ь .
Прехо: лѣ9ь бѣ , йлй бысть.
Прешед : лѣ9ь блше, йлй бываше.
Мимо: лѣ*гь бывааше.
Будущее : лѣ¥ь б уд е тъ .
Повелйтелнаги).





Прехо: йще бы лѣ¥ь было.
Прешед : fime блше лѣ¥ь было.
Подчинйтелнаги).
Прехо: да бы лѣ¥ь было.
Прешед : да біше лѣ¥ь было.
Неопредѣленнагш:
Настоящее: лѣ*гь быти.
Сице, мощно е [ с ] т ъ ,  годѣ е стъ , во3 м6жно е стъ , ►ввѣ естъ , тр е -
Ö < { / ו
бѣ естъ , гоже е стъ . и про .
и) ЙНОСКЛАНа бМыХъ С тропот*ны хъ .
М к о  же имена, ова су¥ь Скланлемаа, ова Иноскланлемаа, сйце й 
ГЛи: и и) Скланіемыхъ оубш доволнѣ.
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ОвѴи [4 6 ]
бвѴи со ут С т р [о ]п о т "н Т и ,  нйки», ёсмь, н іс м ь ,  вѣйь , не свѣмь, й -  
мамь, намь, й аще к ï й прочТй.
6 в*1'и ЛииіаемѴи: ьакш, р ѣ х " :  оуснухъ : й прочал.
бвТи ЙзобиііующѴи, йже тожде знаменованТе й СпрлженѴе хранАіце, й
д ѣ й с тв й те ^н ѣ  ко н ч а т СА й с т р а д а т е ^ н ѣ :  наки, молю, м о л ю с а . плачу,
/ / /  ̂ tj п л а чусА ♦ падаю י падаю сл• и про •
Нарицают*СА ЙноскланАемТи: понеже по правилымъ правил"ных спрл -
женѴй не спрлгаю тъсА . Но йлй числа к о е г и ,  й л й , Н аклонен ‘1А, йлй,
Бремене, йлй , ижонченТА, йлй, СпрлженТА лишаюгьсА: либо тѣмйжде
йзобилуютъ. Грекомъ ѳ т е р о к л іт а .  йлй, Аномала.
Пара [466]
Парадигма
СпрАганТл ГЯъ Йносклонйтелных Стропот ныхъ wöóerw СпрАженѴл.
ёсмь, сйце с п р А га е т ^ с А .
ГЯа Лйчнагш, Залога СредънАги, ВЙда совершенна, НаклоненѴл и3-
А в й т е ^ н а ги ,
Времл настоящее.
״ а « > י w
СДи . семь, е с и ,  е с т ь .
Дв. М. й Сред . есва, ё с та ,  ё с та .
Жей . ёсвѣ , ё с т ѣ ,  ё с т ѣ .
Множ . £смы, е с те ,  c y î b .
ПреходАщее.
6*дий . бѣхъ, былъ, л а ,  л о ,  0Ь.
Дво4 . М. й С. б іх о в а ,й л й  б і с в а . б іс т а ,  бѣста .
Жей . 0 ѣ х о в ѣ ,й л й  0 ѣ с в ѣ ,  б ѣ с т ѣ ,  б ѣ с т ѣ .
Множ . бѣхомъ, б ѣ с т е ,  б ѣ х у ,  йлй, бѣша.
П р[е ]ш ед [4  7]
Прешедшее.
0дий . б ы х " , бы л", л а ,  л о ,  б ы с т ь ,й л й ,  блше.
Дв. М. й С. быхова,йлй бы^ва, быста, быста.
Й /  ̂ '  2 2 - *Же . бы ховѣ ,или  бы в ѣ ,  бы т ѣ ,  быстѣ .
Мншж . быхомъ, бысте, 6 Á x y ,  йлй, 6 ы ш а .
ОувѣщенѴе
Оучащателна ВЙда, глагишъ С тропот ных , всѣхъ НаклоненТй Времена 
шставлАемъ: та  60 по первому оучащателныхъ спрлженѴю правилнѣ 
спрА гаю т"сА .
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» жhfìKO читаю. נס 
нёко же, чйтахъ .
бываю, 
бывах .




[4 7 6 ]
> 0еди
б уд е тъ . 
будета . 
будетѣ . 














б уд е те ,
* ЯНаклонен'Гл П о в е л [и ]т е  наги», Вида совершенна,
Времл НастолщеДО и Будущее.
Сди . буди ты , да будет бнъ.
Дво4 . М. и С. будѣва , будѣта , да будета.
а  / ч ,
Же . будѣвѣ , д ѣ т ѣ ,  да будетѣ.
Я
будѣмъ, б у д ѣ т е , да б уд утъ .
Наклонен'Гл Молйте^нагш, Вида соверш ена,[!]
Времл Настолщее, й Будущее.
буди ты, 








Дво4 . М. й С.
будѣвѣ , буд ѣтѣ ,
будѣмъ, будѣте
НаклоненТа Сослагате нагш, Вйда совершенна,
Времл Настолщее, й Преходлщее.
Аще бы: Гды бымъ былъ. 







быласта,Дво4 .Моуж .й Сред . аще бы былаСва,
были т ѣ Д ! ]  





аще бы былйсвѣ,[! ]  
âme бы былйсми,
Прешедшее.
Гды бымъ былъ. 
åine быхъ былъ,была,было, 









йще бысвѣ былѣ, 
йще быхом былй,
Д в . М. и С.
HЖе
жМнш
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НаклоненТа Подчинйте**наги), Вида совершенна
Времл настолщее: 
да.
да есмъ, есй , есть




Дв: Моу и  .ж
бы*1 е сй , ла , ло, блше. 
быста, быста.
с т ѣ ,  стЬ.




будетъ. й про4 , ьйко ж?
буд7 .
6дий : да быхъ, былъ, ла, ло,
Дв: М. й С, да бысва была,








НаклоненТа Неопредѣле наги». Вида совершенна, 
Времл Настолщее: быти.
,  ,  о
П ричастта , Вида Соверше на,
Бремене Настолщагш.
[436 ]д
Моу*. ед . сый, йлй сущТй, щаги), сущему.
ЖеЯ. ед . сущал, сущТа , сущ ей.
Сред . 0Д . сущее, сущагш,
Прешедшагш.
сущему.
Моу*. ед . бывый, йлй бывшТй, бывшагы, шему.
ЖеЯ. ед . бывшал, шил, шей.
Сред . ед . бывшее, шаги),
Будущагш.
шему.
Моу*. будущТй, щагы, щему
Же . будущал, щТа , щей.
Сре
Сред . еД . будущее, щаги), щему
ДѣепричастТл ВЙда соверше 
Времене настолщагик
на
Моу*. ед . сы, йлй б у д і ,  йлй сущ1״ .
Дв. суща.
Мни)Ж. суще.
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Жей . сд . сущи. Дво4 . сущѣ. Мншж . СуЩА .
Сред . ед . суще. Дво4 . суща. Мни)Ж. суща.
Прешедшаги):
Моуж : ед : бывъ. Дв. бывша. Мни)Ж. бывше.
Жей . Ê Д . бывши, Дво4 . бывшѣ, Мншж . б ы В Ш А .
Сред . G Д • бывше Дво4 . бывша. Мни)Ж. бывша.
Будущаги).
Моуж . с д . будущ *. Дво4 . будуща. Мни)Ж. Худуще
Же . е д . будущи. Дво4 . будущѣ.
Жй Мно ж
Мни) .. ЙуДуЩА




ністѣ, н ѣ с тѣ .
ністе, не су¥ь .
нѣсмьСице и и)Трицателный еги),
мьн ісè дий
Дво4 : Моуж .й Сред . н іс в а  
Жей . н і с в ѣ ,
Мныж . н ісм ы .
ПрочаА вса в с і х ъ  Н а кл о н е н 14 времена, не, п р ’1‘е ммлюща, [*] 1־f i ־
ки>, есмь, спрлгают СА. раэ вѣ Настолщагш, Подчинйтелнагш, из " а в и -
Л т '  бте ному и) рицателна подо наги).
Вѣйь, сице , спрлгае c a .
ГЛа Личнаги. Залога СреднАги), Вида совершейна, Н аклонен іА ,
Й з ^ А в й т е л н а ги ,
ВремА настоящ ее .
[5 0 6 ]сдйнъ 
в ѣ с т ь . 
в ѣ ста .  
в ѣ с т ѣ .
В ѣ Д А Г Ъ .
в і с и ,  
а
Яё
Дво : Моу . и Сре . вѣва ,







ди : вѣйь , 
/ ,  вѣст .
в ѣ с т ѣ ,
в і с т е ,
ПреходАщее.
едий : вѣдѣхъ , вѣдѣлъ, ла , ло,





или вѣдѣсвѣ ,  
вѣдѣхомъ, вѣд ѣсте , вѣдѣху , или , вѢд Ѣш а .ж
Преше шее :
в ѣ д ѣ л ъ , ла , л о ,  вѣдАше.вѢд а х ъ ,
Мни)
Я еди ׳*
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с т а .Дво4 .Моуж .й Сред . вѣдж хова ,  йлй в ѣ д л с в а ,  л е т а ,  
Жей : в ѣ д л х о в ѣ ,  йлй в ѣ д л с в ѣ .
[51 ]В Ѣ Д АЖ?
ВѢДАСТѢ, ВѢДАСТѢ.




вѣдаю, 1־ё к о ж





Б удущ ее. Сди
читаю.
в ѣ д а х ъ ,  ьакож ч и т а х ъ .  
в ѣ д а а ж, [ - - а х ] ьйкож ч и т аах . 
о увѣ м ь ,  й про4 . ьакож , в і м * .  
Н е п р е д іл н о е . 6дий . о у в і д ѣ х ъ ,  й про4 , нвко же, вѣдѣхъ. 
НаклоненТа П овелйтелнаги ,  Вида соверш енна:
ВремА Настоящ ее.
и й 4 Сди : вѣждь ты,
Дво4 : Моуж. й Сред . в ѣ ж д в а , в ѣ ж д т а ,
М,_Й.
да вѣсть  он*״
да вѣдѣта 
да вѣдѣтѣ.
Мниж [ 5 1 6 ]
да вѣдлтъ.
в ѣ ж д т ѣ ,вѣждвѣ,Же
) %
вѣждмы,или вѣдѣмъ, в ѣ д ѣ т е ,
Будущ ее.
у j П ״
оувѣж дь.  и про . како же, вѣждь. 
НаклоненТа моли : Вйда с о в е р ш е н н а .
ВремА настоящее
вѣждь ты, 
вѣж два , в ѣ ж д т а ,
вѣждвѣ, т ѣ ,
вѣждмы, илй вѣдѣмъ, в ѣ д ѣ т е ,
Б уд ущ ее .
оувѣждь ты, й про4 . ьйкож , вѣждь ты. 
НаклоненТа С о с л а г а т е л н а , В й д а , со в е р ш е н н а ,






да в Ѣд а тъ .
Яеди




аще бы е с й ,
ЖД йще [ 523
аще бы вѣдѣ лъ, л а , л о .
в ѣ д ѣ л а с т а ,  с т а .
с т ѣ ,  вѣдѣлѣстѣ.
в ѣ д ѣ л и с т е , вѣдѣли.
аще бымъ,един
Двоч :М.й С. аще бы в ѣ д ѣ л а с в а ,
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0 дин : йще бых вѣдѣЯ,л а ,л о ,  быЯ е с й ,л а ,л о ,  блше.
Дво> :Моуж .й  Сред . йще бысва вѣдѣла, быста, с та ,
«1
Же : йще бысвѣ вѣдѣлѣ, с т ѣ ,  быстѣ.
Мниж :Моуж . аще быхом вѣдѣли, бысте, 6Áxy: или быша.
Будущее.
Гды бымъ оувѣдалъ напотомъ. 
е д и н " :  йще бым, йще бы е си ,  йще бы оувѣд ѣл ъ , ла, ло, и про4 .
ьйко же [5 26 ]  
нако же, аще бымъ, йще бы е си , йще бы в ѣд ѣл ъ .:  ла , ло.
Н е пре д ілное .
Гды бымъ былъ оувѣдалъ . 
е д и н " :  йще бых о у в ѣ д ѣ л " ,  ла, л о ,  и про4 йко־1 .  же, йще бых в ѣ -  
дѣлъ, вѣдѣла, ло.
НаклоненТа подчинйтелнагш, ВЙда сове^ :
Врем: Настолщее. 
й д и н " :  да вѣй ь , й про4 .йко же, вѣйь־1 .
Преходлщее. й Прешедшее. 
едий : да бых в ід ѣ л ъ ,  л а , ло, й про4 : нйко же, йще быхъ в і -  
д ѣ л " ,  в ід ѣ л а ,  в ід ѣ л о . [ ! ]
Будущее,
ёди : да о увѣй ь ,  й про . нйко же, о увѣйь .
Н е пре д ілное נ .
един" [5 3 ]
» D  % ^ X  ̂ / Íí ч , 9 Q м Ж м X *  ЯСди . да бы оувѣдѣ . ла ло, и про . ьако , аще бы оувѣдѣ ,
> > 
ла , оѵвѣдѣло.
* * * ЙНаклоненТа Неопредѣленнаги), Вида Соверше на.
Времл Настолщее: в ід ѣ т и .
Будущее. о у в ід ѣ т и .
ПричастТа залога  Среднлгш, ВЙда Совершенна,
Бремене Настолщагш.
Моуж . ед . вѣды й, йлй вѣдущѴй вѣдущагш.
Жей . сД . вѣдущ ал, вѣдущТл.
Сред . ед • вѣдущ ее , вѣдущагш.
s О <<
*
• £д . в ѣ д л й ,  йлй в ѣ д л щ і4 , вѣдлщагш.
Жей . еД . вѣдлщ ал, вѢдащ Та .
Сред . сД . вѣдлщ ее, вѣдлщаги).
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С И б ]вѣдѣ
вѣдѣвый, илиМоуж .сд
вѣдѣвшагш.вѣдѣвш Ѵй,
Жей . еД . вѣдѣвш ал, вѣдѣвшТа.
Сред . еД . в ѣд ѣ вш е е ,
Прешедшаги).
вѣдѣвшагш.
Моуж . дС • в ѣ д е й ,  йлй вѣдшѴй, вѣдшаги).
ЖеЯ. де • вѢд ш э а , ВѢДШИА.
Сред . де • вѣдш ее ,
Будущагш.
вѣдшагы.
Моуж : де • оувѣдущ Ѵй, дущагы.
Жей : л о у в ѣ д у щ а л , дущаА.с:з
Сред : л о у в ѣ д у щ е е ,
Н епредѣлнагш
оувѣдуща .
Моуж : л о у в ѣ д е й , йлй о у в ѣ д ш'1'й оувѣдшагш.
Жей : л оувѣдш ал, ОувѢДШІА .
Сред : Сд . о увѣ д ш е е , оувѣдшагш.
[£4נ
ДЪепричастТА з а л о г а  Д ѣ й с т в й т е л н а гш , Вида с о в е р ш е н н а ,
Времл настоящ ее .
единъ
Моуж . ед . вѣды , илй вѣдущ ъ. Дво4 . вѣдуща. Мни)Ж, вѣдущ е.
Жей . ед . вѣдущи. Дво4 . вѣдущ ѣ. Мни)Ж. ВѣДуЩА.
Сред . ед . вѣдущ е. Дво4 . вѣд ущ а . Мни>ж . вѣдуща.




вѢдащ * .  Дво4 . вѣдАща. Мни»ж , вѣдАще.
Жей . ед . ВѣДАЩИ. Дво4 . ВѢДАЩѢ. Мныж . вѣДАща.
Сред . сд . вѣДАще. Дво4 . вѣДАща. мныж . ВѣДАЩА.
Моуж . еД . в ѣ д ѣ в ъ ,й л й
ПреходАщагш. 
вѣдѣвш* Дв. вѣдѣвша. Мншж . вѣдѣвше .
Жей : еД . вѣдѣвши. Д. в ѣ д ѣ в ш ѣ . Мни)Ж. ВѢДѢВША.
Сред : ед . вѣд ѣвш е . Д: вѣдѣвша. Мни)Ж: вѣдѣвша.
Моуж : ед . в ѣ Я ь , йлй
Прешедшаги). 
вѣдшъ. Дво4 : вѣдша,
моуж [£ 4 б ]  
Мни)Ж. вѣдше.
Жей : ед . вѣдши. Дво4 , вѣд ш ѣ. Мми . [!] вѣдша.
Сред : ед . вѣдш е. Дво4 . вѣдш а . Множ . ВѣДША.
Будущ аги .
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Д. вѣдуща. Мни : оувѣдуще, 
Д. вѣдущѣ. Мнш*. оувѣдущА. 






дйЖе : е . оувѣдущ и, 
Сред : ед . оувѣдущ е.
Ì \
Моуж :е Д . оувѣдь, йлй оувѣдшъ. Дв: оувѣдша. Мн:
Д. оувѣдшѣ. Мно : оувѣдшл,оувѣдшѣ. [!]СД ,йЖе
Сред : еД . оувѣдше. Д. оувѣдша. Мно . оувѣдша.
СЙце [5 5 ]
f Т / )Сице, свѣмъ. и ш рицателное сею, не вѣйь , и не свѣЙь.
кйсмь:[! ]  СЙце с п р А г а ю т ъ с А .  [ - ־ á e - ]
ГЯа ЛЙчнагіо, Залога Среднл? , Вида Совершенна, НаклоненѴа
Й зъ А вителна ,
ВремА Настолщее.
ё д и н * : 7ьамь, ►вей, ьйсть.
Дв: Моуж .й  Сред . нава, на^та, бна та .
Жён": кавѣ , нйстѣ, й־1 стѣ .
Мныж : нймы,
Преходлщее.
ьй сте , нёдлтъ.
й д и н * : ьйдохъ, налъ ,ла ,ло , нёде,
Дв: Моуж , й Сред . нйдохова, йлй нйдосва, ьйдоста , доста ,
Же . нйдоховѣ, йлй ьёдосвѣ, нйдостѣ , с т ѣ ,
Мншж : , м ł-едохо * י кй досте , ьёдоша.
Öедин ׳« :
Прешедшее.
, Xнадл ״״ ьй л ъ ,л а ,л о , кадлше.
Іво 4 [5 5 6 ]
Дво4 : М. й С. нёдлхова, кйдл^те ,СП нйдлсте.СП
Жей : нйд іховѣ , НЙДАСТѢ , с т ѣ .
Мныж : Ь0Д А Х О М , нйдлсте , н ё д л х у .
с н ѣ с ть .
с т а .
с н ѣ с тѣ .
С Н [ѣ ]ДАТЪ.
Вида Оучащ:
ьйдаю, ьйкож , читаю, 
нйда , нако же, чита ,
ж д а а х , н£кож , читаах .
Будущее.
снѣОь, сн ѣ си ,
с н ѣ с в а , с ! с נ н ѣ с т а ,
снѣсвѣ ,с ! [снісвѣ», [Î נ
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Непред іл н о е .
снѣдохъ с н ѣ л ъ ,л а ,л о ,  с н ѣ д е .
сн ѣ д о хо в а , йлй сн ѣд оста ,[ ! ]знѣд б ста , с т а .
снѣд о хо вѣ ,й л й  снѣдосвѣ , с н ѣ д о с в ѣ , [ ! ]  с тѣ .
0дий :ь  
Дв:Моуж ,й  Сред
йЖе
[56 ]жМно
доша.с н ѣ д о с т е ,м
[и л и ]
с н ѣ л ъ ,л а ,л о ,  сн ѣ .  
с н ѣ с т а ,  с н ѣ с та .
с н ѣ с т ѣ , 
с н ѣ с т е ,
с н ѣ с т ѣ .  
снѣша: [!]
снѣдохо
с н ѣ х * ,
снѣсва ,
с н ѣ с в ѣ , 
мснѣхо .
Мн :
0 Д И Й
Дв:Моуж .й  Сред
ЯЖе
ж





ь£ждмы, йлй нёдѣмъ , ►ёдѣте ,
Боудущее.
.ж יснѣ дь ты,
снѣж д та ,
Мны
мда насть онъ.
да кйд ета .
да ьйдетѣ .
да ьадлтъ .
Д.С и *да с н ѣ  т ь  он . 
да с н ѣ ж д е т а .с ! ]  
да с н ѣ д е т ѣ .  
мныж [566 ]
да с н ѣ д е т ѣ .  [U 











Дв:М. и С. 
'йЖе ,״
с н іж д т ѣ ,  
с н ѣ д ѣ т е ,
ьёждь о н ъ . 
т а .
}
ьад ѣтѣ . 
да надАТъ.
и
с н іж д в ѣ ,
сн іждмы ,йлй  снѣд ѣм,










в־1 д ѣ в ѣ ,





снѣждь онъ . 
снѣждта  
с н іж д т ѣ . 
да с н Ѣ д а т ъ . 
Накло [5 7 ]
снѣждь ты, 
снѣждта,  
с н іж д т ѣ ,




с н іж д в ѣ ,
Д: М. и C. 
йЖе
мМн.
йЛНаклоненТА Сослагате нагы , Вйда Соверше на ,
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Времл Настоящее: и ПреходАщее.
é' дий : ־ åme < м бы , åme бы есй , åme бы 1־ё л ъ ,л а ,л о
Д в :М .и С. аще бы нёласва, ьёласта, нёласта.
Жей •• » $аще бы ьйлисвѣ ,[ ! ] с т ѣ , с т ѣ .
Мни)Ж: åщe бы і-ёлисмы, ьёлисте, нёли.
е Дий :
Прешедшее.
åme быхъ ь£лъ,ла, ло , бы е с й ,л а , л о , блше .
Д в :М .и С. åme бысва 1־ёла, быста , быста:
Жей •« åme бысвѣ *־ё л ѣ , быстѣ, б ы стѣ .
Мныж : аще быхомъ нёли, бысте , блху■, йлй быша.
t fБудущее.
единъ [5 7 6 ]
è ди : åme бы , åme бы есй , åme бы снѣл* . л а ,л о ,  й про . 1־ёко  
же, åme бымъ, åme бы еси , åme бы нёлъ, л а , ло .
Н е п р [е ]дѣлное .
О f Cf у  y
еди : åme быхъ с н ѣ л ъ ,л а ,л о ,  и про . нёкш , åme бы ^ л ъ , л а ,  
ло.
НаклоненТа Подчинит : Вйда Совершенна,
ВремА HacToÁmee.
> Й ' r > Q », ж *Сди : да намь, и про . 1-ако , ьамь.
Преходлтее. й Претедшее.
ёдий : да бых  ^ л ъ ,  ла ло. й про4 , кёко же, åme бых  ж л ъ ,  ла, ло
Будущее.
ёдий : да снѣйь , й про4 . нёко же, снъйь.
Непред іл н о е .
едий : да быхъ снѣлъ , й прочаа . ьёко же åme бых і^л ъ .
86 Накло [5 8 ]
а
НаклоненТа Неопредѣлна СО,ВЙда Совершенна, 
Настолщее. ьёсти.
Будущее. с н ѣ с т и .
ПричастТа Залога Сред : Вйда Совер:
Времл НастоАт:
Моуж :е д . надый, йлй надутТй, ►£дутагш.
м, й д * 9Же : е . ьадутаА, ьадущ 1 а  .
Сред :е д . надущее, ьвдущагш,
9 \
И Л И .
II ж д * ׳ ״ י~Моу :е  . ьадАи, или щ іи , т а г и .
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Жей : ед .
> / 
ьадАщал, . ЬвДАЩ 1 А> ׳ ..




Моуж : е д . > / w ) י нале и , или нйдшій, га).
ЖеЯ: ед . нйдшаА, Н0ДШ ï  А .
Сред :е д . кйдшее, .йдшагсо־)
Будущее.
Моуж : е д . снѣдущ Тй, снѣдущаа . М
Же : е . снѣдущал, снѣдущТА.
Сред [586 ]
Сред : е д . снѣдущ ее , снѣдущаги
Непред4лнаги>.
1.
Моуж : е д . снѣдей йлй снѣдш Тй, снѣдшагы.
Жей : ед . снѣдшаА, снѢдшѴа .
Сред : еД . снѣдш ее, снѣдшагш.
Д ѣепричастТа  Залога  Д ѣй ствй те  : Вида Соверше на,
Бремене НастоАщаги).
Моуж : е д . нйды, йлй нйдущъ. Д в . нёдуща. Мн. ьёдуще.
Же : еД . нйдущи, Дво4.10־дущѣ. Мншж . .ЙдуЩА־)
Сред : с Д . нйдуще. Дво4 . ►£дуща. 
йлй ,
Мншж . нйдуща:
Моуж : е д . нйда , йибо , нйдащъ . Дво4 . НЙДАЩа. Мншж . ьёдАща.
Жей : ед . Н0ДАЩИ . . 0ДАЩА .[!]Мншж־Дво4 . І І-&ДАЩА .
Сред :е д . 10 д־ іщ е . Дво4 . і^ДАща.
а? мншж [5 9 ]
Мниж : і-ёдіща.
Преход іщ агш , й Прешедшаги.
Моуж :е д . й־1 д ъ , йлй ^ д ш ъ .  Дво4 ,йдша־► . Мншж . нвдше.
Жей : ед . кйдши. Д. дшѣ. М. 1-адшА.
Сред :е д . ивдше. Д . надша. 
Будущагш.
М. дша־10 .
Моуж :е д снѣдущ ъ, Д. снѣдуща. Мниж . снѣдуще.
Же : ед . снѣдущ и. Д . снѣдущѣ, Мншж . снѣдущА.
Сред :е д . снѣдущ е. Д. снѣдуща, 
Н е п р е д іл н а ги .
Мныж . снѣдуща.
Моуж :е д снѣдъ , йлй снѣдшъ, Дво4 . снѣдша, снѣдше.
Жей : еД. снѣдш и, Дво4 . снѣдшѣ, Мншж . СНѢДША.
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Сред :е Д• снѣдше Дво4 . снѣдша. Мншж . снѣдша.
Имамь [5 9 6 ]
Ймамъ: Сице С прА гает*С А .
ГЛа ЛЙчнагш, Залога  СредНА? , Вида С ов [е ]рш енна . НаклоненѴА
99 Ѣш ТИз АВИ :
Времл Настолщее
а м а ш и , [■ й м - ]  
й м ата , 
й м а т ѣ , 
й м ате ,
ПреходАщее: й Прешедшее. 
имѣхъ, ймѣлъ, л а ,  л о , ймѣ.
>
и м а т ь . 
т а .
>
и м атѣ .  
й м у т ь .
0дий : ймамь,
Д в :М : . й С. ймава, 
Жей :
Жныж : [!]
й м а в ѣ , 
ймамы,
с т а .
с т ѣ .




Д: М. и С. им ѣхова ,или  имѣсва, имѣста,
Й 9  У  \  У  Iим ѣховѣ ,или  имѣсвѣ, им ѣстѣ ,




Настоящее: ймѣю, й прочал. ьйко же, читаю.
[60]дПреше3Д
да ймать он 
\ ) / 
да имата.
* * н 9 Q »»имѣах , и про . нако же, ч и та хъ .
йм ѣаахъ , й про4 . н0кож , ч и та а хъ .
Будущее.
возймамъ. й про4 . ь£ко же , ймамъ.
Непред ѣ л н о е . 
в о зи м ѣ хъ , й про4 . hÔKo ж е , ймѣхъ. 
НаклоненѴА Повелйтелнаги), Вид : С о в е ^ :
Вре: Настоящее.














и м ѣ й тѣ ,  






возимѣй ты, й про4 . н£кож , ймѣй ты. 





имѣй ты , 
ймѣйта ,
0дий
Дв: М .и С. им ѣйва ,
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fl * 9 .Же : имѣйвѣ, имѣйтѣ, т ѣ .
Мни : иыѣимъ, имѣйте, да ймуть.
Будущее.
0дий : возимѣй ты, й про4 а־* . ко ж , Настоящего): Молите^нагш,
ймѣй ты.
«М Aļ
НаклонененТа [!] Сослагате на , Вида Соверш:
Времл НастоА^.
а
еди : йще бым , âme бы есй, аще бы: ймѣлъ,ла,ло
Дв: U. й с. äme бы ймѣласва, йм ѣласта , . ста ,
й.•
Женъ [61 ]
Же äiue бы ймѣлѣсвѣ, л ѣ с т ѣ , 1имѣлѣстѣ.
Мншж : äice бы ймѣлисмы,
ПреходХщее й





еди : Suie быхъ й м ѣл ъ ,л а ,л о , былъ е с й ,л а , ло блше.
Дв: М. й С . йще бысва ймѣла, быста, с?а.
Жей.• äme бысвѣ ймѣлѣ, бы стѣ , быс7ѣ .
Мншж : âme быхом ймѣли, бы^те. бАХу, ЙхЙ бышл.
*' Яеди :
Боудущее.
про*. н0кож ,йще * м бы , äiae бы е сй , йще бы[ возимѣл* ,ла ,л о ,  й
йще x Мбы ймѣлъ, ла , ло, й qпро .
Н епред ілное .
ёдий : äiue бых возимѣлъ, й про4 . н£ко же, äiue быхъ ймѣл і.
Наклоне [6 1 6 ]
НаклоненѴА Подчини7 : Вида Совершенна,
ВремА Настоіщ :  
й י * > Q и 9бди : да имамь, и про . ьако же, имамь.
ПреходАщее и Прешедшее.
6 дий : да быхъ ймѣлъ. й про4 . häko же, йще быхъ ймѣлъ.
Боудущее.
0 4 /  > Ч М Ж *бди : да возимамь, и про . ьако , ймамъ.
Н епред ілное .
бдий : да бых возимѣлъ, й про4 .ко же âme быхъ ймѣлт־10 ,
НаклоненТа Неопред: Вйда Соверше:
Времл НастоАщее. ймѣти.
Будущее: возимѣти.
ПричастТа Залога Сред: Вйда Сове^:
Бремене Настолщагш.
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> \  >
или имущ I> чимы
имущаа , 
имущее,
Преход : и Пре шедшагы.
имѣвшагш.
>
ймѣвы4 , или ймѣвш|4 ,
Моуж :
Жей :е д . 
Сред : е д
Моуж : ед 
Жей : ед
ИМУЩА




возимущТй, й п р о ч а А . ь0ко же, ймущТй.
Непреділнаги). 
возимущѴй,[!] й прочаА. 10־ко  же, ймѣвый- 
ДѣепричйстѴл, Залога  Сред: Вида Сове^:
Бремене Настолщ. 
мсУж : л  ймы, или имущъ.
Жей : л
Сред :е д 
Моуж :е д 
Моуж : ед




ж . имѢв ш а .
У  /
имѣвша.
Дво4 . ймуща. М. й






Сред : ł .  имуще.
Преход : й Прешедшагы.
МсуЖ. дс • ймѣвъ, йлй ймѣвшъ. Дво4 . ймѣвша. U.
Же : Де •
* * гпимѣвше. LU Дво4 . ймѣвшѣ. Мни»־
Сред : л ймѣвше. Дво4 . ймѣвша, М.
Непредѣл:
МсуЖ: ед . возимущъ,
У
И прочаА. ь0ко ж е, ймущъ.
Боудущ:
Мсуж : еР. в о зи м ѣ в ъ .
у
И П р О Ч а А . ŽLKO־)  ж е, ймѣвъ.
УВЬЩАНІС.
ДѣегричастѴе, шт  причастТа  своего) времене с о с та в л л е т СА, Дѣла -  
т е Ялнсе D] 1־йкш чты й, чты , читавы4 , чита® , й про4 •
Стргдате^ное: чтомый чтомъ, й про4 .
П р и іа сто д ітТ е  же , 0jT своего) вйда ко ждо нёка), ч и т а т и ,  ч и тат е Я-
[6 3 ]
'  Я ’ Qн 0), тю рите  но , и про .
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х  
и) ПРИЧАСТІИ. י
П ри 'астТе , естъ  часть  слова  с кл а н іе м а А ,  свойства)14 Имене и ГЯа 
пр>ича1аю щ а[А ]сА . Нарицае с а  причастТе и) причащенѴА. послѣдующаА
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60 причастТю вземлют сл частѴю шт самагш Ймене. ьёкш, Родъ, Па- 
деж , СклоненТе, ЧастТю шт самагш ГЯа; иёкш, Залогъ , й Времл. Час- 
тѴю шт обою: ж к ш ,  Число, й Наче^танѴе.
Послѣдуют ПричастТю седмъ. Ррдъ, НачертанТе, Число. Падежь,Вре- 
мл, Залогъ , й СклоненТе.
Роди ПричастТл с о у т тр й .  МужескТй. нйкш, бТлй. ЖенскТй. накш, 
бТющал.
Сре [6 3 6 ]
СреднТй. i-ő k u í , бТющее.
НачертанѴл ПричастТл сутъ  тр й .  Простое. 1־ёкш, емллй. Сложен- 
ное. нйкш, прТемл і.й . Пресложеное. ьекш, воспрТемл л й .
Число ПричастТл естъ т р е гу б о ,  бдинъственное . нвкш, бТющТй. 
Двойственное, ьйкш. бТюща. Множественно, нйкш, бТющТй.С!з
Падежей ПричастТл сутъ  седмъ. йменйте^ный. кёкш, бйвш'ГйхпРодй-
Я / w  ^  ̂ a j
те ный. hÄKU), бйвшагш. Дате ный. »־йкш, бйвшему. Винйте ный. кй-
Ag J ļ  ^
кш , бйвшагш. Звате ный. ьйкш, бйвый. Творите ный. (־йкш, бйвшим. 
С казате^ны й. кйкш, бйвшемъ.
Времена [6 4 ]
Времена ПричастТл сутъ шесть. Настолщее. Преходлщее. Прешедшее. 
Мимошедшее. Будущее. Непредѣлное.
ш шконченТихъ Временъ ПричастТл.
Настолщее совершенныхъ ко н *ч й тъ с л ,  на , лй , Тй, ый, й, мый: 
►ÄKw,  бТлй, в л е к ій ,  вѣдый, бѴемый.
Преходлщее, на , ей , Ѵй, вый, й ный. hS k io , влечей, влекшТй, 
бйвый бѴеный.
Прешедшее, й Мимошедшее, н а ,  вый. й ный, ьйкш, бТлвый, бТлный, 
бТлавый, бТланый.
Будущее, на, ый, Тй, лй , й , мы4 : нйкш, прочтый, прочтущТй, 
побТлй, побТющТй, побТемый.
Н е п р е [д ]ѣл  [646]
Непредѣлное, на , ей , Ѵй, вый, й , ный: ьйкш, сотворей , повле-  
кТ й . побйвый, побѴеный.
Залози причастТа сутъ п £ ть .  Д ѣйствйте^ны й. Страдате^ны4 . Сред-
м
нТй. шт ложйтелный. ОбщТй.
j f  f
Дѣйствителннагш [0 Залога ПричастТа нарицаютъсл, і-йже ш Дѣйст-
вйтелныхъ ГЯъ происходлтъ: Страдателнагш, 1־ёже шт Страдателных ,
/ р  Т ' З С Т ' Я У »  т т ' v -Среднл , ьйже ш средни : ш ложите на , наже ш ш ложителны : Об״ 
ща*\ ьйже шт 0 бщихъ.
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d) П ричастТихъ . происходАщихъ шт свших  ГЯъ,
/ • «
Оувѣщенוе .
Вѣстно буди , всѣхъ залыгъ
3 обое [6 5 ]
обоего) Вида гЯы, коегыждо Бремене. ПричастТа йм ѣти , й егы  же йще 
Вида к ‘1'й гЛъ лишаетъсА, й шт н е ги  же происход іщ ихъ  Временъ, л и т а -  
т и с а  дол^женъ е с т ъ .
и>т ГЯа Д ѣйстви те^на гш  происходдтъ ПричастТа всѣхъ Временъ: нйкш.
6
“  *
б и в ы й .
б  I А А И .
б Ѵ л в ы й , 
б Ѵ л а в ы й ,
п о 6 Ѵ а й , й л й  п о б и ю щ 1 ч . 
п о б й в ы й .
* Й xНастоАщ: Соверше ны ,
ПреходАщагш:






6 ' 1 а в ы й с а : или 6 Ѵ а н ы й . 





u)T ГЯа Страдате н а г и ;  нйкы.
НастоАщаги), Совершенныхъ , 6 Т а й с а ,  й л й  бТемый.
ПреходАщ. б й в ы й [с л ] ,  йлй бТеный.
НастоА [6 5 6 ]  






шт ГЯа среднАгш: нйкы.








и>т ГЯа ит лож йте^на : häkoj,
побивыйсА, ил побиеный.






с ѣ д е й ,  йлй сѣдый.
9 \ /
П р О Т И В А Й С А • ИЛИ ПрОТИВАЩТ Й С А .
3S Преході. [ 6 6 ]
протививыйсА,
S ׳ ״  проти  Л А А И С А .
Н аст0Ащ: Совер:
ПреходАіц,
Н асто : оучащ.
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в о с п р о т и в л е й с А .
й С трада1*: 
нёкш, 
Гнушймый. 
гнуш ены й .
шаемый. 








Непредѣ на .  








гн у ш а а в ы 'с А .  
в о 3 гнуш ащ і ч са 









СклоненТе ПричастТа, естъ едино: егш же шконченТа сутъ .
[ 666]АИ 
'  «а й , ей , Тй, ый, вый, мый, ный. ьйкш: бТлй, 6 Таай: чтей , про-
ff Щ
[ ч ] т е й :  то к і й ,  то  кущ Тй[!] :  чтый, вѣдый: бйвый, 6 Тавый, бТлавый: 
біемый, бТлаемый#)побТемый: бТеный, бТІный, бѴланый, побТеный: 
Вса же шконченТй сйхъ ПричастТа по правилшм Ймене, СклоненТА 
П Ітагш , скланлют СА: ьйкш же оукажетъсА.
Парадигма на , а й , й , Тй.
[6 7 ]
Моуж : 9 йеди , числа.
Имей : * wтой >•« , ч>б 1 АИ .
Род : тогш бТющагш.
>
и про .
Жей : с д и н ъ □  числа
Й״ ей . т а і бТющал.
Род , T0À б Т ЮЩТА .
f
и прочал .
Сред : » йеди числа.
Иией : тое бТющее.
ЗГ Род
Род : тогш бТющагш.
Ì
и про4 .
йлй бТІющТЙ: чтый йлй чтущТй: в л е к 1й ,
• • *щТй: и п о б ІЮЩІЙ.
СкланАнТа
Преход : Прешед : Мимошед : й Непред ілныхъ, на , вый, ей , й шТй.
Парадигма.
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Моуж : ' Й б сди : чи .
Ймей : той бивый.
Род : тогы бйвшагы.
9
И
Жей : » Йеди . числа.
Йменъ: тал бйвшал.
Род : ТОА бившТл.
9
и
Сред : » б единъ: чи .
f t
Именъ: тое бившее.
Род : тогы бйвшагы.
9
и
Сице, чтей, или четимй: читавый, читаавый: прочтей, йлй прочет-
> \
СкланАнѴлШ ІИ
[6 7 6 ]и ный
причаст'Гй н а , мы4 ,
9
И
й , ны й, н ׳ ~ ко  чащихъсж Парадигма.
Моуж : 9 й 2 еди чи .
Йменъ. той бТеный.
Род . то гы бТенагы . . Ч и про ״
Женъ. » б единъсо чи .
и
Именъ. тал бТенал .
Род . ТОА бѴеныА. » чи про .
Сред . единъ[.]чи^.
Йменъ. тое бѴеное.
Род . то гы бѴенагы. Чи про .
СЙце, бѴлный, побиеный. бѴемый. побѴемый.
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х  
>
О) НАРЪЧІИ:
НарічѴе, естъ часть слова нескланАемал, Имени йлй ГЯу віщшагы 
йхъ знаменован'Га ради , прилагаемаж: нйкы, Красе** зѣлы: ПрТйде 
ско р и .
Послѣдуют НарічѴю, четыри:
ЗД Вид [  68]
Вйдъ, НачертанѴе, ОуравненѴе, й ЗнаменованѴе.
Вйды НарічТА сутъ  два. Первообра3ный: 1־акы , днесь, вчера: й 
п р о 4 . Производный: 1־акы , мудре, добрѣ: й про4 .
НачертанѴа Н ар ічТа  сутъ  тр й .  Простое. 1־йкы , славны. Сложное. 
кы£־1 , преславны. Пресло ное . ьйкы, препрославны.
9 в / 0 / % М
Оура ненѴа НарѣчТа СтепенѴе сутъ трй . Положйте ный. нйкы, к р іп -
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ku). Ра3судйте^ный 1־йкы , крѣп ча е . Превосходителный. ьёкы, к р ѣ п -
чайши.
Бремене
ЗнаменованТа Н ар ічТа  сутъ  разлйчна.
Времл [6 8 6 ]
! Настолщагы: hÄKU), днесь , нйѣ , оуже, за у т р а ,  по3 д ѣ , д о -  
нелѣ же, доселѣ, донде же, выну, прйсны: й прочал.
! Прешедшагы: кйкы, дре&ле, вчера , прежде, л о н ѣ ,  п е р в ѣе , 
й с ко н и ,  й сп е р в а ,  ыт то л ѣ ,  не к  то м у , не о у :  й про4 .
[  Грлдущагы: t-йкы, оутры , во о у т р іе ,  й н о гд а .
На М іс т ѣ :  ко  вопрошенТю, Где, зд е , т у ,  се Зде, тамы, о н -  
де, й н д е , в н утр ь ,  внѣ , го р ѣ ,  долѣ, н й з у ,  бли3 , д але-  
че , предѣ, средѣ , протйву , о уд у ,  йде же, ыбоюду, в н ѣ -  
у д у :  и про .
ыт М іста :  ко  вопрошенТю, ыт к у д у :  ыт сюду, ыт т у д у ,  ыт о н у -Ы ׳
д у ,  и>т нуду же, зй н уд у ,  ыт внѣ>Ц ыт в н у т р ь ,  ыт обоюду, 
здалеча ,
созади [6 9 ]
М іста
созад и , с выше, с ниже: и про .
Ко М іс т у :  ко  вопрошенТю, камы; с ім ы , тамы, йнам0 , ймы, 
ймо же, ббоамы, йнамы, вонъ, внутръ , го р у ,  долу, н й -
:Qи про3у, ВСПАТЬ ״
; Чре3 MÍCT0 : ко вопрошенТю, Оудѣ; сюдѣ, т у д ѣ ,  онудѣ.
Качествос ’.з ко вопрошенТю: Какы ; д о^рѣ , зл ѣ ,  мудрѣ, сладц ѣ ,  npÁ-  
мо, право, ы крестъ , по^ма, ц іл ы ,  т у н е ,  оудобь , оудоб 'Ге,[!]  о у -  
доб£йшТй:ган£вѣ, та й ,  с ко р о ,  доволны, с к в о з ѣ ,  лукавы , во тще, 
всуе , ра3лйчнѣ, многообра3 н ѣ , су губ ы , тр е гу б о .  в "м алѣ . мала: 
й прочал.
Колйчества ко вопрошенТю: Колйкы; многы, мало, во изобилъ, д о -
волнѣ, доволнѣе, .  TfiPö]
я ׳ м ׳ д0?°дово нѣ%ши: по в е л й ку ,  по н о г у ,  по ча сти : и прочал.
Числа ко вопрошенТю: Колйкощи; многащи, многажды, единою, йлй,  
едйнощи, дващи, йлй, дважды, трйщи, трижды. четырижды. плтощи, 
шестижды: й про4 , йлй, единйцею, двойцею, третйцею: й прочал.
Чина: HŐKw, по р лд у , первѣе , прежде, по с е м " ,  та ч е ,  прочее, та  
же, п о сл ід и ,  даже. 3 * начала , к "  сим, по сих , к "  сему, по с е м, 
в" конецъ , первые, вторые, тр е тее , четвертые, плтые: и проч.  
п а ки ,  еще, пе^вѣе неже, прежде неже, прежде даже, прежде даже
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Случал: нйкш, по случаю, и пр.
ПовеленТа: нйкш, п р ’Гйди, п р 1чд і т е ,  принеси, приведи, грждй.
воста  [7 0 ]
во стан и : й проча▲.
ОувѣщанТе: [Ū ►екш, такш, йети ны, во й сти н н у ,  во лжу, во правду  
ёй , веема, бохма, чему нй . по ч т о ,н й ,  й зѣлш, в с ік ш :  й проча▲ 
шт рицанТа: нйкш, нй. не , [н е ]  т а к и ,  ни мала, отинюд : й проч.  
ПрещенТа: какш, не . никако  же: й проча▲.
НапрлженѴе: [Q нйкш, з іл ш . ве^мй, оусерднш, тощнш, й проч.  
шслаблен’Га: накш, ёдва, ёли , по малу, й проч.
Ра3сужденТа: *־ёкш, паче, паче же, наипаче, более, лйш*ше. в▲ -  
щ*ше, множае, мнѣе, неже, нежел4 , й проча▲.
ОуподобленТа: [!] 1־£кш. ьйкш, н й к ш  же, такса, та ко  же, елйкш,
толй [7 0 6 ]
то л й ко :  елйжды, толйжды: ёлма, толма, к о л ь ,  толь : сй ц е , £вакш 
бнакш; акй бы, й к й ,  й прочаа.
л  j  j
Ра н с тв а :  нйкш, йнакш, йначе. и проча▲.
НедоумѣнѴа: н£кш, не гл и : й п ^ .
ВопрошенТа: 10־кш, чесо , воскую ; по ч то ;  во ч то ;  чесш ради;  
ч то ;  сйце ; по что с е ;  гд е ,  шт к у д у ,  камо; к ш г [д ]а ,  какш , д о ко -  
лѣ>, о ^д у : й проч.  
шт віщан'Га: [!] кёкш, сегш ради, т о гд а ,  за т у  вину , донелѣ же, дон 
деже: й проч.
СобранѴа: 10־кш, купнш, в купѣ [, ]еднакш  [ , ]  равнш: й проч.  
шт дѣлен’1'а :  нйкш, оешбь. на едйнѣ. токмш, точию, беэ , кромѣ,  
р а 3 вѣ , свѣ н е , й проч.
Из бра [7 1 ]
ИзбранѴа: і-ёкш, и 3рлднѣе, й про4 :
ОускоренѴа: і-йкш, S6 ï e ,  в н е з а п у [ , ]  напраснш. й проч.  
ОуказанТа: ьйкш. c é ,  0нш й про4 .
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х  
ш ПРСДЛОЗѢ:
Предлшгъ, естъ часть  слова нескланлемал, йнымъ слова частемъ,
/ > Я 'сложнѣ и сочините н ѣ ,  предлагаема▲.
Всѣх* предлшгъ есть ДвадесАТ . о у .  шт . й з " .  йлй съ . во . со .
на. н а д * ,  ш. йлй шб*. по . под . пред . при. до. к о .  за .  вое. нис.
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р а с . пре . про .
Послѣдует" предлогови  едино: сйречъ, Падежъ.
Падеже Предлога  сутъ  Па т ь .
РодйтеЯнагш Падежа Предлози сутъ четыри:0у , [ ы т , ]  и з"  йлй съ, до. 
Дателнагш Падежа, д в а :
к о ,  [7 1 6 ]
> י
КО, И ПО•
Винйтелнагш: едйнъ: за .
Л > *Творите нагш: единъ: со .
Сказате^нагш : два : прй. й по.
ВинйтеЯнаги). й ТворитеЯнаги>. четыри: пред , над . под , з а .
ВинйтеЯнаги) й С казатеЯнагш, трй : во , ш, йлй й б " ,  на.
И u)T сйхъ оуби) в с ѣ х "  предлшгъ: ОвѴи гли>мМ  Сочинйтелнѣ й Слож- 
нѣ предлагаютъсА. бвѴи же Сложнѣ точТю:
Сочинйтелнѣ й Сложнѣ предлагаемѴи сутъ :  о у ,  и)Т , й з " ,  йлй съ,  
в о ,  с о ,  на, над , и ,  йлй шб", по , под , пред , при , до, за : ьакю, 
оухожю, и)Тхожю, йсхожю, й схожю, в"хожю, с " х о ж у с л , нахожю, н а д " -  
хожю, шбхожю, похожаю[,] сп о д "хо ж ю ,[= п о ־ ]  предиду, прихожю, дохо -
жю, [7 2 ]
жю. захожю.
Сложнѣ точѴю предлагаем*1и сутъ  :вое.[ н и с . ]  ис. рас. пре . п р о :  каки. 
восхожю. нисхожю, расхож усА , прехожю. прохожю.
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х  
и) СОУЗЪ.
С оузъ , естъ  ч а с т ь  слова  н е с к л а нАемаА: йныа с л о в а  ч а сти  чиновне 
в "  р а зуи ъ  свАзующал.
Послѣдуют Соузови Три: НачертанТе: ЗнаменованТе: й Чйнъ.
НачертанТа Соуза со ут , Три: Простое: і-йкш, прежде. Сложное: 
1-ŐKU), прежде даже. Пресложенное: ьйки>, прежде даже не.
ЗнаменованѴа Соуза сутъ , Девлтъ
СопрА [7 2 6 ]
СопрАгателнаги) знаменованТа с у т ъ :  и ,  ж е ,  е г д а ,  в н е г д а ,  т о г д а :  
й п р о ч .
Ра3дѣлйте^наги): йлй , лй, лйбо, нй, нй же: й проч.
Противйтелнагш: но , поне, йще й , обаче, й проч.
С ослагателнагш : аще, йще б и), йще оуби), йще н е ,  йще л й ,  йще же, 
йще бы, не бы. и проч .
Винословнагш: 6 6 , йбо, д ѣл л , ради , д іл м а ,  понеже, понеже 0ÿ 6w,
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з а н е ,  нйкш, иначе, ёже. во еже. й проч.
Подчинйтелнаги): да . дабы, небы. й проч.
Наносйте нагш: т ім ъ ,  т ім "  же, 0ÿ 6 0 , прочее, за еже, тѣ  же. 
й прочал.
йсполнйтелнагш : оубш, ждо, ж д е .
I  Недо [7 3 ]
Недаумѣтелнаги): еда, чй , чйли, лй;
Чинъ Соуза е стъ . Трегубый.
Предлагате^нагш  чйна Соузы с у тъ :  но, не 6 0 , й ,  0ÿ 6 0 , да, за е -  
ж е , тѣм же, понеже оубо , йще 6 0 , й л й ,н й ,  нй же, йбо. й про4 : 
Подлагателнаги): же, 0ÿ 6u), лй , 6 0 , й проч.
0 бщаги): обаче, йще. п о н е , за н е ,  прочее, й прочал.
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
i  междометіи
МеждометѴе, естъ часть слова нескланАвмаА, содержаща8־ в* себѣ  
словеса  смысла, стр а сть  йз^АвлАющал, й между прочаа слова части  
в^мѣтаемал.
Послѣдует* Междомет’Гю, Двое НачертанТе, й ЗнаменованѴе.
Наче^та [7 3 6 ]  
НачертанЧе МеждометѴа ёстъ тр е гу б о .  П ростоев :[ ! ]  нйки), ш. 
Сложенное: ьёки), се шнъ. Пресложе ное: ьёкш, да дь то БЖе. 
ЗнаменованТа МеждометТа сутъ р а 3 лйчна.
ЧудАщагиюл: ьйкш, се .
ОудивлАющаги>СА: ьёки), и>. ►аки).
ПохвалАЮщаги), нйкш, бЯго же, бЯги) же.
Оуказующаги), нйкш, с е ,  се ынъ. се си ,  се т о ,  зрй .
» У * Ц יПоношающа : ьвкш, ваг  , о у іа ,tt ץ
Жалѣюща : і-ёкш, й гъ ,  йхъ, а .
Плачуща : кёкш, і х ъ ,  и>и>и).
? и 7 w ч /Сѣтующа : каки), и), оувы, горе .
Зовущагы: й Восклицающа : 1־йки), ш.
IS  прези [7 4 ]
Презирающаги): h ő k u ) ,  ru).
МерзАщагиюА : 10־ки), фе.
Понужающаги): каки , ну .
РадующагиюА : 1־йки), гой.
Милосе^дующагш: нйкш: бѣда.
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Желающагы: ьйкш, й ,  йбымъ. даждъ то  бЖе.
СмѣющагиюА: hŐKtj, x à ,  x à ,  x à ,
Молчати повелѣвающагш: н£кш, цыт .
Болщагшс▲: hŐküj, и)й, шй.
Зовущагсо: 10 кы, ге־ й .  
шт зывающаги)^: нйкш, г а ,  чтш.
Страшаща: ьакш, с е ,  йтш.
Нападающагы напрасно  : ьакш, з д е с ь .
КОНбЦъ 0ТИМОЛОГІИ.
[7 4 6 ]
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х  
и  СѵНТА£И:
Что йсть с ѵ [н ] т а £ Т с :
9 S ì 1Сѵнта£и естъ , нйже о^читъ . 0смъ частТй слова , сложнѣ, с ъ ч и н а т и ,
> в Я X - * h ׳  'и съве^ше нѣ и разум ы6а в л а т и .
Сѵнта£иѴс [!] ёстъ. с у гу б а .  П роста* :  и 0браэ нал.
П ростал  ё с тъ ,  14же о ^ч и тъ  правилъ 0смй частѴй с л о в а ,  в "  р о д е хъ , 
ч й с л е х ъ , падежех , в р е м е н е х * , л й ц и х ъ , й н а кл о н е н 7 и х , со гласую щ ихъ , 
нйкы, Другъ  в ѣ р е н ъ ,  о у т ѣ х а  е с тъ  ж й т Ѵ ю .[О Б ,С р . 6 ,1 6 ]  
ббра^ ,нал ё с т ъ ,  кйже о ^ч и тъ  б б р а 3 правилнагш  сочиненѴА о у с т у п л -
58
І Г  си СО [7 5 ]
ы сочинены  0СМИ частѴй слова.
ш СочиненѴи правийном Ймене.
S Ä гла : ã .
ш Прилагатейном й Существйтелномъ:
Правило ã .
Има П рилагателное. Ймейн о е . Мѣстойменное. Причастное. Дѣеприча-  
с [ т ] н о е .  и П ричастод іте  ное, Существйте ному ему же са п рил ага -  
ет : с о гл а суе 1* в "  то м же р одѣ , числѣ , й падежи. ьйкш
▲AJ  ̂ |̂А
Велича^Ч моу на доса денТе дерзосердъ.
Bc a R х о д а й  буе , не будет мудръ й про4 ,
и) П рилагат [е ]лном ъ  й Собирателномъ
Правило: S.
СобирателнаА ПрилагатеЛным с о ч и н а ю т ъ с а , ова по предложейному
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ьакш, Спира царскал : Лик А ? г [л ]с к Ѵ й  и про4
0 ва в" чи^лѣ р а 3нствАтъ :  
наки), БратѴл моа добри й велйци. й не бЯговолй в "  них  ГДь.
со Двою П рилагате^ну :
Пра8 : F.
Ова [756]
Двою йлй множайших полагаемых Прилагателным, едйно их Сущест- 
вйтелна приемле*1* е с те с тв о :
a k u ) ,  Лучше нйщъ праведей . неже богатъ ложъ ,СОБ,Пр. 19,223
и Прилагателных Существйтелнѣ полагаемых :
Пра8 : Д.
П рилагатеЯнаА сущ ествйтеЛнѣ о у п о т р е б л іе м а л , нравом су щ е с тв й те -  
лных* родйтеленъ п р и т іж у т ъ :  
нвкш, Въ e i e  нужды придохомъ.СП 
й ,  Что ймѣнТл ёстъ  ми твое ё с тъ .
й ,  Много стА ж ан іА  куплею прѴиждиве. й прочал
и) Прилагателных Оусѣченых :
Правило: ё.,
ІД  Прилага [7 6 ]
Прилагателное О усѣченое , бво гд а  Сущ ествйтелну в *  сйлѣ цѣлагш 
припрлгает*С А :
к ікш ,  Другу вѣрну нѣсть  йзмѣны: [О Б, С р .6 ,1 5 ]  и про4 .9 øv
Овогда же ё сте ств о  йзмѣ ше, существйте на , в "  к о е мждо родѣ е й -  
лу прѴемлетъ:
 .йки), Мнози буду7 первТи послѣднѴи, и послѣднТи первѴи. [ОБ,МѲ־1
1 9 ,3 0 ]
и) РодйтеЯном со Именем ,
Гла8 . S . 
и) двою Существйтелну.
Пра8 : ã .
Двою Существйтелну р а 3ли4ных стекающусл. другое йхъ в* р о д й те -  
лномъ полагаемо бывати обыче:
,  «  
ьйкш. Отецъ будуща в і к а :
BcÁ дѣла rfíA со правдою.
М зы къ  му драги), доброоуменъ.
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ш Имене Глагшлныы [!] : 
Пра8 : 3.
,  ì ,
Глаголнымъ Именемъ родителный служ ить :
Сотвори [756 ]
hÄKU),
Сотворйтель в с е і  вселенныл:
ЙзбавитеЯ всегш мира:
Оутѣшйтель дШъ чЯвческихъ:
Предстателница вѣрныхъ й помощница:
גי ׳ ׳  Л  > QВратарь царства  нб нагш: и про .
ш Существйтелных ко  Чести й бе3честѴю во3 носймых .
Пра8 . й .
Существйтелнал ко  Чести или БезчестѴю во носймаА родйтелень 
прѴемлютъ.
н0кш, Мужъ ср дца высокагш:
Сердце прокллтагш  памлтозлббѴл: й про4 .
ш СущѴствйтелныхъ [!]
Стицаемыхъ сйречъ, чре3 приложенѴе спрАгаемыхъ.
Пра0 . Ѳ.
Стицаемал СуществйтеЛнаА едйну й тужде вещь йз*АснАющаА, Ро-
домъ оубш й Числом* по случаю, Падежем же по нуждѣ согласоватл ,
Ѵ> '  де^жатъсА.
1-0 кш, АѲонъ гора : Павелъ Ап^лъ: Градъ АѲЙны
ш Родйтелномъ




 ̂ \ Я j
Имена Собирате над, Ч аствйтелнал , Числйтелнал, и Чинйтелна*.,
' Я й ' *родите ны множестве ны притлжут :
*£кш, Сонмъ людТй: й прочад.
Частвйте^нал 0баче й ЧислйтелнаА частѣе тойжде падеж со прэд-  
л о го м шт [п р и ]т А ж у т ъ :
н0кш, Никто же шт нйхъ по гйб е : [ОБ, І ш , І 7 , І 2 ]  
й ,  йдий шт васъ. предастъ G a : [ОБ, М Ѳ ,2 6 ,2 І ]
й ,  Идосша [!] шт оучени^ егш два.
ш П р и л [а ]га те л н ы х РодйтеЯному сочйнАемых :с!3
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Правило, ã ו .СÎ כ
П р и л а га те ^н а а , обйлѴе, нищету [ , ]  требованѴ е, желанѴе, д о с т о -
fl * S . / /и с тво  знаменующал, со проти  ными себѣ родителному с о ч и н а ю т ъ с а :
ьёксо, Исполнь славы й ч е с т и :
Тощъ в с а к і а  добродители : [!]
Презо^лйвъ отческаги ) н аказанТ л :
* Й 4 ׳ » Qдостой  мзды сво е л . и про .
и  Прилагате^ны х  Ра3мѣрегі’1’А
Пра® [7 7 6 ]
Правило: В 1 .
И звѣстно  р а 3мѣрен‘1*е знаменующал Прилагателнал Родйтелному. с о -
ЧИНАЮТЪСА•
HŐKU), Высокъ трйдесАТи л а к т е й :
широкъ четырехъ п а д ій : й про4 .
> _  , > / Y
и) Разсудителныхъ и Превосходителны :
S « пра . Р ו .
Ра3судйтелнаА й П ревосходйтелнаА , бва со многими т о [ гш ]ж д е  ро#-  
да оуравн іем аА : бна со едйным тоги)Жде, йлй со многими р а 3лйчнагш 
рода с*нашаема, ш р од й те л н ом веселАТ*СА. 
нёкш, чЯвкъ чйвка  лучшѴй:
Ѳлень скорѣйшѴй всѣхъ звѣрей :
Всѣхъ царей БЯгочестивѣйшТй К о [н ]с т а н т й н ъ  ВелйкТй: 
ВенѴамѴнъ сйшвъ Іа ко в л и х ъ  млажайшій: й про4 .
У  _  /  *
и) Дателномъ со Именемъ:
Глава : ?. 
g
Пра : Д 1 .
״  / * • • Й 
П рилагателнаА , п о д о б іе ,  по з у ,
вйну [7 8 ]
вину , оудобѴе, оутѣшенѴе, благищ ать, п р и й с к р *н о с т ь ,  р а в е н ъ ств о , 
вѣ р н о сть ,  р а з у м ъ , й с й х *  протйвное знаменующал, дателна взыщутъ:
WLKCJ, Подобей шт ц у :  Полезенъ многимъ: Повйненъ с у д у :
* * Й л оудобе прочтен״ ׳ м < ׳  но: Сладокъ оустш : Горекъ го р та н и :
Любезенъ 6 f y  й чЯкомъ. Ненавистенъ всѣмъ сосѣдшмъ.
Равенъ шт ц у .  Вѣренъ Г^д еви . Наказанъ з а ко н у  бЖТю.
. Чи про ״
Глава : Д.
и Творйтелном со Именемъ.
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пра6 : е ו .
П рилагате^наа ТворйтеЯным СуществйтеЯных , родъ, отечество ,н и -  
щету, с л а в у ,  6е 3 славТе, к а ч е с т в о ,  йлй часть  нѣкую всегш знамену-
Х  3  ,  #J*
ющи [ouvexóoxtHÖc ]  прои носа  с а :
ьйко, отечествомъ ГалѴлеанинъ. Именемъ Петръ.
Лицемъ черменъ. Зубами бѣлъ. В л а [с ]а т ъ  главою, 
Варваръ гласомъ, Нечйстъ дусшею [Q В ел ій  тѣломъ.
Малъ оумомъ. НЙщъ духомъ. й про4 .
npaS [7 8 6 ]
ш ВопрошенѴи й шт вѣщан'і*и.
Глава: е.
8пра : 3 1 ׳״ .
£ÁkÓbo ВопрошенТе словомъ падежА во И м енехъ , 'й  времене во 
ГЛехъ, та ко во  многажды й шт вѣщан*1‘е быт4 шбыче. 
нйкш, Кто согрѣш и, сей йлй родйтеле егш. нй сей нй родителе 
егш. [ОБ, Іш , 9 , 2 - 3 ]
Кто  пр'Гйде. оучй тель . й про4 .
ш С0ЧИН6НІИ МѣстоименѴА:
ш 0у к а з а т е Лных мй: т й :  ей:
Глава: а.
Правило, Первое :
Первообраэных МѣстоименѴй датеЛнѴи, мй, т й ,  ей : в мѣстш Про־
и водны мой, тв о й ,  сво й ,  во всакомъ  р одѣ , ч и с л ѣ , й падежи Су-  
Яществите нымъ с о ч и н а ю т ъ с а :
н0 к ш , отецъ ми ё с т ь ,  в мѣстш. отецъ мой. 
отца т и .  в* мѣстш. отца Твоегш. 
отцу  си .  в мѣстш, о тц у  своему
сочинА [7 9 ]
Сочинают с а  тйжде ми, т й ,  ей , датеЯн*1‘и во в с і к о м родѣ, числѣ. 
й падежи, й Прилагательнымъ:
10 кш, Пречйстый тй ббразъ־ , пречйстагш тй ббраза
пречйстому тй б б р азу . пречйстымъ тй образомъ. 
ш пречйстомъ тй  образѣ . п р е ч й с т ій  тй о р б а з и . [ ! ]  й про4 
в мѣстш пречйстый тво 4 ббразъ: й про4 .
ш Возносйтелных :
Глава S. 
ш Воэносйтелном й Предидущем:
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Во3 н о си те л н а л , самъ, се й , 0въ , őhъ , т о й , й зр ід н ѣ е  же, йже, 
ёже, ёже, егш־1 , й éÀ, согласуютъ своему Предидущему в" р о д ѣ ,  й 
числѣ :
нёкш, Камень сей бысть во гл а ву  о ^ гл у Д О Б ,  У л .1 1 7 ,2 2 ]  
й ,  МаріА же бЯгую часть йзбра [ОБ, Л к ,  1 0 ,4 2 ]
и ,  Изыде 16 со оученикй свойми на 0нъ полъ п отока  ке д р ска ,
йдеже бѣ в ѣ р то гр а д [ , ]  во н же вн'Гйде самъ, й оученици  
егш,' [ОБ, Іш , 1 8 ,1 ]  й про.
Правило Третее.
Свой [7 9 6 ]
Свойственно Славенскому казы ку, 1־йко же Греческому й се ё стъ ,  
Возносйте^ному бе3 Предидущагш пол агатисл :
ьакш, ГЯю кёже подобаетъ й не оуслышиши йхъ же не подобаетъ.
* qи про .
111 A  f  4#
ш [Î] Во вратителны  
Глава, Т .
Правило, Д.
Во3вратйтелныхъ себе , седѣ , cÀ [ , ]  собою, егш, éÀ, со в с і -  
ми имъ в с іх ъ  чйслъ падежми оупотреблжемъ, воз [в ]ращ аем у коемуждо 
л и ц у ,  в косвеномъ коемъ падежи, саму на с а :  
нйкш, в е с [е ]л ю  себе . согласуеши себѣ . любитъ себе,  
т в о р и т "  собою, молитъса  о себѣ . й про4
шт [!] Вопросйтелных , й Притлжателныхъ.
Глава Д.
Правило е.
ВопросйтелнаА и ПритАжате нал МѣстоименТА существй
те^ныи [8 0 ]
телнымъ Йменемъ со гл а сую т"  в " р б д ѣ ,  числѣ , й падежи: 
нйкш, кто  человѣкъ , чѴй сйъ , кал т в а р ь , ,  мой бтецъ,  
твоА дщерь, ваше чадо. й про4 ,
ш МѣстоименТих сущ ествйтеЯнѣ оупотреблАемых .
Глава , с.
Правило. Э.
Существителнѣ оупотребліема МѣстоименТА, существйтелныхъ нра- 
вом" йменъ, родйтеленъ притАжутъ.
10 кш, Что ти־  тамо дѣла. Се времене приспѣ ,
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шно собесѣдованТл воспом лну . й про4 .
Правило. 3.
Существйтелнал недоумѣ^на^ знаменованѴА. нвкш, любы, мйлэсть, 
попеченТе , желанѴе, р е в * н о с т ь ,  й сйм* подобнаА, ё гд а  д ій с т в э  й -  
лй притАжанѴе з н аменуют , притАжателным сочинают с а :
bÔKO), Любовъ m o a . желан'Ге тв о е ,
ревность  [306]
> Qревность  ваша, и про .
Сгда же страданѴе знаменуют*, Родйте^ны, мене, тебе , себэ, 
насъ, васъ, притлжутъ:
(-ŐK0) :  Любовъ мене, желанѴе тебе , ревность  васъ.
* .. * 9 * п о п е ч е н 1е насъ. и прочаа.
Правило, й.
СуществйтеЛным Частвйтелным родйтеленъ перв06браэных*ъ [!] при- 
прАжетъсл:
какш. Части мене] ытщетйхъсл, сй е сть ,  р у к у ,  н о гу  [ , ]  око, 
смыслъ. йлй что таково  дШа, лйбо тѣл а п о гу б и т ъ , [ * -и хъ ]
й прочаа.
Ú) с о ч и н е н іи  ГЛАГОЛА: 
ш Именйтелном со ГЯомъ 
ГлаВ . ã .
Правило, ã.
Йменителный ГЯу личному Наклоненïa  шпредѣленагш ьёвѣ, йлй тай 
предложений, со гл асуетъ  ему в* родѣ , числѣ, й лицй. 
t-ёкш, Искони сотворй бГъ н50 й землю. [ОБ, Быт. 1 , 1 ]  й прочаа.
И ш Име [8 1 ]
> 9 ' Я м ם *и Имените но Двойстве ном :
Правило. S.
Имена д в о й с т в е н н а я  числа , ГЯомъ тогшжде числа в* родѣ имъ и 
лицй, со гл а с н а ,  сочинают с а .
н£кw, ЧЯка два внидоста во СТЙлище помолЙт и с а . [ Л к .1 8 ,1 0 ]
й прочаа.
и  Неопределенно** в мѣстш Именйтелнагш полагаемомъ
Правило. Р.
Многажды дблгъ Именйтел*нагы Неопредѣленый гЯу навершает .
hŐKu), Нѣсть мое д ати , [ОБ, МѲ. 2 0 ,2 3 ]  й про4
ы Именителномъ по ГЯѢ.
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' ж *  , Я м * /Бываетъ многа ды Имените ному ГЯш іопредѣленымъ послѣдовати.
1-ÖKuí. Живетъ бе3 печаленъ. й прочаа.
ГЯу [8 16 ]
и  Предидущем й Послѣдующем
' мГЯу Именително .
Пра6 . с .
Существйтелным Звате^нымъ, й сймъ равную сйлу ймущимъ ГЯимъ 
предидут* й послѣдую1* Йменйтелный. [ — ыи]
t-йкш, СластолюбТе ёстъ о$дица дѴаволл влекущаа во погйбель ,  
й ,  Павелъ нарицаетъсл Ап^лъ нёзыкшм . й проча.
, , * , פ י י  ß ,
Иногда другагш  Именителна долгъ Неопредѣле ный наве^шаетъ 
накш, Человѣческо ё с т ь ,  мысль о у го т о в а т и ,  к  Г^дне ё с т ь ,  ийзы- 
ки строити.сОБ, Пр. 16,13
u) [ i] Именителны Собирателны :
Правило: 3.
Собирателнаа Ймена ГЯшмъ с о ч и н а ю т ъ с а  в  томжде родѣ , числѣ , й 
ли ц й .
hőku), Сонмъ люде4 шбыдетъ T Î .  [ОБ, Ул. 7 ,83  и прочаа.
МногаА же множественну ГЯу с о ч и н а ю т ъ с а . 
häKUi, Белку радос т  ймѣйте братѴа м о а , й прочаа.
Иб ш Родй [8 2 ]
to Родйтелном со ГЯшм:
Гла®. й.
Правило 3.
ГЯи послушанѴа, преслушан'Га, желан'Га, ч а ін Ѵ а , требованѴа,про-  
шенТа, шбйл'Га, лишен'Га, йсканѴ а, стыдѣнѴа, й прочал: и сйхъ шт -  
рицателнѴй, Родйтел*ному с о ч и н а ю т ъ с а . 
нёкы, Слушай Сйе рождъшагш т а . СОБ, Пр. 23,223 
Требую твоёгш крЩенѴа. 
желаю нб^нагы  царствѴа,  
чаю воскр^нТа мертвыхъ, 
лишаюсл премудрости,
йщу цѣломудрТа,
č > Чпрошу мл рдТа. и про .
w ГЯехъ ч а стиц у , не , прѴемлющихъ.
Правило, й.
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ГЯи Вините ному сочинлемтй штрицанТа ч а сти ц у ,  не , п р !е млю- 
ще, винителный претворяю т* в* родйтеленъ.
1-ŐKU), Чадо, живота нйщагш не оулишй, й не оуминй 0чѴю прослй-  
в у ,  д й а  ёлчущТа не искор бй , й не р а 3дражач мужа в* н и -  
щетѣ ёги>, СОБ, Ср.4,1-21 й про4 •
ш ГЛѢ ёсмь, Родйтелному
сочина  [ 8 2 6 ]
сочинАемомъ.
Пра8 , Ѳ.
ГЯъ ёсм ь , притАжанѴа сй л у  ймущ", р о д й те Яному с о ч и н я е т с а . 
ьйкшт י [!] Домъ сей отца  моегш ё с т " ,
П осл ан 1е к "  Р имланом Павла ест Ап^ла, й про4 .
и  Дателном со ГЯомъ:
Гла8 . Р.
Правило, Т.
Дателному сочинаю т*ca г Яи служенТа, помаганТа, повиновенѴа, 
послѣдованГа, завидѣнѴа, поношенѴа, прерѣканѴа, ревнованѴа, с о -  
вѣтованѴа, навѣтованѴа, вниман’Га: й про4 , й сим сопроти8ный: 
ьйкш. Чадо, аще приступавши работати  Г^дви бГу, о у го товй  ДШу 
Твою во йскушенѴе. СОБ, Ср. 2,11 й про4 .
со (Збщемъ Дателномъ со ГЯомъ:
Правило ã ו .
К ійж до  гЯъ приемлетъ дателенъ лица, ползу  ёгш йлй тщету з н а -  
менующъ.
hánuj, Мнѣ наса ,
ИГ дитъ [8 3 ]
дитъМвиноградъ сей .
Сйе £ще премудръ будеши, тебѣ премудръ будеши. й й с к р -
нимъ твоймъ.СОБ, ГІр.9,123 й прочаА.
и  Дателномъ со ГЯомъ Самостолтелном
Пра8 . S ו .
Всѣхъ залыгъ ГЯшмъ сочин іемъ бываетъ дателенъ Самостолтеленъ. 
нйкш, БРу дающу зависть  ничто же оуспѣваетъ , й прочал.
ш ГЯѢ ёсмь Дателному сочинАемомъ.
Правило, V ו .
л . * * # Й 'Семь в мѣсто ймамъ дателе притлжетъ.
HŐKCJ, Нбо ми ёстъ престолъ зе м л і же подножѴе ногам моймъ.
[ОБ, Дѣ. 7 ,4 9 ]  й прочал.
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ш Винйтелномъ со ГЯомъ:
Глава. Д.
Пра®. Д ו .
ГЯи дѣйство , й прийскрну се0ѣ вещъ знаменующТЙ, Винйтелному
СОЧИНАЮТЪСА.
ьйкш, Чти шт ца твоегш , й матеръ т в о ю . [О Б ,И с х .2 0 ,1 2 ]  й про4 .
ш Двою Винйтелну со ГЛшм.
правило [8 3 6 ]
Правило, е і .
НѣкѴи ГЯЙ. два по собѣ винйтелна притлж утъ . 
нёкш, Иже напоитъ вы чашу студены воды во ймл мое, й прочал.  
ш Родйте номъ й Дателном со ГЯши над Винйтеленъ,
Пра5 . 31.
ГЯЙ оученѴа, лишенТа, й йще к і й  йнѴй над винйтеленъ, родйтел*־  
ному радуютъсА.
кйкш, Оучю т а  ГрамматТки, Лишаю т а  земных благъ , й про4 .
ш Дателном со ГЯшм . над Винйтеленъ.
Пра5 ו 3 . .
ГЯи д а інѴ а , воэд а ін Т а ,  в р у ч е н 1а , шбѣщанѴа, предлаганѴа, п о в е -  
ленТа, йзАвлен’Га, шт пущен’Га, сказованѴ а , оуподобленѴа, й с й м ъ п о -
дббнѴй ДатеЛному над Винйтеле^ припрлгают с л .
йкш, Даждъ ми р־1 у к у  помощи. шслаби Си да почйю. й прочал.
Ì *
ИД ш зва [  84]
ш Звателнои со ГЯшм ._ •
Гла5 . ê .
Правило, й і .
Звателный второму лицу Повелйтелнагш и Молйте нагш Наклонен’Га
предлагатисл  шбыче.
ьйкш, Слушай сйе рождшагш т а . й не нерадй ё гд а  состарѣетъсл  
твол мати СОБ, Цр. 23,223 й прочал.
ш Творйтелном: йбТе й ш ГЯа Страдателнагш сочиненѴи:
Гла®. ã.
Правило. Ѳ1
Творйтелный Страдателным ГЯшмъ свойственый падежь ё с т ь :te ^
кйкш, Словесемъ Г днимъ нб са оутвердйшасл, й ДХомъ оустъ ёгш  
BcÀ сйла й х ъ . [0 Б ,  Ул. 3 2 ,6 ]  й прочал.
ш Творйтелномъ
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0 р га н а ,  Вины, Образа, Цены, сот с т 0АнТа, М Іри , ПреимѣнѴа,
и ыб л іа :
Правило. R.
Творителный д ій с т в о  свое
органу  [ 846 ]
б р га н у ,  винѣ , б б р а зу ,  д 4йства , ценѣ, й вещи, преимѣнТа й обйлТа 
пр ід ію щ Тй, сочинлетъсл вс і.кому глагсолу.
ьйксо, МиѵсѴй сот верстыма очйма вйдѣ славу бЖѴю, й про4 .
Ú) С казателном со ГЯсомъ:
Гла0 . 3 
Пра0 . Ra.
Сказателный со п р е д л о го м , со, в с а ки м и  гЯы приемлет сА . 
ьйкоо, 11) тебѣ  радуетъсА  бЯгодатнаа вса  т в а р ь .
ш С сказателно “ [!] со ГЯсом. над Винйтеленъ.
Гла0 . 3 . [ ! ]
Пра0 : Rb .
«w
Приемлет СА Сказате ный со Предл о го м , ш, й над Винйтеле . 
hÄKU), Преславнал гЯемъ ы тебѣ граде бЖѴй. и пр.
jãL ííw С казателном со Предлогомъ на , над Винйтеле .
Пра0 . R r.
ГЯЙ Купован'Га й ПродаванѴа над Винйтеленъ, овы й np6 4 ÏA цены 
сказателныА со предлогом
н а ,  [851
на , прѴемлю : на колйцѣ на толйцѣ» на множайшѣ.
HÔK10, На трйдесАтихъ сробрницехъ [Q предаде Іу д а  Г5 д а . й п р о 4 .
oj Падежех Времене:
Гла0 . й :
Правило. Rä .
Ко вопрошен'Гю временному, к о гд а ;  и)Твѣщаваетъ. Родйтельный. 
нйкш, НастоАщагш дне родйсл. й прочал.
ы Числйтелных й Чинйтелных ймей сочине нѴй: [ * -  1 и]
Гла8 . в.
Правило Re.
Числйте^нал й Чинйтелнал ймена, существйтелнымъ сочинаютъса  в 
т о мжде р о д ѣ ,  числѣ , й падежи.
нйксо, едйнъ бГъ, ёдйна вѣра , ёдйно крещенѴе . [О Б, Еф. 4 , 5 3и гро4.
) / X ״ Й * ) Qсо Собственны Име Градсовъ царствъ , и про .
Сочинен'Гй.
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Гла5 ד . .
Пра5 . R3 .
Именем [8 5 6 ]
ЙменуМ Собственнымъ ; вес'Гй, градшвъ, остршвъ, с тр а н ъ , предѣ-
лшвъ, й царствъ , въ всѣхъ мѣста р а 3лйч*1'и хъ , оупотребл іемъ падежа
м 9 9 Яс "  предлоги) СтолнТа на м ѣстѣ : с ка за те  на:
нако, Где родйсл , въ ВиѲлешмѣ.
ДвиженТа,Винителна.  
ьйкш, Кама) йдеши, во Іерусалймъ,  
шт м ѣ с та , р о д йтел на .
акш, шт־1 к у д у ,  шт СТбна.
Чре3 м ѣсто , Винйтелна.  
накш, ЙдАше с кв о зѣ  Галилею. [ОБ, М р .9 ,3 0 ]
У  0  v
и СочиненѴи ГЛъ Самостолтелны :
Гла5 ã ו .
Пра5 . К з .
л
МногТЙ ГЯи СамостоАте н ѣ ,  c i е с т ь ,  бе3 послѣдующагш падежА п о -  
лагаю тъсл .
ьёкш, Азъ оуснухъ , й спахъ , востахъ , ьйкш ГДь заступиши [*־^тъ ]  
m a , СОБ,Фл. 3,53 й про4 ,
ш СочиненѴи ГЯъ Самостоітелных , 





ГЯЙ СамостоАтелнѴй ПредлшГ щедротою падежд притА ж ут* .  
накы, Иде Ішаннъ во пустыню шб" 0нъ полъ Ішрдана.
Во св о а  прТйде, й свой егш не npYÁuia [ОБ, І ш . 1 , 1 1 ] й  гро4. 
ш СочиненѴи ГЯъ ПреходйтеЯных , над свой ймъ падежь, 
й н ъ , Предлшгъ бЯгодѣАнѴемъ приемлющихъ:
Глава: Г 1 .
Правило. КѲ.
ПреходйтелнѴи ГЯЙ над свой ймъ падежь, предлогами правимьы па־ 
дежд прТемлют .
акш, Чадо заступй־1  въ старости  отца твое**, й не шскорбй егш 
в" животѣ егш. СОБ, Ср. 3,123 й про4 .
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) / / ז?
и) гЯехъ Дѣестрадате  ныхъ:
Гла®. Д 1 .
Правило. Я.
ГЯи страданТе нѣкое  знаменующѴи, åme й Дѣйствйтелных
шконче [8 6 6 ]
шконченТе йм утъ , С тр ад ател *н ы хъ , ббразомъ родйтелному с "  предл о -  
и т » тГО , О) , СОЧИНАЮ СА.
нёкш, Пострада ит Іу д е й  за гр ѣ хй  всегш  мира единородный Сйъ 
б**1й .
w СОЧИН0НІИ НСОПРбдѣленыхъ:
Г л а в а . ã .
Правило, ã .
ГЯи НеопредѣленѴи пред собою винйтеленъ , по себѣ своих гЯъ па - 
дежь приемлютъ.
ьйкш, Хощу т а  жйти животъ честенъ й бЯ гочестйвъ . й про4 .
ш ГЯехъ шпредѣленых Неопредѣлены“  предидущих :
Пра5 . S.
Неопредѣленым гЯшмъ шпредѣленѴи предитй ыбыкоша. 
нако , Дадѣте ймъ вы і-йсти, [ОБ, М Ѳ . І 4 , І 7 ;  М р .6 ,3 7 ]  
й ,  Сѣдота людѴе ьйсти й п й т и ,  й восташа и гр а т и .
ш Неопредѣленых подч и н й т е л *нѣ полагаемых :
Пра8 : У .
Многажды Неопредѣленый
полага  [8 7 ]
полагаетСА в мѣстш Подчинителнагы, пр'Гемъ Союз, еже йлй , во е- 
же :
ьйкш, Лице же Г^дне на творлщ’Га зл а а ,  еже потребйти  ыт зе м л і
# «г » ) ti
памА и х ъ , и про .
Правило. Д.
0 ж е , С оузъ , Неопредѣленому предложеное многажды Предл о г и ,  к о ,  
шт , п о ,  з а ,  в о ,  и), воспрѴем^летъ : 
ьйкы, Ко ёже ч е с т и ,  до читанъА,
шт ёже чести, по ёже прочестй, за еже честй, 
во ёже честй, йбы читалъ, ш ёже честй, 
нйкш, ш ёже сподобйтисА нам достойнымъ быти,
й ,  ш ёже оуслышати Г5ду бГу нашему гласъ молитвы нашеА,
» Ч и про .
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Сице и стр а д а те л н ѣ ,
ко ёже честйсА, шт ёже честйсА, по ёже честйсА. 
за ёже честйсА, во ёже честйсА, ы ёже честйсА,
и про4 .
и  гЯ у ,  имамь, и ,  хощу, Неопредѣленыи прилагаему.
Sпра . Д.
Свойственно ёстъ оу С л а в ін ъ , Неопредѣленымъ всѣхъ времей п ри -  
лагаему быти гЛ у ,  хощу,
йлй [8 7 6 ]
> \  7 0
или, имамь, во Будущагш времене п о ка за н ’1е .
hőku), Хощу, йлй ймамь честй : в мѣстш, п р о ч ту :
т т т г ״«   т ד , чНе има [ и  ] с т у п и т и ,  и про •
и» П рилагателно“  со Неопредѣлены“
Гла8 . S .
S -  Пра . е.
Сочинаютъсa  Неопредѣлейным й Прилагателнал:  
ьёкы, СЙленъ гЯати доволенъ наоучйти . й про4 .
и  Неопредѣленном со гЯы ДвиженТа на мѣсто :
Гла®. У 
Правило, ã.
НеопредѣленТй [ * - н ы й ]  со ГЯы йлй ПричастѴй движенѴе на мѣсто 
знаменующими сочинлет .
hőku), ПрТйде Сйъ чЛвчь в "зы с ка ти  й сп усти  погйбш 1е  СОБ,Лк.19,ІОЗ נם:
йду о у го т о в а ти  мѣсто вамъ: [ОБ, І ш . І 4 , 2 ]  
и не посла ma Xс кр е стй ти  но б Л г о в ѣ с т й т и . [ОБ, I . К о р . 1 ,1 7 ]
ш П рилагателном рода СреднА со Неопредѣленымъ:
Гла®. Д.
ное [ 88 ]
Правило. 3. 
Неопредѣленному Прилагател*
ное Сред НА р о д а  со чи н А е т .




ДѣепричастѴа свойх*  ймъ гЛъ падежА правлтъ.
ёки), Вида р־1 а 3 бойникъ  н а ч а л н и ка  жи3ни на к р 0 т ѣ  висАща.
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Правил. Ё.
Оупотребллема бываютъ Славлны, по греческому причаст ’Гй сочине- 
h ï k >, дѣепричастТа й [ - в ]  мѣсти> Неопредѣленыхъ, гЯшмъ духъ [ - ־ ха] 
движенТе знаменующим*״ припрлжена.
і-йкш. Азъ же гДи оуповал буду на т а : [ОБ, ¥ л .5 4 ,2 4 ]  и про .
Правило. Р.
ДѣепричастѴа Йменем Существч телным по Прилагателных правилу 
с о ч и н а ю т ъ с а .
и прочал
hŐKuí, Зовы йзмоЛче гортань мой: [ОБ, ¥ л .6 8 ,4 ]
;и , Почитающе сТое
торже [ 886] 




ПричастодѣтТа Грекшм НарічѴа Положйте наа овогда сам^столтел-  
нѣ полагают сл .
•z / / / 1 > Q
иакы, Творително: гЛателно: носително: оупователно: и п р о .  
ёвогда гЛъ, ёсть  приемлютъ:
Q ן / /
нёкш, Читателно ё с т ь ,  писателно е , и про .
ПрѴемша же гЛъ ёсмь, дательному с о ч и н а ю т ъ с а . 
накш, Ително мй ёсть  во градъ ко бнсици: й про4 .
правило. §.
П ричастод ітѴа множйцею свойх*  гЛъ падежл притлжут , 
нёко, Нуждѣ нѣсть  п р отиво сто л тел н о :
поборително мй ёсть  по йстиннѣ : й про4 .
Правило. Р.
Причастод ітѴа Существйте^нымъ йменем ббразомъ Прилагателны1  в
то мжде родѣ , числѣ , ,
К и падежи [8 9 ]
й падежи сочинают с а .
ьёкш, Любйтеленъ мй есть  Сйъ твой :
й ,  Истинное мудрован'Ге, про разумѣнТе ё [ с ] т ь  творйтелныіъсо
» / > qи нетворителныхъ, вещ!и: и про .
и) СОЧИНСНІИ ГЛАГоиЛъ Безлйчныхъ Д ѣйствйтеЯных :
Глава, ã .
Пра®. ã.
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НІкТЙ w1* Беэлйчных гЛъ самостоАте^нѣ полагают сА. 
ьёки), Во3 блесну , й во3 грим ѣ, ä 6Ye й воэдождй: й про4 .
Ú) Именйтелном со Безличны“ :
Глава, 5. 
npaS . 8 .
y M
ГЛимъ, гримйтъ , дождйтъ, снѣжйтъ, многажды, Ииенйте ный 
п р е д л а га е т "с а .
HŐKcü, Возгримѣ с "  нбсе Г^д ь :
й ыдожди г 0дь на Содомъ [Б ы т .1 9 ,2 4 ]  й про4 .
Правило, Р.
ГЛу, дождитъ, сопослѣдуетъ винителный за еже лйченъ быти то- 
г  да судитъ сА .
нйки), шдождйтъ на грѣшники с ѣ т и .  [ОБ, ¥ л . І 0 , 6 ]  й про4 .
ы Роди [8 9 6 ]
ш Родйтелном со Безлйчным:
Гла6 . Р.
Пра®. Д.
Сеть, бе3личнѣ np ïÂ Toe , пред собою оубш Йменителный или Нео- 
предѣленьЛ, лйбо йную кую слова ч а с т ь ,  в м істш  Йменйтелнагш: по 
с е б і  же Родите ны4 притлжетъ.
hŐKuí, Разумйва мужл ё с т ь ,  снисходйти временй: й про4 .
і _ / Ц , 
ы Дателно со Безличнымъ:
Гла®. Д.
S ~ пра . е .
Достоитъ , подобаетъ, лѣ¥ь ё с т ь ,  о^не ё с т ь ,  ьёвѣ ё с т ь ,  годѣ  
ё с т ь .  лише ё с т ь ,  вредит , довлѣет [ , ]  лѣйо ё с т ь ,  студъ ё с т ь ,  мот-  
но ё с т ь ,  возможно ё с т ь ,  й прочТЙ пред собою Йменйтелный йлй Не- 
опредѣленый, йлй йну кую часть в мѣсто Именйтелна, по себѣ же Да־
о , ,
теле мѣти ыбы
Kg. коша [9 0 ]
коша:
накоо, Довлѣетъ ти б л гдть  моа :
I
й Достоі.ше вамъ c i  а  Творйти , й про4 .
правило. 3.
Достоитъ , й подобаетъ Неопредѣлену сочинлеми, П р и ч а сто д і-  
т7й ейлу притАжу*1*.
► вко , Подобаетъ намъ йсполнйти велку  правду: ёки  бы рещй,
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йсполнйтелна ёсть  намъ в с і к а  правда: йлй 
Исполнйтелно ёсть  намъ в с і к у  правду: й про4 .




ГЯымъ Безлйчнымъ залога  Страдате наги), предйдет Именителный 
многажды ыставліемый: послѣдуетъ же Творителный, йлй Родйтелный 
со Предлогомъ, и>т , лйбо в м4сти сих Дателный: йлй Сказате^ны4 
со предлогомъ, и>, равнѣ многажды вставляемый :
.кы־10
П ослан 1е [9 06 ]
Послан'Ге твое прочтесл мною: йлй шт мене: йлй
Чпрочте ми с ׳ а , и про .
шт [!] СОЧИН0НІИ ПРИЧАСТІА 
Гла5 . ã .  
пра5 . ã .
0 0 0 0 Ар
ПричастѴа послѣдуютъ сочинен'Гю [гЯ ъ ] и ни же происходл . 
►&ки>, бѴю оуче ника , 6 'Гай оучНка,
6 і ю с а  оучйтелем\ йлй u)T оучйтелА. бТемый оучйтелемъ
j ч т 9 > чили ш оучителА . и про
0 0Нѣсть нищъ ничто же имѢай , но многихъ желаАЙ ,
й ,  Нѣсть богатъ многал стлжавый, но многихъ не требулй,
. Ч и про ״
Правило. 8 .
еллинісмъ е с т ь ,  ПричастѴй гйа существйтелна со ймены оупотре-  
бленТе.
hŐKU), Согрѣшати члбки сущѴл, ничто же дйвно.
} 0  ̂ Q
и .  Члйку сущу, всАческихъ чалти подобаетъ: и про •
правило. f .
Сый, сущаА, сущее, причастТй, й прочТихъ всѣхъ оупотребленѴе 
свойственно ё с ть :
►ÄKU), б?ъ сый мйра, ёПъ щедрштъ.
Члйкъ во чест4 сый не разумѣ:
ДВу Матеръ бЖѴю сущую,
КГ велича [ 9 1 ]
. Чвеличаемъ. и про ״
ПРАВИЛО. Д.
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ПричастТл, нарицаемый, именуемый, гЯемый, мнимый, й сим п о -  
добнал, при двою сущ ествйтелну р а 3лйчныхъ р<1>дъ полагаемал, силу  
вещи носящему существйтелному в" родѣ, числѣ , й падежи сочинают - 
с а .
і-йко, Град . АѲЙни нарицаемый:
Дйа престолъ Вышнанагш Н  гЛемал: й про4 .
ы СОЧИН0НІИ НАРѢЧІА:
Гла®. ã.  
g ,  пра . а .
Н ар ічѴ а  примещутъсА Ймене“ , Г л а го л и м * , Причаст'Гемъ, Д ѣеприча - 
с т ’Гемъ, и сама себѣ во энаменованТа йхъ из^А сненѴ е: 
кёкы, Тщалйвъ д овол н ѣ . чтй п р и [л ]е жнш: молай оусерднш,
йспытал шпасни). зѣл<2> раны. даже до н й ѣ ,  й про4 .
Правило, g.
Н ар ічѴ а . Именъ, 10т нйхъ же произвбдАтъсд, падежл содер*
жатъ [ 916]
ж а тъ .
ьйксо, Досточнѣ мзды вѣчных бЯгъ твориши [  дѣ>ло т в о е , ]
[В с а ] бРу й члЁкшмъ любезнѣ глаголеши, й про4 .
10 Родйтелно“  со НарѣчѴи:
Гла®. S .
S «пра . Т .
шбйлТе, й лишенТе знаменующал Н ар ічѴа, Родйтелному с о ч и н ію ти -  
с а . [= - т ъ с а ]
ки>. Доволнѣ ймат смиренТа, малы цѣломудрѴа. й про4־0) .
Правило. Д.
Предлшгъ свойство  ймущіА НарѣчТа, беэ , кром ѣ , р а э в ѣ ,  внѣ ,  
в н утр ь ,  с в ін е ,  блйзъ, далече, шкрестъ, в мѣсто , прежде, посл ідне,  
даже до, штай, паче , п р о тй в у ,  й про4 . Родйтеленъ притлжутъ.  
ьйкш, Внутрь дому: внѣ двора. далече гра д а , бе3 матере. 
развѣ гр ѣ х а .  блйзь смерти, й про4 ,
и) Ра3судйтелных й П р е [в о с ]хо д й те Лныхъ
Н ар ічТих :
gПра . с .
КД Ра3су  [9 2 ]
Ра3судйтелнаА й Превосходйтелнал Н а р ічѴ а . по ё с т е с т в у  йменъ, 
и  нйхъ же происходАТ , и Родйтелномъ радуютъсА.
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й־1 к и ,  С корѣе , или скорши слези схнетъ ничто  же, 
и , множайши прочѴихъ Ап^тлъ . Павелъ во бЯговѣствованѴи по-
» qТруДИСА И про .
ш Дателномъ Со нар ічС емъ:
Гла6 • ï .  
пра6 S .
Пріиш, й ,  п р о тй в у ,  е гд а  с о гл асТе знаменую7 , Родйтелну сочи- 
наю тъса : е г [ д ] а  же р а э гласТ е , Дателну.  
ł-ёкы, Прімш мене, йлй протйву  мене шбитаетъ, 
npAMüJ мнѣ, йлй протйву  мнѣ боритъ.
и  Винйтелном со НарѣчѴемъ:
Гла6 . Д. 
пра6 . 3.
Чре3 , й , с к в о з ѣ ,  Винйтелну предйдутъ:
л д /
кёки), Чре мене, сѴ е сть ,  презъ мене, 
й. с кв о зѣ  йглено оухо
Гла® [ 926]
i  Звателномъ со Нар׳£ ч іе м :
Гла6 . е.
S « пра . й.
НарѣчТа Повелен'г'а Звателному падежю, и повелйтелному Наклоне- 
нѴю п р е [д ]л а га ю т сА.
йкш. ГрАдй Ісианне, вйждь принесй рцѣмъ и ш воскресен־1 'Га н а -  
деж дѣ ,
Пртйдй нйѣ ЦрКовнаа цѣвнйце Златоточный Ішанне возопТй.
> qи про
w Творйтелном со НарѣчѴемъ:
Гла6 . §. 
g  -  
пра . Ѳ.
Числа Н ар ічТа н ѣ ка л ,  творйтелен* прТемлютъ: 
hőküj, бдйною днемъ, дващи седмйц'Гю, И  трйщи лѣтомъ, й про4 . 
седмйцею дне 11 хвалих та .со Б ,  Фл. 119,164נ и про4 .
Токмш, то ч ію :  
g
Пра . ו .
Токмо, й ,  точию: всѣмъ в с ѣ х *  чйслъ падежем работаю .
!-аки), Никто же сТъ токмш едйнъ бРъ. токмш едйнагш бГа,
токмш едйному б ^ у ,  едйны4 тбкмсо бЖе, со едйнѣмъ токыоа 
б?омъ, ш сдйномъ тбкми) 63Ѣ, й про4 .
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Правило. S i .
НарѣчТа ОуподобленТа, ьйки),
т а к и ,  [9 3 ]
такш : hÄKU) же, таки) же: елма, толма: елйки), толики): йдеже, таии>: 
е г д а ,  т о гд а :  й про4 . Другъ д р у г у  совозносЙти са  шбыкоша, й мно- 
жйцею йменйтелному сочинлю т^сл :
ьйки , М ки) йсперва , т а к и  й н й ѣ , й־1  ко  же шт Ци ваши ,такожде  й вы, 
Слйки) есй велйкъ , СОБ, Ср. 3,18כ й п р о 4 .
п р а в и л о . 6 1 .
Зѣли>, к£иль, люти), множае, паче : й про4 , положйтелнымъ приле- 
жатъ :
i-őku), Зѣлш лютъ. ки ть  бЯгъ, люты золъ , кСль хул е н ъ , й про4 .
ш сончиненіи [G предлогл:
Гла® ã .
6 ,  пра . а.
Предлози своймъ ймъ падежем предлагаю тъсл .
ёки), Во ц־1 е р кв и ,  ко  Г ^ д у ,  u)T л ука ва гш : до Іш а н н а ,
на земъли. й прочал .
и) Родйтелном со Предлоги:
Пра®. S.
Оу [9 3 6 ]
Оу, и)Т , й з * ,  йлй, й с \  л й ,  с \  до : Родйте^ному сочинлют сл . 
(-ŐK0 , Оу тебе ё с т ь ,  шт н а ч а т ка  нбсъ,
Изведй йс*  тем нйцА ,[О Б , ¥ л .  1 4 2 ,8 ]  со готоваги) жйлища. 
с нбсе прйзрѣ Г д ь ,  вей Пророци, й Законъ до Іш ана , пр о -  
рекоша.сОБ, МЭ. 11,133 й прочал .
и) Дателном со Предлогомъ:
Правило. Г.
К о ,  йлй, к \  Дателному сочинл етъ сл . 
bŐKU), ко Г д у ,  и к *  б Р у . ,  и прочал .
и) Винйтелном со Предлогом :
Пра®. Д.
I  ч
Во , или, вое, в мѣстш, з а ,  Винителну еочинле ел.
bŐKU), блгдть  во3 блгдт ь . [О Б ,  Іш .1 ,1 6 ]  и прочал.
и) Вий . й Тво^ . со предлоги :
Пра®. е .
Во, йлй, в " ,  на, пред , над , под : егда движенТе знаменуютъ
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ЯВините ному со чи наю тъса .
ьйки, Во всю землюДОБ, Ул. 1 8 ,5 ]
и ,  Возверзй на Г да п еч а л ь , [О Б , У л .5 4 ,2 3 ]
и ,  Пред б Г аД О Б , Д Ѣ . І 0 , 4 ]
и . Над не го  же оузриши, [ОБ, I w . 1 ,3 3 ]
9 ди . по
твою [9 4 ]
твою мЯть: й прочал.
бгда же знаменуютъ станѴе, сочинают са Т [в ]о р й т е Яном у.
й־1 ко ,  Во ц£кви  стояще, 
й , На камени вѣры
й , Грѣх  мой предо мною. [ОБ, У л .5 0 ,5 ]
й ,  над СѴшномъ горою, [ОБ, Ул. 2, 6]
й .  под шблакомъ б ы ш и , [ - ־ ша] [ОБ, I . К о р . 1 0 ,1 ]  й прочал .
и> Творйтелном со Предл о гом %:
Пра6 . Э.
9 ЛСо, со ч и н іе тъ сА  Творите ному:
t-ŐKU), со БГом* Авраамлии ,
со мною в*  рай [ОБ, Л к . 2 3 ,4 3 ]  й про4 .
и  С казателном со Предл 0 го м " :
Правило. 9.
Прй, сочинлет СА с к а з а т е Яном у: 
кйкш, Прй Іы а н н ѣ ,  й про4 .
ш Ска3 : со Предло^:
Пра8 . й.
иО, или, шбъ, е י * гд а ,  стан'Ге знаменуетъ Сказателному сочинл-  
етъсл:
hő KUJ, UÍ мнѣ глумлАхусА. [ОБ, Ул. 68,13] 
бгда же знаменуетъ движен'Ге, Винйтелному.
кш, ú)6־10 * нощь труждшесА, [ОБ, Л к .5 ,5 0 ]
й ,  ыб* онъ полъ Іы р д а д а , [■ -а н а ]  [ОБ, І ш . 1 , 2 8 ]  й пр.
w [9 46 ]
и), в мѣстш, во , томужде падежю сочинлютъса. [= -А е тъ с л ]  
hŐKU), и) ГДѢ, [ ОБ, Ул. 6 3 ,1 1 ]  в м ѣ [с ] т о ,  во Г 0дѣ,
и) йменй т в о е м, [ 0 Б ,  У л .6 3 ,5 ]  в мѣстіо. во йменй, й прочал.
9 г3 ' ״»   гт Д  '  w Ра л и ч іи  Пре л о га ,
Пра8 . Ѳ.
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п о , сказуемое в е д л угъ , Дательному сочинлетъсл . 
нёкш, По жестокому твоему ср дц у ,  По имени твоему
по водамъ, СОБ,Мд.14,283 и прочал.
По, сказуем ое , послѣ: сочинлетъсл С казателном у. 
нйкш, По с й х ъ ,
й По с тр а с ти  шедшл. й про4 .
Равнѣ й оупотребллемое в мѣстш, за ,  длл, в слѣдъ: 
hÄKw, Положю дШу мою по те б ѣ ,
й грлдй по м нѣ ,[О Б , М Ѳ . І 9 , 2 І ]  й прочал.
Сочинлетъсл, п о ,  й Винйте^ному, егда знаменуетъ, до , й ,  по, 
с *  Винйтелнымъ.
1-ŐKU), По тебе сл о во , не далече,
по дШу твою прійдоша АгРли бЖѴи.
ш СочиненѴи Предл о га .
ri б -Пра . ו .
родй [ 95]
За, времл знаменул, сочинлет [ с л ]
за Царл К о [н ]с т а Н т й н а ,  й прочал.
/
Родителному.
ёкы־1 , За о утр а .
I
и ,
Знаменул, в с п л т ь ,  в мѣстш, вину , длл, пре, сочинлетъсл Ви- 
нителном у,
нёкш, Идй за мл СатаноДО Б, М Ѳ .4 , І0 ]  
й ,  злал за  благал ,
й .  за беэ законѴл нашл,
) Ì 
и ,  за грѣшники оумре,
й . за с к у д о с т ь  наказанныхъ, й прочал.
Знаменул, в слѣдъ сочинлетъсл Творйтелному.
1-акш, Иди за мною, й прочал.
ш СОЧИНбНІИ СОУЗА 
Правило, ã .
Соузы СопрлженТа й Раэдѣлен'1*л равныл наклоненТа во Глаголехъ,  
й равныл падежл во йменехъ с в л зу ю т* ,  й раздѣллют : 
ьёкш, Землл есй й пепелъ ,[О Б , Б ы т .3 ,1 9 ]  
й ,  что і  се м р е к у ,  ли что во3 гЯю, й прочал.
Правило. В.
Дѣлл, ради, дѣлма, образом*, *
предлш [956 ]
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Предлшгъ Родите ну послѣдующе служатъ.
нйки), Тебе ради оумерщвллеми есмы весь день,
й ,  Насъ дѣлл члЗкъ. й нашего) ради сПсенТа, й прочал.
Правило, F.
Да, Соузъ, й подобную силу ймущѵй, дабы, нйко да, й про4 . 
Подчинйтелному предлагают сл:  
нйкы, Да творю волю шт ца моегш,
й ,  нйкш да воспоемъ славу твою, й прочая.
Правило, д.
Соузы, йще, аще 6 0 , аще й , аще оубо , й про4 . И з"АвйтеЯному 
предйдутъ:
нйки), Аще хощеши сове^шей б ы т и , ,  [ОБ, М Ѳ . І 9 , 2 І ]  й прочаА.
Аще бы, йще не , йще бы оубо , й п^5. С ослагателном у. 
нйкш, Аще бы врагъ поноси*1 ми, претерпѣлъ быхъ оуби>, й йще бы 
ненавидАЙ m a , [ОБ, У л .5 4 ,1 3 ]  й прочал.
Правило, с.
Оубы, й ,  же, другъ  д р у гу  сопод чинают" с а . 
нйки), Сей оубш оутѣша
етъ [9 6 ]
/ / ) # етъсл , ты же страждеши, и прочал.
Правило, ã.
Же, со узъ , лѣпотнѣ р а 3 суд й те Янымъ п р и п р л га е тъ сл . 
нйки, Изрлднѣе же, более же, множае же. й про4 .
Пра5 . 3.
8ж е , с о у з \  й ,  во еже, Р о ски ,  йбы, йлй, неха4 , Неопре- 
дѣлену предйдутъ:
нйки), Оудержи нйзыкъ свой u)T зла й оустнѣ  своѣ йже не гЛати  
л с тй ,  [ОБ, У л .3 3 ,1 4 ]  
и , во еже оутреневати  и славословити , и про .
Многажды иютавлени приразум ѣваетъсл . [ - ־ ают־ ] 
нйксо, шчи мой на вѣрныл землл, посаждати нй со собою, [ОБ, Ул.
1 0 0 , 6] приразумѣваему, йже поса д ати ,  
й ,  потребйти и)Т града , [ОБ, Ул. 1 0 0 ,8 ]  во еже потребйти ,
/ # У +приразумѣваему. .и прочал נה
Ú) со чине н ш  междом^тТа:
Пра6 . ã .
ume, й , ш, СѣтованѴа: й ,  и ,  ОудивленѴа: РодитеЙному сочи-
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ьйки, ü мене и ка л н н а ги  члВка,
и премудрых судебъ твоих 5te. й прЧ.
Ì
й ,  Зък  [9 6 6 ]  
и ,  ЗванТа: й ВосклицанТа: Звателному сочинлет сл:  
i^LKw. и  Іи а н н е ,  и  глубинб б о га т с т в а ,  й премудрости й разума  
божѴл. й прочал.
правило. S.
і іхъ ,  о$вы, ги р е ,  бѣда, йхъ , дате^ному предл а га ю т *с л . 
нйки, Оувы мйѣ, гире вамъ, й прочал.
правило. Р.
С е, йменйтелному, й Дательному прилежитъ.
акш, Се ч־1 л й къ , [О Б ,  І и . 1 9 , 5 ] се т и ,  й прочал
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
и СѵНТА^И ОБРАЗНОЙ 
06ра3нал С ѵнта^Тс , ёсть  обра3 гЯанТа протйву  правили“  Сѵнта£е-  
и с , йскусных писателе4 оупотребленТем *, оутверженый.
Схймата йлй образы ceÀ Сѵнта^еию су¥ь д е с л т ь . [ - д е в л т ь ]
и  просѲеси, йлй, приложенѴй.
Л приложе [9 7 ]
ПриложенТе ё с т ь ,  е гд а  два йлй множайшал сущ ествйте^нал , едйну 
й тужде вещь знаменующал, стицаемал нами нарицаемал, кромѣ Соуза
в* т о мжде падежю, взаимъ себѣ припрлгаютъсл:
ft / 2 0 ^ 0  * i t  
háKu), Павелъ Ап л ъ , Іыаннъ С^глистъ  д ѣ в с т в е н н и к ъ •и прочал י
и С ѵнекдосѣ , йлй, иб^лтѴи:
иб*лтТе ё с т ь ,  е гд а  ёже части  ё с т ь ,  под со^ствомъ П рилагате^на-
г и  йлй ГЯа, иб*емлет цѣлое:
ьаки, Іисифъ красенъ лицемъ, болю главою, й прочал.
и  СѵнѲеси, йлй СложенТй:
СложенѴе ё стъ , е гда  ймл Собирате^ное единственное , со пр л га е тъ -  
ел прилагателному йлй гЯу множественному:
паки, БратѴл мнози, часть  йзбыта, часть о у г о й знуша, й прочал.
и  Зеѵ [9 7 6 ]
и  Зеѵгм ати , или СпрлженТЙ:
СрплженТе [-Спрл*־ ]  ё с т ь :  е гда  нуждное во словѣ заемлет сл шт 
приблйж^нлги предидущаги, йлй крайнлги  лйбо ср е [д ]с тв у ю щ а ги ,  пре­
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бывающим1׳ послѣдователны м , сйречъ , р о д у ,  ч и с л у ,  падежу й прочТкмъ 
непорушнымъ:
háKtü, СтыдѣнѴю прешдолѣ н е чи сто та ,  60а з н и  д е р з о с т ь ,  разуму  
безумѴе,
й ,  Петръ о уч и т*  Грамм атТки , Іыаннъ ДТалектѴки,
й ,  ПовиновенѴе д р у ги ,  йстинна же ненависть р 6дит , й прочая.
oj СѵллиУи, йлй шсяженѴЙ: 
ысАжен'Ге ё с т ь :  е гд а  нуждное во словѣ  взаемлетъсл шт  приблйжнА- 
ги> п р е д [и д ]ущ а гш , лйбо средствующагш, йлй крайнА Р , послѣдоватег.-  
нымъ непоруш"нымъ не пребывшимъ: 
hőkcü, Воини й Воевода побѣдйша,
Мужь й жена блГочестйви  с у т ь ,  
азъ оубо йлчбою. он же
Л S жаждо [98 ]
жаждою т а е т ъ ,
0нъ зд р а в с т в у е тъ , й ты,
2 т 2 * * ׳ 9 2 ׳Ba , и) Петре Ап ле молимъ, разумѣюще всѣх  Ап лъ,
и проча▲ .
w ПролиУи, йлй пред в 3АтѴЙ:
Пред в3АтТе ё с т ь :  е гда  реченѴе нѣкое цѣлое прешедшее, в" час-  
те х бываетъ оубы разумеемо, не восприемлемо же:
нйки), Сынове твои о^чатъ сл . Геш рг ій  ГрамматѴки, ГригорѴй ЛогѴ- 
к и ,  АнтонТй Поетики ,  
й , брат ’Ге мои йзмроша, Іако®  в "  Вйлни, Стефанъ в "  Краковѣ,
Николай в" К іе в ѣ .
ш А н т іп т а ю и ,  йлй МѣстопадежѴй: [Ü 
МѣстопадежТе ё с т ь :  падежА в мѣстш падежА положенТе: 
ьйкы, Члбка е го  же вйдиши, отецъ мой ё с т ь ,  в мѣсты , члбкъ, 
Икону йже держйш4 , moa ё с т ь ,  в мѣстш й к о н а ,  
годѣ быст  мй, йже йзреклъ  есй й с т и н н у ,  в мѣстш, йстий-  
на . й п Ѵ о ч а А . [ - п р о ־ ]
ш ен ал лазѣ , йлй ЙзмѣненѴи:
ИзмѣненТе ё с т ь :  е гда  часть  слова едйна в мѣстш йныа  по
л а г а е т [9 8 5 ]
лагае тъ сл :
hŐKw, Сйце жйт'Ге бысть ему, в мѣстш, с й ц е в о ,-
Вещь вредна ёсть  кл е в е та ти ,  в мѣстш, кл е в е та .
» 9
и Сллинісмѣ:
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ã . бллин ісмъ : ёсть  сочиненТе обраэомъ сво й ства  ёллийс к а ?и> д ’Гале- 
к т а  бываемое, мужескому или женскому сущ ествйтеЯном у, лишен‘!*־  
емъ ймене, стлжанѴе, прилагателну  средню припрлжему. 
накы, Другъ вѣренъ, оутѣшно ёстъ й полезно , сйречь , с тл ж а н іе ,  
Любве добродѣтель й в* невѣрныхъ, честно ёсть  й похвал -  
но, й прочал.
й. АттѴческа  дѴалекта свойствомъ й Славлне прилагателну  РодйтеЯ-
ч Лны существйте на притлжутъ:
паки, бЛголѣпное лица аки  бы рещй, бЯголѣпное лице, йлй
бЯголѣпТе лица, честное нрава, цѣломудрное смиренѴл,
й прочал.
У. бмфасеию д іл л  и Славлне оупотребллют МѣстоименТл,
КГ Сам [9 9 ]
Самъ :
►акш, И тебе самыл дШу пройдетъ оружТеДО Б, Л к .2 , 3 5 ]  й прочал.
ш ПРОСОДІИ:
Что ёстъ просод'Га;
естъ четве^тал часть  гр а мматики: учащал метро*4, йлй мірою сти -  
хй с л а га т и :  й: Во и^ѲографѴй во3 ношенѴе, й утѣсн е н те  гласа  6Л-
С )  9  g
[ г ] о г л а  нѣ и умѣрйтелнѣ гла проиэно сй ти , й препинанѴе, чино нѣ
во ч т е н іи  сохранлти .
_  , ״» « - » , А  _  'ПросодѴй орѲографТиныхъ ёстъ д е с л т ъ : [ - д е в л т ь ]
0 £ ïa  йлй 0страл , ' [ , ]  B a p ïa  йлй тлжка л ,  ' [ , ]  Периспоменй, йлй 
шблечейна , rt[ t ]  1?или, йлй т о йка л ,  * [ , ]  ДасѴа, йлй г у с т а л ,  е [ , ]  
брикъ, ѵ [ , ]  Паерикъ, * [ , ]  Слйт*нал, ״ [ , ]  м л гкал , ' [ . ]
ПросыдѴа р а 3дѣллетъсл на
чтыри [9 9 6 ]
чтыри, на ОударенѴе, Времл, Духъ, й С трасть :
УдаренѴе ё стъ , воэношенТе, йлй оутиснен'Ге, лйбо средс т в о ,слш8 
[=сли)Г] бЯгогласѴе ймущее.
УдаренѴа ПросищТа с о у т тр й : б стр а л ,  ' ,  тлжкал , ' [ , ]  шбла- 
ченналДС ,'С . ]
Острал 60 воэ носное йматъ оударенѴа. Тлжкал, о у т и с н е н *н о е . 
шблеченнал, средн е е .
Остраа на к р а т к и *  слозѣхъ оупотребллема бываетъ, на Кончав-  
мом. нёки>, лице, дверь , перстъ , й про4 .
Пред к о йчаемымъ, внегда кончаемый, й прекончаемый. hÄkw ,
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к р а т о къ ,  слово , небо, ср дце. йлй внегда кончаемый д о л г ій .  накш.
׳ ״ י  qновый, и  про .
ЛИ про , [ 1 0 0 ]
Про, пре, кончаемый. нйки, е с те с тв о ,  й  про4 .
Пред , про, пред , кончаемый, нйкш, й с т и й н а А .  й  прочал.
Про, пред , про , пред , кончаемый, ьёкш, оузниковы м а, й про4 , 
йлй і-ёкш шбычай оупотребллти пр'Глтъ.
ТлжкѴл мѣсто ёстъ едино: сйречъ сло^ кончаемый е с т е с т в о м дол-  
гѴй, 10־кш, тво рй : Й двовременный, нйкш, лица, творю, несоу,
> qи про .
шблече^наА міста ймат д і ѣ :  Слогъ, кончаемый, й преко^чаемый, 
и, ы, ѣм , с ъ с т о а щ Тй шблачатСА: [!] сйло, сйне, Яѣво: такожде ре- 
ченТа единосложна, ьм , што ченаА шблачагьсА: нйкш, сѣнь, ►едь,
qп ״ о у т ь ,  и про . , ,
шбаче [1 0 0 6 ]
шбаче Й з и м л ю т с а  положенѴем" долгѴЙ; нйки), с м е р ть ,  с о х л ь ,  
т р о с т ,  й про4 . такожде Й з Й м л ю т ъ с а ,  ъм , шдебеленый бструю  и -  
моут : в с і к ъ ,  чл З къ , к р ^ т ъ ,  с ѣ д и т , й про4 .
ш времени:
Бремене просшдѴй с о у т : д о ^ га л  п р о тА га е тъ с л .  нйки) -  : с о -  
кращает СА. нйкш, « : Но c ï a  просшдТа, къ сти хо вн о м у  худож еству  
належ атъ .
и ДУСЪ•
Духа просшдТй с о у т д£ѣ : ГустаА : й Тонкал :
Густою оубш шгущаетъ. нёкш, ѵ а ки [н ]Ѳ ъ ,  ѵп а ко й .  й про4 . 
Тонкою же ш тончевает*. нйкш, ^ѵноухъ , й гн е ц ъ , й про4 , ш- 
баче посредѣ реченѴа, толкал  й над1׳
гласньі [ 1 0 1 ]
гласнымъ не полагаетъс▲ .
ш СТРАСТИ.
С трасть  ёстъ ка ч е с т в о  г л а с а , ־ оумаленТе п о с т р а ждшагш: Илй п р и -  
прлжн о гл а с н а ? шт л о ж е н іе м , йлй дву с л о гу  в*׳ едий сл о гъ  с л й т іе м : 
лйбо согласнагш  о у м А гч е н іе м .
С тр^ти  просшдѴа с о у т четыри: 6риК . і-йкш, ѵ . П аери^ . накш, * .  
Слит наА. нйкш, *׳ . МАГкаА. 1־йКш, [ * ] .
ёри^ оубш над со гл а ^н ы м полбже^ дебелое зн а ч и т , нёкш, с мй- 
рши , к ѵ 60ÿ ,  вѵ дом , в "  м ѣ с то ,  съ мйршм , къ 60ÿ ,  въ д о м , йлй,
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со мирим*, къ [G 60ÿ ,  во димъ, й про4 .
Паерикъ же тон кое  зн а ч и т . hőku , ч а стѵ , п е р с т ѵ , п о у т : в* мѣ-
* » > ק
с т и ,  ч а сть ,  п е р с ть ,  и про .
״« { ? > _ _ / { ?  й > * łСри . и Паери , на ко ц и , и в  началѣ сл о га  s
писа  [1 0 1 6 ]
писа^  бывает , н&ки же потреба оукаж етъ .
Сли ною сливае с а , нйки, мой, тв о й ,  май, МоусѴй, змѴй, и
qпро .
Магкою оумАгчевает СА, ьйкы, полный, со н м * ,  хвалны4 , й про4 .
и ПР€ПИ[Н]АНІИХъ С тро4ныХ :
Препинаніа строчна  со ут десАТ . черта / :  заплтал , :  двоточѴе 
: [ , ]  точка  . :  р а 3АТнаА w: 0динит наА вопроснал оудйвнал4 יךм
! :  вмѣстнал [ ] :  и ло над ( ):
и  МЬСТЪ Черты:
Че^та п о л а г а е т*ca по начатом* гЛанѴй в малѣ восто^гненом ъ  ит-
дохом , обаче непреп ітом ъ .
и МЬСТЬ ЗапАТЫА:
По ч е ^тѣ  полагает* ca запАтал, и т дохом в *  малѣ гЯемое восторга-
ющаА, й препинающаА. }
и Мѣ [ 1 0 2 ]
и  МЪСТЪ Дв о т о ч і а :
По запАтой полагаетъсА двоточТе, разуму гЛемагы словом прешед-  
ших* препинанТй ко ^ч й ти ^  совершенны могшу, слово 14 же двоточѴа не - 
оу в* сове^шен'Ге пришедш^, ыт дохомъ обаче восторгаему й препинае-
иУ •
и МЪССТЪ [!] Т о ч ки ,  
г» ׳ ♦ч т Q 15 ' По д׳..״  в о т о ч іи  полагае  са то к а ,  сове*шенъ гЛ емаги  разум ъ , заклю - 
чающал: их  же в сѣ х во о у к а 3 ,
БЛженъ мужъ, йже не иде на с о в іт ъ  нечестйвы хъ , й на пути 
гр ішных не с т а ,  й на сѣдалищи гу б й т е ^  не с ід е :  но в* з а -  
конѣ  Г^дни вола еги>, й в* за ко н ѣ  е гы  пооучйтъсА день й
нбщъ. [ОБ, У л . 1 , 1 - 2 ]
ы МЪСТЬ Р а3АтныА.
Ра3АтнаА мѣсто заемлет* в*  ре
ченѴи [ 10 2 6 ]
ченѴй ра*д4лном, [= р а 3 д - ]  в* тожде и едино слЙтиса могущем: 
нёкы, с к о р Áu1e־ 6/* ,  да не чтетъсл с к о р * ׳ бАше: 
не<׳ сущимъ, в*  р а 3лйчѴе, несущим.
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w  МЬСТЬ 6 д и н и т н ы а .
6динитнаА накш же ра3АТнал в** реченѴЙ мѣсто ймат , но нера3дѣ- 
л*нои , 3' строки в* строку преходАщем :
нйкш, прТй д4те п о к л о н Ѣ м с а . и про4 .
и  МЬСТЬ ВопросныА.
ВопроснаА п о л а га е т СА в *  ко ^ц й  гЯанТй вопрошателных : 
нйкш, ГДи, йще в "  c i e  времл оустролеш4 ц а р с т [в ]Т е  е й л е в о [ ! ] ;  
[ОБ, Д Ѣ . І , 6 ]
й ,  рци н а “  к о гд а  c ï a  б уд утъ ;  й  что [е с т ъ ]  энаменѴе твоегш
пришествѴа, й ко^чйны в4 ка : [ОБ, М Ѳ .24 ,3 ] й прочал
Ú) МЬСТЬ ОудйвньіА.
Оудйвнаа пол агает сл в "  концйса
гЯа [1 0 3 ]
гЯанТй оудивйтелных :
нйки , й дШа м о а  смАтесА вѣлш: й ты Г 2ди д о к о л ѣ .й ]  [О Б , У л . 6 ,4 ]
ы МЬСТЬ ВмІстныа.
Вм4стною шбъемлют СА реченѴл к "  писа н ію  бжг т в е йному, йлй коему 
лйбо чуждему, в коне** оудобшагш йхъ разум ״4 4нТа , ыт внѣ влагаем ал , 
йлй u)T предидущих , лйбо шт послѣдующих , заемлемал: им же не с у -  
щим разум *  со кр о в е й йлй не сове^ш ей бываетъ: 
нйки), накш оу тебе [ е с т ь ]  й с т о ч н и к *  ж ивота : 
йлй Слйци оубо совершенны [ёсмы] c i e  м удрствуим ,
У  f v
й ,  Тогда в о 3 в р а т й ш а с А  [Ап ли ] в о  Іе р  лим. [0 Б ,  Д Ѣ . І , І 2 ]
» qи про .
ш МЬСТЬ и)ТложныА. 
штл6жною ыбъемллютсА [!] наже ни ко  предидущии , ни к '  послѣдую
щим [1036]
щим* належат , но сама и> себѣ с т о а т : й з і т а  же бывша, р а з у м гЯемых 
ц4лъ , й совершей шставлАЮТ ,
нйкш, И во дни тыл, воставъ Петръ посредѣ о у ч е н й к * ,  р е ч е ,  (6 4  
же народъ йменъ в куп ѣ  hŽlkoj сто двадесл1* , )  муж Ye братѴе, 
[ОБ, Д Ѣ . І , І 5 ־ І 6]  й про4 .
и) ТИТЛЬ й і  С л о в о т іт л ѣ :
й w под нйми пйшемыхъ:
Т іт л а  п и ш е т СА  сйце ׳" , : С л о в о т ітл а  же сйце, : 
Оупотребллемѣ обѣ u)T КалліГрафъ бываю7 , 
hânu), Гедь, Б ?ъ , и)ТЦъ, Сйъ, ДХъ С: IS ,  X5, СПсъ, Дйа, чг т а ,
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9 ^  д
БЦа, M gïa , Црковъ, еѵглѴе, СЯнце прв ное xõ : Цръ. Дбдъ, 
Блгдт ь ,  Г^дръ: й про4 .
УВѢщАНіе.
СѴю Просшдпо, йлй Припѣло верхнее, со ПрепинанТемъ строчны11,
й ״ . т .I
)ел же Славе стѴи че ци . ,и писци [1 0 4 ]
й писцй оупотреблАти шбыкошА, предложйхшмъ. Стихотворную же июта-  
вихым Понеже Славлным нѣсть  еще шбычай, мѣрам4 , временми, й с т е -  
пенми сти хи  с о с т а в л я й .  ЬАко же вйдим й Полских стихотворцш въ, не 
мѣрами, нй же степенми [еже £ллином , й ,  Латйном шбычнш] но с л о га -  
ми во всѣх  потребах  всѣ йскусный с т и х о т в о [р ]ц ы ,  йлй вѣршопйсцы, 
мѣру токмо слогшвъ въ с ти с ѣ х ъ ,  й согласѴе послѢднагы  сл о га  съблю- 
дающе, оупотреблАют с А . Сймъ й С л а в е ^ст ій  тщател'Г, любо оучащейсл 
послѣдующе, в* любіщихъ потребу , д овлѣетъ .
З д р а вствуй те . 
КОНеЦъ СО Б0Гшм ЧТыРых  
ч а с т ей ГРАММАТИКИ.
[1С4Л]
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V E R Z E I C H N I S  
d e r  im G ra m m a t ik te x t  a n g e fü h r te n  B e i s p ie l e
б ѣ г^  1 9 /  бегю 21 
бѣд^ 5 7 ,  81 
бѣл ію  19 
бѣлю 19
в ’ / в о  в0 י въ Ви®־
ле^мѣ 69; в /в ъ /в о  дом 8 4 -5 ;  
в конецъ 54 ״ ; в к у п ѣ  55 ; в ’ 
малѣ 54 ; в мѣсто 7 5 ,7 9 ;  в 
слѣдъ 79 ; во ёже 57 ; во и з -  
обилъ 54 ; во еже о утреневй -  
ти и славословити 80 ; во е -  
же чести 70 ; во еже ч е сти -  
са 71; во йстинну 55 ; во I -  
ерусалимъ 69; во лжу 55; во 
правду 55;׳ во церкви 77; во 
цркви стояще 78 ; во тще 54; 
во о у т р іе  54 ; во что 55 
ва 1 2 -1 3 ;  в ѣ ,  ваю, вама; 19 
ваг 57 ״
вápвapъ гласомъ 62 
В а сйл ій  3
вашъ І І , І 4 , І _ 6 ;  вёше чадо 63
ведлугъ  79
веду 2 1
в е л и к ій  9 -1 0




ветх'1 й 4 ;  в е т ш ій ,  ве тш айш ій4 
вещь вредна есть  к л е в е т а т и /  
клеветй  82 
власатъ главбю 62 
влеку 2 1  ; в л е к і й , - е ч е й , -е кш ій
5 0 ,5 2 ,  -е к у щ ій  52 
внегда  56 
внезапу  55
внутрь 5 4 ,-ръ 5 4 ,  -р ь  дому 75 
внѣ 5 4 , внѣ двора 75 
внѣуду#54 
воевода т о й /т а л  4 
воз/ вое 77 ,
возблесну и возгримѣ и а б іе  
и воздождй 73 
возгнутащ1йсА,-шйвыйСА 52 
возгримѣ e ’ нЬсе Гсдь 73 
воздостбитъ 34 
возимамь 47 -49  




абы читалъ 70 
агъ  57 
агнецъ 84
азъ I I ,  І £ ,  19; мене I I ,  м нѣ /м и ,  
м е не /m a , мною, ш мнѣ; азъ оубо  
алчбою, он же жаждою та'етъ 82 
аки 55 ; аки  бы 55 
áлчy 21
ам^ 54 ; амо же 54 
Анна 3
АѲонъ гора  60 
ахъ 57 , 81
аще 5 6 ,  5 7 ,  80 ; аще бш 56 , 5 7 ,8 0 ;  
аще бы 56 , 80; аще же 56; аще и 
5 6 , 80 ; аще ли 56 ; аще не 5 6 ,8 0 ;  
аще оуби 5 6 ,8 0 ;  аще бы оубо 80
бдю 2 1
бегю 21 ; б ѣ гу  19 
без 55; без матере 75 
б'ію ,-еши , - е т ъ , - е в а  , - е т а , - е м ъ , - е т е , 
-ютъ 16; 1 8 ,1 9 ,  бити 20; 21 ; б ію  
оученика  74; 6 ІАЙ 5 0 ,5 1 ,5 2 ;  6 ’і а -  
вый, -Аавый, б іл н ы й , -Ааный 50 ; бй-  
вый 5 0 ,5 1 ,5 3 ;  б й в т ій  50; біемый  
50 ; б'1 еный 53; 61‘юса Т 8 ,2 0 ;  6 Ïk>- 
ca оучйтелем* 74; 6хаю 21; 6 1 ай-  
са 5 і_ ,-авыйса 51 
б л г ій  4 ,  9 -1 0 ,1 3 ;  блжайшій 4 ;  блго  
же , бл rc!) же 57 
блгд ть  87
блголѣпное л и ц а / -ц е /б л го л ѣ п ‘1 е л и -  
ца 83 
блею 2 1
близ 5 4 ,  близъ 75; близь смерти 75 
60 56 , 57
бгъ  8 6 ; бгъ сый мйра о"цъ щедрштъ
74 
Бца 87
более 55 ; более же 80 
болю главою 81 
ббхма 55 
б о ю С А  18, 32
братіА мнози, часть и зб ы та ,часть  
оугонзнуша 81; братхе мои измрб-  
ша, Іг іко в  в ’ Вилни, Стефанъ в ’ Кра-  
к о в ѣ ,  Николай в׳ К іе в ѣ  82 
бызАю 17 , 37 
б іга ю  19
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г о й  57 
гоню 20 
гордынл 6
го р е  5 7 ;  riópe 8 1 ;  n ip e  вамъ 81
гб р е к ъ  го р та н и  61
г о р у  54
г о р ѣ  54
Гсдь 86
гр а д  3 ; градъ  АѲйны 60; град  Аейни 
нарицаемый 75 
Г р и г б р ій  3 
г р и з ^  2 1
гримЬ 2 1 ;  гримйтъ 73 
грАдй^ 55 ; грАдй Пыанне , виждь п р и -  
неси рцѣмъ и ш в о с к р е с е н іа  надё- 
ждѣ 76
да 5 7 ,8 0 ;  дабй 5 7 ,8 0  
даваю 2 1 ; даіо 2 1  
Двдъ 87
даждъ 5 8 ;  даждъ ми р у к у  помощи 67 ;
даждь то Бже 5 7 ;  далъ бы 19 
даже 5 4 ;  даже до 7 5 ;  даже до ннѣ 75 
далече 5 4 ,7 5 ;  далече rpáAa 75 
дважды, дващи 5 4 ;  дващи седмицію  76 
дверь 83 
двоицею 54 
дивлю са  32 
д л а  79 
Дму 2 1  
днесь  5 3 ,5 4
до 5 5 , 5 6 , 7 7 , 7 9 ;  до Ішанна 7 7 ;  до 
ч и т ^ нъа  70 
дббрѣ 5 3 ,5 4
довлѣетъ  3 2 ,7 3 ;  довлѣетъ  ти б л гд ть  
м о і  73
довбленъ наоучити  71 ; довблнц) 54 ; 
довблнѣ  5 4 ,  -  имат с м и р е н іа ,малы 
ц ѣ л о м уд р іа  75 ; д о в б л н ѣ е , -ѣйши 54 
дождіо 2 1 ;  дождйтъ 73 
д о кб л ѣ  55 
дблу 54 
дблѣ  54 
дбндеже 5 4 ,5 5  
донелѣ же 5 4 ,5 5  
д ссе л ѣ  54
д остоин  мзды CBoéA 61 ; достойнѣ  
мзды вѣчных блгъ  твбриши 75 
д остои тъ  1 7 , 3 2 , 3 4 , 7 3 ;  достолше вамъ 





д р у гъ  вѣренъ о у т ѣ т н о  естъ  и по л е з -
возмбжно естъ  35 , -  е с ть  73
вбини и воевбда побѣдйша 82
волъ 3
вонъ 54
в б н ’ ми 19
вое 5 5 , 5 6 ,  воз 77
воскую  55
воспо д об ае т  3 2 -3 3
воспр іем лю  18 ; - млай  50
воепротивлейСА 5 2 ;  - в а щ ій с а
52 ׳
во ста н и  55 
восхожю 56 
вредит 73 
в с п а т ь  5 4 ,  79 
всуе  54
всА б г у  и члвкшм любезнѣ гла - 
голеши 75 
в с а к ъ  8 4 ;  вс aku) 55 
вторые 54 
в ’ хожю 56 
вчера 5 3 ,  54
вы Х_3,1 9 ;  васъ I I ,  в а м ъ ,в ы / 
васъ,и» вы, вами^и) васъ 13; 
васъ и  Петре Апсле мблимъ 
Q2 
выну 54
ві^сбкъ трйдесАти  л а кте й  61 
вѣдаю 4 0 -4 3
вѣмь 1 7 , 2 1 , 3 6 , 3 9 - 4 3 ; вѣдый
52
вѣренъ Гсдеви 61 
вѣщаю,-еши 2 1  
вАжу 2 1  
вАщ’ ше 55
га  58 
гб у  2 1
где  5 4 ,5 5 ;  где родйсл 69 
ге й  58
г л ю _ І 9 ,2 1 ;  гл е в а ,гл е м ъ  19 ,2 1  
г л а  2 9 ;  глемый 7 5 ;  глателно 
7 2 ;  глюса 17 ; гл а гб л е тсА  
1 7 ,3 2 , 3 3  
гнуш алйсА , -а в ы й сА ,-а а в ы й сА , 
-аемый , -ш аный, -шааный, -^ше- 
н ы й , -ШИВЫЙСА, -шймый, -ШАЙСА 
§2
гнѢвэю са 32 
гнѣздю  2 1  
гы 57
гб д ѣ  е с т ь  3 2 ,3 5 ,7 3 ;  гб д ѣ  быст 
ми юже изреклъ  есй и с т и н н у /  
ч-а  82
гоже е с т ь  32 , -  естъ  35
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з а у т р а  54 
захожіЬ 56 
з в ѣ р к ,  тое -  4 
здалеча 54 
зде 54 
здесь  58 
здравствую  18 
зй н уд у  54 
зл á тo  5 
златый 5 
злá▲ за б л aгś▲  
злобожно гл а ти  
злый 9 - 1 0 ;  злѣ  
з м ій  85 
зн а м е н іе  8 
зо в у  21 ; зовусА  17 
зри 5 7 ;  зрйтсА  35 
зубами бѣлъ 62
з ѣ л ^  5 5 ,7 7 ;  зѣлы лютъ 7 7 ;зѣ л ы  
раны 75
и 5 6 ,5 7 ;  и зѣлы 55 
ибо 5 6 ,5 7  
идёже 5 4 ,7 7  
иди за мною 79
йже 1 1 ,1 4 ,1 6 ׳ ; івж е  еже ;כ>11,1 
I I , 1 6 , 6 3 , 7 0 ;  егш, eÀ 63 
и з /״ с ъ  5 5 ,5 6 ;  ис 56 ; и з Ѵ и с ’ /6 ’
77
изрлднѣе 55 ; -  же 80 
и к о н у / - н а  юже держйши,м0А есть 
82
йлй 5 6 ,5 7
имамь 2 1 , 3 6 , 4 7 - 4 9 ,71 ; - чести/ 
прочту 71 
именемъ Петръ 62 
именуюсА 17; именуемый 75 
имѣю 4 7 -4 9  
йнакш 55 
инамоо 54
йначе 5 5 , - а ч е  57 
йнде 54 
ин о гд а  54 
ирой 8 
и скони  54 
исперва  54
исполин т о й / т а л / т о с  4 
и с п о л н й т е л н а / -н о  есть  намъ 
в с А к а / - к у  п р а в д а / -д у  74 
иепблнь славы и чести  61 
испытал шпаенш 75 
йстиннал  8 4 ;  -ннш  5 5 ;  йстинное 
м уд р о в а н іе  про р а з у м ѣ н іе  есть 
творйтелныхъ и н е тв о р и те л -  
ныхъ вещіій 72
_но (c тA ж á н ïe )  83 
Дхъ С. 8 6 _
Д іа  8 6 ; два престолъ Вй ш н а г ш  г л е -  
мал 75 ; Дву матеръ бжію сущую 
величйемъ 7 4 ; дѣво 84 
дѣваА 8 
ділма 5 6 ,7 9  
дѣліЬ 21 
д Ѣл а  5 6 ,7 9
б ѵ г л іе  87 
еѵноухъ  84 
егдЬ  5 6 ,7 7
6 ГѴПТАНЙНИ 6
едк  57 
едва 55
едйный тбкмш бже 76 ; едйною 54 ; 




еже 5 7 ,8 0  
ели 55 
елгіжды 55
е л и к и  5 5 ,7 7 ;  -  еси велйкъ  7 7 ; с -  
лйци оубо совершенны есмы c ie  
мудрствуим 86 
Сллада 3 
елма 5 5 ,7 7  
е'млю 18 ; емллй 50 
ерей 8
еемь 1 7 , 2 1 , 3 6 - 3 9 ,6 6 ;  е с ть  7 2 , е -  
с ть  7 3 ;  бѣхъ ,бы хъ  36 ; буду 37; 
бываю 37; с ы й /с у щ ій  38 ;бы вы й / 
- в ш ій  38 ; будущ ій  38 
е с те с тв о  84 
еще 54
ж д е , ждо 57 
же 5 6 , 5 7 , 8 0  ׳
желан'1 е_ т в о е / -  тебе 64 
желаю нйснагш  ц а р с т в іа  65 




живу 31; живетъ безпечаленъ  65 
жизнь 7 
жру 2 1
3 ’ начала 54
за 5 5 , 5 6 , 7 7 , 7 9 ;  за еже 5 7 ; -  -  
чести  7 0 , -  -  честйсА 7 1 ; за ту 
вину 5 5 ; за б е з з а ко н іА  нашА 79; 
за грѣшники оумре 79 ; за с к у -  
дость  наказанныхъ 7 9 ; за оутра
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л у ^ в о  54 
лоучш ій 4 
лѣЪо есть  73 
л Ътйіо 19
лѣть  естъ 1 7 , -  есть  3 2 ,3 5 ,7 3  
любезенъ б г у  и члкомъ 61 
люблй 17; любитъ себе 63; любите-  
ленъ ми есть  снъ твой 72 
любовъ мол/менё 64; любве добродѣ-  
тель и в 9 невѣрныхъ честно есть  
и похвално 83 
любодѣй 8 
людіе 4
лют^ 77; -  золъ 77 
май 85
малъ оумбмъ 62; малый 9 -1 0 ,  мала 
54 , мало 54 
M a p ïa^3 , Mpïa 87 





множае 5 5 , 7 7 , -  же 80 ; множпйши про- 
ч іи х ъ  Апслъ Павелъ во б л г о в ѣ с т -  
в о в а н іи  потрудйсА 76 
мнѣе 55
мню 31; мнитса 1 7 ,3 2 ,3 4 - 3 5 ;  мнимый
75
могу 21; мбжетъсА 32 
мой I I , 1 2 ,1 4 ,1 5 ,8 5 ;^  -  оте'цъ 63 
молю, моліоса "36; молитъса  о себѣ  
63; молай оусердно 75 
мбщно естъ 35, -  есть 73 
м рав ій  8
мудре 53 ; м^дрѣ 54 
моуж 3 ,4 ,  той -  4 ;  мужь и женй бЗь 
гочестйви  суть  82 
М оус ій  85 
мщю 2 1
мы 1 2 ,1 9 ,  насъ I I , І2 ,н а м ъ ,н ы /н а с ъ ,  
нами ,w насъ 12; насъ дѢла  чл"в к ъ  
и Hámero ради с п с ё н іа  80
на 5 5 ,5 6 ,7 7 ;  на едйнѣ 5 5 ;н а  земъ- 
ли 77; на камени вѣры 78 
на 1 2 ,1 9 ,  н ѣ ,  наю, HáMa 12 
н а д ^ б б ^ б ,  над 77 
н а д ’ хожю 56 
Háftna4e 55
наказанъ закону  бжію 61 
належитъ 32 
напрасно) 55
нарицаюсА 17; -  П етр ’ 17; нарица- 
емый 75
исхожіЬ 56
ително ми есть  во град  ко  он-  
сици 72 
ищу цЪломудріа 65 
ѵакинѲъ 84 
Іерслим 3
Ішан 3; Ішаннъ еѵглйстъ  дѣвс- 
твенникъ 81 
Ішна 5 -6
Ііісифъ красенъ лицемъ 81 
ѵпакой 84 
Іс 86
к ׳ / к о  77; ко  5 5 ,5 6 ,7 0 ;  к / к ъ  
боу 8 4 - 8 5 , к ’ б гу  77 ; к ^ с е -  
му 54 ; к ’ сим 54; ко Гсду 
77; ко еже честй 70; -  -  
честйсА 71 
какы  54 ,55  
каменѣю 18
ками 5 4 ,5 5 ;  -  идеши 69 
кас&осА 1 8 ,3 2  
К іе в ъ  3
к і й  1 1 ,1 4 ,1 5 ;  кал тварь 63
клеврѣтъ  6-7
клену 1 8 ,2 1 ;  кленусА 18
кл ю чает ’ СА 1 7 ,3 3
к н а з ь  8
KurAà 55
колгікы 54; колгікощи 54 
коль 55 , кшль 77; -  блгъ 77,
-  хуленъ 77 
ко р м ч ій  8 
к р а гу й  8 




к р ѣ п к 1 й , -п о к ъ  8 , 9 - 1 0 ;  крѣпкоо
5 3 ,-п ч а е ,-п ч а й ш и  54 
кто  1 1 ,1 3 ,  к о г ш ,к о м у , к о г о ,ки -  
мъ,и> комъ 13; кто  либо 13; 
к т о  сей І З ; к т о  оубо І З ; к т о  
человѣкъ 63 
купнш 55
ластовица то й /та А  4 
лежу 18 , лежю 2 1  
ли 5 6 ,5 7 ;  либо 56 
ликъ агглск 'хй  59 
лице 83 ; лица 84; лицемъ чер- 
менъ 62
лишаю т а  зёмных благъ 67; ли- 
шаюсА премудрости 65 
лиш’ше 55; лйше есть 73 
лбнѣ 54
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б е с ѣ д о в а н іл  воспомдну 64; 
онъ з д р а в с т в у е т ъ ,и  ты 8 2 ; e -  




б н уд ѣ  54 
сосош 57 
ОрѲеѵ 8
шслаби ми да почию 67 
ос(ібь 55
острый,  0 с т р ъ ш 1й ,0 с т р ѣ й ш 1й  4 
шт 5 5 , 5 6 , 7 4 , 7 7 ;  -  еже честй 
7 0 ; -  еже ч ес тйсА  71; -  C ï -  
она 69;_ -  л у к а в а г ш  77; -  н а -  




штцъ 8 6 ; отецъ  м о й /о те ц ъ  ми 
е с т ь  6 2 ;  отца  т и / -  твоёгсо, 
о тц у  с и / -  своем у  62 
отечеством ъ  Г а л іл е а н и н ъ  62 
штинюд 55 
іоткуду  6 9 ,5 4 ,5 5  
ш тнуду же 54 
соты 58 
(от обойду 54 
шт бнуду 54 
штрочА 7 
іотсюду 54 
и ) Т Т 0 л ѣ >  54 
и т т у д у  54 
штхожіЬ 56 
шхъ 5 7 ,8 1
Павелъ Апслъ 6 0 ,8 1  
падаю , -юса  36 
nålen 54
паче 5 5 , 7 5 , 7 7 ;  паче же 55 
пе кусА  32
пёрвіое 5 4 ;  пёрвѣе 5 4 ;  -  нёже
54
перстъ  83 
п е р сть  85
Петръ о у ч и т ’ Г р а м м а т ік и , Ішаннъ 
Д і а л е к т і к и  82 
пишу 2 1 ;  пишетсА 32 ; п и с а те л -  
но ест 72 
п л а ч у , - у е л  36
по 5 5 , 5 6 , 7 9 ;  по еже ч е с т и ,  по 
еже про ч е стй  7 0 ;  по еже ч е -  
с т Й с а  7 1 ; по в е л и ку  54 ; по 
малу 5 5 ;  по м н о гу  54 ; по во- 
дймъ_79; по дшу тв о h n p i f tą ó -  
ша А г гл и  бж1*и 7 9 ;  по ж е с т б -
насто іщ аг іо  дне родйсд 68 
нахожю 56
начинаю бѣлъ быти, -  ж е с т о к  быти,
-  теплъ быти 19 
нашъ 1 1 ,1 2 ,1 4 ,1 6
не 5 5 ;  не 60  57 ; не бы 5 6 ,5 7 ;  не 
такш 5 5 ;  не сущим 85 ; не оу 54; 
не к  тому 54 
небо 84 
негли  55 
нёже, нежели 55 
ненавистенъ  всѣмъ сосѣдшмъ 61 
н е с у , -е ш и  2 1 ,  несоу  8 4 ;несущим 85 
нечйстъ  душёю 62 
н е іе с ы т ь  т о й / т а л  4 
нй 5 5 , 5 6 , 5 7 ;  нй же 5 6 ,5 7 ;н и к а к о  
же 5 5 ;  ни мала 55 
н и зу  54
н и ктб  ж е_1 3 ; н и кто  же стъ  тбкмш е- 
дйнъ б гъ  76 
нис 55 
нисхожіо 56 
ничто  же 14 
нищ> духомъ 62 
но 5 6 ,5 7  
Ной 8
ношіЬ,нбсити 2 І ;н о с й т е л н о  72
ч  5 7
нуждѣ н ѣ с ть  противостоА телно  72 
ннѣ  54 
ныю 2 1 ,3 1  
н і к т о  13
нѣсмь 1 7 ,2 1 ,3 6 ,3 9  
нъчто 14
to 57 ,5 8  ,74 ,8 0 ;  о/шбъ 7 8 ; w / 106’ 55,56 
ш еже сподобитисА  нам 70;со еже 
оуслышати 70;to еже чести  70 ; со 
еже честйсА  71 ;со сдиномъ тбкмш 
б і ѣ  76;10/во 78;со мене сокаАнна- 
по чл"вк_а 81 ;со премудрых судёбъ 
твоих  хе 81 ;со Ішанне,со глубинб  
б о га т с т в а  и премудрости и р а з у -  
ма ббж іА  81 





іобѣтую 2 1  
овъ 1 1 ,1 3 ,6 3  
овакш 55 
и>й ый 58 
і і к р е с т ъ  54 
юле 80
онъ 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 9 , 6 3 ;  бнш 55;шно со-
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пристб итъ  32 
прихожю 56
пріемлю 18 ; пр іемлАй 50 
п р ій д е  CKÓpuj 5 3 ; п р ій д и ,п р ій д ѣ т е  
5 5 ;  п р ій д и  ннѣ  цркбвнал  цѣвнйце 
златотбчны й Іыанне в о з о п ій  7 6 ;  
п р ій д ѣ т е  поклонѣм са 86 
про 56
прозываюсА 17
противлюса  3 2 ; противАйсА 5 1 - 5 2 ;
протививы йса 51 
протйву  5 4 , 7 5 , 7 6 ;  про тй ву  мене, 
про тй ву  мнѣ 76 
прохожіЬ 56 
прочее 5 4 ,5 7
п р о чту  2 2 - 2 9 ; про чты й , -чт.ущі־й 5 0 ;
прочтей  5 2 ;  пр о чтусл  26 -2 9  
прошю 2 1 ;прошу млЪрдіа 65 
npÁM^ 5 4 ,7 6 ;  прАмсо м е н е /п р о ти в у  
менё ы битаетъ  76 ; прлмш мнѣ/пр&- 
тй в у  мнѣ» ббритъ 76 
поуть  8 4 ,8 5  
пАтше 5 4 ; п а т о щ и 54
рабынА 6 
равенъ и>тцу 61 
равны 55 
ради 5 6 ,7 9  
радуюсА 32
развѣ 5 5 ; развѣ грѣха 75 
разлйчнѣ 54





ревность Báma/васъ 64 
ругаю 18; ругаюсА 18 
рѣхъ 1 7 ,3 6
с ъ / и з ’ 5 5 ,5 6 ;  с ’ / и с ’ / и з ’ 7 7 ;с о  55, 
5 6 ;  со Б го м ’ Aвpaáмлим 7 8 ;  со 
готбвагш  жйлища 77 ; со едйнѣмъ 
тбкмы бгомъ 7 6 ; с / с ъ / с о  мирым 
8 4 -8 5
самъ 1 1 ,1 3 ,6 3 ;  самъ азъ  12 
свой 1 1 ,1 4 ,1 5  
с выше 54״
не ,свѣмь 2 І , 3 6 , - м ъ  43 
с_вѣне 7 5 ,5 5
стъ  8 , 9 - 1 0 ,1 3 ;  с ты й ,с в я тш 1 й , с в я -  
тѣ й ш ій  4
кому твоему срдцу 79 ; по й -  
мени твоёму 79 ; по рлду 54 ; 
по с е м ’ / ־ м 5 4 ;  по сих 54,79; 
по случаю 55 ; по с т р а с т и  ше- 
д ш а  79 ; по тебе с л о в о ,н е  да- 
лече 79 ; по части  5 4 ;  п о ч т о  
5 5 ;  по чтб  се 55 
поб ію сА  2 0 ;п о б и х с А ,п о б 1 е н  бых 
20  ; п о б іа й , - ію щ ій , - іе м ы й , - ïé -  
ный 5 0 ,5 1 ;  побйвый 5 0 ,5 1  ; по- 
б 1 еный,-емый 52 
поборително ми е с ть  по и сти н -  
нѣ  72 
повйненъ суду  61 
п о в и н о в е н іе  д р у г и ,й с т и н н а  же 
н е н ів и с т ь  рбдит 82 
п о в л е к ій  50
под 5 5 ,5 6 ,7 7 ;п о д  твою м л ть 7 8  
подобаетъ  1 7 , 3 2 - 3 3 ; подобаетъ 
намъ исполнйти в с л к у  правду 
73
подобен о тц ^  61 
п о д ’ хожю 56 
п о зд ѣ  54
полезенъ  мнбгимъ 61 
п о л зуе тъ  32 
полма 54 
полный 85
положю дшу мою по тебѣ  79 
помощъ moa 3; - сот сътвор- 
т а г и  не'бо и зе'млю 3 
поне 5 6 ,5 7 ;  понеже 5 6 ;  понеже 
о у б и  5 6 ,5 7  
п о п е ч е н іе  насъ 64 
п о с л а н іе  твое прочтесА мною/саг 
м ен е /про чтё  ^и с а  74 
пбслѣ  ^79; послѣди 54 
похожая 56^ 
пою 2 1 ;  п о !  29 
право 54 
пре 5 6 ,7 9  
пред 5 5 ,5 6 ,7 7  
предиду 56 
предѣ  54
прежде 5 4 ,5 6 ;  -  даже 5 4 , 5 6 ; - д а -  
же неже 5 4 ,5 5 ;  -  неже 5 4 ,5 6 ;
-  даже не 56 
презъ  мене 76
презорлйвъ  о тч е ска гш  н а к а з а н іА  
6 1препрославный 5 ; пре просл 0вн о53 
преславный 5 ;преславнш  53 
прехожіо 56
пречйстый ти ббразъ 62 
при 5 5 ,5 6 ,7 8 ;  при Іы а н н ѣ  78
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ни д б р зо с ть ,р а з у м у  без^м іе
8 2 ,СТЫЖЮСА 32
сугуйо  54
СумантАныни 6
схожю 56 ; с 1хожуса  56
снъ 8 6 ;сыне 84 ; сынбве твои
чатъсА ,Геш ргхй  г р а м м а т ік и ,
Григбрхй л б г і к и , Антбній noe-
тики  82
сѣнь 84
сѣж^ І 7 , З І ; с ѣ д и т  8 4 ;с е д А й ,с ѣ -  
,д ей ,-д ы й ,сѣд авы й  51 
сѣмш 54 
сѣтую 31 
сѣю 2 0 , 2 1  
сюдѣ 54 
с ід у щ ій  51
тай 54
такш 5 5 ,7 7 ;  та ко  же 5 5 ,7 7  
тамш 5 4 ,7 7  
Tá4e 54 
таіо,-йши 2 1
твой I I , I 4 , I 5 , 8 5 ; t b o À  дщерь 63 
творіо І 7 , І 8 Т Т 9 , 2 1 , 3 0 - 3 1 ,8 4 ;  -  
часто  б ѣ г ъ ,ч т е н 1 е , т в о р е н іе , 
храненхе І9 ; т в о р А  2 9 ;твори  
8 4 ; т в о р и т '  соббю 63;творюсА 
18 ,31  ; твбритсА  32; тв о р й те -  
лно 4 9 ,7 2  
творАЮ 19 
т е к у  20 
теплю 19 
теплѣю 1 8 ,1 9 ,2 1  
терпіо 2 1  
то гд а  5 5 ,5 6 ,7 7  
TOfí^TaAjToe 4 , 5 - 1 0 , I I ,1 4 ,6 3 ;  
тбйжде 14; t Í  же 54 ; тѣмъ, 
тѣм* же 57 
тбкмш 5 5 , - 0  76 ; -  едйнагш б га  
76; -  единому б г у  76 
толижды 55 
толики) 77 
т о л к х й , - к у щ х й  52 
тблма 55 ,7 7  
толь 55 
томител 8 
точию 5 5 ,7 6
тощъ b c a k ï а добродители 61 
тощш) 55
требую TBoéru) крщенха 65 
требѣ есть  32 ,3 5  
тре губо  54 
трезвѣю 18
третее 5 4 ;  третйцею 54
C T H A  6  ,
себе' I I , І_3,63; с е б ѣ /с и  ,с е б е /с  а ,  с о -  
ббю,ш с е б і  13 
седАй,-дѣвы й 51
с е й / с ій  I I , 1 2 ,1 4 ,1 5 ,6 3 ;  сей оубш 
оутѣшаетъсА ты же страждеши 80; 
се 5 5 ,5 7 ,8 1 ;  се времене приспЪ 
63; се зде 54 ; се шнъ 57; се си 
_ 5 7 ;  се то 57 ; сегш ради 55 
срдце 7 ,8 4  
силенъ гл а ти  71 
сило 84




с к в б з ѣ  54 ; -  иглено оухо 76 
с к о р  Áme 85״ 6
скоръбю 2 I ; c K 0p ł 6Ame 85 
с к о р о ^54; скбдѣе /скбрш и слези 
схнетъ  ничто же 76 
славный 5 ;  славны 53 
сладокъ оусти« 61; сладцѣ 54 
слезю 2 1  
слово 84








согласуеши себѣ 63 
согрЪшати члвки сущх'А,ничто же 
дивно 74 
созади 54
слнце прЪдное хс  87 
с он м4 - ;״   людхй 6 0 ;с о н м ’ 85 




спира 4 ; -  царскал 59 
сплю 17; спЙтъса 32 
средЪ 54 
ставаю 18
стою 1 7 , і 8 , і 9 , 2 і , З І ; стоати  20;
стоитъ са  32 
стражду 2 1  
c T p á H a  3 
строитель 8 
ст^дъ  есть  73 
студно творити 71 
стыдѣнхю прешдолѣ нечистота  , 60аэ-
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царъ 3; цръ 87 
црковъ  87 
цыт 58 
цьлш 54
цѣломудр"ное см ирен іА  83
ч а сть  8 5 ;ч а с т и  мене и)ТщетйхъсА,сй- 
е с ть  р у к у , н б г у , оцо ,смыслу йлй что 
таково  лтà йлй тѣла  п о губ и хъ  64 
чаю воскр"сн!а  _мёртвыхъ 65 
члкъ  3 , 5 , 8 4 ; чл"вкъ во ч ести  сый не 
разумѣ 7 4 ; ч л в к а / - к ъ  егб_же вйд и -  
ши отецъ мой е с т ь  8 2 ;ч л в к у  сущу 
_ всАческихъ  чалти подоба'етъ 74 
четный моуж 4 ; - н а А  ж е н а , - н о е  живот־ 
ное 4 ;  честное нрава 83 
четверти«  54 
четырижды 54 
чи 57 ; чили 57
чи сты й , - т ш і ій , - т ѣ й ш ій  4 ; чЪта 86 
читаю 1 8 , 1 9 , 2 2 - 2 9 ,37  14 0 14 9 ; читаю - 
CA 2 5 - 2 9 ; читателно  4 9 ;  ч и т а т е л -  
но есть 72 
41й 1 1 , 1 4 , 1 5 - 1 6 ; -  снъ 63 
чрез менё 76
что 1 3 ,5 5 ,5 8 ;  чесо׳ ,чеси»/־ с0ги>,чему^ 
чес^м у ,чим ъ ,ш  чемъ/чеебмъ І 3 ; ч е -  
с о ' ׳ І І , 5 5 ;  -  ради 5 5 ;ч то ' ли I I ;  
что' либо 14 ; -  0^ 6« , -  се 1 4 ;ч то  
ти тамо дѣла 63 ; что ш сем р е ку  ли 
что возглю 7 9 ;чему нй 55 
ч т у  1 8 , 1 9 , 2 1 - 2 9 ;ч т е й ,ч т ы й /ч т у щ ій 52; 
чти прилежны 7 5 ;ч т у с л  2 5 - 2 9 ;ч т ^ -  
тъ са  32 
шестижды 54
ширбкъ четырехъ п а д і й  61
щадитсА 35
ю род ’ 4 ;  юродивый 3
і в в ѣ  54 ; -  естъ  35; -  е с т ь  73
ьадаю 43 -47
ьадь 84
ів к о  5 5 , 5 7 ; -  же _ 5 5 ,5 7 ; -  да 8 0 ; -  ис- 
перва такы и ннѣ  7 7 ; -  да в о с п о е -  
мъ слйву  твой  8 0 ; -  же иігци ваши, 
такожде и вы 7 7 ; -  оу  те'бе е сть  
и с т о ч н и к ’ живота  86 
Ім ь  17;1амь 2 1 ,3 6 ,4 3 - 4 7




т у  54 
тудѣ 54 
т^не  54
тщалйвъ довблнѣ 75 
тщатель 8 
т щ ю с а  32
ты I I , 1 2 , 1 9 ; т е б е ,т е б ѣ / т и , т е б о /  
т а , и) ты ,тобб ю ,ш  те б ѣ  І 2 ; т е -  
бе páÂH оумерщвлАеми есмы 
весь день 80
оу 5 5 , 5 6 , 7 7 ; о у  тебе е с т ь  77 ;
оубо 57 , 0ÿ6u) 80,  5 7 ׳  
оувы 5 7 ,8 І ; о у в ы  мнѣ 81 
оувѣмь 4 0 -4 3
оудобь 5 4 ;оудбб'1 е 5 4 ,о у д о б ѣ й -  
ш ій  5 4 ;  оудббен пр о ч те н ію  61 
о уд у  5 5 ,5 4  
о уд ѣ  54 
оуже 54
оузниковыма 84 
о у ів . 57 
оуне е с ть  73
оуповаю 31 ; оупователно  72 
oycéçAHU) 55 
оуслыши 19
о у с н у х ъ  36 ; оусн у  17 
оутренібю 2 1  
о утр ы  54 
оухожю 56
оучю 21 ; -  т а гр а м м а т іки  67 
фе 57
ха  х а  ха  58 
XBáAHbifí 85 
ход отай  8
хбщу 71 ; -  ч е с т й /п р о ч т у  71 ;
хощу 2 1 ;аще бы хо тѣл ъ  19 




абы /нехаи  80
V E R Z E I C H N I S  
d e r  i d e n t i f i z i e r t e n  Z i t a t e  aus d e r  B ib e l  von O s t r i h  (ОБ)
G enes is  -  Б ы т . : 1 ,1  (И скони сотвори  6 4 ) ;  3 ,1 9  (ЗемлА еси 7 9 ) ; І 9 , 2 4
(шдожди Гсдь 73)
Exodus -  Ис. ï 2 0 ,1 2  (Чти отца 67)
P s a l t e r ־   У л . :  1 , 1 - 2  (Блженъ мужъ 8 5 ) ;  2 ,6  (над  С іономъ 7 8 ) ;  3 ,5
(Азъ о у сн ухъ  6 9 ) ;  6 ,4  (И дша моа 8 6 ) ;  7 ,8  (Сонмъ людей
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6 5 ) ;  1 0 ,6  (Одождитъ на 7 3 ) ;  1 8 ,5  (Во всю 7 8 ) ;  3 2 ,6  (Сло- 
весемъ Гсднимъ 6 7 ) ;  33 ,14  (Оудержи іа зы къ  8 0 ) ;  5 0 ,5  
(Грѣх мой 7 8 ) ;  5 4 ,1 3  (Аще _бы врагъ  8 0 ) ;  5 4 ,2 3  (Возвер-  
зи на 7 8 ) ;  5 4 ,2 4  (Азъ же гди 7 2 ) ;  6 3 ,5  (О имени 7 8 ) ;  
6 3 ,1 1  (0  Гдѣ 7 8 ) ;  68 ,4  (Зовы измолче 7 2 ) ;  6 8 ,1 3  (0  мнЬ 
7 8 ) ;  100 ,6  (Очи мои 8 0 ) ;  1 0 0 ,8  (потребити  от 8 0 ) ;  117, 
22 (Камень сей 6 3 ) ;  119,164 (Седмицею днем 7 6 ) ;  1 4 2 ,8  
(Изведи ис* 77)
Sprüche Salomos -  П р . :  9 ,1 2  (Сне аще премудръ 6 6 ) ;  1 6 ,1  (Человѣче-
ско  е с т ь _ 6 5 ) ;  1 9 ,2 2  (Лучше нищъ праведен 5 9 ) ;  23 ,22  
(Слушай сне 6 5 ,6 7 ) ;
Jesus S i ra c h  -  Ср. : 2 ,1  (Чадо,аще 6 5 ) ;  3 ,1 2  (Чадо заступи  6 9 ) ;
3 ,1 0  (Слико еси 7 7 ) ;  4 , 1 - 2  (Чадо, живота 6 6 ) ;  6 ,1 5  Cltøy־ 
гу  вѣрну 5 9 ) ;  6 ,1 6  (Другъ  вѣренъ 58)
M a tthäus ־   M d.: 4 ,1 0  (Иди за ma 7 9 ) ;  1 1 ,1 3  (Вси пророци 7 7 ) ;  14,
17 (Дадѣте ймъ -  М р .6 ,37  -  7 0 ) ;  1 4 ,2 8  (по  водамъ 7 9 ) ;  
19 ,21  (Аще хощеши 8 0 ) ;  19 ,21  (гр яд и  по мнѣ 7 9 ) ;  19 ,30  
(Мнози будут 5 9 ) ;  2 0 ,2 3  (Нѣсть мое 6 4 ) ;  2 4 ,3  (Рци нам 
8 6 ) ;  26 ,21  ( Сдин от васъ 60)
Мр. ; 9 ,3 0  (Идлше с кв о зѣ  69)
  Л к . :  2 ,3 5  (И тебе самыл 8 3 ) ;  5 ,5 0  ( 0 6 нощь 7 ׳ 8 ) ; І 0 , 4 2
ТЙархА же 6 4 ) ;  1 8 ,1 0  (Члка два 6 4 ) ;  1 9 ,1 0  (П р ійде снъ 
чл~вчь 7 1 ) ;  2 3 ,4 3  (Со мною 78)
Johannes ־  Ito. ג I , I I  (Во св о а  прхйде 6 9 ) ;  1 ,1 6  (б л гд ть  воз 7 7 ) ;
1 ,2 8  ( о б онъ полъ 7 ״ 8 ) ;  1 ,3 3  (Над него  же 7 8 ) ;  9 , 2 - 3  
(Кто  согрѣши 6 2 ) ;  14 ,2  (Иду о у го то в а ти  7 1 ) ;  17 ,1 2  (Ни- 
кто  же от нихъ 6 0 ) ;  1 8 ,1  (Изыде 15 6 3 ) ;  1 9 ,5  (Се члісъ 
8 1  )
A p o s t e l g e s c h i c h t e ־   Д | . :  1 ,6  (Гди,аще 8 6 ) ;  1 ,12  (Тогда  во звр а ти -
шасл 8 6 ) ;  1 ,1 5 -1 6  (И во дни тыа  8 6 ) ;  7 ,4 9  (tíSo ми естъ
6 6 ) ;  10 ,4  (Пред бга  78)
P a u lu s :  1 . K o r i n t h e r - B ־ 1 .  .К о р . : 1 ,1 7  (Не посла m a  7 1 ) ;  10 ,1  (Под
облакомъ 78)
E pheser-B ־ .  Еф■: 4 ,5  (Сдинъ бгъ  6 8 )
Markus
Lukas
Е I  С H N I  S
v e rs te c h n is c h e n  T e rm in o lo g ie
щателный) 18, (н а р Ъ ч іа )  53 
винителный (падеж) 5 
винословный (знаменованіе c o y -  
за ) 56 
взыскати (падежа) 61 
вмѣстнаА 8 5 .8 6
в , мѣтаемый (между части слова)57 
в о ж д е н іе /у р а в н е н іе  (имене прила- 
га те л н а го  по степенемъ) 4 
возводити в’ памАТ (прешедшую 
вещ’ ) I I  
возвратителный (ка ч е с тв о  м ѣсто -  
им ен іл )  1 1 ,6 3  
возвращатисА ( знаменован іе  на 
лице) I I  
возносителный (ка ч е с тв о  м ѣстои -  
м е н ій )  1 1 ,6 2  
возносное (у д а р е н іа )  83
V E R Z
der grammatischen und 
андмала/стербкліта/изобилующіи 36 
антіптосіс/мѣстопадежіе 82 
безгласный (п и с м а ) 2 
бездушный (вещ) 14 
безличный (глаголъ) 1 6 ,3 2  
будущій (времл) 20 
варіа/тАжкаА 83 
веселитисА (о падежи) 61 
вещ 3 (собственнаА,общаА,безду- 
шная) 1 4 , ( 0  себѣ столщаА,дѣй- 
ствующал,страждущал) 17,(нач*ь 
наемал) 1 8 , (учащаемал) 19 
взаиматисА (нуждное в словѣ 
взаемлетъсА от предидущаго) 82 
вид 4 (первообразный,производ- 
ный) 5,(мѣстоименіа) I I , (гла- 
гола:первообразный/совершенный, 
производный:начинателный,уча-
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д в и ж е н іе  ( г л а с н а г о )  3 
двовременный ( с л о г ъ )  84 
д в о гл а с н ы й  ( п и с м а ) 2 
д в о й с тв е н н ы й  ( ч и с л о )  5 
д в о т о ч і е  85 
дебелое  84
д і а л е к т ъ  ( е л л и н с к і й , а т т і ч е с к і й ) 8 3  
д о л г ъ  ( и м е н и т е л н а г о ) 64 
д о л г і й  ( с л о г ъ : е с т е с т в о м , п о л оженіем)
84
д у х ъ  ( п р о с о д і и : г у с т а л , т о н к а А )  84 
д ѣ е п р и ч а с т іе  29 
д ѣ е с тр а д а т е л н ы й  ( г л а г о л ъ )  70 
д ѣ й с т в и т е л н ы й  ( зн а м е н о в а н іе  г л а г о -  
л а )  1 7 ,  ( з а л о г ъ  г л а г о л а )  1 7 -1 8  
д ѣ й с т в о  1 6 , 1 8 , (настолщее,прешедшее, 
гр А д ущ е е ,несоверш енно  преш лое , с о -  
вершенно преш лое ,древле  соверш ен-  
но прешедшее,в малѣ совершенно пре- 
шлое) 20 
д ѣ й с т в у ю щ ій  (вещ) 17 
д ѣ л а н іе  17 
е д и н и тн а л  8 5 , 8 6  
единосложный ( р е ч е н і е )  84 
ед ин ственны й  ( ч и с л о )  3 ,5  
е л л и н іс м ъ  7 4 , 8 3  
см ф ас іс  83
е н а л л а г и / и з м ѣ н е н іе  82 
ерикъ  8 3 ,8 4
е с т е с т в о  ( писменъ) 2 , ( с у щ е с т в й т е л -  
на ) 59
с т е р о к л і т а / а н о м а л а /и з о б и л ующ іи 36 
е т и м о л о г іа  I  
ж е н с к і й  ( р о д )  4 , 1 1 , 2 0  
за е м л е тсд  81
з а л о г ъ  ( г л а г о л а : д ѣ й с т в и т е л н ы й ,стра-  
д а т е л н ы й , с р е д н і й ,о т л о ж и т е л н ы й , 06-  
щ і й ) 1 7 , ( п р и ч а с т і а )  50 
за п А та л  85
зва те лны й  ( п а д е ж ъ ) 5 , 6 7 , ( г л а г о л ъ ) 17 
з е ѵ г м а /с п р А ж е н іе  81 
з н а м е н о в а н іе / к а ч е с т в о  (мѣстоимен іА )  
I I , ( г л а г о л а  : д ѣ й с т в и т е л н о е , с т р а д а -  
т е л н о е ) 1 7 , ( н а р ѣ ч і а : в р е м е н е , м ѣ с т а , 
к а ч е с т в а  , к о л и ч е с т в а  , ч и с л а , чина ,слу- 
ч а А , п о в е л е н і а , у в ѣ щ а н і а , о т р и ц а н і а ,  
п р е щ е н іа , н а п р А ж е н іа , о с л а б л е н іа , 
р а з с у ж д е н і а , у п о д о б л е н і а , р а з н с т в а , 
н е д о у м ѣ н іа , в о п р о ш е н іа , о т в ѣ щ а н іа , 
с о б р а н і а , о т д ѣ л е н і а , и з б р а н і а , у с к о -  
р е н і а , у к а з а н і а ) 5 4 - 5 5 , ( с о у з а : с о п р л -  
г а т е л н о е ,р а з д ѣ л и т е л н о е ,п р о т и в и т е л -  
ное , с о с л а г а т е л н о е , в и н о с л о в н о е ,п о д -  
ч и н и т е л н о е , н а н о с и т е л н о е ,и с п о л н и т е -  
л н о е , н е д о у м ѣ т е л н о е ) 5 6 - 5 7 , (междокв-
вопр о си те л н ы й  ( к а ч е с т в о  мѣсто-  
и м е н ій )  I I  
вопроснаА 8 5 , 8 6  
вопрошателный ( г л а г о л а н і е )86 
в оп р ош е н іе  I I , 6 2 , ( временное)
68
воспріимати ( п р е д л о г ъ )  70 
воспріАтіе ( с л о г а  c a ) 18 
восторгающій (глаголемое) 85 
в о с т о р гн е н ы й  ( в  малѣ отдахом 
глаголаніе) 85 
времА ( глагола) 1 6 , 1 7 , ( г-а :на- 
стоАщее ,п р е х о д л щ е е,прешедше- 
е,мимошедшее,непредѣлное,бу- 
дущее) 2 0 , ( п р и ч а с т і л )  5 0 ,
( п р о с о д і и : д о л г а л ) 84 
в с л к і й  (р о д )  4 , 1 1 , 2 0  
в ѣ р ш о п и с е ц /с т и х о т в о р е ц  87 
г л а г о л ъ  3 ,1 6  ( л и ч н ы й ,б е э л и ч -  
н ы й ,с т р о п о т н ы й ,л и ш а е м ы й )16,
( с у щ е с т в й т е л н ы й , з в а т е л н ы й , 
п р и л а г а т е л н ы й ) І 7 , ( п р и ч а с т -  
н ы й ) 3 0 , ( и н о с к л а н л е м ы й : с т р о -  
по тн ы й ,л и ш а е м ы й , изобилующій) 
3 5 - 3 6 ,  ( о т р и ц а т е л н ы й ) 3 9 , ( п о -  
с л у ш а н і а , п р е с л у ш а н іа ,ж е л а н іа ,  
ч а л н і а , т р е б о в а н і а , п р о ш е н іа , 
о б и л і а , л и ш е н і а , и с к а н і а , с т ы -  
д ѣ н і а ) 6 5 ,  ( с л у ж е н і а  ,п о м а г а н і -  
а , п о в и н о в е н і а , п о с л ѣ д о в а н і а , 
з а в и д ѣ н і а , п о н о ш е н іа ,п р е р ѣ к а -  
н і а , р е в н о в а н і а , с о в ѣ т о в а н і а , 
н а в ѣ т о в а н і а , в н и м а н іа )  66 , (дѣ- 
й с т в о  и п р и и с к р н у  с е б ѣ  вещъ 
з н а м е н у ю щ ій ; у ч е н іа , л и ш е н і а , 
д а л н і а , в о з д а А н і а , в р у ч е н і а , 
о б ѣ щ а н іа , п р е д л а г а н іа , п о в е л э -  
н і а , и з А в л е н і а , о т п у щ е н і а  ,с ка - 
з о в а н і а , у п о д о б л е н і а ) 6 7 , ( к у -  
п о в а н і а , п р о д а в а н і а , ц е н ы ) 6 8 ,
( п р е х о д и т е л н ы й )6 9 , ( д ѣ е с т р а -  
д а т е л н ы й ) 7 0 , ( д у х а  д в и ж е н іе  
знаменую щ ій )  72 
г л а г о л а н і е  85 
гл а го л н ы й  ( и м а ) 60 
гл а сн ы й  ( п и с м а ) 2 , ( с л о г ъ )2 
г р а м м а т і к и / - т и к и / п и с м е н н и ц а  I  
г р А д у щ ій  ( д ѣ й с т в о )  20 
г у б и т и  ( з н а м е н о в а н іе ) 18 
г у с т а л /  д а с і а  8 3 , 8 4  
д а с і а / г у с т а А  83  
дателный  ( п а д е ж ъ ) 5 , (о б щ ій  со 
г л а г о л о м ъ ,л и ц а  п о л з у  е г о  или 
тщ ету  знаменующъ; с а м о с т о А -  
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л e н і а ; з в а н і а , в о с к л и ц а н і а ) 8 0 - І  
м е т р / м ѣ р а  2 , 8 3  
м и м о ш е д ш і й  ( в р е м л )  2 0  
м н о ж е с т в е н н о е  ( ч и с л о )  5  
м н о ж е с т в о  ( з н а м е н о в а т и  ) 3 - 4  , ( и з -  
і в в л е н і е  м - а )  5  
м о л и т е л н ы й  ( н а к л о н е н і е )  1 9  
м у ж е с к і й  ( р о д )  4 , 1 1 , 2 0  
м Ъ р а  ( к о л и ч е с т в а ) / м е т р  2 , 8 3  
м ѣ с т о и м е н і е  3 , 1 1  
м ѣ с т о п а д е ж і е / а н т і п т о с і с  8 2  
м д г к а л  8 3 , 8 4 , 8 5  
н а в е р ш а т и  ( д о л г )  6 4  
н а к л о н е н і е  г л а г о л а  1 4 , 1 7 , 1 8 ,
( и з  9 А в и т е л н о е , п о в е л и т е л н о е , м о -  
л и т е л н о е  , с о с л а г а т е л н о е , п о д ч и -  
н и т е л н о е , н е о п р е д е л е н н о е ) 1 9 - 2 0  
н а н о с и т е л н ы й  ( з н а м е н о в а н і е  с о -  
у з а )  5 7  
н а р е ч е н і е  ( в е щ и )  3  
н а р и ц а н і е  ( с о б с т в е н н о е  в е щ и ) І 7  
н а р и ц а т е л н о е  ( и м а )  3  
н а р ѣ ч і е  3 , 5 3 , ( п о л о ж и т е л н о е ) 7 2 ,  
( о б и л і е  и  л и ш е н і е  з н а м е н у ю щ е е ;  
р а з с у д и т е л н о е , п р е в о с х о д и т е л н о -  
е  ) 7 5 ,  ( с о г л а с і е , р а з г л а с і е  з н а -  
м е н у ю щ е е ; п о в е л е н і а ; ч и с л а ; у п о -  
д о б л е н і а )  7 6 - 7 7  
н а с т о л щ е е  ( д ѣ й с т в о , в р е м л )  2 0  
н а ч а л о  ( с л о г а )  8 5  
н а ч е р т а в а т и с А  ( н а к л о н е н і е )  3 0  
н а ч е р т а н і е  ( д о с т о л ѣ п н о е  п и с м е -  
н е ) 2 ,  ( и м е н е : п р о с т о е , с л о ж н о е , 
п р е с л о ж н о е ) 4 - 5 , ( м ѣ с т о и м е н і а : 
п р о с т о е , с л о ж н о е ) 1 1 - 1 2 , ( г л а г о -  
л а : п р о с т о е , с л о ж е н н о е , п р е с л о -  
ж е н н о е )  1 7 - 1 8 ,  ( п р и ч а с т і а ) 5 0 , ( м е -  
ж д о м е т і а ) 5 7 , ( н а р ѣ ч і а : п р о с т о е , 
с л о ж н о е , п р е с л о ж н о е ) 5 3 , ( с о у з а : 
п р о с т о е  , с л о ж н о е , п р е с л о ж е н н о е ) 
5 6
н а ч и н а т е л н ы й  ( в и д  г л а г о л а ) І 8  
н е д о у м ѣ н н ы й  ( з н а м е н о в а н і е  с у щ -  
- г о )  6 4
н е д о у м ѣ т е л н ы й  ( р о д ) 4 , ( з н а м е н о -  
в а н і е  с о у з а )  5 7  
н е о п р е д е л е н н ы й  ( н а к л о н е н і е ) 2 0 ,  
( н - е н ы й  г л а г о л ъ )  7 0  
н е п о р у ш н ы й  8 2  
н е п р а в и л н ы й  ( у р а в н е н і е )  4  
н е п р е д ѣ л н ы й  ( в р е м л )  2 0  
н е п р е п А т ы й  ( г л а г о л а н і е )  8 5  
н е р а з д ѣ л н ы й  ( п и с м а , ч а с т ь  р е ч е -  
н і а )  2
н е с к л а н л е м ы й  ( ч а с т ь  с л о в а ) 5 3
т і а : ч у д А щ а г о с А , у д и в л л ю щ а г о с А , п о -  
х в а л А ю щ а г о , у к а з у ю щ а г о , п о н о ш а ю щ а -  
г о , ж а л ѣ ю щ а г о , п л а ч у щ а г о , с ѣ т у ю щ а г о ,  
з о в у щ а г о / в о с к л и ц а ю щ а г о , п р е  з и р а ю -  
щ а г о , м е р 3 А щ а г о с А , п о н у ж а ю щ а г о , р а -  
д у ю щ а г о с А , м и л о с е р д у ю щ а г о , ж е л а ю -  
щ а г о , с м ѣ ю щ а г 0 0 А , м 0 л ч а т и  п о в е л ѣ -  
в а ю щ а г о , б 0 А щ а г 0 с л , 0 т з ы в а ю щ а г 0 с А ,  
с т р а ш а щ а , н а п а д а ю щ а г о  н а п р а с н о )  
5 7 - 5 8 , ( н е д о у м ѣ н н о е ) 6 4  
з н а м е н о в а т и  ( с в о й с т в о  с у щ е с т в а )  3  
и з д а в а т и  г л а с  2  
и з и м а т и с А  8 4
измѣна (о к о н ч а н іа  в* с кл о н е н іа хъ )5  
и з м ѣ н е н іе /е н а л л а ги  82 
изобилующ ій (стропотны й  гл а го л ъ ) /  
е т е р о к л і та /аном ал а  36 
и з о б р а ж е н іе /п о к а з а н іе  ( склоненіа)5 
изАвителный (н а к л о н е н іе )  1 9  
и з * ів в л е н іе  (м а л о сти ,м н о ж е ств а )  5 
и з ъ а в л а т и  1 9 ,  (времл) 20 
именителный ( п а д е ж ъ )5 , ( д р у г ій )6 5  
и м а  3 , ( н а р и ц а те л н о е ) 3 , ( прилагате- 
л н о е ) 3 ,5 8 , ( с о б и р а т е л н о е ) 3 ,6 0 ,
( сущ е ств и те л н о е ) 3 , (местоименное, 
п р и ч а с т н о е ,д ѣ е п р и ч а с т н о е ,п р и ч а -  
с т о д ѣ т е л н о е ) 5 8 , ( г л а г о л н о е , ч а с т -  
вител н ое ,чи сл и те л но е ,ч и н и те л н о е )  
60 , ( собственное  : градовъ ,царстнъ , 
в е с і й ,о с т р о в ъ ,с т р а н ъ , предѣловъ) 
68 -6 9
и н о с к л а н А е м ы Й  ( г л а г о л ъ )  3 5  
и с к у с н ы й  ( п и с а т е л ь )  8 1  
и с п о л н и т е л н ы й  ( з н а м е н о в а н і е  с о у -  
з а )  5 7  
к а л л і г р а ф  8 6
к а ч е с т в о / з н а м е н о в а н і е  ( м ѣ с т о и м е -  
н і а : у к а з а т е л н а А , в о з н о с и т е л н а л , 
в о з в р а т и т е л н о е , в о п р о с и т е л н о е , 
п р и т А ж а т е л н а д )  I I ,  ( г л а с а )  8 4  
к о л и ч е с т в о  2  
к о н е ц  ( с л о г а )  8 5  
к о н ч а е м ы й  ( с л о г ъ )  8 3  
к о н ч и т и с а  ( г л а г о л ъ  н а )  1 8 , 1 9  
к о с в е н ы й  ( п а д е ж ъ )  6 3  
к р а й н е е  8 1  
к р а т к і й  ( с л о г ъ )  8 3  
л и т е р а  I
л и ц е  (мѣстоименіа) 1 2 ,  ( г л а г о л а ) І 7  
личный ( г л а г о л ъ )  1 6 , 3 2  
лишаемый (г л а г о л ъ ) 1 6 , (с т р о п о т н ы й
-  г л а г о л ъ )  3 6  
лишатисА (падежа) 1 2  
малость ( и з і״ а в л е н і е  м-ти) 5  
междометіе 3 , 5 7 , ( сѣтованіа,удив-
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(вид м ѣ с т о и м е н ій ; -  н а р ѣ ч іл ) I I ,5 3 ,  
- / совершенный ( вид г л а г о л а )18 
периспом ен^облеченнал  83 
писменница/грамматики I  
писати право I
п и с а н іе  I ;  п и с м а , -м е н а , -мо 1 -2  
повелителное (н а к л о н е н іе )  19 
повелѣвати 19
подлагателный (чин со уза )  57 
подчинителный ( н а к л о н е н іе )19 , ( зн а -  
менован іе  с о у за )  57 
подчинатиса  ( слова ч а с т и ) 19 -20  
познане (книжное) р е ч е н ій  ,словъ I  
п о к а з а н іе / изображеніе  ( с кл о н е н іа )5 ,  
(вещи) І І , ( в р е м е н е )  71 
пол 4
полагатисл  63; полагаему бывати (су- 
ществителное в родителномъ) 59 
полгласный ( п и с м а ) 2 
положителный (степень  у р а в н е н іл )4,
53
п о сл ѣд н ій  (с л о гъ )  87 
послѣдовати ( имени,м ѣстоим ен ію ,гла- 
г о л у ) 4 , I I ,1 7 ;  послѣдующій ( г л а г о -  
лу именителный) 65 
правилный ( у р а в н е н іе ) 4 , (спрАжен1е)20 
правило , -а  ( ймене) 5 2 , ( при л а га те л -  
ных) 72
правити (падежА своих им глаголъ )
71 ; правимый ( предлогом падежъ)69 
правлен іе  (с к л о н е н іл  глаголъ  накло- 
ненми) 20 
превосходителный (степ е н ь  уравнен і- 
а) 4 ,6 1 ,5 4  
п р е д в з А т іе /п р о л и И с  82 
предити (падежу) 7 6 ; предидущій (су- 
щ ествителное) 6 2 - 6 3 ; ( гл а го л у  падеж) 
65
предлагателный ( чин со уза )  57 
предлагатисА (предлог частем слсва) 
5 5 , 7 3 , ( звателный второму лицу)67  
предлогъ 3 , 5 6 , ( с т о А н іа  на м ѣстѣ ; 
движ ен іа  от м ѣ ста ,ч р е з  м ѣ с то )6 9 ,
( д в и ж е н іа ;с т а н іа )  7 7 ,7 8  
предложеный ів в ѣ / т а й  (именителный 
г л а г о л у )64 ; -  (со узъ  неопредѣленно- 
му) 70
предпропредкончаемый (с л о гъ )  84 
прекончаемый (с л о гъ )  83 
прелагатисА ( во стра д а тел но е ) 18 
преобщій (род) 4
препинан іе  2 ; - і а  с т р о ч к а :ч е р т а , за -  
плтаА , д в о т о ч іе , т о ч к а ,р а з л тн а А ,еди- 
н и тн а л , вопроснал ,удивнал ,вмѣстнал, 
отложнаА 85
нечистый (о к о н ч е н іе  глаголъ)2І 
нужда (д ѣ й ств а )  30 
нуждное во словѣ» 81 
облачатисА (сл о гъ )  84 
облаченнаА /облеченнал /перис- 
помени 83 
образ (по  0- з у  с к л о н а т и с а ) 1 0 ,
( д ѣ й с т в а ,с т р а д а н іА ) 1 9 , ( г л а -  
г о л а н іа ) 8 І , - / с х и м а  (с ѵ н т а ^ е -  
ос )  81
образный ( с ѵ н т а ^ і с )  5 8 ,8 1  
общій ( вещ) 3 ,  ( род) 4 , I I  ,20  ,(за- 
л о гъ  г л а г о л а ) І 7 , І 8 , ( ч и н  coy- 
з а ) 5 7 , (дателный со глаголом)
66
06авлати ( разум’ совершеннѣ)58 
об*Атіе/сѵнекдоха 81 
огущати (густал д уха  просоді- 
и ) 84
одебеленый (с л о гъ )  84 
о к о н ч а н іе  5
окончаемый ( гл а го л о м )  35 
о к о н ч е н іе  ( гл а го л ъ )  1 7 ,  ( чистое, 
н е ч и сто е )  2 1  
о £ іа /о с т р а л  83
онечищаемый, -ающій ( о к о н ч е н іе  
согласнымъ) 2 1  
опредѣленый ( гл а г о л ъ )  6 5 ,7 0  
опредѣлАти (ч и с л о ,л и ц е ,р о д )2 0  
орѲограф іа 1 ,8 3  
орѲографійный ( п р о с о д іа )  83 
оставллемый (падежъ) 74 
о с т р а л /о Е іа  83 
о с А ж е н іе /с ѵ л л и  ,Й.С 82 
отвѣщ ан іе  62 
отдох 85
отложеніе (слога сА)І8,(при- 
прлжногласнаго) 84 
отложителный (залогъ глагола) 
1 7 ,1 8  
отложнал 8 5 ,8 6
о тн осити  (р е ч е н іа  къ  своей ело- 
ва ч а с т и )  3 
отончевати  (д у ха  п р о с о д іи )8 4  
отонченый (с л о гъ )  84 
отрицателный ( г л а г о л ъ ) 3 9 ,6 5  
о т ів т и  (с л о гъ  с а ) 18 
падежъ ( именителный, родителш й, 
д ателны й , вините л ны й , звателный, 
т в о р и т е л н ы й ,с к а з а т е л н ы й )4 -5 , 
1 2 , 5 0 , ( п р е д л о га ) 5 6 , ( косвеный)
63
паерикъ 8 3 ,8 4
парадигма 4 , - / у к а з а н і е  8
первообразный ( в и д , р е ч е н іе ) 5 ,
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п р о и с х о д и т и  ( о т )  7 4  
п р о л и У і с / п р е д в з л т і е  8 2  
п р о п р е д п р о п р е д к о н ч а е м ы й ( с л о г ) 8 4  
п р о п р е к о н ч а е м ы й  ( с л о г )  8 4  
п р о с о д і а  9 , 8 3 ; -  о р Ѳ о г р а ф і й н а А  
8 3 ( o Ç i a / о с т р а А , в а р і а / т л ж к а А , 
п е р и с п о м е н и / о б л е ч е н н а  Д и л и / т о -  
н к а А , д а с і ^ / г у с т а А , е р и к ъ , п а е р * -  
к ъ , с л и т ’н а А  , м А г к а А  ; у д а р е н і е  , 
в р е м А , д у х ъ , с т р а с т ь ) 8 3 ; - / п р и п ѣ ^  
л о  в е р х н е е  8 7 ; -  с т и х о т в о р н а д  
8 7
п р о с т ы й  ( р е ч е н і е ) 5 ,  ( н а ч е р т а н і е )  
5 , 1 2 , 1 8 , 5 3 , 5 6 , 5 7 , ( с ѵ н т а £ і с ) 5 8  
п р о с Ѳ е с и с / п р и л о ж е н і е  8 1  
п р о т и в и т е л н ы й  ( з н а м е н о в а н і е  с о -  
у з а )  5 6  
п р о т и в н ы й  с е б ѣ  6 1  
п р о т л г а т и с А  ( д о л г а л  в р е м е н е п р о -  
с о д і а )  8 4  
У и л и / т о н к а А  8 3  
р а б о т а т и  ( п а д е ж у )  7 6  
р а д о в а т и с А  (о  п а д е ж и )  7 5  
р а з д ѣ л е н і е  ( п о л а  м ѣ с т о и м е н і е м ъ )  
4 ,  ( г л а г о л а )  1 7  
р а з д ѣ л и т е л н ы й  ( з н а м е н о в а н і е  с о -  
у з а )  5 6  
р а з д ѣ л н ы й  ( р е ч е н і е )  8 5  
р а з д ѣ л А Т и  ( р е ч е н і а ) З ,  ( п а д е ж А ) 7 9  
р а з л и ч і е  ( р е ч е н і а )  5  
р а з н с т в и т и  5 9 ; - с т в о в а т и  3 0  
р а з с у д и т е л н ы й  ( с т е п е н ь  у р а в н е -  
н і а ) 4 , 6 1 , 5 4  
р а з у м ъ  ( г л а г о л е м а г о ) 8 5 , ( с о к р о -  
в е н  , н е  с о в е р ш е н ; ц ѣ л ъ , с о в е р ш е н )  
8 6 ; -  с ъ в е р ш е н  ъ а в л л т и  3 ;  -  с ѵ  
в е р ш е н н ы й  т в о р и т и  1 7  
р а з А т н а А  8 5  
р е м е с л о  г р а м а т и ч н о е  I  
р е ч е н і е  1 , 2 , 3 ,  ( п р е ш е д ш е е ) 8 2 , ( ч у -  
ж д е е , о т в н ѣ  в л а г а е м о е , з а е м л е м о -  
е )  8 6
р о д  ( м у ж е с к і й , ж е н е к і й , с р е д н і й , 
о б щ і й , п р е о б щ і й , в с а к і й , н е д о у м ѣ -  
т е л н ы й ) 4 , I I , 1 7 , 2 0 , 5 0  
р о д и т е л н ы й  ( п а д е ж ъ )  5  
с а м о г л а с н ы й  ( п и с м а )  2  
с а м о с т о А т е л н ы й  ( г л а г о л ъ ) 1 7 ; - н ѣ  
( б е з  п о с л ѣ д у ю щ а г о  п а д е ж А ) 6 9  
с в о й с т в е н ы й  ( г л а г о л о м  п а д е ж ) 6 7  
с в о й с т в о  ( п и с м е н ъ ) 2 , ( с у щ е с т в а )
3 ,  ( и м е н е , г л а г о л а )  4 9  
с в А з о в а т и  ( п а д е ж А ) 7 9 ; - з у ю щ і й  
( ч и н о в н е  ч а с т и  с л о в а  в ’ р а з у м ъ )
5 6
препинающій (глаголемое) 85 
пре сложенный (начертаніе) 18,56,57 
пресложный (начертаніе) 5,53 
претворАти (винителный в’родите- 
ленъ) 66 
преходйтелный (глаголъ) 17 
преходити (въ има) 13 
преходАщій (времл) 20 
претедшій (вещ)II,(дѣйство,времл) 
20;- древле совершенно (дѣйство, 
страданіе) 20 
прешлый:несовершенно (дѣйство, 
страданіе),совершенно,в малѣ со- 
вершенно 20 
приближнее предидущее 81,82 
прилагаемый (имени,глаголу) 53 
прилагателный (има)3,4,(има уоѣ- 
ченное,цѣлое)30,(глаголъ)17,
( з н а м е н у ю щ і й : в ѣ р н о с т ь , д о с т о и н с т -  
в о , ж е л а н і е , н и щ е т у ; о б и л і е , т р е б о в а -  
н і е , р а з м ѣ р е н і е , п о д о б і е , п о л з у , у д о -  
б і е , у т ѣ ш е н і е , б л а г о д а т ь , п р и и с к р ’ -  
н о с т ь , р а в е н ъ с т в о , р а з у м ъ )  6 1  
п р и л е ж а т и  ( п о л о ж и т е л н о м у ) 7 7 , 8 1  
п р и л о ж е н і е  ( п а д е ж а ) 1 7 , ( с л о г а  c a )  
1 8 ; ־ / п р о с Ѳ е с и с  8 1 ;  ч р е з  -  с п р А -  
г а е м ы й  6 0  
п р и л о ж и т и  ( и м е н и ) 4 ; - С А  ( л и ц у ) І 9  
п р и м е т а т и с А  ( н а р ѣ ч і е  г л а г о л у ) 7 5  
п р и п р л г а т и с А  ( г л а г о л у , с у щ е с т в и т е -  
л н у , в з а и м ъ  с е б ѣ ) 2 9 , 6 7 ; 5 9 , 6 4 ; 8 І ,
( л ѣ п о т н ѣ ) 8 0 ; п р и п р А ж е н ъ  г л а г о л у
7 2  ; п р и п р л ж е м ы й  ( п р и л а г а т е л н ы й ) 8 3  
п р и п р л ж н о г л а с н ы й  ( п и с м а )  2 , 8 4  
п р и п ѣ л о  в е р х н е е / п р о с о д і А  8 7  
п р и п ѣ т і е  2  
п р и р а з у м ѣ в а т и с А  8 0  
п р и т А ж а н і е  ( в е щ и )  1 1 , 6 4 , 6 6  
п р и т А ж а т е л н ы й  ( к а ч е с т в о  м ѣ с т о и м ѣ -  
н і а )  I I  
п р и т А ж а т и  ( р о д и т е л е н ъ ) 5 9 , 8 3  
п р и т А ж у щ і й  ( б л а г о д ѣ А н і е м ״ п р е д л о г ъ  
п а д е ж л )  6 9  
п р и ч а с т і е  3 , 2 5 , 2 9 , 4 9 - 5 0  
п р и ч а с т н ы й  ( г л а г о л ъ )  3 0  
п р и ч а с т о д ѣ т і е  2 9  
п р и ч а щ а ю щ і й с А  ( с в о й с т в о м  и м е н е ,  
г л а г о л а )  4 9 ;  п р и ч а щ е н і е  4 9  
п р і д ѣ ю щ і й  ( п р е и м ѣ н і а , о б и л і а ) 6 8  
п р і е м М е м ы й  ( в ’ м ѣ с т о  и м е н е )  I I  
п р і е м л ю щ і й  н е  3 9  
п р о и з в о д и т и с А  і і ; - д а щ і й с а  2 5  
п р о и з в о д н ы й  ( р е ч е н і е ) 5 , ( в и д ) 5 , I I ,
6 2 , 5 3 , ( в и д  г л а г о л а : н а ч и н а т е л н ы й ,  
у ч а щ а т е л н ы й )  1 8
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числех , падежех , временех’,лицихъ, н а к -  
л о н е н іи х )  58 
со д е р ка ти  (падеж) ?5 
сокращ атисл ( времл п р о с о д іи )  84 
съкращ ен іе  ( п р и ч а с т іа )  29 
соподчинатиса  ( д р у г  д р у г у )  80 
сопо слѣдо вати  73 
сопротивный (сим гл а го л ъ )  66 
сопрАгателный ( знам ено ван іе  соѵза)56 
сослагателны й  ( н а кл о н е н і е ) 1 9 , ( з н а -  
м енован іе  с о у з а )  56 
с о с т а в л е н іе  (с л о го в ъ )  3 
составлА ти  сти хи  87 
съ творити  ( с л о г  гласный) 2 
с о ч и н е н іе  (осми ч а с т ій  с л о в а )5 8 ; ( и -  
м ене) 6 8 , (м ѣ с т о и м е н іА )6 2 , ( гл а го л а )  
6 4 , 6 9 , ( д ѣ е п р и ч а с т ій ; п р и ч а с т ІА ; п р и -  
ч э с т о д Ѣ т і а ) 7 і ; 74 ; 7 2 , ( н а р ѣ ч іа ) 7 5 , 
( п р е д л о г а )7 7 ,  ( с о у з а )79 , (междометіа)
80
сочинителнѣ (предлагаемый)55,56 
сочинати  (словеса сложнѣ)І,58;-ca 
(падежу) 61 
союзъ 3;соузъ 56 , (сопрАженіа,раздѣ- 
леніа)79 
спрАганіе 36
сп р л га ти сА  ( г л а г о л ъ ) 1 7 ; -гаемый чрез 
прилож ен іе  60 
спрА ж ен іе  ( г л а г о л а ) 1 7 , ( пр а ви л н о е , 
с т р о п о т н о е ; ч и с т о е ,н е ч и с т о е )2 0 ;2 1  ; 
- / з е ѵ г м а  81 
средствующее 81
с р е д н ій  ( р о д ) 4 , I I , 2 0 , ( з а л о гъ  г л а г о -  
л а ) І 7 ;  среднее что  ( зн а м е н о в а н іА  
г л а г о л а )  16 
с т е к а т и с А  (д в а  с у щ е с тв й те л н а )  59 
с т е п е н ь  у р а в н е н іа  ( положителный,раэ- 
судителный  ,п р е в о с х о д и те л н ы й )4 ,5 3 -4  ; 
с т е п е н ь  ( п р о с о д іи  стихи 00ставлАти)87 
с т и х  2
с т и х о в н о е  х у д о ж е с т в о  84 
с т и х о т в о р е ц /в ѣ р ш о п и с е ц  87 
стицаемый ( с у щ е с т в и т е л н іи ) 6 0 ,8 1  
стоащ ій  о с е б ѣ  (вещ) 17 
с т р а д а н іе  1 7 , 1 8
страд ателны й  ( зн а м е н о в а н іе  г л а г о л а )  
1 7 ,  ( з а л о г ъ  г л а г о л а )  17 
с тр а ж д у щ ій  (вещ) 17 
с т р а с т ь  1 6 ,  ( см ы сла ) 5 7 ,  ( п р о с о д і и : е -  
р и к , п а е р и к , с л и т н а А , м А г к а л ) 8 3 , 8 4  




существителный (и м а )3,(глаголъ)17;
с и л а :  с и л у  п р і й м а т и  5 9 ; в ’ с и л ѣ  
( ц ѣ л а г о )  5 9  
с ѵ л л и ^ і с / о с А ж е н і е  8 2  
с ѵ н е к д о х а / о б А״ т і е  8 1  
с ѵ н т а ^ і с  I , 5 8 , ( п о с т а А , о б р а з -  
н а л )  I , 8 1  
с ѵ н Ѳ е с і с / с л о ж е н і е  8 1  
с к а з а т е л н ы й  ( п а д е ж ъ )  5  
с к а з у е м ы й  7 9
скланлемый (часть слова)3,11 
скланАніе (реченій;причастіа) 
5,52; скланеніе 5 
склоненіе (ймене)4,5,(мѣстои־ 
меніа)II, 12 , ( глагола)20 ,(при- 
частіа) 52
СКЛОНАТИСА 10; СКЛаНАТИСА 13
слагати стихи 2,83 
сливатисл (слитною)85 ; слит *c a  
(раздѣлное реченіе в едино)85 




слогъ 2,3,87;- гласный 2; - 
са І8;начинати от тогожде 
слога 4
сложеніе (писмен,реченій) 3, 
-/сѵнѲесіс 81 




за)5,І2,53,56; сложнѣ пред- 
лагаемый частем слова (пред- 
логъ) 55,56 
служити (родителный именемъ) 
60,(предлогъ падежу) 80 
случай (глаголъ оконченіе со 
знаменованіемъ) 17,19,20 
сЪашаемый (прилагателный со 
многими различнаго рода) 61 
собирателный (и м а ;и м а прила- 
гателное)3,65 ; 56 
собственный ( и м а ) 3, ( вещ) 3,(на- 
рицаніе вещи) 17 
собство (глагола) 81 
совершеніе (разума) 19 
совершенный/первообразный 
(вид глагола)І8; совершенъ 
(вид глагола) 52 
с о в о з н о с и т и с а  (другъ другу)77 
согласіе п о с л Ѣд н а г о слога 87 
согласный (п и с м а ) 2 
согласовати (в родѣ,числѣ,па- 
дежи)58,60;-сующій ( в’ родехъ,
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у п о тр е б л е н іе  ( у ч и к у  б ы в а т и ) IO, 
7 4 ;  -блАти  (падежа) 69 
у р а в н е н іе  (с т е п е н ь  у - і а ) 4 ,5 3 ;
( п р а в и л н с е ,н е п р а в и л н о е ) 4 
у с т у п л ш ій  (п р а в и л н а го  с о ч и н е -  
н і а ) 58 
у с ѣ ч е н іе  8
усѣченный ( има прилагателюе)ЭО,ЭЭ 
утисненЪое ( у д а р е н іа )  83 
учащателный, -те л е н ъ  (в и д  г л а -  
го л а )  1 8 ,1 9 ,3 2  
цѣлый ( има прилагателное)33,59 
частвителны й ( има собирателно- 
е ) 60
частица  о т р и ц а н іа  не 66 
ч а сть  ( с л о в а :с кл а н А е м а л )3 ,5 7 ;
І І ; ־ ти р е ч е н ій  I  
черта  85
чин (первый именъ мужеска рода) 
8 ,  ( с о у з а гп р е д л а га т е л н ы й ,п о д -  
л а га т е л н ы й ,о б щ ій )  57 
чинителный ( и м а ) 60 
чиновне свАзующ ій ( с о у з ъ )  56 
числителный ( и м а ) 60 
число (е д и н с тв е н н о е ,д в о й с тв е н -  
ное ,множественное ) 3-5,ІІД7,Щ50 
чистый ( о к о н ч е н іе  гл а го л ъ )  21 
Эгвзык I
( з н а м е н у ю щ ій :б е з с л а в іе ,н и щ е т у .к а -  
ч е с т в о ,р о д ъ ,с л а в у ,ч а с т ь  в с е г о )62 
существо 3
схи м а /о б р а з  (с ѵ н т а £ е о с )  81 
творителный ( п а д е ж ъ ) 5 , ( о р г а н а ,в и -  
ны ,образа  д ѣ й с т в а ,ц е н ы ,0 т с т 0А н іа ,  
м ѣ р ы ,п р е и м ѣ н іа , 0 6 илi a ) 68 
твори ти  (совершенный разум ) 17 
т і т л а  86
то н ка л /У и л и  8 3 , (д у ха  п р о с о д іи ) 8 4 ;




увѣщ ен іе  12
удареніе (просодіа:остраА , т л ж к а л , 
облаченнад) 83 
ударлти  прАмо гласом I  
удивителный (глаголаніе) 86 
удивнаА 8 5 ,8 6  
у к а з  85
у к а з а н і е/парадигма 9 
указателный (качество мѣстоименій)
I I , ( м ѣ с т о и м е н і е ) 62 
умаленіе (гласа) 84 
умАгчеватисА 85 
умАгченіе (согласнаго) 84
A N H A N G
! . V e r z e i c h n i s  d e r  B e i s p ie l e  aus dem s la v is c h e n  T e i l  d e r  АДЕЛФ0ТН2- 
G ram m atik , 1 591 ( ADELPHOTES. Di e erste gedruckte gri echisch-ki rchensla vi sehe 
Grammatik,L'viv-Lemberg 1591,Specimina Philologiae Slavicae,Bd.2)
6 8 , 7 1 , 8 0  , 6 иах  6 8 -971 ,  
б і л а х  6 8 , 7 1 , да бых 
бил 8 1 , аще 6 і а х  73 ,  
бйвъ 7 5 , 8 3 , -вы й  75 ,  
бийсА 6 7 , 7 5 , 7 9 ,аще -
78 ,б іЙС А 76 , 8 0 - 1 ,  бих- 
с а  7 6 , 7 9 , да бых -  77, 
6ІАХСА 8 0 , - А а х с А  75 ,  
бив’сА 74 , 8 3 , - выйса  79, 
б іе н _ б ы х  7 7 , аще - - 7 8  
то й  б л г і й  5 2 , та  б л га ,  
тыи б л г і и  1 6 , 4 7 , б л г ій  
2 0 7 ,б л а г й й  5 6 , - г ы й  
207 ,б л г о  І 7 6 , ~ и ж е І ? 8  
б л а го д а те л н ы й  4 6 , -ленъ, 
- л н ѣ й ш ій  51 
б л г о д а т н о е  32 
б л г о д е н ’ствёнъ  4 7 , - н е т -  
венное  32 
б л го д ѣ А  57
на всѣхъ  б л агихъ  и пре- 
мудрых и гл т ъ  и пйше- 
тъ 171 
безъелёзный 47 
безум пѣйш ій  51 
безчествую  185 
бивати  7 4 ; - с а  7 8 ; - в а е -  
мое 32 
бичъ 31
б і т и  й м а м , б и т и  х о щ у  8 0  
6 і а й  7 4 , да б ы х  6 і а л  
8 І , б і А а х  8 0 , б і ё м ы й 7 8 ,  
8 2 , б і ё н н ы й  7 9 , а щ е б і е н  
б ы х  8 2 ; 6 й т и с а  7 8 ^ 2 , - х с ь  
т ѣ т и , ^  й м а м ъ  7 8 , д а - 7 8 ,  
да -  й м а м ъ ; ׳77  б и т и  x ó -  
т ѣ т и  7 4 , - и м Ѣ а й  7 5 , - и -  
м ѣ в ы й  8 3 , -  х о т а й  7 5 , 8 3  
б і ю  6 7 - 9 , 7 1 , 7 3 , аще - 73, 
8 2 , да -  7 2 , б и й  8 1 , б и х
а б іе  1 7 5 ,1 7 6 ,1 7 7  
або нѣ 180 
ауаѲонъ 56 
адонидъ 28 
а д р а с т , -а с т о в н а  49 
аерное 50 
аж до 175
азъ  59-60,64;- самъ 
 хощу 210 ־;65





аще, -  о у б о , -  ж е , -  




безбожный н е с т б р іе
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имам 9 ־* 8 ,в о з ’эо- 95, 
возопйвый І 0 0 , - й х ъ 9 ^  
-и х  93,да -  ІХ ) ;в о зо 1шо 
7 0 , 9 2 - 3 , 9 6 , 9 9 , да 94־ , 
9 7 , 1 0 0 , аще 9 4 -5 ,9 8 ־  , 
І 0 0 ; в о з о п ій  93-4,96-9 
возрадую сА , -д о в а х с л  
204 -5
в о з р а с т а ю , - т у , - т о х  נ86 
возрыдаю 198 
в о з ы в іо  I89,I9 ir áxb  153, 
І91;възы- І5 3 , -а а х ъ І8 9  
възыграю 70 
возы йду ,взы йдох  185 
воинъ под вбиномъ 175 
вбинства  páÂH 171 
волъ 2 6 -7  
ВОНАЮ,—АХ 197 
въпадаю ,вопадах 190 
в о п а д у , -д б х ъ  190 
вопйти 9 5 , 9 8 , 1 0 0 , да -  
имам 9 7 , -  имам 9 6 , -  
имый 9 9 , -  х о т і й  95 , 
вопих 93^,95,99 , -п и в ъ  
95; в о п і і  92,B0nifi> 
7 0 , 9 2 , 9 5 , 9 9 , аще -  9 7 ,  
1 0 0 ,да - ІОО;в о п і а х 
9 3 , 9 6 , да - ,а щ е  - 9 7 ,  
дабы -  9 4 ;в о п ІА а х  96; 
Boniй 9 3 ,9 6 ,9 9  
вопль 29
вопрош аю ,-ахъ  191,200 
вопрош у, -о с й х ъ  191,200 
воскресн и  178 
в о с к р ы к н у , - р и к -  194 
воскую 178 
в о спи та ю , -á x b  203 
восплачу  185 
во спо м и на ю ,-а хъ  196 
воспом А ну , - у х ъ  196 
воспою 6 9 .7 0 , - о ю  I8 Ą  
2 0 6 ,в о с п ѣ х ъ  206 
во спр и й м у^182 
не востребуетъ  185 
вострепещу 199,20 3^11^ 
204





враждебный, -н 'ѣйш ій  52 
вразум ію  197 
вранъ 2 5 -6  
всажаю 1504
вашъ 60-1
в е д у , -д б х ъ  181,-дусА 
2 10  (оувй  м н ѣ ів к о - )  
ве 'л ій 53 ; велйкъ 36, 
величайшій 53,-шаІ78 
велмй ׳ І7 8





взимаю 1 8 2 ,1 9 0 ,—c a ,  
-áxcA 182 
взыйдох 185 
В3АХ 182 , 1 9 0 , -са 182 
вйжду 1 9 0 ,1 9 8 ,  видах, 
-д а х  1 9 0 , -& ѣ х ъ І9 8  
виноградъ 2 0 8 , - бл- 
гоплодовйтый 208 
влагаю , - а х ъ , въла- 
гахъ  185 
власъ 31 
вл ож у ,-ж их  185 
внезапу 176-7  
внутрь 176 
внѣ 5 4 , І7 6 # 
вн% ш ній ,-нѣиш ій  54, 
внѣшнее 140 
водк 32 ,36  




возвращаю, -а х ъ ,-щ у  
183
возгарлю 190 
в о з д в и гн у , - г о х ъ ,  
-H3ái0 189,206  
в о з д х н у , - у х ъ  183 
воздыхаю ,въэ- 183,202 
возжегохъсА 194 
возжигаю 190, вожж-В4 
возлетаю , -аше ,-тѣх  
193; возліщу,-летѣх 
200; возлежу 183 
возлѣтаю ,-лѣтую ІВЗ 
возмагати 2 0 1  
возмніЬ 189,197,- А  140 
возмусА 182 
вознегодую 185 
























б олю,—ла х ъ  199 






брачу,-чйти ймам 186 
бренное 50,56 
бровъ,брвѣ 32 
буду 138,186,- иміти 
191,- лют 205,- поми- 
зати І92,-І€юти 203. 






быти,бѣх 138,быхъ 186 




в’ І70,І74,ВЪ,/В0 168-9^ 
во (м^ѣстѣ) ада,- доцу־,
- селЧ, - ̂ ,Ъсто 169,- 
храм,- торжище 170,вь 
( дом^) 0учителАл 170, ̂во 
градъ,- кораблАѣ ахей- 
скіи 171,въ дом$^І76, 
во скбрѣ 176,- купѣ, 
в начатцѣ І78,вкупѣ 
есмъ,бѣхъ 198,в мѣсто 
(тебе ,оного ,многих) 173 
варлю, -а х ъ  , -рйхъ ,-рйвъ 
204
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д хну  199 
дщеръ 33
д 1Ьсаю,дЛпу,дышахъ 199 
д ѣ в чи н ка  5 5 ,5 6  
д׳Ѣал’са еси 57 
еакйдовичъ  48 
е а с ъ , - а  1 7 , 2 4 -5  
е аское  49 
егд& 175 
eÂà 180 
ед вк  179
едйнъ 4 4 ,е д и н а го  то гб  
3 6 , едино вол 176 
единицею 176 
единоумствую 101 
eÂHáK же 181 
ей 178
е кто р ъ  же о кр е с тъ  обра- 
щаше добровласьіА кона 
#І 7 4 - 5  
еллинъ 28 
емліо 182 
е н іа с ъ , - ѣ А  17 
есмъ 1 3 7 ,д а - ,а щ е  -  138, 
буди 138 ,б ѣ х ъ ,  - x  137-8, 
б у А у , д а -  ,бы ти ,бы вати, 
сый 1 3 8 ,с у щ ій  139 
еѲЙръ 29 
еѲ ібпъ  29 
еще паки  175 
ж д у ,ж д а хъ  203 
жё 179
жена 31 ; ж бнЪ к ій  50 
живбтъ  58
ж ивотнал  на земли 173 





за прйвды 178 
завѣшую, -шахъ 194 
задолжусА , -жихса  198 
з а ж г у І 9 0
з а ій д у ,з а й д о х ъ  189 




з а у т р а л186 
за х о ж д у ,-ж у  189 
заАцъ 29; збѣшусА 195 
зв ѣ р ^тко  55 -6  
здаю 7 0 , -ю 199 
зде 176
-шее 54 
д а л н ій , д а л ш ій  54 
дамъ 1 2 8 , да -  129,130, 
аще -  I 2 9 , I 3 0 , a ś t h  
1 3 0 , дай І 2 8 , д а д й І 2 9  
дахъ  1 2 8 , да -  1 29 ,  
давый I 3 0 ; дамъсa I 3Ļ 
1 3 4 , да -  1 3 2 ,1 3 4 ,  
аще -  1 3 2 - 3 , 1 3 5 , дай- 
с а  1 3 1 ,  дадисА ІЗ І-2 ,
134 ,д ахсА  1 3 1 ,1 3 4 ,  
да -  132 ,134  , датисА
1 3 3 , 1 3 5 ,  -  ймамъ ІЗІ-2,
-  имый ІЗ З ,д а в ы й с А
1?3י1?5
дал ,даю  1 2 7 , д а - ,а щ е  -  
І 2 9 , д а л х  1 2 8 ,да  -129  
далах 1 2 8 , даАЙ,даю- 
щ ій  І3 0 ,д а е м ы й  133 ;  
даюсл 1 2 7 , 1 3 0 , 1 3 4 ,  
да -  1 3 2 ,1 3 4  ,аще -132,
1 3 5 ,д а л х с А  І З І , д а -  
І 3 2 ,д а л а х с А  І З І , д а -  
1 32 ,  даАЙСА 1 3 3 -5  ,да- 
ю щ ій с а  1 3 3 ,1 3 5
д ва  4 4 ;  дважды 176 
двом атеренъ  33 
д в ѣ с т ѣ  4 5 - 6  
д ё б е л ъ , - л ѣйш׳ ій  53 
дбвАт 4 5 , - т с о т ъ  46 
делфинъ 28 
день 19 
д е с я т ь  45 
Димостенъ  3 6 -7  
д л а  180 
д несь  175 
до 168
та л  д о б р о д ѣте л ь  15 
д о б р ы й , -р 'ѣйш ій  5 2 ,  
- р ѣ  176 
довблно 1 7 6 , -л н о е  140 
догаждаю 185 
дбждъ 57
долже'нъ есмъ,дблженъ  
бых 198 
д о л н і й , - н ѣ й ш і й  54 
долѣ  5 4 ,1 7 6  
домбвне 176 
донелѣже 175 
д о с т о и т  140 ;  -о й н о е  140 
древле 179 
древнее  176 
древо 23 
д р у г ъ  56 
д у р н е й к і й  55
вседомашнѣ 178 
всесоборнѣ  178 
в с і к ъ  4 6 ; - к о  178 
в сл ч е ски  178 
вчера 176 
вы 60
выбити 74 ,вы бий  72 
выну 175 
в). 5 9 -6 0
вѴдаю 1 8 7 ,1 9 0 , -а т и  ВО 
вѣжь 29
в Ѣм ъ , вид ахъ  1 8 7 ,1 9 0 ,  




ващшій  5 3 , -ше 5 4 ,1 7 8 ,  
-шее 3 2 ,3 3  
гашу 185 ,201  
г д е , -  же 178 
гды 175 
гйпъ  38
гл а го л ю ,гл ю  6 9 ,1 8 1 ,
1 9 0 , 2 0 4 , г л е т с А _ І4 0 , 
гл а го л а х ъ  6 9 , г л а х ъ 2 0 і  
гною 201 
г н \ в ъ  30 
r ò , r ò  176 
гбдъ 31 
гой  гой  178 
гоніо 70 
горлица  2 4 -5  
г о р н і и , -нЪйшій 54 
го р тй н а  30 
го с п о д Ъ к ій  50 
го р ч и ц а  40 -1  
го р ш ій  52 
го р ѣ  5 4 ,1 7 6  
го тб в ъ  29
градъ  32$градъ 39-40 
градолюбивъ 2 5 -6  
той Г р и г о р ій  15 
гр о зд ъ  2 6 -7  
гр о зд н о в а то  176 
гр ы зѵ  187 
грѣшѵ 182
грАду 1 3 9 ,1 9 1 , -д й  178 
гублк), -6лах  , - б і х ъ  184 
гумно 20 -1
да 1 7 6 ,1 8 0 ;да бы 176 
даваю 1 2 7 , -а т и  130,-ай 
1 2 8 , -а А й  130,-атисА 
1 3 3 ,1 3 5  
даже до 175 
далече 54 ,176 ;-чаишій,
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лип^ю 1 9 5 , - са 203;лишу, 




лучш ій  5 2 , 5 4 , - a , - a r o  33, 
лучше 176 
лѣтаю 1 9 3 ,1 9 9 , -á x b  199 
любимое 56 
любовъ 56 




малый,-л ѣ й ш ій  5 2 ;мало né- 
_рвѣе 1 7 6 ;мало что 176-7 
мти 33 
медъ 32 
Менелай 20-1  
менЪій 52,-нш ій,-нш аго 33 
милосердое 22 
м л с ти в ъ ,-в н ѣ й ш ій  51 
мнимаю І89,мнѣмаю 197 






мнѣмаю I97,MHHMáro 189 
мню 1 7 7 ,1 8 9 ,мнйши 197, 
мнит 1 3 9 - 4 0 ,1 9 7 ,мнѣхъ, 




м б к р ій  46
м олочу , - о т й х ъ , -отйлъеси, 
- о т й л ъ , -отАщаго 182
МОЛЮСА , -ЛИХСA ,-ЛАХСАІВ7-8
морское 50
м уд^ъ ствую , -в о в а ти  буед 
 ймам 84 ך
мудрый 4 6 ,-р 'ѣ и ш ій  54 
мужъ,м&жъ 33-4 
мужественъ 4 6 - 7 , - , - н ѣ й -  
шій 51 
муейка 18-13  
м у с и к ій с к ій  50 
мученикъ 29 
мучу 187 
мы 6 9 -6 0
истрошаю 139 
иду 185
Іе т й о в н а , Іе тй о н  49 
к І 6 8 , к о І 7 0 ; к о  іоан - 
н у , к о  бо гу  171 
KáKO 178 
каменёцъ 55 
каменное 5 0 ,5 6  
капаю,каплю 2 0 1  
каА ej мнѣ вещъ 174 
кладу 1 1 0  
кладезь  36
клинусА 1 0 1 ,1 9 8 ,клъ - 
н у с А ,к л е -  ,клахъса  198 
кл*ѣть 28 
ключъ 31 
K o rA à^178 





кбн’ское  49 
K0H4áro 69 ,84  , - á x ^  
кон чу  6 9 ; - ч а н іе  29 
Konáio 70 
корабликъ 55 
корабль 35 ,37  
к 6сенъ ,косЪ ны й ,кос -  
нѣйш ій  53 
косню 205 
к о с т ь  34 
котъ  32 
котелокъ  56 
кошичокъ 55 
коштую 182 
крава  26 -7  




к р о к и , -й д а  32 
кромѣ 177,179 
крб то къ  5І,-тадйшій5І,
5 4 , - т к о  179 
круш у,-ш ах 181 
к р ы ч у , -ч а х ъ  194 
к р ѣ п к ій  52,-n4áttmifí
5 2 , 5 4 , -пльш ій  54 
крѣплю 2 0 0 - 1  ,-ca 200 
купл ю , -пленны й , - п $ 0, 
-пова хъ  206 





здравЬтвеннѣйш ій 54 
здравЪтвую 6 7 , - у й ,д а  
-у е т ъ  2 0 І , -у е м ы й 5 4  
здравѣйш ій  54 
здъ 176 
Зевсъ 36




зл атйти  103,-исА 106 
зломих 181 
злѣйш ій  52 
злѣтаю 200 
з м ій  39 
змолотилъ 182 
зн а гл а  176 
зн а ку  никáкoжe 177 
знаю 1 8 6 - 7 , знахъ, 
3 HáAft, -ющаго 187, 
знаетсА 140 
золъ 52
з р у , -Ѣ хъ ,-А хъ ,-А ах  
198
зѣваю , зѣдхъ , - і х ъ  205 
з£ло 178 
зѣну 205




йже , ігвже ,еже 14-5  
и з ъ , -  претора 170 
известно  178 
изгашу 185 
изливаю 189 , -й х ъ І9 0  
изображен іе  58 
изобразйхъ 58 
изрАднѣйш ій 52 
изсуш ихсА 181 
или 180
ймамъ 2 0 2 , -  б р а т и к  
1 9 6 , -  6ѢсЙтисаі95 
HMęHyro,־jH0Ba3ę 181 
и м ію , -Ѣахъ , - і х ъ  191, 
-Ѣах попечен іе  190, 




й с к р н е чІ7 6  
исполню ; -а ю , - а х ъ 69 
исталх 202 
истин’ный 3 7 -8 ,4 6 ,  
г нѣ  178 
истина 36
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врача премудраго 170 град а  вбинство  174 
н־бсный I 6 ; - é c H 0e 5 0 ,  бм ирЪ кій  4 9 ,5 6 , - р с к о е
4 9 ,5 0
60 онъ 59 ,6 2 -4 ,1 7 9  ; он же
176 -7 онако 
4 7 -8 онсица 
191 ополсую
23 той  о р іл ъ  І5 ;о р е л ъ
ору^ ІО І 
177 осанна 
46 сытъ״осмъ 4 5 , - м 
о с та в л я ю , -а в л ю , -а в и х ъ
1 8 5 ,1 8 9
- é c H O  176 
нбо 16
н е г о д у ю , -довахъ  185 
недавно 176 
ненавйж дусА , -  в и д а х ъ- 
с а , —йдим есмъ 184 
нена казанъ  29 
непотребно 185 
Несторйдовичъ 56 
н есу  5 4 ,6 8 ,2 0 4  ; -си2Ю  
н е іс ы т ь  28
ни І 7 6 - 7 ; н и  же н а ч а -  о с т р ъ , - р ѣ й т ій  51
осуж д^ 70 
ось  179
шт 168,170-3;- da блгаА 
170;- г р а д а , -  npáBejma* 
го  175;- еже безъ прав- 
довати  м у ч ё н іе  173;- 
н е д уга  не х о д и ть  175;- 
npáBeÂHaro д ѣ л а е т ъ ; -  
разума сл уч а е тсА ; -  тебё 
иду 173;- торжища 170; 
-  ц а р і  правда 173 
штбѣгаю 184,188,- ѣ ж а х , 
-rçà 188 ; - ѣ г н у , - ѣ г о х  184; 
- ѣ г ъ , - ѣ г б х о м ъ  188 
и>твергохъсА 183 
ш тверзаю , - з у , - з б х ъ  183 
ш тганлю , - го н ах с а  206 
штемлю взд ы хан іе  184 
отёцъ  33 
итжену , - г н а х  206 
и/гиду 193 
и г к у д у  178 
иглагаю  206 




о т р б к ъ , - к о в й ц а  31 
о т р у  198 
штрываю 206 
штстоіЬ , - оахъ 184 
о т с т у п л ю , -п й хъ  184 
ш тсѣкаю , - к у , - к б х ъ  185 , 
- к ы й 2 0 2 ׳  
шттрАсаю, - с у  185 
и)тхожду, - д а х ъ , -о д и х  193 
ш тчелюбникъ,-любное 46 
ш тческое 50 
штАгчаюсА 185 
ытахъ  184
о х ъ , -  м н ѣ , -  - І 7 7 ;ш х е І7 7
л о ;н и к а к о  ж е , - к о ж 
1 7 6низверъгаю  193 





нынѣ 175 , ннѣ 176,179, 
нынѣка 179 
нѣтъ  176
0) 1 6 9 ,1 7 6 ; -  блгомъ 
глаголаше 174 K ״*; ri- 
с іф б н т ѣ  с л б в о ; -н и х  
же гл а х ъ ,п а к и  в о з -  
глю 1 7 5 ; -  многих 
1 7 3 ; -  с т о л п \  1 7 4 ; -  
чемъ 171 
обаче 179 ,181 
об д е р ж у ,-ж а х  202 
обезчещу 185 
о б л а ч у , - у е л  203 
о б л е к у , -кб х с А  203
об бн’ полъ 54 
обрачихсА 186 
шбремененЪшй 10 
обрбчокъ  55 
о б р ѣта ю , - а х , -á xb C A ,
—т б х ъ , —ТОХЪСА 191 
обрлщу 191 
обѣщаваю, - с а , - щаю, 
- щ а х ъ , - п ^ ъ с А  203 
о г н е н о е , -ен*ное 50 
одожЪаю 5 7 ,2 0 3 ,  
- ж д іх ъ , - ж д у  203 
одѣвёиосА 182 
одѣгаюсА 182 
о д Ѣіоса , - Ѣ І хъса  182 
ожидаю 203 
бко  32
б к р ь с т ъ  1 6 9 , -р е с т ъ
м і р а  2 8  
м Ѣ׳ с а ч н и к ъ  5 5  
м ѣ ш у  1 9 6
m a c o  4 3 ;  м А с ц е  5 5  
н а  1 6 9 , 1 7 1 ; -  а р х і е р е и  
ц е р к б в н ь і А  в е щ и  1 7 4 ;
-  а т т і ч е с к у ю  х о ж д а -  
ше  1 7 4 ; -  г о р ѣ  1 7 1 ;
-  е д и н ъ  1 7 6 ; -  з е м л и  
1 7 6 , -  з е м л и  с ѣ ж у . ш  
о л и м б і й с к и х ъ  ж е  K p á -  
е в ъ  г н ѣ в а ю щ е й с А  1 7 1 ;
-  н а с  0устремйсАІ74;
-  н ь / — н е г Ь  2 І 0 ; - п у -  
т й ; -  п у т ь  н а  в б и н с т  ־־
в о  н а  г р а д ъ  1 7 1 ; - с о -  
в ѣ т ъ , н а  с б о р ъ , н а с о -  
б о р ъ  І 7 4 ; - ^ с т р а н у  
1 7 3 ; -  т р о п й д ѣ  к о -  
р а б л ь  1 7 4
н а д ; -  д ы м о м  л е ж г і т ъ  
к о р м й л ц е ; -  Ѳ р а к у  м а -  
к е д б н і л  1 7 5  
н а и м е н у ю  1 8 1  
н а й м е н ш і й  5 2 , н а м е н -  
ше  1 7 8  
н а и п а ч е  5 4 , 1 7 8  
н а й п р у д ш і й  5 3  
н а л а г а ю  2 0 6  
н а л і  в а ю , - а х ъ , - а ю с л , 
н а л і ю , - л й х ъ  1 9 4  
н а л о ж у , - ж г і х ъ  2 0 6  
н а н о ш у  6 8
н а п а в а ю , - а А ю  6 7 ; - п а ^  
в а ш е ^  5 7  
н а п и ш у  6 9  
н а п і ю с А  1 9 9  
н а п р А г о х  2 0 2  
н а с л е д у ю , - ѣ ж д у  1 9 4  
н а с ы щ а ю , - С А , ־ щу 1 9 4  
н а т о л й ц ѣ  1 7 5  
н а т А г а ю , - а х , - г н у ,
- г б х  202 
н а у ч а ю  1 8 9 , - а ш е с А ,  
- а е м о е  5 7 ; н а о у ч ю ,  
- ч и х ъ  І 8 9 ; н а у ч у с л ,  
- ч Йх ъ с а  1 9 5 , - ч э н ъ
2 9 ,
н а ч а л о  5 8 , 2 1 0  
н а ч е р ’т а н і е , -ашесА
5 7
н а ч и н а ю  5 7  
н а ш ъ , - ш а , - ш е  5 8 , 6 0 - 1  
н е  І 7 6 ; н е  60 1 8 1 ; н е  
к  т о м у  І 7 7 ; н е  о у
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-ативыйсА І0 9 ; ־ ащейСА
1 0 9 ׳ xп о з н а ю , - а х ъ , - а л ъ  е с й , - а
187 ̂
пойду^в  торжище 170 
п о к а з у ю ,-а ж у  184 
полагаю 5 4 , 1 1 0 ; да -  I I I  ; 
аще -  1 1 2 ; -аА  І І 0 ; - а й І П ;  
- а х  І І 0 ; д а  -  I I I ; а щ е  -  
1 1 2 ; -а а х  110 ; - а т и ^аати 
І І 2 ; - а А Й  І І2 ; - а ю щ ъ  116; 
-аю щ ій  1 1 6 , 1 1 8 ; -аемый 
116 ; -аюсА 1 1 0 ,1 1 3 ,1 1 6 ;  
да 1 1 4 ,1 1 7 ־  ; аще 115־ ,П 7 ; 
-а т и с А  1 1 5 , 1 1 8 ; -айсАГМ* 
I I 7 ; - á x c A  І І З , І І 6 ; д а  -  
114 ;аще -  115 ; -а а х с л П З ;  
-аАйсА 1 1 6 ,1 1 8
поб 1 й 81 
ПОбОруСА 196 
п о б ѣ гн у  188 
повиненъ е с м ь , -  буду 
1 9 8повреждаю, -еди  192 
повѣшу,-шг1хъ 194 
погаш аю ,-ш у 201 
п о гр е б а ю , - б у , - б о х ,
—60ХСА 192 
п о гу б л ю , - лаю 84 
под 1 6 9 ,1 7 5 ; -  дрё - 
во м /д е р е в о м ъ ;-  рй- 
зою 175 
под л агаю , - а х , -ложу, 
-ложйхъ 203 
п о д л е ж у , - гб х  203
п о д л л гу  203
подобает 1 3 9 -4 0 ,1 8 7 ,  поламахъ I 8 Í  
-б а сА  140, -б а т и  140, п0л150'жный 28 
187 п о л е з н о , -о е  140
подобное 1 4 0 ; - н ѣ  177 полещу 1 3 9 ,1 9 3 ,1 9 9  
пожду 203 пблза  36
п о л з о в а т и , -о в а  140 
положу I I I , д а - ,а щ е -  112; 
-жи I I I , 1 1 7 ; -жйхъ 110; 
да -  І І І ; - ж й т и  1 1 2 ,П 8; -  
х о т а Й  І І З ; - о ж ъ  І І З ; - о -  
жйвъ 1 1 2 ; -живый 118; -у  ־־
са  І І З , І І 5 , І І 7 ; д а  -  117; 
аще -  117 ;-ЙСА 1 1 4 ;- Й х с а  
113 ,116  ; да -  1 1 4 , 117 ; -о -  
ж й т и с а  1 1 5 , 1 1 8 ; -  ймамъ 
І І 4 - 6 , д а  са  ймамъ -й ти  
1 1 5
п о ж и в у , -и х  186 
п о ж р у , -р ѣ х  201 
позлащаю І 0 І ; д а  -Ю 2, 
1 0 8 ;аще -  1 0 3 ; -щай 
1 0 2 ,1 0 8  ; -щати 103; 
-щах 101 ;дабы -  102; 
аще -  І0 3 ; -щ а а х  101; 
-щалй І03;-щающъ 
І0 4 ;-щ а ю щ ій  107; 
-щаемый 1 0 7 ,1 0 9 ;  
- щ^ са 1 0 4 ,1 0 7  ; д а -  
1 0 5 ;аще -  1 0 6 ,1 0 9 ;
-щайсА І05 ; -щ а^тисА  получаю , -а х  , - ч у  г чихъ 202
1 0 6 , І0 9 ; -щ а а т и с А  
І0 7 ; -щ а х с А  104 ;-ща- 
ахсА  1 0 4 ;да -  105; 
аще -  І 0 6 ; - а щ у І 0 І ,  
-ащу 1 0 2 ,1 0 8 ;д а  -  
І 0 2 , І 0 3 , І 0 8 ; а щ е  -  
І 0 3 ; - а т й  1 0 2 ,1 0 8 ;  
- а т и х  1 0 1 ,1 0 2 ,1 0 8 ;
помагаю 1 8 2 , пом огу  182 
помаеваю 197 
помизаю 1 9 2 , -а т и  будуІЭ2 
поминаю 196 




да -  1 0 8 ; - а т и т и  ЮЗ; помышлахъ 57 
-а т й в ъ  І0 4 ; -а т й в ы й  поне І 8 0 - І ; -  оуб о ; поносе 
1 0 3 , 1 0 7 ; -ащёнѴіый -  оубо І 8 0 - І  
І0 7 ;^ -а т й т и  имыйЮ7; понуждаюсл 6 7 ; - ж д у с 198 
-ащусА І0 5 ;д а  -  /  поору 101 
да са -ащу 1 0 6 ;аще попекусА  1 90 ,196  
-  І 0 6 , І 0 9 ; - а т и с А І С 5 ;  п о п е ч е н іе  имѢах 190 
aтrך iтиcA  1 0 7 , 1 0 9 ; -  поплову 1 9 0 ,1 9 7 ,1 9 9  
ймамъ І 0 5 , І 0 7 ; д а с А  поплыву 199 
ймамъ -а т й т и  106 ; поплыну 1 97 ,199  
-а т и х с А  1 0 4 ,1 0 8 ;  по пл ѣн ю ,-ю с 182
шчищаю І 9 3 , І 9 7 , - п ^ х ъ  
194 ; -máiocA 193 ;-ищу 
1 9 3 ,1 9 7 ,  -й с ти х ъ  194;
—йщусА , —ИСТИХСА 193
падаю 139 
náKH 175 
палю 1 9 4 , -io 199 
пасу 7 0 , - у  1 0 1 ,1 8 6 ,
—у , —о х ъ , —ах 197 
паче 5 4 ; -  посмѣАте- 
ленъ 1 6 ; -  члка муд- 
р ствуетъ  175 
пекусА 190,196 
первы й, -в,ѣйшій 154 , 
пе'рвѣе 176 ,178,210^ 
персть  ссыплю,- ссы- 
пую 205 




ллевсъ 48-9  
п и с а н іе  57 
писателно 178 
писмо 32,57 
п и та ю ,-а х ъ  5 7 ,2 0 3  
пишу 57,69,пйшесАІ4С1 
писахъ 69 ,7 0 ,  - с а 57, 
-асА,пйшемое 57 
пища 5 5 ,5 7  
ПІЙ),ПІАХЪ,ПИХЪ 199 
плаваю 1 9 0 ,1 9 7 ,пла- 
в а ю ,-в а х  199 ,197  
плавлю 199 
Платонъ 2 8 ,5 5 ;п л а -  
тонЬкое 49 ,5 0  
п л а ч у , —са 185 
п л е т у ,плѣтáxъ  69 
плбтъское 50 
плоть 31,36 
п л ѣню ,-нйхъ  182,199, 
-ненъ  бываю,- б у -  
ДУ 182 
по 1 6 8 ; -  димостену 
пйшетъ 1 7 1 ; -  насъ 
бысть мужъ премудру> 
по омиру 171 ;по  pÁ- 
ду 1 7 7 ; -  сйхъ и дру- 
га л  да повѣствуетъ 
1 7 4 ; -  се м ъ ,-  т о м , -  
сих 1 7 7 ; -  сопѣли 
поетъ 1 7 1 ; -  теб$ 
азъ пр ійдбхъ  172 
поболю^199 / 
п о губ л ю , -ЛАЮ, -ЛАХЪ
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мбри І 7 6 ; - н о г а х ъ  оу 
н е го  1 7 1 ; ־  т е б і  прохо- 
жду 1 7 3 ; -  цари сѣдйтъ 
173
пр и а м й д о вн а ,пр и А - 49 
п р и б у д у , -б ы ва ю , -быхъ 
198 , 
п р и б ѣ гн у  200 
п р и в е д у , -д о х  181,-дй 178 
п р и в о д а х  181 
п р и го ж а е т с А , - д й л о с а  ,-д и -  
т и с а  140 
пригоже 139
приемлюсА 1 8 2 ,  пріемлет- 
с а  140 
принесу,- с б х ъ  2 0 4 ,-ей 




П рЙ С ТО И Т , —ОАЛО ,־ ОАТИ 140
п р й с т о й н о , -о е  140 
п р и те кб х ъ  200 
притѣкаю  1 8 8 ,2 0 0  
прихожду 1 9 1 ,1 9 3 ,1 9 8 ,  
п р і -  1 9 0 ; прихождахъ 
І 9 0 - І , 1 9 3 ; п р і - а а х  190; 
приходйхъ  1 9 0 -1 ,1 9 3  
пріемлю 6 9 , - лахъ  195 
п р ій д у  1 3 9 ,1 9 1 ,1 9 3 , -и д ^  
1 9 0 ^ -и д 0 х ъ  191 ; - й д й , 
-й д ѣ т е  178 
npiftMáio, -а х ъ  195 ; -йму 
6 9 , 1 9 5 ; п р ІА х ъ  5 8 ,6 9 Д Ф  
п р іл е ж у , прилежах 196 
п р іА м ъ , —мйдовичъ 4 8 ,  
приА- 4 9 ,5 6  
п р іА т іе  58
продаваю , -д а м ъ , -даю *-Да- 
а х ъ  200 
прозАбаю , -б а хъ ,-б у ,-б а х ъ  
204
п р о и з н о ш у  6 8  
п р о й д у , - д б х ъ  1 9 9 9 
п р о л и в а ю  1 8 9  , - л і а х ъ  1 9 0 , 
- л ѣ ю  1 8 9  
п р о п о в ѣ д н и к ъ  2 9  
п р о с в ѣ щ а х с А  5 7  
п р о с в ѣ щ е н і е  5 7  
п р о с м е р ж у  1 9 7  
п р о с т ъ  3 4 - 5 , 5 1 , п р б с т ы й  
4 7 , - т ѣ й ш ій  5 1  י
п р о с т и р а ю , - C T ç y  1 8 5 ,2 0 2  
п р о с А д а ю с А , —С А д у е а  , - д о х -  
c a  200
п р е б л г ій  5 2 , -благо  
І7 6 _
преблгодателнѣйш ій5 І 
преблгоумнѣйш ій 51 
преблагочестивѣйшій 
5 1пребуду I96;npe6bffiá10, 
-а х ъ , -б ы х ъ  196 
превысочаишій 54 
превыпЪій 54 
прегбрш ій  52 
пред 5 4 ,1 6 8 ,1 7 1 ,1 7 6 ;
-  б о гй  блажёными, 
пред мертвыми*члки 
1 7 0 ; -  в р а т ы ;-  пер- 
с ій с к о ю  бранію  бы- 
сть  тройскаА 1 7 1 ; -  
трема дёнми 176 





прбже древле 179 
презъ 54
презираю ,-зр^ѣхъ 200 
презлѣйш ій  52 
преизрАдн'ѣйшій 52,54 
прекратчайш ій  53 
п р е к р о т ч а й т ій  51,54 
премалѣйшій 52 
пре м лстивнѣйт ій  51 
премудрый ко  добро- 
д іт е л и  2 0 8 , -д р ѣ  
176 ,-др 'ѣиш ій  54 
п ре мул^ с т в еннѣйшій/5І 




преп^удчайш ій  53 
престѣйш ій  51 
прескорѣйш ій  53 
преславнЪишій 54 
пресладоснѣйш ій 52 
пресладчайшій 52 
пресрамн^йшій 52 
престолъ 25-6  





при 1 6 9 ; -  зе м л и ;-  
кна зй  пиѲ оклеи ;-
п o p a ж á ю , -a x , -ж ^  200 
порожду 2 0 2 ;-ж д у с А  186, 
-о д й хъ  5 8 ,-о д й х с а  186 




п о с л ід и  178 
посмѣАтеленъ 16 
поставлю І І 9 ; д а -  120; 
аще -  І 2 І ; - в й х ъ  119;да
-  1 2 0 ; -в й  І 2 0 ; ־ вивый, 
-в л ь  I2 2 ; - á B H T H , -  й- 
мам 1 2 1 ;-в л ю с а  123 , 
І 2 6 ; д а - ,аще -  124,126; 
-в й х с А  І 2 2 , І 2 5 ; д а  -  
126 ; -в й с а  1 2 3 ,1 2 6 ;
— в й т и с а 1 2 7 ; -  ймамъ 
1 2 3 -5 ; -в л ь с а  127;-вла- 
ти І 2 І ;ащ е^-влаю  1 2 1 ; 
ã в л аай , —влающі й І 2 І - 2 ; 
-влАтисА 124-5  ; -в л а -
АИСА , -ВЛеЙСА , —ВЛАЮЩІ—
йса 125 
постараюсА 190 
п о с т е л ю , - с л а х  202 
п о с т и г й ю , - г ё х ъ , - г н у , 
- г б х ъ  195 
постилаю 202 
п о с т о г н у  198 
п о с т р а ж д у , -ад ах  198 
п о с т р ы г у , - г б х ъ  194 
посы лаю ,-ахъ  199 
п о с ію  70
поталю , - а ^ хъ  , -a io , - а -  
йхъ 195 
п о т е к у  6 9 , - у  200 
потерплю 198 




похвалАЮ,-ЛАХ , - л й  190, 
-л й хъ  191 
похот 207 
поче стн о  176 
п о ч е сть  36 
п о ч и т а ю , -ч т у  203
ПОЧ^ЖДУСА , -удЙХЪСА 1BL
п о ч у ю ,-у х ъ  182 
пошлю,послахъ 199 
пою 5 7 , 6 9 ,7 0 ,1 8 5 ,2 0 6 ,  
поахъ 5 7 ,1 8 5 ,  
праведенъ^-днѣйш ій  51 
пребез^мЪѣйшій 91
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-ч й х ъ с а  202;-4áeTCA, 





71 ,с л ы ш и т с а  І40;-шаок57 
смердІхъ 197 
смертенъ 28 





снѣдаю 186,203;-ахъ 203 





согдѣшаю,-ах 182 ;-шу, 
-тйхъ І82;-шивый 199 
сожгу 194 
съжйтелница 31 
создамъ 70,І99;-ах 199 
созижду 70 
сокриваю,-йю,-й х ъ с а , 
-й в ъ с а 194 
сокровеннѣ 179 
сокрушу,-ших 181 
слнечный 48,-нечнаА 49 
слнце 48 
сонъ 36
съпрлгаю  1 3 6 ,1 8 3 ;сопрА- 
гай  І 3 6 ; - г а т и  І 3 6 ; с ъ -  
прА гу  І8 3 ,с о п р А г о х  136; 
- гы й  1 3 6 ;сопрлгаю сА  
137 ; - г а й с А  , - г о х с а  г гый- 
с а  137 
сосна  32 
состарѣю  186 




сътвору 84,9І,со-у 85; 
да - 9І;со-рю 189;аще
- 86,92;-рй 85,90;-рйхъ 
84-5 ,90,189 ;да бых-рил 
88;9І;-рйти 86;-ръ 86; 
-рйвъ 92;-рйвый 87,921
І 9 0 ;р е к л ’сА еси 5 7 ;  
р е ц й , рди 2 І0 ;р е щ й  201 
р е ч е н іе  57 
рйм’ское  50 
ро гъ  ^43 
рож ден іе  58 
рожду 6 9 , 1 3 9 , - у  202 ;
- ^ са І8 6 ;р о д и х  202 
роздѣлАхъ 190 
рьигёю,-аах 198 
съ 1 6 8 ,1 7 1 ,со 17 2 , сс/ 
зъ І 7 0 ; с о  богомъ 
І 7 0 - І  ; -  iu)áHH0MbI70; 
злáтымъ же -  с кй п е -  
тромъ 1 7 1 ; -  неб ре ж - 
н іем ъ  1 7 8 ; -  TpeMà 
uapcTBOBà; с т о б б ю і^  
саж^СА 194 
с а м , - а , - о е  65 
сарпидбнъ 28 
свлой 61
с в ѣ тъ  3 2 ,3 6 ,с в 'ѣ т ъ  208 
свѣш аю ,-ахъ  194 
свѣ 'ш у ,-ѣсй хъ  194 
свѣща 30
с в А 3 а х , - х с А , -анъ  бых 
J88
стъ  5 6 ,с т ы й , -ѣ й ш ій  
5 1 ;  с в а ты н а  56 
се 1 7 9 ; -  M0è/cíeM0è 
21.0
с е б е , -  сам б го /сам б и  
6 6
седм 45 ;-м ъ сш тъ  46 
се й , ciа , се 6 2 - 3 ,ciи 
61 ;с е г о  páÂH 180 
срдце 32י 
с е с ь ,с е с е  63 
сирина 30
ска ж у  7 0 ;с к а з у ю  70 
с к в о з ѣ : -  броню и чё- 
рнаа кровъ  1 7 2 ; -  
торжище пр о й д о х171 
скончаю 69;ск0н*чу84 
с к о р ы й , -р ѣ й ш ій  53 ;
-p o  176 
скриваюсА 194 
славнѣйш ій  54 
с л а д к ій  4 7 ;с л а д о къ  
2 7 - 8 ,52 ; -д ч а й ш ій  52 
^ ц ц ѣ  176
с л а д о с т е н ъ , -сн*ѣй- 























páAH 168,171 ;вбинс- 
тва - ; тебе - cie да 
будет І7І;стАжаній










-л а х ъ  1 9 0 ,1 9 6  ра/3/жгу 190 
разрушаю 193 
разрѣшал״сА еси 57 
р а з р ѣ ш е н іе  57 
разсѣдаю сА 200 




р а с т в а р л ю , - т в о р А х ъ , 
- т в о р у  202 
pacTep3ái0 1 8 3 ,2 0 0  , 
растлѣваю  , - л а х ъ  ,-лѣю, 
-тл ю с а  204 
р а с т о р г а ю , - г н у  183 
р а с т у  186 
растА га ю  202 
р е к у  69 Д 8 1 , 190 ,-у 204, 
да р е ч е т с л ;р е ч е с А  
І 4 0 ; р е к б х ъ  1 8 1 ,2 0 4 ,  
рѣхъ  І 9 0 , 2 0 4 , р е ч е
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сюду 176 труба  31
с і д у  1 90 ,194  тр уж д £ сА ,-ж д а хсА  194
та же І 7 5 , І 8 0 ; т а  же т у  176
да 176 
тай 179
тй ко  1 7 8 ; ־  же 177 
та ко в о  же 177 
тамо 176 
таю 202
т а ю ,т а й х ъ ,т а л х ъ  195 
твой  60 -1  
творецъ  57 
творіо 1 8 9 ; - р у  8 4 ;д а  
-  8 5 , 9 1 ; аще 86,91 ־ ; 
-р и х  8 4 ^ р й  85 ;-ри -  
ти 8 6 ; - р і й  8 6 ; - р А -  
щ ій  9 0 ; -р и в ы й  86 ;
8 7 ; -р й х с А  8 7 ,9 0 ;  
- р І т и с А  8 9 ; ־ рахъса 
5 7 , 8 7 ׳ ;-pÁmeCA 57;
— рАхъ І8 9 ;т в о р ^ н іе  
57
т у д у  176 
тп ^те л н о  178 
т щ е т н ѣ /й /ш ій  54 
т у  5 9 - 6 0 ,6 4  ; -  самъ 65 
тѣло  28
тѣм же 1 7 9 - 8 0 ; — оубо 178 
тѣснЪ иш ій  54
оубію 68-9 ; да - 81-2 ;-бйхъ 
68;-б£й 72;-б1ти ймамъ 
82;-бйти х о т ѣ т и  82;-бі- 
ёнъ бйти ймамъ 79;-би- 
BáeMbift 79;-6іі6са 76;да
- 77;аще оубюсА 78,82; 
оубійСА 77
-римый 90,92;־реный оубо 179-80;- сей ,-  сей 
90;аще -рлх 84,86; написа 210 
да бы -рАх 85;-рАах оубогъ 28 
84,87;-русА  87,90; оубодрюсА 187 
аще - 89 ;- йса 88; оубоібсл 187;-0а хс а  w жо- 
—йтиса 89,92;-ймамъ лтомъ менелаи еще и о
е р 9йском  к о п іи  174 
о у б ѣ г н у , - г о х  204 
оувижду 198
оувы 1 7 6 ; -  мнѣ, і е к о  в е -  
д усА  1 7 6 ,2 1 0  
тебе ради e ie  д а б у -  оувѣдаю І8 7 , І 9 0 ;о у в и д А х ,  
дет 171 оувидА хс а 187
т е к у  5 7 , 6 9 ,190 ,-у200 ; оувъмъ 190 
- к б х ъ  І 9 0 , 2 0 0 ; т е ч у  оувѣрА ю сл , -р у с А  198 
200 ; течахъ  69,190,200 оувдзаю , - з а а х  І9 9 ; - з б х ъ  
терплю 1 9 8 -9  182
т е ч у  2 0 0  о у г а ж д а ю  1 8 5 ; - а е т  1 4 0
т и с А щ а , д в ѣ  - щ и , т р и - ,  о у  r a m à i o , - r á m y i o  І 8 5 ; - а ш у ,  
ч е т ы р и  -  ;пат - щ ій  4 6  - а е й х ъ  1 8 5 , 2 0 1  
т й х о  1 7 9 # о у г л е б а ю , - б у , - б о х  1 9 9
т л ѣ ю ,  1 л ю с а  2 0 4  о у г о ж д у , - о д и  1 8 5
т о е  т л і н н о е  1 5  о у г о н ю  7 0
т л Х  3 6  о у г р ы з а ю  , - и з а л ’с А  е е й ^ - ы з у ,
т о г д а , - д ы  1 7 5  - ы з б х ъ  1 8 7
т о й , т а л , т о е  І 2 4 *״ ; т о ё  о у г р и з е н і е  5 7
6 4  0 y r p A 3 á r a  1 9 9
т о к м о  1 7 7  о у д е р ж у , - ж й , д а  - ж и т  2 0 2
т р а п е з о у с а  3 1  о у д о б ъ  І 7 6 ; о у д о б е н ъ , - о б -
т р е б׳ а # 1 4 0 , - 6  ъ  1 3 9 ; н е  н ѣ й ш і й  5 2  
т р е б у ю , -  т р е б о в а  1 8 5 ,  с у ж е  1 7 5 - 6  
т р е б о в а т и  1 4 0  о у к а з у ю  1 8 4
т р е г у б ъ  3 4  о у к а н у  2 0 1
т р е п е щ у  1 9 9 , 2 0 3 , - е щ у  о у к а р і ю  1 8 1 , 1 9 8  
2 0 4  ; - е т й х ъ  1 9 9 , 2 0 4  о у к о р у  ^ 1 9 8  
т р и  4 5 ;  т р и ж д ы  1 7 6 ;  о у к р а ш а ю , - ш у  6 9  
т р и с т а  4 6  о у к р ѣ п л А Ю  2 0 0 , - а х , - а л ъ
т р ѵ ф о н ъ  5 5  е с й , - а , - А а х ; - л ю  2 0 1
рен б ы х  8 7 ;да  -  -8 8 ;  
- р у с А  8 7 ;да  - 8 8 ;аще- 
8 9 ;д а  - р и т с А  І4 0 ; -р и -  
с а  8 8 ; ־ р й т и с А  89 ;д а
-  ймамъ 89 ;-ривы йсА  
9 0 ; - р у  стенеСніе 202; 
сотъворй д л 1 б о га !7 0
спасъ  29 
спліо 203
спрлгаю І 3 6 , І 9 І ; - а А  
136 ; -rá iocA  136 ; - r á -  
т и с / л /  137 
срам ны й,-н 'ѣйш ій  52 
ссыпую,- пёрсть  205;
ссыплю пер сть  2 0 5  
ставлю 1 1 8 ; - юса  1 1 8 ,  
1 2 1 ^ - в и с а  1 2 3 , 1 2 6 ; #
-  ВЛАТИ , —ААЙ 1 2 1  ; - в і -  
е м ы й  1 2 7 ; - в а х  І І 9 ; д а
-  1 2 0 ; - в л А а х , ־ в л а й  
119 ; - в и м ы й  125 ; - вла -  
юса  ,да -  ,аще -  123 -6 ;
-ВЛАТИСА 1 2 4 , 1 2 7 ;  
с т а в А х с А , д а  -  1 2 2 - 3 ;  
- в л л а х с А  1 2 2 ; - в л а к > -  
щ і й с а  1 2 7  
с т а д н о  1 7 6  
CTapáiocA 1 9 0 , 1 9 6 ,  
- а л е м с А  1 9 0  
с т а р ѣ ю , ־ юс/ а /  1 8 6  
с т е н а ю ,  •Ахъ  1 9 8  
с т е н п н і е  с о т в о р ^  2 0 2  
с т о  4 5
с т о г н у  2 0 2 , -н а х ъ І9 8
С Т 0І0 , — А 118
стражду 1 9 8 , -д а х ъ ,  
-ждах 199 
cтpáшный 47 
с т р ы г у , - г а х ъ  194 
с^Ѵдъ 42 
с тѣ н а  38
стА ж а н ій  ради в с а  
бывáютъ 172 
с у г ^ б ъ  34 
судище 29 
с у ж д у , -д á x ъ  70 
сушу f  —ШИХСА 181 
сый І 3 8 , с у щ ій  139, 
суще 178 
сѣдАю 194
сѣж у І 9 0 , І 9 4 ; с ѣ д о х ъ  
І 9 0 ; - д ѣ х ъ  194 
с ѣ к у  202 
с $ т ь  вблчал 31 
с ѣ ю ,с ѣ !х ъ  70
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чрезъ 1 6 9 ,1 7 5  
что I7 8 ;4 e c ò  ради 178 
ч ту  1 8 3 ,2 0 3 ;чтох  182 
ч у в с т в у ю ,-в о в й х ъ  182 
чуждусл 181л 




л в с тв е н н ѣ  179 
>ввѣ 1 7 6 ,1 7 9 ; ־  же 178 
ь а к о ־ ,  же 1 8 0 ; ־  бы 177; 
да р^ди 1 ־־ 8 0 ; ־  д в а / 
со ч е ты р м и ,та ко  четы- 
ри со осмми 171 
А к ІА , іа ж е  177 
а кіім ъ  способомъ 178 
АМЪ, іе м ъ , АДОХЪ,б уд у  
іе с т и  203 
ьама 31
хйп^никъ 28 
х л о п а т к о  5 5 - 6 , х л б -  
п а т о ч к о  55 
хожду 1 8 5 ,1 9 0 ,ходи 
178
хощу 1 8 5 , - у  1 9 2 ; ־  азъ 
2 І0 ;х о щ е т  ,х о т ѣ т и  140; 
х о т а х , -л а х ъ  186 
XjpvcHCb 1 7 -8  
цръ 41
царествую  7 0 ; ־ вовахъ 
71
царское  49 
цвѣтное  56 
ци лй 176
цѣлом удръ , -у д р ѣ й ш ій  
51 
чаша 36 
червъ 2 8 -9  
червленіо 204 
ч е р м е н ъ , -е н ій ш ій  51 
черное 32 
чесб ради 178 
чествую  190 
честенъ  28 
ч е сть  19




ч и н ю ,-н а 92 
чирвоню 204 
ч и стѣ и ш ій  54 
читаю I 8 2 , I 8 6 ; ׳ - ś a  183; 
-а х ъ  І 8 2 3 ־ ; -ашесл 97; 
^ т е л н о е  57 ; -а те л н о  
178
члкъ І5 ;ч л о в е к ъ  2 3 ,  
207
чловбческое  4 9 ,5 6  
чловечокъ  55
оумъ 34
оумираю, -а х  1 9 2*3 ;  
-ающаго І92;с&׳мру,да
-  , - p o x , - р й , - р і т и  192 
оумёрый,־ мрый 192-3 
ум^чу 187
оуничижаю І 0І , - ч і־  ІВ6, 
-чижу 101 
оупадѴ 139 
о у п а с у ^ 7 0 ,1 0 1 ,1 8 6  
оуплету  69 
оу по добит С А ,-ЙСА 187 





оурожду 69 ,139  
оуслышу 70 
оусну  203
оустромл аю 209,-аюса , 
-ÁXCA 196 
о у с ѣ к у ^ к б х ъ  202 
оутвержаюсА 20Ц־здаю, 
-ж ду  70 
0yTHpáro,־ Tpy 198 
оутиш йю ־, шу,־ ших 202 
о у т н у  1 8 5 ,2 0 2  ״




оучй , -ч а х ъ  189 ;-чусл, 








I I . V e r z e ic h n is  d e r  B e i s p ie l e  aus d e r  Gram m atik  von L . Z y z a n i j ,1596 
(L. Zizanij :Hrammatika slovenska,Wilna 2596,Specimina Philologiae Slavicae, 
B d .l )
А ахъ сА ;бйтисА ,хотѣти  - ;  
6 ІАЙСА, бйвыЙСА 7 5 , 6 ié -  
мый 76 
блгъ 3 6 ,б л г£ й  22,25,бла- 
г а , ־ гТи 2 5 ^ - ги х ъ  7,-гш  
8 2 ,б л а ги  глю 81
б ій  52 ,73;бйти 52, 
7 3 й ־; м а м /б о у д о у73; 
бйхъ #73 ,55 ;б іА ахъ  
73; -ай ,-ющій ,бйвый, 
-в״ш і й 7 4 ׳ ;да бйлъбых,
- б ы  б І А Х Ъ , —  6 Í A á x b ,
 д, # '  W . 7 ״- бйти боудоу73;біюсА, бл־свенъ 24 
б их ,са  , 6 і а х ’са , -АахсА, б л агочйн н ѣ  81 
бгітисА йм ам /б оуд оу , б л ж ё н ъ ,-е н Ъ Ій ш ій  22 
б 1  йса 7 4 , да б ію с а ,— блажо^ 56 
бйлъ б ы х с А , -  бы б і -  блйзъ 82
а 83 
а б іе  82 
ABpaáMb 27 
азъ  4 3 - 4 ; -  сам 43 
амйнь 82 
Ан״на 20 
аще 11 ,8 4  
безъ  83 
б е з а к о н іе  85 
б ію  5 2 , 5 5 . 7 2 ; д а -5 2 ,  
73 ;б£ю ,б1еш и ,біетъбЗ
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д а ,д а  1 2 ,8 2 ,8 4  
далёче 8 2 ; -  шт мене шт- 
стави раны t b o a  1 2  
дароую 56 
даіо 56
два 4 1 - 2 ; -  д о б р іи  25;
дважды 82 
двбръ 39 
движеніе  35 
д а в а т ь  42
держоу 5 6 ,-ж й тъ  10
деСАТЬ 42
днес 782
до ко у с ка  83















д І л а  78
егда 1 2 ,8 2 ,8 5
едва 83
едйнъ 4 1 - 2 ;единицею82 
единородный 85 
ей 83
йлЪады, Сллинъ 24 
е'смъ,да -  76 ; бывай ,боу- 
ди ; б іх ъ /б ы х  ; боудоу 76; 
да был’ бых;да боудоу; 
сы й;бы вы й;боудоущ ій ; 
быти,бывати 77 
естество  85 
же 2 ,8 4  
желѣзо 30






заповѣдь  29 
застоупаю  54 
з д е , - ѣ  82
-am áioiiii йс а  , -асйвшее- 
с а  7 2 , - а с и с А  71 
въздоухъ 23 
въздоушный 23 
въз!цхно$־, -о ^ х ъ  54 
въздыхаю 54 





въставаю,-ab  54,66 ;да
-  67 ; - а х ъ , -аа х  , -ай 67 
-ати,-алй 6 8 ;д а в ъ с -  
тал ’ бых,- бы въста- 
вах , - -въставаах 67 
въстаноу 54,67;да-68, 








вы 44-5 ;въ 43-4 
віно 30 
віроую 56 
той вѣтръ 23 
ВАжоу 56
ВАЩшее , -ал  36-8 ,-ше 83 
rà ^  83 
гд ѣ  83 
гладъ 27
гл а го л ю53,пію 77,- блгш 
8 І ;глю щ ей 13 
гласъ  3
глаш оу, -с и х  55 , 6 8 ;-шах 
68 ; -шаах 69 ; -ш а ти , 
-ш аАй,-сйвы й 70 ;д а  
-ш о у , -  бых - с й л ъ , -  
бы -шах 6 9 ;да бы -ша- 
ах 70 ;глаш аю сл,-айсА , 
- á x c A , - с и х с А , да -аюса, 
дабы -ахЪА,да -с й л ’ 
бых с а 71 ; -шаах’сл , -а -  
т и с а , -а А й сА , -аемый, 
-сйвыйса 72 
г н ію  56





гр іш н и к  27,-ки  88,-кUm 86
блюдоу 56
60 9 ,8 4
б г  І 3 , б 0 г ъ  26-7, -у8В, 
-гиімъ 86 
б ж іе  86
болю , - ѣ х , - ѣ т и  ймам/ 
боудоу 56 
боюсА 52 
бразда 9 ,3 2  
боудоу 7 6 - 7 , 8 9 ; -дегъ 
8 9 ; - д и  90 ; -доу/и*ам: 
бйти ,б о л іт и  ,молвгіти, 
п о к а з а т и , посл ѣд ов4 -  
ти ,пp и л e ж á ти  5 5 -6  
боурд 33
бы ти ,бы вйти  7 7 ; -в а й  
76;бывый 77 ;быш а, 




бѣлю 5 1 , 5 6 ; - ca  51 
в ъ _ 7 8 -9 ; ־  д ѣ в й ц и , -  
двцоу 7 9 ;в  ко ; /п ѣ 8 3  
в нaчáлѣ 8 3 ;в ъ  й с -  
т и н н о у ^ 8 2 ; -  с кб р ѣ  
8 2 ; -  ц е р к в и , - црков 
7 9 ; -  м іс т о  7 8 , 8 0 : -
-  вас они боудоутъ,
-  -  него  ты бо^дивО 
вашъ 4 5 ,4 9  ,BàmeMy86 




в и ж д о у ,-д ѣ х  55;вивдъ 
немощъ е с т е с т в а  на- 
шего въ щедрытахъ 
м нш гіи  89 
вино 30 
вйшоу 5_6 
влдка хс  88 
влеколу 56 
вноутръ  82 
в н і  82 
вода 32 
въз 78 
воз׳алкаша I I  
возвож даю ,-ж доу  55 
возвышаю 54 ,в ъ з -  78 
возглашоу 5 5 , в ъ з * 6 9 ־ ; 
да -  7 0 ; -а с й  69;-асих
55 ; -а с й т и  , -асйвЪіій, 
-ашающій 70;-шоусА 
7 1 ;да  -  , - а с й т и с А ,
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нашъ 4 5 , 4 7 - 9 ,нашему 8 6 , 
наша I I  
небесный 23 
небо 2 3 , 2 9 - 3 0 , тое -  23 
н е в іс т н и к ъ  27 
негли 83 
негодоую 56 
несоу 5 3 , -о у  8 8 ,9 0  
ни 8 2 -3  
нйзоу  82 
никако  же 82 
но 9 ,8 4  




нбщъ 2 8 - 9 ,нощ и ,-щ і 86 
ноужда 32 
ннѣ 82
и> 7 8 - 9 , 8 3 ; ־ ч в а с ъ , -  м н і  
7 9 , -  х р і с т ѣ , - х р и с т е , -  
господе спасѣ  87 
ибличник 86 
ибЪстрлет 1 0  
образ 86 
шбрѣтаю 55 





бнъ 4 5 , 4 3 , -  сам 43 
онаксо 82
оный 4 9 ,б н а го  86 
бсмъ 42
шт 7 8 , 8 0 ; -  н á c ъ י -  наших 
иітцъ ІЗ ,о т е ц ъ  27 
штимй шт м^не раны твоа  
ги мбй бже 88 
ш ткоудоу 83 
штнюд 82 
отрсча  29 -3 0  
шхъ 83
оцѣщаю 54 ; шчистй 9 
павелъ въ храмѣ ходит 16 
падаю 55
п а ч е 8 3 ׳ , -  злѣйш ій 22
пекоусл  52
писмо 30
пишоу 5 3 ,5 6




л е ж о у ,-ж а х  55 









л о ^ і ’ш ій  22 
лю ббзно, - н и  86 
люблю 56 
люббвъ 39 
лА гоу  55 





м илосерд іе  37 
милость 2 9 ; -  твоа  
гбсподи 85 
младенствоую 56 
м н ій  2 2 ļ - i e  83 
мншги ЧАда,юноша и 
д в ц а  8 8 ;мнбпо 81-2; 
множае 8 1 ,8 3 , -ж а й -  




мой 1 3 ,4 3 , 4 5 -7  
мол’влю, -лвих  , -лвйги  
ймам/боудоу 55 
молю 55
море 3 4 - 5 ; тое -  19 
мбсквы ,м осквйтин 24 
моудрый 2 0 ; - р ѣ 8І- 2  
мбужъ 20 
моужест’в^н* 7 




на 1 3 . 7 8 - 9 ; -  васъ,
-  мнъ 79 
навѣтоуіб 56 
на ^ ,н а д о  7 8 - 9 ;над
годность  8 0 ,-град ъ ,
-  градомъ ; надо мно׳ю 
79
найгор’ш ій 22 
наймен^шій 22
51 здравство^ю 
19- землА 2 3 , 3 3 , тал
23 земный 
56 зйждоу
24 з л á т ы й ,злата 
з л а т о о у с т а г о , -тецъ24
, 32 злoбà 
зл$ 8 2 ; злЪ йш ій , паче 
22 - 2 2; золъ 
54 зрозоумѣю 
5 6 ,8 8 з ^ о у /з р ю 
83 з ѣ л н ѣ е , -л о 
и 84 ; ибо I I 
85 йже І І , 1 же 
изъ 7 8 , 8 0 ;и з ’ ч р е в а,
80 из нас 
избавлАю, -авлю , -авих
54
и зв ѣто ую ,и зв ѣты  тво-
56 роу 
55 изноурАю 
86 «и зр л д н о , -н и 
84 или 
2 0 ,8 5 И л іа 
имам 56 ; - /б о у д о у :б и- 
т и ,м о л в й т и , прилеж ̂
ти 5 5 , б о л і т и , п о ка- 
з й т и .послѣдовати56 
27 исповвдникъ 
55 ис пол’наю 
55 испѣкаю 
,3 2 истинный 3 7 , -н а
8 ,3 7 ное- 
2 7 ,8 5 истбчникъ 
40-1 іе р е й 
17-9 же , іа ж е  ,еже£
85 Ізр а и л ь 
2 7 ,8 5 Іи>анъ 
27 Іс а а к ъ 
іа к о в ъ  2 0 , 2 7 я 
къ  7 8 - 9 ; -  т е б ѣ , - м А
79
19 8 3;той камень ״(к а к 
30 ко гд а  8 3 ;ко л & но 
кончаемый 37 ; -а н іс 3 5 
23 КшнЪтан’тхна  ,-нович 
2 0 ,3 4 ,8 7 конь 
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себё 45,49  
седмъ 42
c é f t , c ÍA , c íe  49$cè 83;ое- 




с кл о н е н іе  35 
скорблю 56 
скорый 37 ;скбр ѣе  83 
славлю 56 
слад’к і й  37 
слово 2 4 ,3 0 ,9 0  
слышоу 56 
смѣшаю 54 
снѣгъ  2 2 ,2 6 -2 7  





съкрышА съть 88 
сълѢплаю 55 
спасаю 8 , 5 4 , 6 2 - 6 ;да 
- а й ; - а х , - а а х ; д а  бы-ах 
63; -áTH , -алй ,да бы -вах 
64 ;-аю сА ,д а  -  , -Й йса , 
-ахСА,да бы -  , -аахсА*да 
бы -  65;-атисА, -э а й с а ,  
-^ющійса 6 6 ; с п а с о у 63 
да -  64 ; - с о х  5 4 ,6 2 ;-е й
9 , 6 3 ; -с т й  6 4 , -с т й  та 8; 
-сый 6 4 ;д а -сл ъ  бых 63; 
-соусА  6 5 ,да -  66 ;-сЙса, 
-с о х с А ,д а  - 6 5 ; - с т и с а ,  
-сыйса 6 6 ; с п а с е н іе  85, 
с п с н іе  8 , 3 4 - 5 ; ш спасе- 




с ти сн е н іе  35 









с ів е р ъ  3£ 
сѣжоу 5 6 ,сѣ д и те  9 
сѣ ко у  5 1 , 5 5 , - к о х  55; 
-ко усА  51
презираю , - з р о у , -зр?>- 
хъ 54 
препйсоую 53 
пресвА тѣиш ій  21 
преставаю 54 
прй 7 8 , 8 0 ; -  в а с , -  
мн£ 8 6 ' 
приближаю 54 
призри на насъ г р ѣ -  
шныхъ многидедрыи 
боже 90 
прилеж оу , - ж а х , -жати 
ймам /боудоу 5 5 -6  
припадаю 55 
пристоупаю 54 
прихождаю, -д о у  55 
п р и ч а с т іе  35 
пр ійдбш а 13 









плница 3 2 - 3 , той и тал 
п іА н и ц а  25 
п а т ь  42
рабъ 27 ; рабынл I I  
ради 7 8 ,8 0 ,8 4  ; Аврай־ 
м а - ,м е н ё - , н а с -  80 
радость  29 
разъ 78 
ра звѣ  83 
р а з гр а б л е н іе  78 
раздѣлйшАСА 8 7 -8  
р а з л й ч іе  35 




рекоу  77 ,рече ,рекль, 
- л а ^ -л б  есй 56 
рождоу 56 
роука  32 
р іж о у  56 
рѣка^ 20 
рѣшоу 5 6 ,8 8  
съ 7 8 ; -  чловеки  3 ; -  
члки 87 
с_вой 45 ,47_  
стъ  3 6 -7 ;  стый 13,35-8 
с т ѣ й ш ій  2 і ;стна 55 
свАтйтелскима 8
пл ы но у , -о у х /п л ы х  55 
плйю 56 '
по 9 , 7 8 - 8 0 ; -  дѣлоу 
м з д а ; -  пав״лѣ  о у ч и т ;
-  те б ѣ  пойдо'у 8 0 ; -  
нас 7 8 ; -  B ácb ,-M H b 
7 9 ; -  с е м ; -  м н б го у8 2
побѣдникъ 27 
п б в ѣ с ть  29 
погрѣбаю 55 
погоублАю 55 
п о д ,п о д о  7 8 -9 ;п о д д р е -  
в о , -  -омъ; подо мною79 
подобает 77 ,-а ш е  7 
подобна),-  такъ;-нЪ83 
п о д р а ж ^  54 
пожиншо 54 
п о к а з а н іе  35 
п о к а з о у ю ,п о к а з а т и  й- 
м а м /б о у д о у , показэх56 






поне ,понеж е 84 
поноуждфосА:на дѣло,
-  шт н ѣ к о е го  52 
поплыноу 55 
послъди 83
поел ѣдоуіо, -д овах  , -до- 
в а ти  ймам /бо^доу 56 
посрамлАЮ 55 
п о с ѣ к о у ; ־ ѣцй е 55;85 







п р а в е д н и ц и ,-ы 8 8 к־,  м8б 
п р а в е д н о , -На) 86 
правлю 56 
пре _ 78 
пребл־Н й  22 
преблагослсвенъ  25 
превел іе / 78 
превращаю 54 
п р е д , -д о  7 8 - 9 ;п р е д м г-  
н е ; -  тобою ; предо мною
79
п р е д ѣ л е н іе  35 
прежде 83׳  
п р е зи р а н іе  78
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щедроу 55 ; щедрый 37 
юнбша 12 
>е, ю, fi ^ І І
ьавлАю , - Á x , -А а х  5 7 ; - а т и ,  
- а а й / - а ю щ ій ; да -Аю;дабы 
- а х ;да  бы -Аах 58; і а в -  
лю ^-вих 5 7 ; - в й ; - в и т и ;  
- в и в ы й , - в и в , - в л ы п ій ; да 
-влю ;да  -вил бых 58 ״ ;ьав- 
лаю с а  ^60 , 88 ; да -  61 ;-*хъ - 
СА,-АахсА 60; да бы -лахсл,
о у с т а ,о у с т н а  39 -4 0  
о у с ѣ ч е н іе  35 
оутверждаю 54 




оучоу 5 1 - 2 , 5 6 ;да - , 
-чй,-чйти 5 2 ;о у ч й -  
вѣ,оучимо 5 3 ; -о у с А  
5 1 , -  г р а м м а т і к и , -  
шт дідаскала 52 
оущедрАю 55 
хвалю 56
хлѣбъ а г г е л ь с к ій  і е -  
де члкъ  14
да -АЛ бЫХСА 6 і ; - а т и с а , 
-ААЙСА,-аю щ ійса  62 ;-айса  
ходйти  8 6 ;х о д и т ъ  1 5 ,  6 0 1 י ; ів в л ю с А , -в й х с а  60 ;
- H^Tpoy»AáçTbCA84 ־־ вЙс а ; да бы - в Йх ъ с а  6 І ;д а
- в л ю с а ; - в и т и с а ; - вЙвыйса, 
- в л ь с а  62 
і в в ѣ  83
>ако 8 2 , 8 4 ; -  ж е , -  бы 8 2 ,  
-  да 84;>a1ąj 83 
ьамъ 56 
ьвсли 88
хощоу 5 6 ;х о т ѣ т и  би- 
т и с а  75 
храню 56 
хоудож ество  9 
хоулю 56
царъч 3 5 , ц р о у , -ю 8 8 ,  
царА ,цар״с к і й  24 
ц е р ко вь  39 
цѣліЬ 56 
черный 20 
чесо ради 83 
четыри 42 
ч и тп те л ь  24 
читаю 2 4 ,5 3  
члкъ  2 0 , 2 6 - 7 , 8 7 , -  и 
ко н ь  84;члкш м 8 6 ,  
чловека  сп£щ а,сѣдд- 
ща 85 
чрезъ 7 8 ,8 0 ;ч р е з  до- 
с т о й н е т в о , -  мене 80
4 3 - 4 , т е -
сѢма 30 
с Ѣю , с Ѣах  55 
тай  83 
т а к и  82 
tśmuj 82 
тв о й  1 3 ,4 5 - 7  
т в о р о у / - р ю , - о у  извЬ- 
ты 56 
т е к о у  56 
терплю 56 
т о гд а  1 1 ,8 2  
той  4 9 , - , т а л , т о е  19, 
5 0 ; той  самъ 43 
токмо) 83 
трй  42 ;трйж ды  82 
тр о у б а  32 
тщо^ с а  52 
т ы . -  самъ
бі 10 
т ѣ л ё с н ы й ,т е л -  87 
т ^л о  30 
т ѣ м ъ , -  же 84 











оумоллю ̂ 55 
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V o rw o r t  • • • • • • • • • • • • •
Грамматіки или писменница іе зы ка  слове^скагш  . . . .  
До чителника . . . . . . . . . . ( I )
10 Грамматицѣ и частехъ  ел . . . . . . ( I )
to орѲографіи: со писмени ( 2 ) , to гласныхъ (21ш согласныхъ(2)
(0 е т ѵ м о л о г і и ...................................................................................... (3 -5 8 )
и) и м е н и ( 3 - 1 0 ) :  о уравнен іи  (4 )  :парадигма у р а в н е н іа  
правилнагш: в е т х ій , в е т ш ій , ветшайшій ( 4 ) ,  парадигма не- 
правилнагш: блг і й , л о ѵ ч ш ій , блажайшій ( 4 ) ;  о родѣ» ( 4 ) ; 0  
видѣ ( 5 ) ;  о числѣ (5 ) ; о~начертан іи  ( 5 ) ;  о падежи (5); 
о с кл о н е н іи  ( 5 ) : со первомъ скл о не н іи  : той Іщна ( 5 - 6 ) ,  w 
второмъ с к л о н е н іи : той клеврѣтъ ( 6 - 7 ) , to третемъ с к л о -  
н е н іи :т а д  жизнь ( 7 ) , ш  четвертшмъ с к л о н е н іи : той дре -  
коль ( 7 - 8 ) , ш плтомъ скл о не н іи  ( 8 ) .п а р а д и гм а :той стыи 
или _стъ (9 )  . тал стал или та ста (9 -1 0 )  . тое стое или 
то сто (10)
ш м ѣ с т о и м е н і и  ( І І - І 6 ) :  о видѣ ( I I ) ;  о к а ч е с т -  
вѣ или знаменованіи ( I I ) ;  to родѣ ( I I ) ;  о числѣ ( I I ) ;  
о на че р та н іи  ( 1 2 ) ;  о лици ( 1 2 ) ,увѣщ еніе  ( 1 2 ) ;  о паде- 
жи ( 1 2 ) ;  о с кл о н е н іи  ( І 2 ) : ш первомъ с - і и :  а з ъ ,н а ,н ѣ ,  
мы ( 1 2 ) ,т ы ,в а ,в ѣ ,в ы  ( 1 2 - 3 ) . себе ( 1 3 ) , 0 въ , 0 н ъ , самъГГ3), 
т р е т іе  с к л о н е н іе :  к то  ( 1 3 ) , что ( 1 3 - 4 ) , т о й , т а л , т о е ( 14), 
четвертое с к л о н е н іе :  с е _ й ,с іл ,с іе  (15), мой ,мол ,мое (15), 
т в о й , т в о а , твое ( 1 5 ) . с в о й , с в о а , свое ( 1 5 ) , к і й , к а А , кое 
( І 5 У , ч і й , ч і А , ч іе  (1 5 -6 )  , нашъ. наша, наше ( 1 6 ) , вашъ. - а .  
-е  ( Іб Т Т епо , са * cru  (1 6 )  , иже , ьаже, еже (16) 
ш г л а г о л ѣ  ( 1 6 - 4 9 ) :  первое гла личнапо разд ѣлен іе  
( 1 7 ) ,  второе гла личнагіо раздЪленіе ( 1 7 ) ;  to послѣдую- 
щихъ глу  (1 7 )  :и) залозѣ ( 1 7 -8 ) , р а зли ч іе  залшгъ (1 8 )  ;и 
начертан іи  (18 ) ;и) видѣ ( 1 8 - 9 ) ;  to числѣ ( 19) ,увѣщ аніе  
( 1 9 ) ;  10 лици ( 1 9 ) ,увѣщеніе ( 1 9 ) ;  ш н а кл о не н іи  (19-20); 
w времени ( 2 0 ) ;  to родѣ ( 2 0 ) ;  10 спрлжен іи  ( 2 0 ) , р а з д ѣ -  
л е н іе  спрлженіА ( 2 0 - 1 ) ,  ш окончен іихъ  первагы спрлже- 
н і а  ( 2 1 ) , to о ко нч ен іи хъ  вторагсо спрлженіА ( 2 1 ) :  пара- 
дигма п е р в а г to спрлженіА ( 2 1 ) :  чт.ѵ (21 ) , чтох ,чи- 
т а х . ч и та а х , п р о ч т о х , прочту ( 2 2 ) . чти т ы . п р о ч т и , чти ты 
( 2 2 ) , прочти ты ( 2 3 ) . аше бым челъ . аще бых че лъ , аще бых 
ч и та л , аще бых читаал был, аще бых прочел , аще бым про- 
чел ( 2 3 ) , да ч т у , да бых челъ, да бых ч и т а л , да бых чита- 
а л ,да бых прочел , да прочту ( 2 4 ) , ч е с т и , ч и т а а т и , прочео- 
ти ( 2 5 ) ;у в ѣ щ е н іе ; чтый/ ч т у щ ій , чтей/ ч е т ш ій , читавы й, чи- 
таавый, прочтей/ про че тш ій . п р о чтущ ій ; аз ч т у с А , аз что -  
х с л , чи тахсА , читаахсА ( 25) , п р о ч т о х с а , п р о ч т .у са , ч т и с а  ты, 
пр о ч ти са  ты , ч т и с а  ты , прочтисА ты , аще бым челсА ( 2 6 ) ,  
аще бых чтенъ бы л.аще бых читан был, аще бых читаан 
был, аще бых прочтенъ был, аще бым прочелсА, да ч т у с а  
( 2 7 ) , да бых чтен был, да бых читан был, да бых читаан 
был , да бых прочтенъ был ( 2 8 ) , да п р о ч т у с л ^ ё с т и с А / что- 
му быти, читатисА/ читанѵ быти, -  бывати , про.чвстисл/ про- 
чтен.ѵ бы ти , -  прочтому быти , чтыйса , чтейСА^читавы йсл , 
читаавыйсА, прочтей с а , прочтущ ій с а ; увѣщеніе ( 29) ; п а -  
радигма в т о р а г to спрАженіА: аз т в о р ю , т в о р и х ъ ,
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ТВОРАХ, т в о р л а х , с о т в о р ю , с о т в о р их ( 3 0 ) ; ТВОРЮСА, ТВОРИХСА, 
т в о р а х с а , т в о р А а х с А , с о т в о р ю с А , с о т в о р и х ъ с А ; у в ѣ щ е н іе  (31); 
ш б е з л и ч н ы х ъ :  перваги) с п р л ж е н іа  з а л о г а  д ѣ й с -  
т в и т е л н а г ш :  п о д о б а е т ъ , -а ш е , -а а ш е , в о с п о д о б а е т , да п о д о -  
б а е т ъ , да в о с п о д о б а е т , аще бы подобаш е, аще блше п о д о б а -  
ло Г 3 2 ) , аще бы в о с п о д о б а л о , да бы подобаш е, да блше п о -  
д о б а л о , да бы в о с п о д о б а л о , п о д о б а т и , в о с п о д о б а т и ; за л о га  
с т р а д а т е л н а гш :  с л у ч а е т ъ с а , - а ш е с а , - а а т е с л , - ч и т ъ с а , - ч и -  
с А , да -ает*СА, да - и т ’с А , аще бы -а ш е с А , аще блше - а л о с А , 
аще бы са  - и л о , аще блше са - и л о , да бы -а ш е с А , да блше 
- а л о с А , да бы са  - и л о , да блше с а  - и л о , с л у ч а т и с А , -и т и с а  
( 3 3 ) ;  вторагш  с п р А ж е н іл , 3 -а  д ѣ й с т в и т е л н а г ш : д о с т о и т ъ . 
-Аше , -Ааше , в о з д о с т о и т ъ , да д о с т о и т ъ , да в о з - т *,аще бы д -  
-А ш е , аще бАше д - А л о , аще бы в о з д - А л о , да бы д -А ш е , да6а- 
ше д - А л о , да бы в о з д - а л о , д о с т о а т и , в о з д - и ; 3 -а  страда-  
телна  : м н и т ъ с а , -л ш е с А , -л а ш е с А , в о з м н и т ъ с а , - и с а , да -и т ъ -  
СА, да в о з - ,а щ е  бы -ш е с А , аще блше мнѣл0СА, аще бы с а э о э -  
м н іл о  ( 3 4 ) , аще блшесА в - 0 , да бы -А ш есА , да бАше -лоса ,  
да бы са в - л о , да блше са  в - л о , м н Ѣ т и с а . в о з - а : 3 - а  ере- 
д н а г ш : л ѣ т ь  е с т ь , б ѣ / б ы с т ь , бАше/ бываше, бывааше, б у д е т ъ , 
да б у д е т ъ , б у д и , аще бы -  было, аще блше -  - , да бы -  - , 
да бАше -  - , л ѣ т ь  б ы т и ;
ш иноскланАемыхъ с т р о п о т ’ н ы х ъ  ( 3 5 ) :  с с  м ь . 
бѣхъ  , бых*; о у в ѣ щ е н іе  ( 36) ; бываю. - а х  , -аах* , б у д у , буди т ы , 
аще бымъ/ быхъ былъ ( 37 ) , да е с м ъ , да быхъ былъ, да б уду, 
с ы й / с у щ і й . бывый/ -вш і й , б у д у щ ій , с ы / будА/ с тущ* ( 38 ) , б ы въ , 
будущ*; н ѣ с м ь ; в ѣ м ь . вѢдѢхъ, -д а х ъ  ( 3 9 ) , вѣдаю , - а х ъ ,
- а а х , о у в ѣ м ь , - ѣ д ѣ х ъ , вѣждь т ы , оувѣждь  т ы , аще бымъ в ѣ -  
дѣлъ (40)  . аще бых в ѣ д ѣ л , -  бым о.увЬдЬлъ, -  бых - , да 
в ѣ м ь , да бых вѣдѣ>лъ, да 0у в ѣ м ь , да бых о у в ѣ д ѣ л , в ѣд ѣ ти  ,ду־ 
вѣдѣти , ВѣД,ЬІ.Й/-Д.ѴЩІЙ . ВЬДАЙ/ -А|ДІЙ ( 41)  . вѣдѣвый/ - в ш ій . 
ёМ &Ш  -Д Ш ІЙ , оувѣд у щ ій , о х в ѣ д е й /- д ш ій , в*ды/ -дущ ъ, в Ѣд а /  
-A fl’, вѣдѣвъ/ -в ш ,, вѣдь/ -дшъ (42)  , оувѣдущъ,оувѣ>дь/-дшъ; 
ьа м ь , - д о х ъ , —дах , - д а ю , - д а х , - д а а х , снѣмь (4 3 ) , - д о х ъ . 
снъхѴьаждь т ы , снѣждь ты (44)  , аще бым ь а л ъ . -  быхъ -  . 
аще бым снѣл ’, -  быхъ -  , да ь а м ь , да бых > а л ъ , да с н ѣ м ь , да 
быхъ с н ѣ л ъ , і в с т и . с н ѣ с т и , > а д ы й / - у щ ій , -ДАй7 -ДАЩій ( 45ТТ 
-д е й / -д ш Т й , с н ѣ д у ш і й , - д е й / Ч д ш і й , >ады/ - у щ ъ , - а / -а щ ъ , -д ъ /  
-д ш ъ , снѣд ущ ъ , -д ъ / -дшъ (46)  ; и м а м  ь , - ѣ х ъ , - ѣ ю . -Ъах\  
- ѣ а а х ъ , возим ам ъ , - м ѣ х ъ , имѣ»й т ы , возимѣй  ты Т47) , аще бым 
и м ѣ л ъ , -  б ы х ъ  - , -  б ы м  в о з и м 'Ь л * . -  б ы х  - , д а  и м а м ь  , д а  б ы х ъ  
и м ѣ л ъ , д а  в о з и м а м ь , д а  б ы х  в о з и м ѣ л ъ , и м ѣ т и , в о з - и  ( 4 8 ) , и ^  
м ы й / - у щ і й , и м ѣ в ы й / - в ш і й , в о з и м у щ і й , и м ы / - у щ ъ , - ѣ в ъ / - в ш ъ , 
в о з и м у щ ъ , - м ѣ в ъ ; у в ѣ щ а н і е Т Т 4 9 )  
ш п р и ч а с т і и :  ( 4 9 - 5 3 )  и> ш к о н ч е н і и х ъ  в р е м е н ъ  n jp H -  
ч а с т І А  ( 5 0 ) ; ы  п р и ч а с т і и х ъ  п р о и с х о д А щ и х ъ  ш т  е в ш и х  г л ъ .  
о у в ѣ щ е н і е :  6 і а й . . . с е д а й . . , п р о т и в а й с а . . ( 5 1 ) , г н у ш а й с а . . : 
ш  с к л о н е н і и  п р и ч а е т і а : п а р а д и г м а  н а  - а й . - і й : т о й  6 і а й . 
с к л а н А н і а  н а  - в ы й , - е й , - ш і й  ( 5 2 ) :  т о й  б й в ы й ; с к л а н л н і А  
н а  - м ы й . - н ы й : т о й  б і е н ы й : ( 5 3 )  
ш н а р ѣ ч і и :  ( 5 3 - 5 5 )  з н а м е н о в а н і а , н а ч е р т а н і е , в и д ы ,  
о у р а в н е н і а  ( 5 3 ) , з н а м е н о в а н і а : в р е м е н е , м ѣ с т а , к а ч е с т в а ,  
к о л и ч е с т в а , ч и с л а , ч и н а  ( 5 4 ) , с л у ч а л , п о в е л е н і а , о у в ѣ щ а н і а ,  
ш т р и ц а н і а , п р е щ е н і а , н а п р А ж е н і а , ш с л а б л е н і а , р а з с у ж д е н і а ,  
о у п о д о б л е н і а , р а з н с т в а , н е д о у м ѣ н і а , в о п р о ш е н і а , ш т в ѣ щ а н і а ,
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с 0б р а н іа , 10т д е л е н іа , и з б р а н іа , 0у с к 0 р е н і а , 0у к а з а н іа ;  (5 5 )
ш п р е д л о з ѣ :  ( 5 5 -5 6 )
to с о у 3 ѣ: ( 56- 57) н а ч е р т а н іа ,  з н а м е н о в а н іа :с о п р А га т е -  
л н о е ,р а з д е л и т е л н о е , п р о т и в и т е л н о е ,с о с л а га т е л н о е , в и н о е -  
ловное ( 56) , п о д ч и н и те л н о е ,н а н о си те л н о е ,и сп о л н и те л н о е  , 
н ед оум ѣтелное ; чинъ;
ш м е ж д о м е т і и :  (5 7 -5 8 )  н а ч е р т а н іа ,з н а м е н о в а н іа ;  
to с v н т а С и : ( 5 8 - 8 3 )  со с о ч и н е н іи  осми ч а с т ій  сл о ва :
to сочиненіи  правилном и м е н  е : г л . а . £ с о  п р и л а г а -  
т е л н о м и существителномъ,правило .а .  ;10 при лагател-  
номъ и _ с о б и р а т е л н о м ъ , п р - о . і . ( 58) ;со двою п р и л а г а т е л н у , 
п £ - 0  . г .  ;со прилагателных существителнѣ п о л а г а е м ы х , пр-0 
. д . ; ы  прилагателных о у с ѣ ч е н ы х , пр-0  . с .  ;10 р о д и т е -  
л н о м со именем, г л .  в .  :со двою с у щ е с т в и т е л н у , пр-0  
. 3 . ( 59 ) ;со именех г л а г о л н ы х , пр-0 з . ; со  существителных 
ко чести и б а з ч е с т і ю  возносим ых,пр-0  й. ;со сущ-ых сти- 
ц а е м ы х ,п р - 0  § . ; 1 0  родит-мъ со имены с о б р а н і е , ч а с т ь , ч и -  
ело и чинъ знаменующими, пр-0 ï .  ;10 прилагателных роди- 
телному сочинлемых ( 60) , пр-0 a l .  ; to прилагателных раз- 
м ѣ р е н і А , п р -0  в־! ,  ; и  разеудителныхъ и превосходителных,  
пр-0  г1 . ;со д а т е л н о м ъ  со именемъ, гл . г . ,  пр-о  
. д 1 . :п р и л а г - а А  п о д о б і е , п о л з у , в и н у , о у д о б і е , о у т ѣ ш е н і е , 
б л а г о д а т ь , п р и и с к р н о с т ь , р а в е н ъ е т в о , в е р н о ст ь  и сих про-  
тивное знаменующаА;ш т в о р и т е л н о м  со име- 
н е м ъ , г л . д . ( 61) , п р - 0 . c i . : п р и л а г -н аа  твор-ым сущ-ных ро- 
д ъ , о т е ч е с т в о , н и щ е т у , с л а в у , б е з с л а в і е , к а ч е с т в о  или часть 
некую в с е г о  знамен-щ их; вопрошеніи и сотвѣп;аніи , гл . ē . 
п р - 0 . 31.
ы с о ч и н е н іи  м е с т о и м е н і  а : ш о у к а за т е л н ы х  ми, 
ти , с и , г л . а . , п р - 0  п е р в о е : с  существителными и п р и л а г а -  
телными;ш в о з н о с и т е л н ы х , г л . в . : ш возн-ном и предидущем 
( 62) , пр-0  і . о е  ( с о г л а с о в а н і е  в роде и ч и с л ѣ ) , пр-о_г .ее  
(в о з н о с -н о е  без предидущаго) ;  10 в о з в р а т и т е л н ы х , г л . г . 
пр-0 д . ( с е б е  . . . ) ; to вопросителных и притлжателныхъ, гл . 
д . п р - 0  ē . ( с о г л а с у ю т существителным* в’ р ״ о д е , ч и с л е , п а д е -  
жи ) ; и>_мѣстоим-іих существителнѣ» о уп о тр е б л л ем ы х , г л . ё .  
пр-0  3 . (родителенъ притлжутъ) ; ( 63) пр-0  3 . ( су щ ес т -н а л  
л ю бы . . . е г д а  д ѣ й с т в о :  любовь м0А . . . е г д а  с т р а д а н і е :  лю- 
бовъ м е н е . . ) : пр-0  й . ( р о д - е н ъ  сущ-ных частвителных пе- 
рвообразных:  части мене идчдетихъсА.. .  ) ;
10 сочин е н іи  г л а г о л  а:со имен-ном со г л о м ъ , г л . а .  
пр-0 а .  ( с о г л а с о в а н і е  в’ р о д е , ч и с л е , л и ц и )  ; со имен-номдво- 
йственном’, п р - 0  в . ( с о г л а с о в а н і е  ) ļ to  неопределенном в мѣ>- 
сто  именит-гсо п о л агаем о м ъ ,пр -о  г . ( н е с т ь  мое д а т и ) ( 64): 
ы имен-номъ по г л ѣ , п р - 0  д Л живетъ б е з п е ч а л е н ъ ) : ło пред- 
идущем и последующем глу  имен-ном ,п р - 0  S. ;со имен-ных 
собирателных ( с о г л а с о в а н и е , и со множест-ным_глом) ; со 
р о д и т е л н о м с о  г л о м , г л . в .  пр-0 з . ( г л и  послуша- 
н і а . .  с р о д - н ы м ) ; ^  гл е х ъ  частицу  пріемлющихъ,пр-0 
й.  ( 65) (винит-ный претворАют״ в״ родителенъ)  ; со г л е  еемь 
с род-ным2 пр-0  §. ( притАжаніе ) ; со д а т е л н о м  со 
г л о м ъ , г л . г .  пр^о 1 . ( г л и  с л у ж е н і а . . . ) ; ю общемъ дат-номъ 
со г л о м ъ ,п р -о  a i . (лица п о л з у , тщету егш _знаменующъ) ; to 
дат-номъ со гломъ с а м о с т о л т е л н о м , пр-0 в~і . ( Б гу  дающу.. ); 
со г л е  еемь д а т-н о м у  сочинлемомъ, пр-0  г־і . (в место имамь)
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( 6 6 ) ; w  в и н и т е л н о м ъ  со г л о м ъ : г л . д . п р -0  д і  . 
( г л и  д ѣй ство  и п р и и скр н у  себѣ  вещъ зн а м е н -щ іи )  ; и> двою 
в и н ־ ну со гл о м , п р - о _ с і . ( напоитъ  вы чашу воды):ш  родиаѵ- 
номъ и д а т -н о м  со глом над в и н -л е н ъ ,п р -0  s i . ( г л и  оуче- 
н і а  «лиш еніа : оучю т д ^ г р а м м а т ік и ... ) :си д ат-но м  со глом над 
в и н - л е н ъ ,п р -0  3 1 . ( гли  даАніа. . п о в е л е н іа . . о у п о д о б л е н іа j  
ш з в а т е л н о м  со г л о м , г л . ē . пр -0  и 1 . ( з в а т - н ы й  
в .м у  лицу повелит-гш  и молителнагш) ;ш т в о р и т е л -  
н о м и ш гл а  страдателнагш  с о ч и н е н іи , гл  . ã . пр -0  01 •(67) 
ш т вор -ном  о р га н а ,  вины, об раза ,цены , и т с т о  д н іа  ,мѣры, пре- 
и м ѣ н іа ,ш б и л іа ,п р -0  к . ; ш с _ к а з а т е л н о м  со глом 
над в и н и т -е н ъ ,  гл  . 3 . пр -0  к в . ( с о  предлогом у )  сказ-ном 
со предлогомъ на над в и н -л е н ,п р -0  1$ г . ( г л и  купованіа и 
п р о д а в а н іа ) ;ш падежех в р е м е н е ,  г л . й . п р - 0  к л . ( к о  
к о г д а ;  -  родительны й);ш  ч ^ и с л и т е л н ы х  и чини- 
телных имен с о ч и н е н іи  , гл .1 .п р - 0  к с .  ;и  с о б с т в е н -  
н_ы x имен гр а д 11в ъ ,ц а р с т в ъ  с о ч и н е н іи  , ( 68) г л . 1 . пр -0  
кз . ( с״ предлогом с т о л н іа  на м ѣ с т ѣ ,д в и ж е н іа , -  ыт м ѣста ,  
чрез  м ѣс то ) ;ш  с о ч и н е н іи  глъ  са м о сто л те л н ы х , г л . a i , п р -0  
к з . ( б е з  послѣдующагш п а д е ж л ) ; -  -  б л го д ѣ д н іе м ’ предлшгъ 
падежА притАжущих_, гл .в“і  .п р -0  ки  . ;ш с о ч и н е н іи  глъ  пр е -  
х о д и т е л н ы х . . , г л . г і . п р -0  к Ѳ . ( 6 9 ) ; ш  гл е хъ  д ѣ е с тр а д а те л -  
н ы х ъ ,гл . д і 1пр -0  л . ; ш  с о ч и н е н іи  н е о п р е д ѣ л  еных 
г л . а . пр- 0  а . ( хощу т а  жити животъ ч е с т е н ъ ) ;ш  гл е хъ  ш- 
предѣленых неопред-ным предидущих, пр -0  в . ( с ѣ д о ш а . . ів о  ־
т и )  ;ш неопред-ны х подчинителЪѢ полагаем ы х, п р -0  г . ( п р і -  
емъ союз е ж е /во е ж е ) : пр -0  д . ( еже -  предлоги  дф. шт . по ,  
з а , во ,ш в о с п р іе м л е т ъ , (7 0 )  и с т р а д а т е л н ѣ ) ;ш гл у  имамь и 
хощу неопредѣленым п р и л а га е м у , п р - о _ д . ( будущее врем л);  
ш прилагателном  £$ неопред-ны м , гл  . 5 . пр -0  с . ( силенъ гла- 
ти.) ;ш неопред-ном  со глы д ви ж е н іа  на мѣсто , гл . г  . пр -0  3.
( п р ій д е  в*зыскати. . ) ;ш прилагателном  рода среднА со не- 
п р е д - н ы м ъ , г л .д .п р -0  3 . ( студ но  т в о р и т и );ш  с о ч и н е н іи  
д _ ѣ  е п р и ч а с т і й ,  г л . а л п р -0  а . ( д ѣ - і а  своих им 
глъ  падежА п р а в л т ъ ) ( 7 1 ) ; пр -0  5 . ( д ѣ - і а  в мѣсто неопре - 
д ѣ л -ы х :  оуповаА буду  на т а ) : п р - 0  г . (с у щ -н ы м  по прила- 
г а т -н ы х  правилу с о ч и н а ю т ъ с а ) ; oj с о ч и н е н іи  п р и ч а с- 
т о д _ѣ  т і  а ,  п р -0  ã . ( читателно  е с т ь  : ително ми есть); 
п р -о  в .  (своих* глъ  падежА притАжут) ; п р - о ^ . ( с^щ -нымъо- 
бразомъ пр и л а г-н ы х  с о ч и н а ю т с а ) ;ш с о ч и н е н іи  глъ  б е з -  
л и ч н ы x ъ д ѣ й с т в —н ы х , г л .ā ^  п р -0  а . ( 7 2 ) (самостоА- 
т е л н ѣ :  во 36 л е с н у ... ) : г  л . в . пр -0  в . ( г р и м и т ъ  ... с именител- 
н ы м ) ;п р -0  г . ( щдождитъ с ѣ т и ... : винит-ы й  с о п о с л ѣ д у е т ) ;ш 
ро д и т-о м  со б е з л и ч н ы м ,г л . г .  п р -0  д . ( мужа есть  с н и с х о -  
д и т и ... ) ;ш дателном со безл-ны мъ, г л . д .  пр -0  5.  ( д о с т о -  
и т ъ . . . пред собою именителный или неопредѣлены й,по  œ- 
бѣ д а т е л н ы й ) ;п р -0  3 .  ( д о с т о и т ъ , подобаетъ неопредѣлецу 
с о ч и н л е м и ) ( 7 3 ) ;ы с о ч и н е н іи  глъ  безличныхъ с т р а д а т е л -  
ныхъ, г л . ё .  пр -0  з . (п р е д и д е т  именителный,послЪ дуетъже 
тв о р -ы й  или род-ый со ідіт, д ат -ы й  или с к а з -ы й  со & ) ; ш  
с о ч и н е н іи  п р и ч а с т і а ,  г л . а .  пр - 0  і . ( послѣдуюгъ 
сочиненію глъ шт них же п р о и с х о д д т ) ; п р -0  в . ( еллинісмъ: 
. . .ч л кц  сущ іА .. ,  ) ; п р - 0  г .  ( п р и ч - ій  у п о т р е б л е н іе )  ; ( 74 )  
п р - 0  д . ( нарицаемый.. при двою с у щ -л н у ) ;  
ш с о ч и н е н іи  н а р ѣ ч і  а : г л . а .  п р -0  ā . ( примещутъсА
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именем ,глом  ...и сама с е б ѣ ) ; п р -0  в Л и м е н ъ . . .  падежл содер- 
ж а т ъ ) ; со родит-ном  со н а р ѣ ч іи : г л . в . пр - 0  г  Л ^ б и л і е ,л и -  
ш ен іе  знаменующал); п р -0  Д Л п р е д л ы гъ  с в о й с тв о  и м у щ іл ) ;  
új разсудителны х и превосходителныхъ н а р ѣ ч іи х : пр - 0  ё .
(по  е с т е с т в у  своих_именъ -  р о д и т . ) ( 7 5 ) ;  w дателном со на- 
р ѣ ч і е м ъ : г л . г . пр -0 3 . ( п рам со. п р о т й в у ) : ш винит -ом  со нарѣ- 
ч і е м : г л . д . п р - о  3 . ( ч р е з . с к в о з ѣ ) ; ы з в а т -н о м  со н а р ѣ ч іе м  
г л . ē . пр-0  й Л н а р ѣ ч і а  п о в е л е н іа )  ; со твор -ном  со нарѣчіем 
г л . š . пр -0 9• (числа  н а р - і а  : единою ... ) : токмсо, т о ч ію  : п р -0 
і Л в с ѣ м ъ  падеж ем )( 7 6 ) ; пр -0 а І Л н а р Ъ ч і а  у п о д о б л е н іа  -  
имен-ному ) ; п р -0 в і . ( зѣли . . .  -  положит-ным1 ; 
со с о ч и н е н іи  п р е д л о г  а : г л . а . п р -0  а . ( с в о и м  им па^ 
дежем) ; и  род-ном со предлоги  : пр -0  5 . ( о ѵ . сот . и з / и с / с  ,до) 
ш дателном со предлогом : пр -0 г . ( к о / к ) ; ы вин-ном со пред- 
л о г о м :п р - о  д .  ( в о з / в о с ) ; со в и н .и  т в о р .  со п ре д л оги :  пр -0 
с . ( в о / в , н а , п р е д . н а д . п о д ) ( 7 7 ) ;со твор -ном  со предлогом :  
п р -0  s . ( f i û )  ;со с к а з - о м  со п р е д л -м :п р -0  3 . ( при ) : п р -0 й .
(со Лоб ) ( 78)  :új р а з л и ч іи  предлога : п р -0  9 Л ц о ) ; ш  сочинен іи  
п р е д л о га :п р -о  1 . ( 3 3 ) ;
и» с о ч и н е н іи  с_0  у з а :  п р -0  а . ( с - з ы  сопрАженіа и р а з -  
дѣленіа) ; пр -0  в . ( дѣл а  . ради . дѣлма - _ р о д . И  7 9 ) ; п р -0  г  ._taą, 
дабы . і в к о  д а ) : п р -0  д .  ( ате ... ) : п р -0  с .  ( оубо «же) : п р -0  3.
( ж е ) ; п р - 0  3  . ( е ж е . в о  е ж е ) ;
и) сочиненіи м е ж д о м е т і а :  пр - 0  ā .  (ш ле,ы ) ( 8 0 )  ; 
пр - 0  в . (сохъ , оувы «гире . б ѣ д а . а х ъ ) ; пр -0  г . ( c e ļ  
со с ѵ н т a Ç и о б р а з н о й :  ( 8 1 -8 3 )  схимата :ш  п р о с -  
Ѳеси/приложеніи ;со  с ѵ н е к д о с ѣ /ш б к т іи  ;со с ѵ н Ѳ е с и /сл о ж е н іи ;  
to з е ѵ гм а т и /с п р л ж е н іи  (8 1 )  ;w сѵл л и ^и /со сл ж е н іи ;со про ли - 
¥ и /п р е д в 3 А Т іи  ;со а н т іп тс о с и /м ѣ с то п а д е ж іи  ;со е н а л л а з ѣ /и з -  
м ѣ н е н іи  ; ( 8 2 )со с л л и н іс м ѣ .  (83)  
со п р о с о д і и :  орѲ ограф ійной : у д а р е н іе  (0страА ,ТАжкаА , 
шблаченнаА) ( 83 )  ;ы времени;со д усѣ ;ы  с т р а с т и  ( е р и к , па е -  
рик,слитнал,мАГкаА) ( 84 )  ;со п р е п и н а н іи х ъ  строчных:со м ѣ- 
с т ѣ  черты , запАТЫА, д в о т о ч і а , то чки , разлтныА ( 8 5 ) , е -  
д и н и т н ы а , вопросныл, оудивныл, вмѢс т н ы а , ш т л о ж н ы а ; со 
т и т л ѣ  и ш с л о в о т іт л ѣ  и со под ними пишемыхъ; ( 86 ) у в ѣ -  
щ а н і е . ( 8 7 )
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